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HABANA, DOMINGO, 4 DE ENERO DE 1920, 
A Ñ O LXXXVIU EL DULCE NOMBRE DE JESUS 
NUMERO 4. 
A s u n t o s d e l d í a 
Lo que ha ocurrido y está ocu-
rriendo a propósito de la "Huelga 
de Bahía" que padecemos por 
quinta o sexta vez en menos de 
tres años, debe servir de lección 
v de experiencia a los que preco-
nizan el arbitramiento obligatorio 
como remedio eficaz, soberano, 
para resolver los conflictos entre 
el capital y el trabajo; mejor a ú n : 
para evitar que conflictos de esa 
índole se produzcan. 
Hay—o había , porque ha sido 
la primera víctima de la huelga— 
un reglamento establecido de co-
mún acuerdo por los navieros y los 
trabajadores de los muelles, según 
el cual toda reclamación, por una 
parte o la otra, que tuviera por 
base la alteración de las condicio-
nes del trabajo habr ía de someter-
se necesariamente a una Comisión 
de Arbitraje, cuyo fallo se aguar-
daría, sin alterar entretanto la nor-
malidad establecida. 
Un pacto, y no una prescrip-
ción legal; un contrato libremente 
concertado y consentido, y no una 
coerción del poder público. Pues 
a la primera ocasión se anula el 
pacto y el contrato se rescinde. 
— ¿ E s que las consecuencias de 
la huelga cambiarán—siquiera no 
sea más que en cuanto a las san-
ciones—por el hecho de que había 
un compromiso previo y que éste 
ha sido violado? 
—En modo alguno. 
—Entonces, el documento en 
que constan los acuerdos respecto 
al arbitraje obligatorio, y en el que 
están estampadas las firmas que 
garantizan el cumplimiento de esos 
acuerdos.. . 
- -Un papel mojado. 
* * * 
Quizás haya quienes opinen 
que si en vez de tratarse de un 
contrato se tratase de una obliga-
ción dimanada de la ley la ruptu-
ra del compromiso no hubiera sur-
gido, o a todo más no habr ía pa-
sado de ser una tentativa de rup-
tura, porque la intervención del 
poder público acudiría a tiempo 
para impedirla. ¿Cómo?—pregun-
tamos a los que así piensen. 
Puede establecerse la sanción 
de la responsabilidad civil, y aún 
la de la criminial; y si se estudian 
\o§ textos legales vigentes no será 
difícil encontrar la una y la otra; 
pero sucede que práct icamente 
son inaplicables. No se concibe 
más que en teoría la acción civil 
contra un obrero por incumpli-
miento del contrato de servicios, ni 
la acción penal por coligación pa-
ra la huelga contra cientos o mi -
les de trabajadores. 
Así, la obligación de recurrir al 
arbitraje no afectaría práctica-
mente más que a los patronos, a 
quienes, ''teniendo que perder, 
cpixip se dice corrientemente, sena 
posible y hasta fácil exigirles el 
cumplimiento del deber a que es-
tuviesen sometidos bien por im-
posición de la ley o bien por el 
acuerdo que hubiesen subscrito. 
El ejemplo que nos acaban de 
dar los gremios de los muelles, de-
clarándose en huelga y adoptando 
esta resolución pocas horas antes 
de ejecutarla, a pesar de que se 
habían comprometido a someter 
sus reclamaciones al juicio de ar-
bitros, deben meditarlo los firman-
tes del proyecto de ley—o de los 
proyectos de ley, porque nos pa-
rece que hay más de uno—que in-
tentan resolver por medio del ar-
bitraje obligatorio las diferencias 
que surjan entre el capital y el 
trabajo. 
En Nueva Zelanda se estableció 
el arbitraje obligatorio en 1894, 
y sucesivas huelgas motivaron la 
introducción de sucesivas enmien-
das en la ley, sin que fuese posi-
ble llegar a la solución deseada. 
Unas veces surgía la huelga sin que 
se aguardarse al laudo, y otras el 
conflicto lo determinaba el laudo 
mismo, por no satisfacer las recla-
maciones de los obreros. Resulta-
do: que el Arbitration Act dejó 
de aplicarse. 
W I L S O N S E A B S T E N D R A D E A U T O R I Z A R L A C O M P R A 
Y D I S T R I B U C I O N D E L A Z A F R A C U B A N A 
El viaje por Méjico de los pasajeros militares americanos.—Desaparición de un millonario.—Los Esta-
dos Unidos y la reconstrucción de Europa.—No dimitirá la Junta d» nivelación azucarera.— Lo del 
emprést i to americano para la Ha ; enda inglesa.—Delegados venezo!anos.—Veramiz llama a Aguilar. 
— L a campaña anti-radical americana.—El matrimonio de Ciernen^eau.—Lo que declara un aboga-
do mejicano.—El nuevo proyecto de ley militar americana.—Las iiundaciones en Francia.—El posi-
ble regreso del vizconde Grey a W ashington.—La reapertura del Coigreso americano.—Cerca de cin-
co mi l arrestos de radicales en Ioj Estados Unidos.—La baja del azúcar .—Otra víctima del contra-
bando.—Congreso mundial de hebreos.—El Rey Alejandro sufrió m acddente.—Polonia y Alemania. 
—Veinte cadáveres de americanos.—Se salvó Clemenceau.—Atentado contra Denikine.-El cajero de 
D'Annunzio, alzado con un millo • de francos.—Producción tabacalera d^ yugo eslavia.—Ocupación 
del tesoro de Petlura.—Los plañe? políticos de Sir Barden.—Los ba?les prohibidos en Par í s .—Protes -
ta de Albania.—Nueva emisión de papel moneda a lemán.—Otras noticias. 
EL DOCTOR LEOPOLDO CANCIO 
EL PRESIDENTE WILSON NO (JOtt-
PRARA LA ZAFRA CUBANN 
WASHINTON, Enero 3. 
El Presidente Wilson ha rasuleto 
no ejercer las facultades que le cjc 
cede la ley Me Nady, para autorizar 
la compra y distribución de la zafra 
cubana, según declaración publicaiia 
esta noche en la Casa Blanca. 
Dícese esta declaración que el Pre-
sidente se fundaba en los hechos pre-
sentados a su consideración y la r?-
comendación de la Junta d-' que no 
ejerciese estas facultades. 
En una nota oficiosa que anuncia la 
decisión del Presidente declárase que 
el parecer la provisión utilizable 'Hl 
azúcar es suficiente para las nece-
sidades amer'canas, "aún teniendo en 
cuenta la actual innecesaria oxtef-
sa base dol consumo", y se notifica 
que la facultad de regir los precio», 
mediante el sistema de locencias, 
autorizadas por la ley. se invocad 
QJi caso'de necesidad en cooperaciCn 
or>n el Departamento de Justicia. Los 
datos que se agreÑan demuestran q e 
"1 coiiííumn calciiiadi para 1919 en l'̂ s 
Estados Unidos fué de algo más de 
cuatro millones quln'entas mil to-
neladas, do las cuales normalmen-
te solo un millón de toneladas fué 
nrorlncción del país, como quiera que 
'a zafra cubana alcanza el volúm0.n 
dQPus?do de cuatro millones ochocî T.-
tas mil toneladas, de las cnales los 
aliados, a causa de la limitada facul-
tad compradora, ornarán como ua 
millón dosolentas cincuenta rail tone-
ladas y como quiera que la p^odne-
oión oue se calcula para LouisIa"a, 
"ara la remolacha del Oste. v para 
HayraM y Pnorto Rico llegará a dea 
millones de toneladas, se entrevé una 
De^de hí ié varios d;¿.-., se enouen. { 
tra rr-cojr > en su doisreilio ^«I..Ve-
dado, padeciendo de una afección ca-
tarral, nuestro distinguido amigo el 
doctor Leopoldo Cancio, Secretario 
de Hacienda. 
Aunque el mal no es de cuidado, el 
doctor Cancio no concurre a su des- • 
pacho desde hace varios días. | 
Hacemos sinceros votos, por el1 
pronto y total restablecimiento del 
distinguido enfermo. 
LA DENUNCIA DE 
LOS ABASTEEDORES 
En el Estado Mayor General del 
Ejército, facilitaron ayer la siguien-
te nota oficiosa a la prensa: 
"No es cierto que haya sido bota-
da en el lugar conocido por "La Ga-
llega", al ser traída para esta ciu-
dad, la leche, ni que las fuerzas de 
Orden Público hayan dejado de pres-
tar auxilio, según informa el coronel 
Rasco, jefe del 5o. Distrito Militar. 
EL ALMIRANTE JELLICOE 
lia Secretaría de Estado comunicó 
ayer oficialmente al Jefe de la Na-
ció», que el próximo día 6 llegará a 
la Habana el Almirante Jellicoe, Pri-
mer Lord del Almirantazgo inglés. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1832 
P R A D O 1 0 3 
Apar tado de C o r r e o » 10lO.-Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente desde el l o . de Febrero de 1920 
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2.00 
ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
frtmem pía a 
Primera da 
vltima pía; a 
Otras pUands 
a •efunda wxrclOn. 
ANUNUOS DE PLANA ENTtRA 
9 19.00 5.00 3.00 2.00 
|2f50.00 150.00 100.00 
tOS ANLNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
KAN LA MiTAD DE LOS ANUNCIOS DE PL V 
NA ENTERA. 
telfa está sujeta a cambio en cnatqnlér l o ^ i «nnñ d,a?, de«™"»tos por tiempo ni tama-a« otx™ 1n l0 or<11,narlo deberá tener la forma uaual de anuncio y no la de anuncio en forma de texto 
MEDIDA DK LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
Alto de cala pátina. . . 
Ancho de c .<la página . , , * * 
Ancho de c da columna. , . . ' * 
húmero de columnaa por página'' I" 
21» 
2̂  7 
pulgadas 
ts ta Tarifa anula las anteriores. 
DE GUATEMALA 
HECHOS Y CIFRAS 
Deseosos siempre de-saber de nues-
tras hermanas Repúblicas del Conti-
nente, lo que debiera ser fácil y tan 
difícil es, solicitamos del señor Má-
ximo Soto Hall, Presidente de la Co-
misión Extraordinaria de Guatemala, 
recientemente acreditada en Wasbing 
ton, algunos datos sobre su país y él 
galantemente nos ha contestado de 
la manera que sigue: 
"Cuando se habla de utn país y 
de su estado político y económico, so-
bre todo si el que habla es hijo de 
ese país, los adjetivos y las frases 
hiperbólicas, son letra muerta. He-
chos y números es lo que se necesita 
y con ambos exponentes voy a con-
testar a usted. 
"Guatemala en lo que atañe a su 
deuda externa está en una situación 
verdaderamente envidiable. De los 
países deudores ocupa entre los me-
nos afectados el sexto lugar. La deu-
da total exterior monta a la insigni-
ficante suma de 2.368,018, suma que 
dividida entre los habitantes de la na 
ción, da aproximadamente, pér cápi-
ta 0.19 s. 11 d. Los intereses de esa 
deuda están pagados anticipadamen-
te hasta el día 30 de junio de 1920. 
Convencido el Presidente de la Repú-
blica que pasada la gran guerra mun-
dial, lo que toca a todos los países 
que quóeran ir a la vanguardia de 
la civilización, es ocuparse de las 
cuestiones económicas que constltui-
rán la nueva y formidable lucha, qui-
so celebrar el hecho de aprobarse el 
Tratado de Paz por la Asamblea Na-
dional, comenzando la amortización 
de esa deuda con un abono de libras 
30.000 que fueron pagadas al repre-
sentante de los tenedores de bonos el 
día 2 de octmbre último. Como con-
secuencia del correcto proceder del 
Gobierno, nuestros bonos en la Bolsa 
de Londres, tienen hoy u . excelente 
precio, superando a los de emprésti-
tos que ganan el 5 por ciento, cuan-
do el nuestro no gana más que el 4 
por ciento. Ĵste mantenimiento del 
crédito nacional en el exterior tiene 
un gran significado en un país joven 
y de tantos re' - -^0 C tatémala, 
pones en cualquier momento que lo 
ejnian las •"•nrrlentes de desenvolvi-
miento en que camina, le será fácil 
obtener, en buenas condiciones, ca-
pital para sus nuevas empresas. 
Por lo que se refiere a su deuda 
interna, es todavía más reducida, de-
biéndose solamente cerca de un mi-
llón de dólars, cuando anteriores ad-
ministraciones la habían hecho subir 
a crecidas sumas. Esta corta cifra 
amengma a diario, debido a consecu-
tivas amortizaciones y muy en breve 
estará del todo extinguida. Si se to-
ma en cuenta que esto se ha hecho 
en medio de los desastres de los te-
rremotos que han exigido gastos tan 
cuantiosos e inesperados, ya se supo-
ne el esfuerzo, buena voluntad y hon 
radez que se han necesitado. 
"Las fluctuaciones de cambio entre 
la moneda nacional y el oro que eran 
una grave dificultad, se han salva ̂  • 
mediante la fijación cas? normal del 
tipo de cambio y pe trabaja activa-
mpnte en el establecimiento del 
lón de oro en forma oficial, pues en 
negociaciones de regu^r imporancia 
y aún en pequeñas negociaciones ya 
sólo r i oro se on̂ ->-v 
"Ha contribuido, sin (jU(ja alguna, 
a este bienestar econAjmCOi ei ai7a 
del café. Posp^dor^ como somos d̂ -
uno de los mejores caf̂ s del mundo, 
el que obtuvo el primer premio en 
la Exposición Universal de San T<Yan-
Continúa en la pág. VEINTILTN'J 
provisión suficiente para subvenir a 
las necesidades americanas. 
Cuando por primara vez se susc'^ 
-tién de comprar el azúcar o 1-
bano en Agosto sólo un miembro de 
la Junta disint'ó de la conclusión je 
que la zafra de Cuba no debía ser 
comprada, a menos que se hiciesen 
más afectivas las facultades del con-
trol de la Junta, lo cualN- exigiría la 
acción por parte del Congreso. FT-
Presidente no había legado a conclu-
sión ninguna cayó enfermo durauT3 
su excursión por el Oeste. 
A principios del mes de Octubre la 
Junta azucarera recomendó a una ;o-
misión del Senado la compra de la 
zafra cubana de 1920, en el convenci-
miento de que podrían renovarse 'os 
contrastes de la Junta tanto con 'os 
nroductores como con los refinador js-
Ei Cnnsreso no actuó, agrega la nota, 
sino hasta el veinte de Diciembre 
Las condiciones han cambiado de 
tal manera que los miembi'os de la 
Junta ttlenen •?! convencimiento d*1 
que actuanción bajo la ley Me Nary 
no ofr^Cfl un medio para obtener una 
nrovisión regular a un precio razo-
nable, sigue diciendo la nota. No hav 
contrato con los nroductoroes de az^l 
car d? remolacha del O ŝte o de a r i -
car de caña de la Louisiana para la 
producción de 1920. y el quince do 
Octubre el control de la Junta se ar.'' 
caba ún;camente al resto de la zafra 
cubana de 1919. 
''Uno de los elementos que ha co"-
+rfbufdo materialmente a dar eficacia 
a la acción de la Junta en cuando a 
la zafra de 1919 ya no existe cont.i 
núa la nota La Junta pudo tratar con 
1a asrencia unificada vendedora de 
Cuba para la zafra de 1919 y obtener 
v controlar toda la zafra. Ahora n 
hay persona ni com?>" autorizado na 
ra vendar el testo- de la zafra cuba-
na de 1920. Si la Junta fuestj hoy al 
merendó cubano podría comnrar úni-
camente Intfs aislados, en comoetpu-
cte ind'V'dual con los comnrado.'P,!p 
nartlen^res v con una tendencia al 
^i'mentn del precio". 
La nota indica también que bajo 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
EL REY ALFONSO Y LA ESCUEI. I 
ESPAÑOLA HE ENFERMERAS DE 
NEW YORK 
MADRID. Enero 2- (Por la Prensa 
Asociada). 
Rey Don Alfonso ha nombra do a la 
Infanta Isabel, tía suya. Presidenta 
de la Comisión que aquí se está orga-
nizando para recaudar fondos para 
un hospital y escuela de enferme-as 
españolas, que se construirá eu la 
ciudad de New York. También se or-
ganizarán comités en Barcelona, tí'l 
bao y otras ciudades de España, 
El Rey ha apadrinado el movimien-
to, que fué inaugurado por Juan M 
Rabassa, de la ciudad de New YorK, 
que ha estado recorriendo la aaciün 
española para promover su plan. El 
señor Rabassa fué recibido en au-
diencia por el Rey y el Ministro de 
Estado hoy. 
ESPV^A AZOTADO POR UNA FU 
R10SA T0RMFNTA 
MADRID. Enero 3. (Por la Prenda 
Asociada). 
España ha sido azotada por ana 
furiosa tormenta durante todo el día 
y la nochp de ayer. Se interrummó 
i a comunicacién telegráfica, y muchos 
casas y jardines de Madrid sufrieron 
daños considerables- Aisrunas persf>-
nas resultaron lesionadas en Barce-
lona. 
GALDOS MUY ENFERMO, MELOUIA 
DES ALYAREZ REPUESTO 
MADRID. Enero 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
El conocido novelista español Beni-
to Galdós s« halla enfermo de gra-
vedad Perteneció durante varios añis 
a la Cámara de Diputados 
Melquíades Alvarez, jefe del Parti-
do Reformista se ha repuesto de su 
ataque de influenza. 
AUMENTA LA TARIFA DE EAS BaR 
RERIAS DE MADRID 
MADRID. Enero lo. (Por la Presa 
Asociada). 
Los barberos de Madrid han aum 
tado los precios. Hoy cuesta 60 cér-
timos la barba en vez de 25 que costa-
ba antes, y un pelado una peseta en 
vez de cincuenta céntimos-
EL CEVTFX'P™ tvpj NAOIMIEÍV-
TD DE DOÑ A. CONCEPriON AREN Vu 
M-ADRTr> Enero lo. (Por ia Pren-.a 
Asociada). 
En la ocasión del primfir cen e-
narin d0l naciTnionto dp la Señora Con 
canción Aronal autora ê obras ex-
cM^ntes sobr^ Derecho Ppnal. ia 
ruña, su c'udad nata1 llevará a co-
bo nna eran celebración a la caá1 
serán invitados rnuchos catedrátic >s 
de las Universidades psnañolas. 
L a K u e ' g a d e B a t i í a 
- E n Ea P á g i n a V e i n t i u n a -
la ley Me Nary «1 control del azúca»" 
del país terminaría el 30 de Junio y 
agrega que si la Junta azucarera lo-
grase comprar el azúcar cubano pa-a 
su entrega durante el año se haPa-
ría en la precisiór ce tratar de man-
tener un precio uniforme razona be 
en todo el país, sin ejercer control 
ninguno sobre las grandes cantidad0? I 
de azúcar de HawaÜ y d»' Puerto Pt-I 
co que entran principalmente despu v¡1 
del treinta de Junio y sobre el az'i 
car de caña de la Louisiana y la de 
remolacha del Oeste. "Y esto, dice la 
nota en la misma época del año en 
que serían esencial el control abso-
luto de •odos los azúcares-
CONGRESO MUNT>I\L De HEBREOS 
BERNA, Enero 3. 
Cuarenta países estarán represen-
tados en la conferencia mundial ie 
pueblos judíos que se celebrará ?u 
Zurich desde el siete hasta el on <í 
de Marzo, según se ha anunciado aquí 
Más de 70 organizaciones caritativas 
judías han sido invitadas a que en-
víen delegados. 
POLONIA Y ALEMANIA 
PARIS, Enero 3. 
Herr Voa Sinmson, de la delegaci'-n. 
alemana en la conferencia de la 
y sus colegas discutieron hoy con i 
Estanisclaus Patek, Ministro Polaco, 
de Relacones Exteriores la cuestión; 
de las relaciones económicas ent.*e 
Alemania y aquellas partes d« *«sa 
nación segregadas por el Consejo Su-
premo y adjudicadas a Polonia- L i 
conferencia, que se celebró bajo la 
Presidencia del general Lerond. que 
(PASA a la DIECIOCHO columna la^ 
EL PROBLEMA DE LA LECHE 
EL DR. MENDEZ CAPOTE MEDLiN-
S í n v ^ S ASUNTO, UNA COMI-
SI0N DE ABASTECEDORES LO 
JISITO AYER,—ENTREVISTA CON 
EL SECRETARIO DE AGRICUETU-
RA|—LOS V40UER0S Y ABASTE-
CEDORES 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia doctor 
Méndez Calote, una Comisión de la 
Compañía Abastecedora de Leche con 
el fin de exponerle el enojoso inci-
dente surgido con motizo del alza del 
precio de la lecne 0 veinte cpntavos 
el litro acordada por los dueños y 
j arrendatarios de vaquerías, y las 
| múltiples dificultades que esa medi-
j da ocasiona a los compradores de ese 
producto de primera necesidad. 
Dicha comisión expuso al Secreta-
rio de Sanidad la imposibilidad de 
adquirir a ese precio el litro de le-
che para vender al público a treinta 
centavos, precio imposible de sufra-
gar por la clase pobre, que sería en 
este caso la más perjudicada, rogán-
dole que interpusiera sus buenos ofi-
cios ante el Secretario de Agricul-
tpra con el fin de que ambas autori-
dades, puestas de acuerdo, soluciona-
ran satisfactoriamente tan delicado 
asunto. 
El doctor Méndez Capote prometió 
hacerlo así, entrevistándose ayer mis-
mo con el Secretario de Agricultu-
ra. Departieron largo rato, sobre el 
asunto, interesándose el doctor Mén-
dez Capote en la solución del conflic-
to y al mismo tiempo en que se prac-
tiquen las gestiones necesarias para 
que no falte la leche a los asilos > 
hospitales. 
J * 0 VAQUEROS Y 
ABASTECEDORES 
En la oficina de Colonización y Tra 
bajo de la Secretaría de Agricultu-
ra, se reunieron ayer los representan 
.<js de los vaqueros y los de la Com 
pañía Abastecedora de leche de la 
Habana, bajo la presidencia -'̂ 1 señor 
Pérez Zayas, para tratar los proble-
mas planteados por los primeros, pi-
diendo aumento en el precio del l i -
tro de leche, el que han fijado en 20 
centavos en el campo. 
Los abastecedores en su defensa, 
dicen que también en la del público 
consumidor, no aceptan dicho precio, 
lo que hará que una considerable 
parte del público no pueda adquirir 
ese artículo. 
En nombre del señor Secretario de j 
Agricultura el señor Pérez Zayas hi-
zo presente a los vaqueros que el 
Gobierno, velando por los intereses 
del pueblo, impedirá que el precio de I 
la leche, para el consumidor sea al-1 
terado. 
La reunión duró desde las 2 y 30! 
p. m. hasta las 6 y SO p. m., sin 
que se llegara a una solución. 
El señor Pérez Zayas, auxiliado 
por el señor Abelardo González, con-
tinúa haciendo gestiones entre vaque- i 
ros y abastecedores con el fin de que | 
el conflicto quede resuelto lo m^s 
pronto posible para lo cual en breve 
provocará una nueva reunió'1 para se 
guir tratando de ese problema. 
A la reunión de ayer concurrieron 
[ en representación de los vaqueros 
• los señores: Aureliano Rizo; Nico-
medes Adams; Gaspar Ruiz; Jos^ 
¡Hernández; José González: Justo Mo 
rales; doctor Geordano Hernández; 
José Mora, José Acosta y el señor 
Bermúdez, y por los Abastecedores, 
•asistieron los señores: Ortega, Suá-
! rez, Benftez, Interian, Ojeda y Ra-
' mírez. • 
LA EQUIVALENCIA DE LA MO-
NEDA EXTRANJERA EN EL PA-
GO DE LOS DERECHOS DE 
ADUANA 
En vista de las depreciaciones y 
üuctuaciones de la moneda extranje-
ra con relación a la de los Estados 
Unidos de América, la Secretaría del 
Tesoro de los Estados Unidos se vió 
precisada a disponer, en el mes de no 
viembre último, que los derechos de 
Aduana se cobrasen sobre la base de 
los tipos corrientes de cambio al 
facturarse la mercancía, en vez de 
cobrarse, como venía haciéndose, con 
vista del cuadro trimestral publicado 
por la Secretaría del Tesoro. 
Como el comercio cubano ha sufri-
do y sieue sufriendo <rrandes perjui-
cios porque no se tiene en p 
esa depreciación de la moneda extran 
jera al impeler los deredhos de 
Aduana, a fin de protegerlo en el afo-
ro de las mercancías, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, 
por medio de su Presidente, el señor 
"'arlos de Zaldo, cumpliendo acuerdo 
' •> la Junta Directiva, ,hace poco se 
dirigió al seríor «^cretario de Ha-
oienda, con todos los anteced 
recento -^•'ón del Secretario 
del Tesoro de los Estada tt-v.-j 
bre el particular, solicitando una 
adaptación del artículo 99 de las Or-
denanzas de Aduana. 
El asunto tiene gran importancia, 
porque afecta seriamente al comercio 
dp Cuba con el extranjero y a los 
intereses de los comerciantes impor-
tadores de la República. Los docu-
mentos a que se refiere esta infirma-
ción han sido pubPca.dos en el Bole-
tín Ofi^in.l dp la Cámara de Comercio 
de novipmbre-d'cipmHre. y el sefíor 
Secretario de Hacienda seguramente 
resolverá este importante, asunto de 
ut> momento a otro. 
He anuí la exn^sic^ón dp la remara 
al señor Secretario de Hacienda; 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor; 
Anteriormente al conflicto mun-
dial, nombrado guerra de las nacio-
nes, el problema de la aplicación dp1 
artículo 99 de las visrentes nr^-^on 
zas de Aduanas, no ofrecía sensible 
dificxiltad; la equivalencia ê las mo-
nedas de los distintos países que con 
el nuestro sostenían relaciones mer-
cantiles, era urna equivalencia nor-
mal, y las valorizaciones trimestra-
les publicadas por esa Secretaría de 
Hacienda, expresaban el resultado de 
la situación de hecho, dentro de las 
cotizaciones internacionales. 
Durante el sangriento conflicto, los 
países europeos, beligerantes y neu-
trales—que a todos alcana por igual 
la influencia d^ la contienda—sintie-
ron máü o menos inteiisamente, un 
serio desequilibrio en sus respecti-
vos signos fiduciarios, en relación 
con el cambio entre las monedas de 
unos y otros. La circunstancia de 
que nuestras relaciones mercantiles 
anteriores a la guerra, con las nacio-
nes europeas, fueron trasladándose y 
concentrándose en el vecino gran 
mercad^ de los Estados Unidos, y la 
de que la moneda circulante allí se 
haya mantenido inalterable; con la 
apreciación, además, de que no eran 
tiempos los de la guerra, propicios 
a plantear el problema de la aplica-
ción del ya mencionado artículo 99, 
mantuvo a los elementos mercantiles 
afectados por la anormalidad, en una 
situación espectante. 
Terminada, felizmente para todos, 
la épica contienda, y en vías de ser 
restituida, a grandes pasos, la concu-
rrencia de los mercados europeos en 
las luchas comerciales, intensificando 
lá corriente de mercancías hacia 
nuestra próspera República, la cues-
tión de las valorizaciones de mone-
das que hace preceptivas el artículo 
99 de las Ordenanzas de Aduanas, ad-
quiere una trascendental importancia 
Así lo ha percibido, con su experien-
cia, el comercio importador represen-
tado en esta Cámara, ante la cual 
está acudiendo frecuentemente en 
gestiones para que la cuestión sea 
estudiada y puntualizada, a fin de que 
esa Secretaría, conocedora de las di-
ficultades que pueden emanar del ac-
tual estado de cosas, y penetrada de 
la urgencia de una resolución ade-
cuada, se sirva dictar una medida 
conciliadora . 
Examinando las valorizaciones que 
publica trimestralmente ese Centro, 
en los meses de enero, abril, julio v 
octubre, desde mucho tiempo atrás, 
se nota una invariable reproducción 
de los mismos tipo sde equ'valencia, 
lo cual acusa que no se investiga so-
bre el hecho real de las cotizaciones 
de los distintos mercados, como el 
único medio de obtener tipos prome-
diados sobre los signos i-ternaciona-
les circulantes. 
No puede existir duda alguna ae 
oue el precepto de las Ordenanzas, 
del cual nos venimos ocunaT-do, debe 
interpretarse en el sentido de que 
1c que ha de buscarse con una publi-
cación trimestral de las valorizacio-
nes, han de ser tipos promedios de 
monedas extranjeras, nunca equiva-
lencias de valores intrínsecos de pa-
ridad intrínseca, entre los diferentes 
signos metálicos adoptados por las 
naciones; los precios que se facturan 
universalmente. son entendidos en la 
moneda comercial del país de origen 
o exportador de la raeruancía. y a esa 
monada se refiere indudablemente el 
^recepto de las Ordenanzas: que de 
otro modo establecería equivalencia 
calculada con vista de otros antece-
dentes y de una sola vez para mien-
tras e-it:t pran los actuales regíme-
nes monptarios de las naciones. 
Si se acepta esta premisa, que está 
bien asentada en la exper cncia co-
meicial y en la letra y al espíritu 
de la iegislacr'ón de Aduanas que nos 
jige, ffa Secretaría velaría por ia 
normaTiracién 7 crecimiento de nues-
tras importaciones, facilitando el ca-
mino hacia nuestro mercado a innu-
merables productos pnropeos de acos 
tumbrado y conveniente consumo en-
tre nosotros, cuya sustitución no re-
sulta tarea fácil para otro.- mprcados 
productores. Y el Fisco no habría de 
experimentar quebranto alguno, por-
que, paralelamente a esa deprecia-
ción de las monpdas extranjeras, exi? 
te para los países productores res-
pectivos, una compensación, que es-
ONOMASTICO DEL EXCELENTI-
SIMO Y REVERENDISIMO SEÑOR 
DELEGADO APOSTOLICO 
1 Celebra hoy su fiesta patronal el 
j venerado Reipresentante de Su Santi-
dad el Papa, Mons. Tito TroochL 
Con tan fausto motivo nuestra socie-
dad le rinde el respetuoso tributo de 
afecto y congratulación a que S. E. 
I se ha hecho acreedor, no tan sólo 
1 por la alta misión que viene desem-
peñando entre nosotros y en la isla 
I hermana de Puerto Rico, sino tam-
i bién y miuy es |'?cialmente por las 
! dotes de virtud, ciencia y discreción 
; que adornan su persona. 
De todos nuestros lectores es cono-
cido el celo y el paternal desvelo con 
que el Exmo. señor Delerado viene 
laborando desde hace cuatro años 
por el mejoramiento cristiano de 
nuestro pueblo. Siempre dispuesto a 
colaborar en los trabajos de carácter 
religioso y social, se le ve frecuente-
mente tomando porte principa' 
las fiestas, ya para animar con su 
presencia a los fieles, ya para dirieir-
les personalmente su palabra cálida 
y elocuente. Como ilustre hijo de la 
Iglesia, Mons. Trocchi se halla muy 
versado en las ciencias: eclesiásticas; 
si no tuviéramos otra prueba de es-
ta afirmación, bastarían el hermoso 
y erudito discurso de carácter reli-
gioso-social pronunciado recientemen 
te, con motivo de la inauguración de 
la Academia de Santo Tomás de Es-
¡ tudios Sociales; a^í como también de 
! la dulce oración pronunciada en la 
| S. I . Catedral, durante el Congreso 
j Eiuicarístico celebrado para conmemo-
j rar el cuarto centenario de la fundit-
1 ción de la Habana. 
Y si como eclesiástico mantiene 
muy elevado el rango que representa 
y desempeña, no es menos digno de 
admiración Mons, Trocchi como aman 
te de las bellas letras, siendo en 
este terreno un digno hijo de la be-
lla Italia, patria de artistas consuma-
dos. Unido a todo esto posee el se-
ñor Delegado un don de gentes tan 
exquisito y tan democrático, que sa-
be captarse prontamente la simpatía 
de todos cuantos a él se acercan. 
El DIARIO DE LA MARINA, res-
petuoso admirador de Mons. Trocchi, 
une en éste día al saludo de nuestra 
sociedad su especial saludo de feli-
citación sincera, deseando al señor 
Delegado de Su Santidad todo género 
de bendiciones. 
LA OFICINA DE CORREOS DE 
LIMONAR EN PEUGR0 DE SER 
DESTRUIDA POR UN INCENDIO 
La Dirección General de Comunica-
ciones, recibió ayer un telegtf ma que 
desde el pueblo de Limong. le fué 
trasmitido por el inspector- Juncader 
lia, dando cuenta dt haber ocurrido 
un violento incendio en la Fannacia 
de los doctores Vargas y Rodríguez, 
contigua a la casa de Correos y Te-
légafos. 
El incendio destruyó completamen-
te la farmacia, localizándose en la 
oficina de Comunicaciones, que sufrió 
algunos desperfectos en su mobiliario 
y aparatos telegráficos, no recibien-
do daño alguno los valores, corres-
pondencias y documentaciones parti-
culares y oficiales, debido a la efi-
caz labor de salvamento realizada 
por el jefe de la referida oficina, se-
Slor Buenaventura Del Mazo y el per-
sonal subalterno. 
ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
Continúase discutiendo, con el acos 
tumbrado entusiasmo, en el sen0 de 
esta docta Corporación la totalidad 
del proyecto de ley del trabajo del 
Ledo. José López y Pérez. 
A la sesión de anoche concurrió el 
mismo nutrido concurso de señores 
Acladémicos, cuya asidua asistenicia 
a estas sesiones patentiza el entu-
siasmo de que se sienten animados y 
ouián resueltos están a trabajar por 
el triunfo de las soluciones cristia-
nas aplicadas al problema social a la 
vez que asegura vida larga y fecun-
da al benemérito instituto en que un 
grupo de hombres de buena voluntad, 
penetrados de toda la gravedad dé 
las cirouinstancias por que actual-
mente atraviesa el mundo y del de-
ber ineludible, fuente de estrechísima 
responsabilidad, que tenemos los ca-
tólicos de ejercer la acción social 
incesantemente y sin vacilaciones ni 
desmayos, vienen a laborar por la 
transformación de nuestra sociedad 
mediante el imperio de los principios 
católicos, inspirados en la justicia y 
en la caridad. 
Consumieron el tumo que Ies esta-
ba señalado el M. I . Sr. Dr. Alberto 
Méndez y Núñez y el señor don Juan 
Isern Pérez, disertando ambos du-
rante cerca de dos horas. 
Ambos disertantes fueron escucha-
dos con mucha complacencia por sus 
compañeros, que premiaron su labor 
con nutridas salvas de aplausos. 
Felicitamos calurosamente a los 
señores Académicos de la Católica 
. de Ciencias Sociales y les alentamos 
i a perseverar en la senda emprendida 
¡ deseando para bien <Je Cuba que muy 
pronto podamos sentir en nuestra so-
ciedad la beneficiosa influencia do 
las obras del instituto. 
tá en la subida de los precios afec-
tados por los derechos ad valorem. 
No necesita la Cámara, al elevar 
a usted esta exposición, cumpliendo 
acuerdo de su Junta Directiva, adu-
cir nuevas razones para inducirla a 
estudiar y resolver tan importante 
cuestión; porque reconoce en usted 
, especiales facultades que abonan su 
I inteligencia y tacto en las cuestiones 
de nuestra hacienda y de nuestro 
gran desarrollo econóu-ic o, y advier-
| te que está en sus manos, dentro de 
j nuosca independencia monetaria ac-
tual, debido a usted, sin duda, la 
' oportunidad de establecer, en rela-
| ción con nuestro signo nacional, las 
equivalencias que preceptúa el ar-
¡ tículo 99 de las Ordenanzas de Adua-
nas. 
I Quedo de usted muy atentamente, 
(f) Carlos de Zaldo, 
i Presidente. 
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MERCADO DE VALORES 
B o l s a ú e l e w M 
PB J S A ASOCIA JA 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 3 . 
8 5 0 . 9 0 0 
8 . 4 5 0 . 0 0 0 
Tmart) Efrp.iüol. . . . . . IOS1-?) 103 
1' C. Unid )8 SWVi 92 
I-'Mana Electric, pref. . . . 108% 10O3/3 
Krvana Electric, coic. . . . OO1̂  100 
T^éfono. pref 101 11J 
Teléfoftc, ciom. . . . . . . íK'Vi 0T i 
Naviera, pref . . . . . . . 9fi% 100 
i Naviera, com 7G% 78 
I ruhfi Cnne, preferidas. . . . N''>Tnl.tinI. 
' C'x.ba Cañe, com Nominal. 
i ' : -* f̂ Gscrt y 
Nave^acifin, pref 69 100 
r '«» Pesca v 
Navegación, com 25 50 
P' ,t:io Mnericana de 
Seguros 177 200 
rv - Americana de 
Seguros 3enef 89% 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de an-
tr<edentes penales; cartas de naturaliza-
ción; Ucencias de guardas Jurados; guías 
foiestales; títulos de Mandatirios; líneas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestio-
uí n rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
crt taría de Agricultura. 
H; ina, S9. Apartado 913. Teléfono M 2095. 
Bl íiecho saT esta la üísíca casa Cubana con puesto M la 
Bolsa de Valore» de Nueva York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
QF.) aos coloca en posición TeritajosLsima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valort*. EswcifMidad «n inversicne» de 
primera clase para rentistas. 
iCEPT^ UOS CI'UNTAS I MARGEN. 
PIPAjíOS C0T1ZACI0N£S ANTFS DE VEÍiDLR SUS BO^OS DE 
LA LIBKRi AD 
A.5Í>57. 
A-90Í4. 
A.241& O b i s p o 6 3 . 
LA SITIANA 
La semana terminada CirrespondlO a 
la liquidacrm del mes y aüo y aunque 
n-.ucho se habaí liijuidiHlo q prin. irii >« 
de la decena última del mes, en previ» 
sióii a los Has de .iesta, siempre que 
daron pendientes algunos contratos d« 
vtndmiento le fin .̂e mes habióndoso 
operado en acciones de 2a Compañía Lr 
criera, tanto Preferidas, covr.o Comunvss 
pero estas últimas un mayor propor-
ción. 
El mercado absorv;o cuanto papel ee 
ofreció en venta, habiéndo subido des 
pués casi todos los valores, as Preferi-
d.'.s de la Compañía 1 icorera se mantu-
•sNrr.n firmas bastí el día último a *W 
compradores áiblenió después a 60 l|lr 
a cuyo precio cf>piMarón de manos buen 
número de •iccioneg. 1 • • • • 
^ E n , a?!*1^?3 ^ S t a S 0 J 2 V ^ J e i „ O Z l ' ce de la TJnioa Hiapano di Seguros y P^1 .11* ú i í l ? l ^ „ e ? i í , a l ^ J ^ ^ ? n ! ? »« acordará «1 DIvi tndo del Semestre tunto a las x'referi la-* como a las Be'ii 
D I N E R O A L 
1 
B A N G O D E 
ConsMToxto. 111. 
•i 19 tipo este que so mantuvo hasta el 
cU rre. 
OrTi de .m cuarto jmna'vn las Pr^-
Lnion Oil Comrmp. 
91 
Nominal. 
A L O S 
S U S C R I P T O R E S 
D E C I E N F U E G O S 
Rogamos a todos ios señores 
soscriptores del DIARIO DE 
LA MARINA, en Cienfuegos, 
que cualquier falta que nota-
ren en el reparto del periódi-
co, se sirvan comunicarla a 
nuestro Agente señor Luis Si-
món por el teléfono A-552. 
BOLSA DE NEW YORK 
bolsa de valorea precedió a la éntrala - ",Tn" *n ^ T T Z ^ ^ X Z J . Í . dei año nuevo continuó hoy con uu tras ^ J ^ J * ^ ¿ i R ^ ^ ^ * * * ? ^ * ? ? «•.so substancial v vario. pngándose a <6.118 r,in q ie saliera pa-piso substancial y vario 
A falta de reales sucesos, el movi-
r.iento de alza de Uoy se atribuyó a la 
perspectiva de nu mercado monetario 
in^nos tirante, como lo indicaba la ba-
ja pronuncia'la de ayer en los presta 
nios y activiiades Extraordinaria» an.'n 
pe a la venfa dentro de este límite 
Las Comimos de rr.ta Cornnaf.ín se co 
tí?aron a dist-ín^ia de 40 718 a din 
cut se operara. Lits accic.nei? del Ban-
o Fapafío] np cotî nron hnsta el día úl-
t'rno de 10«.SIS a 107 112. VA ítieves; 
íiciarlas. as primaras se cotizaron toda 
la semana a listamia de 177 u 200 y 
88.1J2 a 100 las últimas. 
Las Comunes de la Compañía de Jar-
ci:..* de Matan tas subieron un punto al 
teirar la sem'na habiéndose operado a 
'17.112 a cuyo tipo continúan jagandi. 
Las Preferi.las se m -̂ntienen firmes de 
He n 90. 
Muy firmes al avatice se mantuvieron 
A t e n c i ó n í i o n a i l e f f l s 
y f t a i l a i l a s 
EN LA FINCA •«LA VENTA" ESTA-
CION DE COVí'R AMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro años; novillas, peli-finaa, :a-
¿a de Puerto ico, propias para la 
•"rtanza Ejemplares escojidos 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
.̂ ara oueyes y vacas iccnuras. c©iom 
Lianas, novillos colombianos para ai»-
jora, de Cart'-gena. Covcña y Zispau 
GANADO VENEZOLANO 
tiara bueyes de Guanta y 'uerto Cd' 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c"»iv 
rietos df ganado para tierb? de Co-
lombia y Puerto Cabelle fci> cuaiQilíí?'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dtríjanp© a J 
B Ferrer. Lucía aita. 8, Santiago da 
''uba 
Ci!b:ip T'-n and Ruubcr Co.. 
preferidas 
i md Rui ber Co.. 
comunes. . » 
nuf̂ .cturera Na-
cional, pref. . . . . . . . 
iuif»cturera Na-
cional, com 




^Mnpaüía Nicional de Calza-
zado, prefererida 
d > !• :. :..ii ..e O'.za-
do, com 
ton-'-n-' >it de .Tnivla de Ufa-
tanzas, pref-iridaj 
i de Un 
tanzas Sindicadas. , . . 
< ia de Ma 
tí nzas com«ines. . . . . . 














«.•s de azúcar para cargar en Enero * i n puerto ••ubano » 11 centavos t ? j . : ra Europa. • o 
CAMBIOS 
New York, oable 100.114. 
(PASA A LA PAGINA 27) 
MERCADO AZUCARERO 
Firme el nercado de azúcar en New 
í r rk. 
Decíase que se han vendido 250,000 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual, 
iner.te y aume.ita también el ca-
pital invertido 
Véanos, no incurre usted obii-
gación alsrrna 
KINDFLAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajoi 
c usos tn 21 a 
C U B A 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
Paga interés sobre depOsitcw en el 
Departamento de Ahorros. Deser^pe-
ña cargos fiduciarios de todas clases. 
Alquila Cajas de Seguridad en Bóveda 
a prueba de ladrones. Tiene Departa-
mentos de Bienes y Terrenos. 
nf-da una ^ran suma ai ronao ae re- '"n0 variaran en la semana las acciones 
E<>rTa• do los FerrjL-arriles Unidas cotizándose 
Las Preferidas de !a Smpresa Naviera b; sta el ciere de SO."14 a 92. 
cn-isiones, alcanzando umu cuantas aun n> obstante ia huoiga de Babia, gana- Firmes y Gollcitadas estuvieron todx 
ren un punto en ;a semana, pues Je U semana "as acciones de la Compañía 
í1' 1'2 subier.m a !>G.i|2 a nue se sol;.- N. cional de Calzado de 97.1|2 a 90 .ds 
rr raa especialidades'. Las ganancias br < 
t»£ seextendieron dísde dos hasta cin 
co puntos en la mnyor parte de estas 
DICIEMBRE 31. 
Azúcares y tabacos: 
Amer Beet Sugar. . . 
Cpoan Amor. Sugar. . . 
Cuba Cano 5ugar tv-m. 
Cuba Cañe Viigar vreí. 
Pinta Alegre Sugar. . 
^meriieim Sumatra com. 
General ¿igar 
L- rrlllard 
Amer. Tobaco Securits. . 
Manatí Sugar 
. 95 95 
. 407% 407% 
r.ayores avances 
Hubo tamWn 'in marcado renací 
miento de la demanda de petróleo, in-
c'uso los irr.ipos meiieanos y de Tejas 
pero las l'errK-arll^as estuvieron balo ^"-ron rirmos, de .7 a <8 *I2 Unas 
restricciones hasta cerca del final, en practioa.-on un Dividendo del 
one las trascontineT^ales be elevaron vi mestre de 1.81-1 y 2 ;.or ciento respe" 
v;.mente baio la 3irecci6n de Southen "vamente, a partir del di . 15 del co 
I':-..cific. Las ventas ascendieron a 850 rriente me_=, según_está anunciado 
Tail aciones 
citaban al empezar las transacciones .-n Puferidas y ie (S.l|2 a 80 las Comu* 
el nuevo ano. bas Oom'.mes se mantu nes. 
y Las del ünvana j31ectric no variaron j 
tri- «i la semana. 
Como puede iiyreciarse da comienzo i 
el afio con in mercado ñrme y con per ¡ 
j fetiva de alza, teniendo en cuenta "a i 
Lfs aciones ¿el Telefono ee cotizaran crerme zafra de ízüaar, que ha comen 
los mejores auspicios y oí 
lo que alcanza en los merca 
mldores, este producto alimen 
constituye .a ri ineza de eít3 
f'rme en el merca-'o'de bonos La* r<m También ee cotizaron' oxdividend is pais. Ya están mol'undo 127 centrales: 
tas totales i valor a la parí ascendie- í1( Pl>r «•'tentó del semestre. U% y el azúcar \ a vendida ha empezado a I 
ron a SS50 000 Los vleioa b"nos de !. s í',,:ilOS Hipotemrios de la Compañía Cer exportarse u toda j/nsa, lo que slgn • i 
Eítados Unidos ni. sufrieron alteración v<íera rntern.f.?nnal. fira la éntrala en el país de grandes 
en la oferta durante la semana. ^ i , acciones do efta Compaufa se rsntidades le dinero, que vienen a aa 
^_ • mr ntienen firmes, r úes nada se ofie- r» rntar nuestro ya pletori^ StocK m*»-
| ce en venta dentro del limite del mor- r.ftarlo. 
AyiVa.ret ¡ í'11̂ 0- Cerr6 el marcado quieto, pero firme 
Próximamente se publicará el Balan a las siguientes cotizaciones. 










Petróleo y Gas: 
45% 46 
^EW YORK, Enero S (Por la Prenea 
Asociada.) 
El mercado local de azrtcar crudo es-
tuvo qu'eto hoy v auntpie 1 f oréelo» 
i-< minalmente no so alterjrm por íal 
: i de negocios, el +ono latente [V'ecia 
»«n poco menos tirante. Los azucaras 
d( Cuba a flote pod'an obtenerse a on^» 
y med'o costo y flete mientras el em 
borciue de Knero se ofrecía de diez T 
rüedlo a on̂ e ''Ofito y flete. Decíase nne 
Puropa estaba en e! mercado de Cuba 
I «•'ra embarque en Marzo, Abril y Ma-
nnove centavos libra a bord^ en 
i'gáBtWTito 
M O T O R E S D I E S E L L E G I T I M O S 
C O N S T R U I D O S P O R L A F A B R R i C A 
u n . 
(Sfcialalr Oil Conslidít. 
CHo Cities Gas. . . 
1 «ople's Cas 
Consolidated Oas. . . 
Plerce Oil. . . . 





Pobres y n^ r̂os: 
L'tah Copper. . . . . 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper 
ínspirution Copper. . , 
Kenneoott Copper. . . 
T ay Consolid Copper. . 
rethlehem ;-5teel "B*'> . 
Grucible Steel. . . . 
Li-rkawanna Steel. . . 
Mldvalé com 6t% 4¿ 
Roiiuib. Iron tund Steel. . 124Va 1231» 
U Si Steel 'om lOSV* ICS-í, 
r^níTína, porque l̂ s tenedore» 
c'lnaban a iiacer ¡rrandes ofert' ( para 
Ids posiciones ms f! i atante.;. 
fül mercado del r'^'no cotizaba el gra 
i i'lado fino en 15."M) a 16 centavos. 
MEFCADO DEL DINERO 
80 80 





22̂ % 221 Vt 
80% 90 
Enero 3 (Por la Prema Asociada.) 
Papel ¡nírr-nntii: «. 
i.Ibr"*: ŝtP'-Mnas 
60 días letras 3.73.1[2. 
C î lal l' días Ierras sobre bancos 
73.112. 





i Cable, 10.73. 
©OH 61% i Florín.'* 
71*4 71 i Demanda, 37.318. 
140% 14214 Cable, 37.5|S. 
lf»-<<4 l<ir.i/4 Lira : 
l l .^l^ P'OY Demanda, 13.2o. 
840 044 ' Cable, 13.20. 
54% 56-; Mfifco^ 
IIH^ lloXi Demanda, 2.02. 
74 Cable, 2.04. 
31V Plata en baras: 130.1.2. 
Peso mejicano: 100.114. 
Los ••>oa"fi 'el gobierno estuvieron 
firmes: Los ferroviario* fllbmes. 
Pristamos a plazos, fuene»; 60 illas, 
y seis meses, 7. 
OfenaH (\( dinero fuertes: la rnSs alta, 
1̂  la mAs baja (i; promedio 15; úlcl 
mo préstamo, 6; cierra, 6; oferta, 7 
Aceptaciones de los bancos, 4 314. 
BOLSA DE PARIS 
Stuthern Pscific '. 10-''H 105 ' I 
ñ'Uthern Itailsvay com. . . -2% 22% : PARIS, Enero 3 (Por la Prensa Aso-
f'n ón P^ifi-i 124 l?-'*» ciada) 
Pbiladelphla. . . . . . . . SÔ i Los precios estuvieron ilrmes hoy ea 
E>(»USmore nnl Ob'o : lá Bolsa. 
C;.(RaTieak« nnd Oh'o. . . . 50^ ; La Renta del 3 por 10' se cotizó e 59 
o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
totas C o r r i e n í e s - C n a i f c s d e M o r r o s , G ! n s 
P M O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e j ó n o s A 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
F'mds F,q'iipo3. vljtores: 
American Can 
Amer. Smeldlng and Ref. 
A.mer Car and Foundry. 
AmerlcnVi Locomotive. « 
gridwln Lo-omotive. . . 
Cínfrnt Motors 
AVesltínc'house Electric. 
{'•i \ debaker. 
Pierce Arow Motor. . . . 
Wiilys OvorlanJ. . . ., -
Ferro vi nr'03 : 
C i., Mil and St Paul pref 
Cbi. mil and St. P-iul com. 
Interh. Consolid con. . . . 4% S7̂  
I'ilerb. •"'cnsolir?. pref. . 
Can&dlwi Pa:ific. . . . . 134 134 
Lrhiph Vallev 43% 43 S 
Musouri Pacif. cértif. . . , 2«% 26^ 
X. Y. Centril 69% 70 
S<t ouls S. Fnncisoo. . , . 
Pcfidintr com. . . . . . . 76% 7?% 
s r a r a 
53% 53% 
Itro Marquette. 
Onfral Leath*? 10̂ % 104-»v, 
C. rn Prodncts «7% 89% I francos 70.112 céntimos. 
T: P. Food Products Co. . . 76% 73 E! cambio pobre Lmdrea a 40 francos 
T S. Tndnst. Alcohol. . . . 115 113 | 9'< cAntimos. 
fCí-ystone Tire nnd Rubber 46% 45% l 
f", Afi-i,.v, •R.-.Khsr Co . . 
IT. S. Rubber . . ' . .' , . 
("•;(.. Swin- Tnt»r 
T-.tbby, M"NTetl nnd libby. . , 
S-ift and ."o 
T f'̂ rnftcíoiml P.iner Co. . . 
L'ft Tn̂ orpô xted 28 
Amer. W. Pnoer l'ref. . . 
N'; Mouní Le ither m 
F:rk T're 4$% 4751 l 
merican Internacional. . . IIOV 
Marítimos: 
T.'tf-rn. Mere. Mar. prf. , 








Knipréat'to del 5 por 100 a 88 trancos 
y 3f céntimos. 
El peso americir.o se cotizó a 1.0 
BOLSA DF LONDRES 




Cotización de los Bonos de la 
l iber tad 
S* A » 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
AVISO A LOS SF^ ORES ACCIONISTAS 
En sesión celebrada el día dos del actual por el Consejo de Gobler 
no de estv Banco, se acordó repartí* an dividendo de un 4 por ciento 
por cuenta de las utilidades del .iltimo semestre Jnnio-DIclembre [ n 
diendo los interesados concurrir a las oficinas de la compañía a hac^r 
efectivo el mismo a partir del '¿S del corriente mos, de dos a cuaíro 
de la tarde, los días laborables 
Lo que se publica para general conocimiento. 
El Secretario, 
Francisco Rodríguea Velit. 
D E C O L O N I A , A L E M A N I A 
f u n c i o n a n b i e n c o n e l p e t r ó l e o c r u d o m e x i c a n o , c u y o p r e c i o es s o l a m e n t e 
t r e s c e n t a v o s e l g a < ó n . 
D e b i d o a l b a j o t i p o q u e a h o r a t i e n e l a m o n e d a a - e m a n a , e s t a m o s e n c o n d i -
c i o n e s d e o f r e c e r p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
E N T R E G A S R A P I B A S • 
C - T R A M S M A R I M A ^ C U B A S A 
( A N T E S M F N O C Á L Y N O R M A N ) 
A P A R T A n n ? 4 f t 5 T F l E F . M - 2 3 1 1 
H A B A N A 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el ü Tcrk Stod Excbartfg y Eolsa de ía BíIuiob 
C O M P R O B O N O S DE. L A L I B E R T A D 
Obtepo, 59 . X . l é f o n o M - 1 3 9 0 r A - 0 1 3 7 
fCable recibidos por nnentro hilo dlíee*4».) 
Vntere». 
iifit¿. iii.u -'EW YORK, Enero 3 (Por la Prenda 
frfiv Kí«? Asociada.) 
01'4 Los últimiB precios de los bonrs de la 
Libertad fn^rm los Klgriilentes: 
Los del tres y m'^'lo por ciento 100 00 
Los primaros del ^ por ciento a 93 40 
Los seguntlos del 4 po- 100 a 92.20 Los primeros de l.iJ4 por ciento a 94 
Los según los del :..i|4 por 100 a 94.c!0 
Los cuartos del 4.114 por 100 a 92̂S0 
Los de al •rictoria del 3 3|4 por 100 LW "lORiv, Enero 3 (Por la Prenra ÍO.oe. 
Asociada.) Los de la Victoria del 4 314 por 100, El movlemlento «scendenie que en la 9! .06. 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e i a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e » q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e la z a f r a . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 S 3 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables , g i ro s de letras a todas par tes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s en cuenta corr iente , c o m p r a y ven ta 
de va lo res p ú b l i c o s , p ignorac iones , descuentos, p r é s -
t amos con g a r a n t í a , ca as de s egu r idad para va lo res y 
a lhajas , cuentas de ahor ros . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 # A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
w m m m m m m m m m m m m m 
M a o u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s y d u l c e r í a s 
" C H A M P I O N " 
¡El p r o U e m a de t o d a Pana-











Maquinaria para dulcerías. 
Motores eléctricos y de gasolina-




Solicítesenos catálogo Ilustrado, precios, y toda Informacifin 
pueda necesitar respecto al complfc mentó de la instalación para s U ^ 
dor; disponemos de personal experto que está a su compila owp̂  
s'lción. 
J . C u s o S o b r i n o s y C a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
H A B A N A S A T T I A G O D E C U B A 
C a l l e T e n i e n t e R e y 3 1 , A p d o . S S O A p a r t a d o 1 6 3 
ld.-3 
E L E C T R I C O S 
E N E X l b T t N C l A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . Q*. T E L - á l F . A - B T T T . 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E n g í n e e r í n g k S í i p p l y C o . 
B a n c a N a c l o n a 
ARO i x x x v i n 
OURfO DF U MARINA Enero 4 de 1920. PAGINA TRES. 
A M U N D I A L 
Dionysos. hijo de Zeus y de Seme-
padre y Dios del vino, que los 
griegos no vieron del trágico lado de 
sus efectos intoxicantes sino de sus 
benéficas Influencias sociales. Dio-
nysos, llamado después Baco por los 
romanos, ha recibido culto de la hu-
manidad siempre que ésta ha queri-
do celebrar sus victorias u olvidar sus 
agravios. . , 
El cristianismo no lo arrojo m lo 
desconoció y así el mismo Divino 
Maestro en las bodas de Cañan con-
virtió el agua en vino y en la última 
cena con sus discípulos bendijo y 
consagró el zumo de la vid con so-
lemnes y eternas palabras: 
—Tomad y bebed, ésta es mi san-
gre 
Y eí vino roció todos los ágapes 
y provocó o aumentó la alegría en 
todas las bodas a través de los tiem-
pos, siendo respetado por el misti-
asmo de la Edad Media, por el Re 
nacimiento, por la Edad Moderna, has-
la nuestros días en que la tenaz labor 
de varios miles de beatas protestantes 
—presbiterianas—de algunas ciuda-
des híbridas del Norte de América, 
triunfó y obtuvo que la Constitución 
de un gran país libre prohibiera, no 
digamos su pernicioso abuso, sito su 
más inocente y provechoso uso. 
Cierto es que Dionysos no contó 
son la diabólica invención del alam-
bique, al que se deben todos los ma-
les, en parte, del alcoholismo, y que 
tampoco contó con los progresos de 
la Química, a los que sí se deben, en 
esa materia, todas las catástrofes de 
la bebida. 
' Las viejas edades se embriagaron, 
en las graves solemnidades, con vino 
puro. Los tridinios no conocieron el 
"fine champagne", el "chartreuse", ni 
el "Bombón creme." El borracho de 
aquellos tiempos, cuando mucho y ya 
cargado de años, sucumbía de cicro-
sis hepática y en lo que abarca nues-
tra memoria de crónicas romanas y 
aún de la misma historia, no recor-
-damos que los fuertes bebedores de 
los pasados siglos fueran víctimas de 
neurastenias, locuras y delirium tre-
mens. 
El sabio español inventor del alam-
f biquc se equivocó. Creyó trabajar en 
•̂ bien de la humanidad y la intoxicó. 
Se imaginó que con una sola copita, 
con una dósis insignificante al pa-
. recer. se experimentarían los mismos 
efectos saludables del vino, sin tener 
que beberlo en cantidades. Iritensi-
"ficó la calidad y el efecto y resultó 
que la bebida destilada, el licor pro-
. dujo en los organismos efectos to-
talmente distintos a los que él ima-
ginara. 
Médicos y químicos están de acuer-
do hoy en que los licores de alambi-
que pierden la propiedad por exce-
lencia de los vinos, la reconstituyen-
te o como ellos la llaman técnica-
mente: "las vitaminas" y sólo tienen 
una propiedad tónica fugaz, maléfica 
a la larga, por moderado que sea el 
uso que de los licores se haga. 
Podrá ser que nada tenemos ni de 
médicos ni de químicos para poder 
negarlo; pero como hemos pasado de 
los cuarenta sí recordamos que en 
nuestra infancia se tenía por sano 
tomar una copita de cualquier aguar-
diente antes del almuerzo o la comi-
da y que, en cuanto apuntaba una 
fiebre, se recurría al coñac, del que 
en ningún honesto hogar faltaba un 
frasco... y qUe el médico recomen-
daba el alcoholizado medicamento. 
Nos imaginamos que ésto se de-
hería a la pureza de los aguardientes 
9ue en más de una ocasión curaban ' 
como por ensalmo un dolor cual-; 
quiera. 
Ya en nuestra mocedad aparecie . 
ron las bebidas compuestas, inven- i 
Jadas por el mismo gran pueblo quej 
hoy prohibe hasta los vinos medi-! 
cmales. Los cafés fueron convirtién-; 
dose en barras y la barra americana, 
t,onde nada más se expenden be-
: hidas embriagantes, empezó a en-
señorearse de las grandes ciudades. El 
l^cktail, delicia del paladar, subsituyó 
m cognac y a la ginebra y en copas I 
de formas caprichosas se apuraron j 
mezclas de licores que unían a la se- ' 
Succión de un gusto extraño e inci-
tante, la de la transparencia de co-
lores que ni el mismo iris tiene. ¡Eral 
Jna^ voloptuosidad nueva! ¡Era un' 
hit de la civilización! 
I F^ra ser "bar-tender" o cantinero 
bastaba colocarse detrás del mos-
trador y servir un vaso de la botella 
que el cliente pedía, era necesario ser 
un psicólogo de los paladares y de 
los cerebros y de los nervios de los 
consumidores que con una copa de 
rubie sentirían una cosa y otra 
distinta con una copa de á m b a r ! . . . 
Y sobre esto viene, a ciencia y 
paciencia de gobernantes y goberna-
dos, la instalación de miles de desti-
lerías, de compañías licoreras falsi-
ficando todos los licores de marca, los 
de mayor fama y de mayores secre-
tos, debidos a siglos de paciencia y 
de cuidado de delicados frailes de 
aristocráticas abadías históricas! . . . 
El alcoholismo se agravó, los hos-
pitales y los manicomios alojaron a 
innúmeros enfermos envenenados por 
los falsificadores sin conciencia y por 
los magos del cocktail. 
En los Estados Unidos, el pueblo 
más bebedor del Universo, las conse-
cuencias tuvieron que ser terribles... 
De ahí la alarma de las buenas se-
ñoras presbiterianas y de ahí su exa-
geración, la campaña prohibicionista 
y el actual aparente triunfo. 
Porque en nuestro concepto ley tan 
radical no está llamada a larga vida. 
El hombre y especialmente al qua 
gana el sustento con ruda labor ma-
nual, necesita del estimulante y no 
podrá substituirse al alcohol ningún 
otro tan rápido y tan poderoso. 
Los gobiernos deben de perseguir 
y de castigar como a lo que son, 
como a "feroces" criminales a los fal-
sificadores y a los expendedores de 
bebidas falsificadas. Permitir, sin du-
da alguna, el vino y la cerveza elabo-
rados puramente, de lo contrario lo 
único que conseguirá el prohibicio-
nismo y las buenas señoras presbite-
rianas es ver caer, heridos de muerte, 
en medio de sufrimientos espantosos 
a incontables seres humanos, deshe-
chas las entrañas por el whiskey de 
madera, que seguirán bebiendo si no 
se les da otro. 
Causa horror leer en los cables que 
hasta inocentes niños han perecido 
por ingerir tal tósigo. 
La campaña contra el alcoholismo 
debe ser, pero muy otra. Deberá ha-i 
cerse por medio de la instrucción, del 
libro, de k conferencia, del teatro, 
del cinematógrafo... y, sin embar-1 
go, la humanidad bebeiá siempre, aún: 
cuando sea alcohol de madera I 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 





ART 18.—"De los Caprce Consejeros de este Banco. NUEVE 
jera o siempre comerciantes o Industriales establecidos en CubQ-" 
E L O Ü E T R f I B f U f q Lf í T I E R R A y 
a h o r r a , es el hon)bre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el p a í s . 
Casa Central* 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E REY 
SUCURSALES 
E n la Habaoa : B e l a s c o a í n 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).--Monte 12.—O'Rellly 8 3 . ~ 
Pucn tc de A g u a Dulce.—San Rafael IJ. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
m 
Fuera de esta hecatombe de ebrios 
que sucumbieron en las fiestas de 
fin de año, el cable nos trae en la 
semana menuda lluvia de noticias ano-
dinas y dos relámpagos en el hori-
zonte que anuncian futuras tormen-
tas. 
¡En Rusia los bolseviques cuentan' 
con un, ejército de tres millones de 
hombres y desafían al mundo! 
En los Estados Unidos se busca en 
sus más ocultos esconaites a los agen-
tes y a los prosélitos de los bolse-
viques que tratan por todos los me-
dios a su alcance de hacer estallar en 
ese gran conglomerado de razas la 
revolución soviet derrumbando de un 
g. Jpe todo el esfuerzo de la gran na-
ción para ser la más culta d^' mun-
ck, toda la gigantesca obra llevada 
a cabo, al amparo de la libertad y del 
derecho. , 
El bolsevismo, que es un suponer, es-' 
pantoso, pero ¡en f in! que acaso hu-
biera tenido una pavorosa razón de 
ser ante una tiranía de siglos en Ru-
sia, amenaza a la democracia que am-
paró y que hizo poderosos a tantos 
parias de la t ierra! . . . Amenaza a la 
nación que acogió en su seno y en-
grandeciéndolos se engrandeció ella 
mismo, a tantos desgraciados rué lle-
garon con las lágrimas en los ojos 
en busca de un pedazo de pan que 
su patria les negaba. Amenaza, en 
una palabra, a todo un régimen de 
libertad y de justicia, sobre el que des-
cansa la sociedad, obtenido tras de 
cruentas y épicas luchas, para cam-
biar la ya derrocada autocracia, por 
la tiranía de una dantesca jaeque-
rie! 
Es, sin remedio, una guerra a mueí-
te entre la civilización y la estulticia, 
entre la Virtud y el desenfreno, entre 
la prosperidad y la miseria! 
Los Estados Unidos la están persi-
guiendo con férrea mano. 
Es el único modo. No puede haber 
piedad. Ellos no la conocen y ¡ay! 
del mundo si pudieran triunfar! 
R E V O L T U O 
D e Cosas Prop ias y Ajenas 
Si los obreros no estuvieran poseí-
dos del odio para con sus patronos, 
seguramente que ya u0 se prestarían 
a ser explotados, de un lado por los 
políticos y de otro, por sus eternos 
parásitos los agitadores. 
üigo esto, no solo por la desapari-
ción de fondos de los sindicatos, en 
compañía de sus caudillos, sino tam-
bién porque esos mismos timadores 
del obrero, cuando se hacen ricos, no 
tienen ni siquiera el pudor de ocul-
tarlo. 
A lo mejor, se encuentran ustedes 
por ahí a un "tipo" que siempre an-
duvo a golpes con el hambre, del bra-
zo de una prójima convertida en un 
muestrario de joyería; y los ven en-
trar en la casa de Cuervo y Sobri-
nos. Aguila y San Rafael, pidiendo 
que les enseñen los collares de per-
las o de Lrillantes; o en el Banco In-
ternacional, Teniente Rey y Mercade-
res, a depositar un buen fajo de bi-
lletes en su Caja de Ahorros; o en 
La Sociedad, Obispo 65, a encargarse 
él un traje de etiqueta como el que 
allí se hace el aristócrata; o en La 
Vajilla, de Galiano y Zanja, pidiendo 
ella un servicio de porcelana de Sá-
jenla o de Sevres. Y ¡claro» se les 
ocurre a ustedes preguntar.- ¿de dón-
de tanta fortuna? ¿Le habrá caído a 
este "socio" la lotería? Y efectiva-
mente, la lotería le ha caído- pero 
sin jugar ni un mal "pedazo." 
Aunque el tal "vivo" no revele el 
secreto, la compañera, mujer al fin, 
no tarda en descubrirlo, si no es com-
prándose en La Opera, Galiano y San 
Miguel, un buen vestido de noche, o 
una elegante salida de teatro, será en 
una perfumería, adquiriendo el jabón 
o los polvos Hiél de Vaca de Cruse-
llas, porque le gusta lo bueno; el ca-
so es que lo revela. Y entonces se 
sabe que su hombre ha descubierto en 
el sindicalismo la piedra filosofal. 
Como tras de ésta andamos todos, 
—por peores o mejores medios,—no 
solo explotan la credulidad obrera los 
«scuros, sino también los que bri-
lian. 
Sin referirme a los políticos, ni en-
tre los apóstoles de la demagogia, a 
los que hoy son figuras de relieve en 
Francia y España, ahí tenemos una 
porrada de hombres célebres en la 
historia que han vivido a costa del. 
proletario diciéndose sus salvadores. 
Cuanto a los "ídolos" de la gente 
ignorante por ellos arrastrada a l-i 
perdición, la cosa es también curiosí-
sima. 
No recuerdo si fué en El Vestido I 
Rosa—Muralla y Compostela—donde i 
me dió el recorte una amiga, mien-
tras elegía una de las buenas fraza-
das de lana que allí venden; o si fué. 
en la casa de Langwith, Obispo 66,1 
al encargar unas macetas con 3 plan- i 
tas para su hall, o si fué al salir del 
La Catalana, O'Reilly 48, de comprar 
el rico café Gripiñas que esa casa 
tuesta; pero en uno de los tres sitio» 
fué donde esa amiga me dió i\n re-
corte, . . con datos de algunos de esos 
ídolos. Veamos. 
Eugenio Sué, el novelista, tenía 
más de veinticuatro mil libras de 
renta que el pueblo n0 vió jamás, y 
llevaba vida sibarítica. 
Víctor Hugo, escritor de las mo-
dernas teorías librepensadoras, tenía 
una renta que se supone llegaba a. 
quinientas mij libras. Era sumamen-
te avaro y tan tacaño, tan mise .-able 
que el Csampion Moya en Obisoo 108 
no le vendería más de tres cenatas 
al año, y un par de Kimbos. cuando 
más, la peletería La Bomba, de la 
Manzana de Gómez, si aquí viviese. 
Garibaldi, bajo el pretexto de He-
P r o b l e m a s a g r a r i o s 
i i 
TIERRAS BUENAS Y TIERRAS 
POBRES 
IWipm, 1 i — ..' 1 - .y, -—pwm 
var socorro a Francia, en la penúlti-
ma guerra, fué a vivir a expensas 
de los franceses con quince mil bri-
gantes, desecho de la humanidad, y 
sabe Dios los millones que gastó en 
menos de tres meses. 
Rochefort ganaba en Bélgica coa' 
su periódico La Linterna más de dos 
mil pesos mensuales. Hacia pasar taa 
ta hambre a sus criados, que uno de 
ellos, en su indignación descubrió la 
verdadera condición de este "ídolo del 
pueblo." 
Gambetta sabido es que gastaba los 
millones de Francia en. su cocina y 
otras cosas "non sanctas." 
Y Renán que solo ganaba al año 
quince mil francos, recibió cuatro 
millones del judío Rotschild por es-
cribir su obra contra Jesús (la ven-
ta de Cristo como otro Judas.) Sepan 
este pormenor quienes de buena fe 
se tragan el libro famoso. 
Así son los "pobrecitos" liberta-
dores del pueblo, sobre todo, nues-
tros, de los que penosamente gana-
mos el pan. 
Termino recomendando a los de-
votos del arte que vean el San An-
tonio, tallado en madera, que Santia-
go Ramos exhibe en O'Reilly J»l, ya 
vendide; las alhajas de planio con 
brillantes hoy en boga, que en Saa 
Rafael 135 muestran Carballal Her-
mano?; ;a colección de preciosidades 
para obsequio, en cuchillería, Ult.ile< 
de aseo- objetos de adorno, etc., que 
A Rills y Hermano tienen en el 130 
de la Avenida de talla, y por fi'timo 
los sombreros modelo que la célebre 
Mimí expone en su vidriera del 33 
de Neptuno. 
Eteas son obras de arte buenas, 
dentro de su categoría. Las otras, no, 
porque la hipocresía y el dolo siem-
pre fueron malas artes. 
ZAUS. 
P R E C I O S O S C O R A L E S 
Sueltos, grandes, medianos y pequeños, en sartas, aretes, sorti-
jas y collares. Redondos, ovalados y en forma de pera. Rojos, ro-
sados y blancos (alta novedad). Extraordinaria variedad. 
CORALES, DAN BELLA NOTA EN EL ATAVIO FEMENINO. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
C . 155 alt. 6t.-4. _J 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 30 
p. m., bajo la dirección del Capitán-
'•efe señor José Molina Torres 
1 Paso doble "Amor de los Amo-
r^r.". Penel'a. 
2 Overtura " I I Guarany' C. Gómez 
3 intermezzo de "Cavallería Rus-
ticana". Mascagni. 
4 Fantasía de la ópera "Tosca". 
Puccini. 
5 Fantasía de la < pereta "La Cor-
te de Faraón" Lleó. 
6 Potpaurrit de Aires Cubanos 
'Amparito". J. Molina Torres. 
7 Danzón "Volumen, Volumen' L . 
Pojas. 
8 One Step "Mayito". L. Casas. 
El problema agrícola de Cuba, co-
mo hemos tratado de demostrar 
(DIARIO DE LA MARINA, Diciem-
bre 29, edición de la mañana) es u-i 
problema de agua- Después de 33-
molía la siembra hecha en tumb.v. 
las tierras producen más o menos o 
no producen, según sea su capad-¡ 
dad hidráulica natural. 
Cuando en el segundo tercio del 
pasado siglo la industria azucarera 
empezó a tomar entre nosotros graR 
incremento gracias a la abolición ri3 
!a esclavitud en las Antillos ingle-
sas y francesas, los mil y pico de 
ingenios que se fomentaron lo fueron 
en las tierras que ahora constituyen 
las provincias de la Habana y Ma 
tanas, la costa Norte de Pinar del 
Río, la zona comprendida entre Ci^n-
fuegos y Sagua, la comaren Re-
medios y el valle de Guantánam j 
Para penetrar en el interior se cons-
truyeron ferrocarriles, entonces ob.a 
nueva, difícil y costosa, y muchos de 
éstos terminaban en puertos def -c-
tuosos como los de Cárdenas, la Isa-
bela y Caibarién Los noveles descu-
bridores de Cuba están sin duda con 
vencidos de que nuestros padres ca-
recían de sentido común, porque pa-
rece que esos fomentos hubiesen si-
do más lógicos en las cercanías de 
las magníficas bahías de Oriente, 
donde los ferrocarriles no hubiesen 
sido necesarios, ; de serlo, las llanu-
ras de Camagüey y Oriente se pres-
taban mejor a su construcción. 
Los referidos descubridores no t l i 
nen en cuenta que la colonizaron 
del país es relativamente antigua 
Hace más de cuatro siglos que an 
damos dando tumbos por estos pa-
gos, y por torpes que seamos alg^ 
nos han enseñado la tradición y la 
experiencia. Dentro de los circuna 
tancias económicas que rodeaban a 
nuestros padres, la fertilidad de 'a 
tierra próxima al batey era la coiv 
dición principal de éxito Un "corí»" 
de ingenio era de cuarenta cabal e-
rías, y difícilmente podría ser de má» 
porque sin ferrocarriles era imponi-
ble acarrear la caña desde largas 
distancias, amen de que los métodos 
conocidos no permitían la fabricación 
del azúcar en grande escalar- Busca 
han, pues "cortes" en tierras indis-
cutiblemente fértiles y, sin equivo-
carse jamás, apreciaban esa fertili-
dad por la vegetación arbórea qt ̂  
sostenían. Huían de los jiquíes, de l is 
caobas, de los júcaros, de las palma-' 
canas, y se establecían donde abun-
daban los cedros, los jobos las ms 
caguas, las yayas y las palmas rea-j 
les. 
Si examinamos esos árboles obser-
varemos que los primeros menciona j 
dos tienen raíces superficiales, los se- i 
gundos las tienen profundas. Las 
pueden tener nrofundas porque la ca-
pa impermeable e impenetrable d ?11 
subsuelo de las 1ocalidades donde 
crecen se halla leios de la sunerfi-
cie, y la gran masa de tierra i n f r 
med'a absorbe y retiene el agua de 
las luvias. Pero si esa capa ímoer 
meabie está cerca de la superficie 
las lluvias se deslizan sobre ést» 
si bav declive, se empantanan, si nc 
lo hay, y las especies arbóreas qn* 
pueden vivir sobre tales tierras s'jn 
únicamente aquellas que pos«en rai-
ces suT)«rficiales. Cuando la capa im-
nermeable se encuentra a pocas pul-
gadas de la superficie, los árbo'es 
desaparecen y se presenta la saba-
na. 
Las fincas que fomentaron nues-
tros antecesores en montas de cedros 
v jobos y macaguas están dando c i -
ña después de un s'glo de cuPivo 
constante e irracional; las de IA« 
nuevos descubridores de . Cuba,. salvo 
en algunas zonas.- que posiblemente 
existan, una vez concluidos. los mon-
tes, se convertirán en espartillales y 
yaunales irreductibles, a menos que 
se modifiquen los métodos agrícol ¿s-
El señor X se vió frente a eso 
problema. Había fomentado fincas >en 
una zona que nuestros antepasado* 
habían desechado no obstante su p 
ximidad a las regiones pobladas de 
la. Isla y a uno de. sus mejores puer-
tos. 
Los resultados obtenidos en las 
tumbas fueron espléndidos; pero 
cuando desaparecieron los vestigios 
del monte, cuando la tierra no pude 
retener la suficiente humedad y qu -
so reponer con el ?,rado sus demo-
lidos cañaverales, la tierra "se ne-
gó". 
Pero como encontró más intere-
sante la lucha contra la naturaleza 
que el juego de poker, aunque qui-
zás de mayor riesgo, inició una se-
rie de experimentos cuyo objetivo ora 
reconstituir en sus berras rebeldes 
las condiciones de la tumba. El mé-
todo adoptado en definitiva fué das-
crito en el artículo anterior citadv.?. 
Nunca espvró, sin embargo, que sn'í 
lumbas artificiales igualasen a las 
naturales y le diesen tan gran nu-
mero de cortes, y ante la parspectira 
de una renovación frecuente de los 
campos era necesario buscar proce-
dimientos de siembra más rápidos • y 
económicos que lós corrientes. Esa 
economía no podía obtenerse mA>t 
que con la substitución del trabajo 
del hombre por el deb mecanismo, 
adaptando a nuestras condiciones los 
aperos empleados en otros naíses, 
tanto en el cultivo de la caña como 
en el de otras plantas, o inventándo-
los, cuando no existieran. De los re-
sultádos obtenidos después de años 
de pruebas y la cons1'guiente inver 
slón de ingentes sumas daremos 
cuanta en otro artículo. 
José Pérez. 
M I G U E L F . M Á R Q U E Z 
Cuba, 82, de S a 5. 
g t ó r o en hipotecas en todas can..d? des al tino má, h ^ 0 " * , A'8450* 
*^prontltud v re=;erv- mmnro M ! J P ás baj0 de Plaza con te-
*** Pida " n f o ™ T e s ¿ üTci^^^ ta desasas, solares y fincas rústl-
^ctanos de crédito de la Capital. 
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N E O S A L V A 
a l e m á n , l e g i t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z t m . 
I N D U S T R I A , 1 
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T E E F O N O A - 5 7 7 8 , 
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S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
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Cómo extirpar de manen 
rápida el veüo toperflno. 
Lia piel no se perjudica absolutamente OOS 
la aplicación de líela tone. Obra con 
mágicos y positivo» resoltados. 
El horrible vello en la cara, en lo* 
brazos, en el cuell'o, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte que 
bo presente desfigura a cualquier mujer, 
aun cuando por lo demás, sea todo lo 
bella que se pusda imaginar, ¿a pre-
sencia de tal vello quita a la mujer qa« 
lo padece su encanto primero (su femi-
nismo,! dándole uu aspecto rudo, mascu-
lino que oculta absolutamente toda la 
admiración que otros encantos suyos pu-
dieran despertar. 
Es positivamente una desgracia para 
cualquier mujer aparecer con esa defor-
midad. Olla no necesita en la vida de 
bigote, ni patillas, ni brazos vellosos, ni 
vello en el busto o en el cuello a me-
nos que ella así deliberadamente lo. pre-
fiera. Ahora bien, Delatone el más mara-
villoso triunfo de la ciencia, está al al-
cance de todo el mundo, y «»n conse-
cuencia no hay disculpa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatone destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
raiz. Y esto lo hace ma un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no produce 
el menor perjuicio aún en la piel más 
delicada. No hay que preocuparse por 
haber fracasado en cuaflj y.era de los 
otros métodos empleados, que no deben 
desanimar a usted a usar Delatone, Pues 
es completamente diferente de cualquiera 
otro que haya sido inventado h&sta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
tor clel veUo, como ningún otro compues-
to, siendo al mismo tiempo completa-
mente inofensivo. 
Compre usted Dela,tone hoy mismo. No 
lo deje para mañana. D« venta ea todas 
lus Droguerías y Perfumerias, 
Representantes jaxcluslvoat 
Benito Fernández, 68 Campanario, Habano. 
D r . J . V e r d u g o 
üJapef'iailsta de París BstOaitf,íío • 
'jjtf.sti^OR por medio del análíálp del 
Jugo gástrico. Consultas de 13 i 
ConsMlado, ^o. Teléfono A-514Í 
C3277 alt In.-lSab. 
Se solicita un Representante General 
para vender en Cuba vaporizadores 
para automóviles Ford; ahorra de un 
25 por 100 a un 50 por ciento de 
gasolina. Agentes activos están hacien-
do $500 por mes. Listos para ser 
colocados a cualquier Ford. Se hacen 
40 millas con un galón de gasolina 
y este vaporizador, se vende por $5. 
Escriba hoy mismo pidiendo las con-
diciones de Agencia: H. Reinshagen 
y Co. Webster Bullding, Chicago, IU. 
U. S. A. 
Sd-4 3t-7 
D r . C l a u J i i ) F o r t á a 
Tratamiento especial de la safoc-
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedadea 
do señoras Inyev.ciones intravenosas, 
Siures vacuna--; etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
íéfono A.8990. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades dsl fl»> 
túraa«o. Tiata por un piO .̂fdl niento es-pecial las dispepsias, file rao del estd-roapro y la enteritis crOnlca. r-see'n'̂ nda ¡a curn. Consultas: de 1 a ?! Reina, 90, Teléfono A-6050 GratU a los oobrea. Lu-nes Miércolrs v Viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA ÜNlVERiiM 
Garganta , N a r i z v OiJos , 
Prado . 38; de Í 2 a. 3 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
P- SOd-l 
N o s o t r o s f a t a í n o s i o s M u e b l e s d e O f i c i n a } -
Q'JE U S T E D N E C E S I T A 
B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
D r . G o o z o l a P e d r o s o 
C\V*XS3\SG DEL UOSPITAi DE EMEK-
gencias y del Hospital Número Uno. 
t'SPEClALlííTA EN VIAS URINA KlA'l i y enfe medades venéreas. Cistoscopla aterístuo dj los uréteres y examen del 
-iííói. por los Rayos X. 
| NYECCIONES DE NEOSJXVAKBJlW. 
1 
CONSUliTAMs DE 10 A 1» A. M. Y. T)B h i. 6 a ru en la calle de Cuba. 6it. 37369 81 d 
ü o g r a n l i b r o 
Si por la utilidad que . reporte se 
puede dar este califieaU/o, lo os, y 
tn grado sumo "La Fráct'Cx de 
Cálculos Mercantiles", d i T/ais H. 
Corrales. Tan práctico que sirve a 
tenedores de libros, emple-uios, auxi-
liares, propietarios, señoras Je casa, 
etc., etc. Se vende en todas las Obre-
rías. 
078 ra -3 
C u r a c i ó n d e l a d i a b e t e s 
Es completa la eficacia del medici-
n-tnto llamido "CDpalehe" (marca ta-
i castrada) contra la terrible enferraed^ 
| la diabetes. 
| Desde que empie7.i el tratamiento, 
•nota en el "níermo {ran mejoría. Muv 
i prento disminuye el }zúcar de la oriiií 
y la sed deja de ¿er atormentadora. 
El "Copalche" (ma.va •e^istrada) <r% 
lo que deben tomar manto antes tod')« 
los diabéticos. De ello dépende su cn-
rrclón rápida y radical. 
Pídase en .todas as faimacias bien 
surtidas. Depósitos en las principales drogue-rías. 
A. 
^uscríbajfe al DIARIO DE LA ÍVU-
RINAy anunriese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
PJAKIO D£ LA r % * ^ N A ET?8ro 4 de I V ¿ t > . ARO i x x x v i n 
L A P R E N S A 
; El "Heraldo de Cuba" le ha puesto 
ti "El Triunfo", por lo visto, las peras 
0 cuarto. Hay on los recientes "pan-
íletos" del "Heraldo" una clara acu-
fiación de venalidad contra "El Triun 
fo''. Da a entender que el liberalis-
mo de este diario ea muy poco intran-
sigente. Afirma, en fin, que la oposi-
ción de "El Triunfo" no es del todo 
sincera, pues si con la una mano es-
grime el '.átlgo, alarga, al propio tiara 
poí. la otra: ¡y la extiende del todo 
abierta! 
Nosotros—obligados por la índole 
de estos trabajos casi casi de nueva 
1 ecopilación—a referir, con breves pa-
labras, lo que ios diarios exponen a 
veces? con grandilocuentes frases, ex-
iractamoa esas últimas líneas del 
"Heráldo'' y "El Triunfo" con verda-
dera tristeza. 
El "Heraldo" acusa a "E' Triunfo", 
•y "El Triunfo" que responde ríe mo-
da a?rio a el "Heraldo", le atiza, de 
pasada^ unos cuantos estadizos a "La 
Nación" y a "La Chambelcma'' Ŝe al-
borotó el cotarro! 
Y el pueblo—el pueblo liberal—que 
i'ene puestos sus ojos y sus esperan 
jas en esta preti&a—"El Heraldo", "La 
Chatrbelora". "El Triunfo". "La Na-
ción"—.-cuánto debe de sufrir con es-
tos dimes y diretes! 
¡Adiós esperanzas! 
"El Triunfo" reaponde "con la vi-
pera alta." 
—"Sería un colmo que la medida 
violenta etc. etc. del gobierno me-
nocalista tuviera por desenlace una 
polémica poco amistosa entre los pe 
rlódicos liberales contra 'os que ha 
sido dictada." i 
Y agrega: 
—"El Triunfo" que nunca ha senti-
do envidia de lós grandes ni recelo 
de los paqueños; que ha llevado la 
amistad y el compañerismo a límites 
por nadie superados, tiene r l derecho 
de que sus compañeros y principal-
mente aquellos para quienes solo ha 
tenido atenciones, lo crean incanaz de 
f.uponer n? de insinuar nada contrario 
a ellos cuando combate ai Gobierno 
con la visera alta y señala con toda 
claridad el alcance de sus atanues." 
Est* mutuo ir y tornar de sutilezas, 
ofensas y acusaciones, que daña <*n el 
concepto público a la prensa liberal, 
e? una ffel exoresión de nuestra pre-
sente psicología colectiva. 
No hay en política una orientación 
clara, prensa, elevada y nacional. Am. 
bos partidos se aperciben a la lucha 
ce los comicios con el Presunuesto 
por única bandera. No han expuesto 
aun al país su-" sendos programas. 
Todo eFitá aquí 'oor hacer Los servi-
cios públicos hállanse dosatendidos 
El Arancel sigue siendo una verda-
dera guillotina. La vida encarece ñor 
días, Y más allá de nuestros límites 
iiacionales. se agitan ios serio? orohie-
mas del mundo. ;Nada hacemos! ¡Na 
da flaneamos! El tiempr, corre en 
tanto inexorablemente. Pa.-m los me-
(*es. Y cada dos años ¡hállase el pue-
blo frente a los .tomicios, sm un ideal 
cu su corazón! Y las elecciones se 
efectíian entonces teniendo por padri-
nos al fraude y al soborno. 
El problema de la vida "demaisia-
do cara" adquiere mientras tanto un 
aspecto cada día más aterrador. 
Y es lo sensible que—como indina 
"La Prensa"—tal vez, cabe ese pro-
blema, "fuerzas ccultas" que tienden 
a embrollarla. 
—"A juzgar ñor los acuerdos de 
los señeros industriales panaderos y 
de les señores vaqueros, y por p1 onn-
tenido de las preinsertas opinion^sr-
escribe "La Prensa"—parece ser que 
^n el problema de las subsistencias 
uno le los más inquietantes que se de-
riv&n del actual costo de la vida, ac-
.ii'ia-n fuer-'as obedientes a móviles no 
reiadonadoscon las divergencias de 
<;riter¡o tan frecuentes en estos tiem-
pos entre patronos y obreros..." 
Afirmación que debiera ser—para 
bien de todos—aclarada muy detalla-
damente. 
He aquí una labor patnCtica que 
el Gobier'io puede emprender sin la 
forzosa premisa de una cooperación 
nacional... 
Pero ¡no nos 'lesesneremos del to-
do! Según "El Comercio", los conflic-
tos obreros presentan ahora mejor as 
pecto que hace algunos dias! 
¡Ay, quien tuviese los oíos del que-
rido colega! 
Las estadísticas de los Juzgados de 
instrucción—inserta ayer en un diario 
de la tarde—arrojan las siguientes oi-
íras: 
—".Tueẑ ado de la Primera Sección 
1314. Juzgarlo de la Secunda Sección: 
1.51.7. Juzgado de la Tercera Sección: 
•«705. Jn-^radn rlp la Cuarra Sección: 
1002. Total: 5!í8S caucas-" 
Y nregunta el estimado colesra: 
"S^ría curioso sa'heT cuantos ctí-
men^ ban sido cactiendos..." 
"poodp nue el señor La nnard îa de-
claró honradamente, siendo Secretario 
ce Jus^CÍa—añade el polepa—ou*» 
cchenta tres oor ciento de los deli-
it'^ nuedKban ím-mne^ "no.* no descu-
brirse a los f'eiineuentos'*. no se ha 
vuelto a publicar ningún dato relati-
vo a ese apunto..." 
Y e! cofrade se nnela de esto! La 
(•xniinaci'ón es pencinísíma: se trata 
de impedir seguramente que se corra 
la voz - . . 
"La Discusión"—que aplaude las 
enérgicas medidas adoT^aoas por el 
Gobierno de Wilaon—insiste, una vez 
ijjás. "en que el ejemiplo de la patria 
de Lincoln y Roosevelt, debe impre-
sionar a nuestros hombres represen-
tativos en los düstintos órdenes de la 
vida republicana. Amén'ca, en el pre-
sente momento de confusión v descon-
cierto mundial es necesario que man-
fe 
L o s P i r a t a s M o d e r n o s . 
Quienes en tiempos remotos asaltaban a mano armada las 
jjaves indefensas no eran m á s alevosos que t i droguista de nues-
tros dias que atenta, a mansalva y sobre seguro, contra la salud 
de un cliente confiado, vendiéndole un substituto peligroso en 
vez de una medicina legít ima. 
Todas las tabletas de aspirina espúrea que quieren hoy hallar 
clientela entre cierto público incauto necesitan, para lograr 
ta l fin, que algunos boticarios poco escrupulosos las hagan pasar 
como "iguales a las Tabletas Bayer de Aspirina." lo cual con-
stituye la m á s elocuente confesión de que és t a s son las verda-
deramente legítimas y dignas de confianza. J a m á s acepte U d . 
aquellas sospechosas preparaciones. Recuerde que las Tabletas 
Bayer de Aspirina son únicas c insustituibles. N o compre Ud« 
otras, por que si lo hace es muy probable que en vez de pagar 
por curarse pague por enfermarse. Exija siempre las legít imas 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
y para identificarlas fíjese en que tanto cada una de ellas como 
la cajita de ca r tón en que va el tubo, la etiqueta de és te y su 
tapa de rosca, lleven la Cruz Bayer, que 
ĝT \ es la única garant ía de legitimidad y la 
mejor defensa que U d . tiene contra los 
piratas que quieran asaltar la preciosa 
nave de su salud. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Ultimo día del circo. 
El Circo Santos y Artiga». 
Habrá matmée a las dos y media 
dedicada a los niños y luego, para 
despedida, la fundón de la noche. 
No se cierra Payret. 
A la temporada ecuer+re sucederán 
las representaciones del drama en 
diez actos La reTOlnción china por 
una trouppe asiática que se encuen-
tra de paso en la Habana. 
Solo trabajará esas dos noches. 
Exclusivamente. 
Hay carreras en Orfeutal Park a la 
hora de costumbre oen un programa 
interesante. 
Un certamen original. 
Certamen de niños safios que bajo 
la presidencia del doctor Eusebio 
Hernández áe celebrará a las tres de 
i ta tarde en la Clínica de la Mutual. 
I dad Materna del Vedado, ^ue dirige 
el doctor Luis Huguet 
Acto amenizado con música. 
Entre las matinéea teatrales, la 
! de Martí con la nueva obra, El 20...!. 
gra» éxito de la semana en ¿i ^ 
pular coliseo de la calle do Drago, 
nes. 
Habrá en Campoamor en la \̂ Añ 
favorita de la tarde público muy n^, 
meroso. 
Partidos en el Jal-Alai. 
Una matinóe bailable «a el B«Io« 
Sportíng Club, para la que se m<5 ^ 
vita atentament©. 
Se bailará en el Lona Teanfg, ^ 
tres a siete de la tarde en celebración 
de un campeonato de tennis partJc .̂ 
lar. 
Tocará Adolflto Rodrlgnwa. 
Rialto, el bello Rialto. anuncia 
ra la matinée exhibiciones de cintas 
cómicas tan graciosas como Cuanta 
ballenas. Los recién casado» y El Va. 
gabundo, interpretada» toda» pof ftl 
inimitable Charlie Chaplln. 
Un bonito cartel en Paust». 
Y el te dancing en el tacht ciaft ^ 
la terminación de la fiesta hípica. 
Habrá comidas. 
Con aditamento de '¿aile. 
*** 
e s ©11 p © r i M ® m 
C A P A S D E P A 
A M A Z O N A 
D e s u r t i d o 
v a r i a d o L 
y 
C a -
t ü O S . 
A 
$ 2 2 - 7 5 
H a y q u e 
v e r l o s . 
J O S E N E G R O 
G A L I A N O 2 6 
Hemos de esperar, desde luego, que 
el ejemplo enérgico de Washington 
tenga un efectivo ascendiente sobre 
Cuba. 
Y mientras tanto ¡volemos! procii-
remos elevarnos, moral y material-
mente, sobre la ingrata realidad.. 
Visto desde un aeroplano ¡qué se-
renidad la de los cielos infinitos! ¡Qué 
pequeña la urbe Inmensa! 
Hace unas cuantas horas, desde las 
alturas—con Mr. Rlchardson al lado, 
y "a bordo" del "aeromarme", pare-
cía iniciarse para nosotros una nne-
S e d a s , L a n a s , T e r -
c i o p e l o s 
Pavi vestir con elegancia a to-
das las muchachas, otrecemos, ba-
ratos 
GBORGETTB- CHARMEUSB, CREP-
PE DE CHINE. CHARMEUSB MB-
TEORO, TAFETANES, TELA ES-
PEJO, lisas y a obras. 
Vengan a ver gangas. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
va vida. Ha coniort era peitecto Lí 
seguridad era absoluta... ;En el mur-
do moral, puedo llegarse a ese mis-
mo supremo sentir I Basta solo volar 
alto!. 
tenga su persor.aiidad y brinde ga-
rantía y protección a enormes inte-
reses materiales—expono el colega—. 
/Que las leyes y las costumbres ofre-
cen a los forasteros un.i excelente 
jportunidnd y un campo aJecuado pa-
la sus actividades? Esto es cierto, po-
ro sería demostrar una supina impre 
visión el hecho de prestar todas esas 
facilidades a una labor proterva que 
itienda a socavar la sociedad desde sus 
cimientos." 
F u n c i ó n c o r r i d a 
C. 233 ld.-4. 
S . I G L E S I A S 
lOTlIEt D E COSSFBVATORIO RA-
Q Q M DE LA flABAM 
Veata de «loitnee antl^aoa y a*odor 
ftoa, liandolhtas planas, (Criolina») i 
Oaitarras, Laüda, Bandurria», Brta-
c>®«, /.reos, Hétodoe. etc. 
Los butromeotos fabricado» en td» 
Tallem de a Iglesias, están reoonoc'-
do« por io« grandes* Uavstro» y expev 
to» LUTHISRS de América y Europa 
como tatmmento» de primer ordea 
IaB9*vtador de everdan y accesorio» 
i» los mejores tsbrlchntes del Mondo 
Mai»d*moB precio» a »olicltuCL 
«irrea tos pedidos del Intsriov. 
Su 
C o m p o t a , \ \ n m fflílspt y 
a k r i p í i - T c t t l M o 1-1381 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e » 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
1 P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
Meditaciones "de otro^* periodistíi 
"Está oscuro y huele a qw 
de una manera feroz; 
según el tiempo transcurra 
ha de acentuarse el olor. 
IMeditemos! Me parece ' 
que el año que ya empezó 
ha de ser año funesto 
de ruina, sangre y horror-
Lo de abajo para arriba 
y lo de arriba en montón 
caerá, sin darse cuenta 
de la catástrofe. No 
pudiera traer la guerra 
más funesta solución. 
¿Cómo se encausará luego 
la sociedad? Creo yo 
que poni uido las levita» 
a igual rasero, y el don 
como dádiva, presente, 
gracia eipecial; pero no 
como titulo honorífico... 
que trajo a Cuba Pinzón. 
(Que vino Pinzón, etcetora/ 
Lo malo será que los 
esos que salen de Rusia 
buscando la destrucción 
de lo existente, pretendan 
quedarse con lo mejor 
y adiós mi ingenio; es decir, 
yo no diré al mío, ad'óa, 
porque no es el pobreclto ( 
de fácil apropiación 
|Pero lo que es el de Pote!.,,» 
{Meditemos! Tiene dos. 
y si le arrebatan uno 
se queda con otro. Doy 
por hecho que no pretendan 
dejarle sólo el blasón, 
ÍLa Moderna Poesía) 
pues la poesía de hoy 
ni es poesía moderna 
ni antigua, que es un montón 
de vocables indigestos 
y arcaicos y alguna voa 
irracional onomato-
péyica, d« gran valor 
gramatical, por la forma 
de la metrificación 
y del sonido. 
De modo 
¡oh, señores!, que no soy 
de los que creen probable 
la pronta repartición, 
porque, verdaderamente, 
en el mundo del señor 
no hay quien tenga más repartos 
que nosotros; todo son 
rep.'irtos... y el que reparte 
se hace rico. 
Lo peor 
del problema poclallsta, 
es la eterna petición 
del aumento de jornales. 
Dice el obrei o: "Yo no 
puedo vivir con seis pese» 
ni con siete " Y el patrón 
responde: "Pues si tu exige» 
y el que te paga soy yo, 
¿qué he de hacer para l íb rame 
de la ruina?" Y la cuestión 
pronto llegará al extremo 
de que se arruinen los dos. 
¿Y entonces? Nada hay perdido. 
Cuando nos falta el arroz 
y los frijoles, nos queda 
el suave y dulce \ .dor 
de los potreros, el pasto 
por manadas, y la voz 
de un mayoral qufl nos prive» 
de morir de Inanición. 
Por lo mismo, los rotarlo» 
despidieron con amor 
el año viejo, cenando 
cola de gallo... ¡Por Diosf 
En vez de cola de gallo, 
¿no hubiera sido mejor 
las zancas y la pechuga? 
Son más sabrosas y son 
más digestivas. ¿La cola? 
¡Ah, ya entiendo! Sí, señor, 
¡ya entiendo! Fué un simbolismo. 
¿Qué es lo que dice? A eso voy. 
"Nos vamos a quedar todos 
:@ V d L qs§@8 e s ©os 
9 ( p e e a q p m g ^ n r á 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e s e a d a s c r e a c i o n e s 
«Sé t o d a s t a s p e r f u m a r í a s e n ü o g a . 
GS 
: : : : S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a : : •4 
como el gallo de Morón, 
sin cola y toronjeande. 
Cenemos, cenemos hoy".. „ 
¿Y mañana 
Sursam corda» 
Se fué pn año, llegó otro, 
y al despedirse los dos 
comialmeute: pnm, pum, tiro». 
La barbarie, la pasión, 
segando vidas, incluso 
la suya propia. M^jor 
hubiera sida la suya 
solamente. 
Aquí Inter nos: 
Las próximas elecclontí» 
las ganará como hay Dios 
o Montalvo o Emilio Núñez 
o Zayas o Tiburón. 
{Meditemos! 
C. 
SuacrlbaMS ai DIARIO DE LA ftlA. 
HINAy uxnoctése en d DIARiO D£ 
LA MARINA 
L a C a o J i d a t o r a d e l 
S r . D i a z d e V i l l e g a s 
Por encargo d*»l sefler Presldent», y 
cumpliendo acm rdo del Comité Cea» 
tral de Propaga i-da a favor de la c»n-
didatnra de don Marcelino Díaz de Vi« 
llegas, psra el cargo de Aicaldt Mo* 
niclpal de la Habana, cito a los mi*»» 
broa del mencionado Comité Ceatr*!» 
así como también a su» numeMsos 
Birapatízadores para que concurran » 
la sesión que haorá de ce ebrarse «1 
lunes 5 a las ocho p. m. en la casa 
tita en Gervasio numero 60. 
Enero 4 de 1920. 
Aurelio Pérei Franela, Secretario 
General. 
.>ujcríba*e al UiAiUU 0 £ LA * * 
«iNAy ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
j&BSB MI 
« mi mismo." 
•üte «a» cvm m•^»í'*,** 
— B « M 
c imi i «ja, 
D E i f l & L 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
irreno 
"Cvtt nombre tíene 
•tasIlicauiOn co1omLm 
—.Xfcres» Cmnr«a*i 
— • • t e a 
E P I A N O " W E L T E U G R O N 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N . L I S T Z , C A -
R R E J O , B U S S O N l , G A B R I L O W 1 C H , 
G A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos "WELTG 
M I G N O N " "MASON & HAMLÍN." " J . L STOWERS" "ESTEY 
COMPANY;* & "R- S. HOWAJRf)*' los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba de Cuba teniendo todas 
las partes metálicas internas de cobre y bronce 
A i adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo 
hace a criterio propio, sino tamb en bajo el mismo fuicio de m á s 
de DIEZ MIL familias, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno je estos instrumentos ta. su hogar, es una representacm 
evidente de su cultura musical 
Pase a cirios, o solicite catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s S a ufe C u b a : 
J o M L S í o w e r s » S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a ^ — 
-Cbbwut» 
ptbUc» *n ganen 
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H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Es la moda. 
En declarada rivalidaá con los ciI1' 
dllos se veían artísticos turbantes 
adornando la cabeza de damas nume-
rosas. 
Así siempre en la Opera, 
El arte de la escena en estreclia 
palcos lo mismo que en las asociación con la elegancia de la sala, 
advertíase la presencia dej Se cantará Lucía> por la Garabelli 
y el barítono Danise, en la matinée 
do boy, segunda de abono. 
Y se anuncia para mañana Madame 
Butterily como cuarta función de abo 
no. 
Hace su debut la Melis. 
Gentil cantante. 
El público del abono. 
Público selecto y distinguido. 
7 '"Brillaba anoche, au grand complot, 
en la representación de Alda que ofre 
:cieron las huestes artísticas de Bra-
cal«. / 
La sala, preciosa. 
En los palcos lo mismo que en las 
"lunetas 
esa sociedad escogida y elegante que 
constituirá siempre en las veladas de 
"la ¿pera uno de sus primordiales en-
cañtos. 
Eran de admirar toilettes suntuo-
sas junto con valiosas alhajas en las 
damas presentes. 
Privaban ¡os' cintillos. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
'' Un saludo. 
•', Que es. de afectuosa bienvenida. 
Llegue con estas líneas hasta el 
-̂doctor José Alberto Izquierdo, uno 
%de los, inás antiguos, más cultos y 
más distinguidos funcionarios d'e la 
carrera diplomática. 
El doctor Izquierdo, Primer Secre-
tario de !a Legación de Cuba en Rô  
ma, se encuentra en la Habana. 
Por la vía de New York. 
Llegó anteayer. 
A ese puerto arribó a bordo de La 
France en viaje desde el Havre. 
Viene en unión dé su esposa, la in-
teresante dama María Grosso de Iz-
quierdo, que tan grata memoria dejó 
en esta sociedad por su belleza, ele-
gancia y distinción cuando estuvo a 
visitarla hace algunos años. 
Vienen también sus tres hijos. 
Dos de ellos, María y Josefina, cu-
bana la primera al paso que la otra 
nacida en Madrid y señoritas ambas 
que por sus múltiples encantos ten-
drán en nuestros salones la acogida 
que se" merecen. 
El tercer hijo es Jorge. 
Alejados en la Maison Royale, de la 
barriada del Vedado, se encuentran 
desde su llegada los distinguidos via-
jeros. 
¡Sea su estancia en nuestra ciudad 
lo más agradable po^ble! 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Jesús! 
El Dulce Nombre de Jesús. 
Pláceme saludar en sus días, con la 
preferencia que dicta mi afecto, al 
licenciado Jesús María Barraqué, ca-
ballero que goza de grandes y arraiga-
das simpatías entre todos los elemen. 
tos de la sociedad habanera. V 
Para su hijo, el joven abogado Chu-
chú Barraqué, va también un saludo 
:del cronista. 
Celebra hoy su onomástico quien 
í e s un amigo muy querido en esta re-
dacción, el bueno y muy amable don 
' jesús Bouza, miembro de la Junta 
del DIARIO DE LA MARINA y ge-
rente de la famosa casa editora Ram-
feouza y Cia. 
¡Cuántos más que felicitar! 
; En primer término, el señor Jesús 
: Puentes, joven de señalados mereci-
i mientes, quien asociado al gran artis-
£ n un palco 
-—Soberbia salida de teatro. 
!—Sí; es magnífica. 
— ¿ D ó n d e la compraste? 
—En El Encanto. 
;—Lo suponía. 
-—Es donde se puede encontrar 
todo lo que se necesita. 
C235 1̂ -4 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centvos el velo de última no-
vedad, en malla de seda color negro 
carmelita o prusla. Sin necesidad de 
ganchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
elástico. Protejo el rostro y el pei-
nado. El velo preferido para auto-
móvil, teatro, y paseo. Si desea reci-
birlo por correo remita dos centavos 
más para el franqueo. 
«OKDETA"' 
Indusrla, lOG, casi esquina a Sep. 
tuno. 
39 29t.-3 e. 
ta Magriña en La Tropical, traüaja 
con celo e inteligencia por elevar en-
tre nosotros al más alto rangp el 
ramo de jardinería. 
El doctor Jesús Cowley. 
El doctor Jesús Alfredo Figueras 
El señor Jesús Oliva, distinguido 
escribano de nuestro foro, y su sim-
pático hijo Jesús Oliva y Viñals. 
El joven abogado Chuchú Pórtela. 
Jesús Castellanos. 
Jesús Gálvez. 
Dos compañeros del periodismo, Je-
sús Calzadilla y Jesús López, ilus- i 
trado redactor de La Discusión este I 
último. 
Y ya, finalmente, el más nombrado! 
y más popular de los Jesús de la Ha-
bana, 
¿Cuál otro que Jesús Artigas? 
I Felicidades! 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
O B R A P I A 5 2 . T E L . A - 8 4 4 8 1 
C 1X21» alt. ind 4 Dle 
!| El doctor Carlos M. Desvernine. 
Este ilustre especialista ha modl-
ificado las consultas de su Gabineté 
! Médico de la calle Cuba 52. 
Desde el día primero de'Enero só-
lo recibe al público los lunes y vier-
nes de cada semana, de 2 a 5 de la 
tarde, suprimiendo, la consulta del 
fniercoles quie tenfa establecida entre 
semana. 
Motivos de este supresión son los 
estudios cada vez más intensos y avan 
zados que yiene realizando en su Sa-
BRtorio Anti-tuberculoso de Arroyo 
Apolo, en la Quinta San José, sobre 
un nuevo suero que contrarreste y ex-
termine los bacilos de la terrible pla-
ga. 
Sépanlo sus numerosos clientes; 
: Los Condes de Maaaonl. 
- Llegan en el México el martes. 
Un cable recibido en esta ciudad 
dtse que los distinguidos viajeros em-
barcaron en el vapor de la Ward, Line 
jel viernes. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Del mundo elegante. 
Gracia Cámara, la espirltaal seño-
rita, hija de la Condesa de Buena Vis-
ta, celebra sus días el martes pró-
ximo. 
. ; Recibirá por la tarde. 
Sin gesta. 
Boda. -\ 
Be las primeras del me». 
Es la de Margot Moragas, lindísima 
señorita, y el joven Arturo Foyo Ca-
ravia, señalada para las nueve y me-
dia de la noche de mañana. 
Se celebrará, en el Angel. 
Tributo de piedad. 
Y también de recuerdo. 
Así, con esta doble expresión, han 
'dispuesto familiares queridos la mi-
sa que se dirá mañana a la memoria 
de la infortunada Amelia Fernández 
de Bagur en la cajpillita del panteón 
donde descansan sus restos en nues-
tra Necrópolis. 
Será a las nueve de la mañana. 
Siguen las bodas. 
Una más está concertada. 
Son los contrayentes la señorita 
Bsther Dorticós y el señor Manuel 
Díaz de Villegas y Junco, quienes uni-
rán su suerte el martes próximo, a 
las nueve y media de la noche, en la 
Parroquia de la Caridad. 
Agradecido a la invitación 
Al conqluir. 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, tras dilata, 
dos padecimientos que amargaron su 
juventud la buena e infortunada se-
ñorita Carmen Ramírez y Corrales, 
Era sobrina del elocuente congre-
sista doctor José Manuel Cortina. 
jCuántos son a llorarla! 
Enrique FOJíTAFÍILLS. 
1 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería de oro y platino. Brillan-
es, perlas, zafiros y demás piedra-i 
>recie'ja8. 
' 4 -̂ o flí^on pon exclusivos. 
HIERRO, GONZALEZ T COMPASU 
O bis do, 6S„ 
C u m o n t 
poseída en lo más íntimo de' 
gusto en el vestir de nuestras 
¿amas elegantes, anuncia a su 
numerosa clientela qu» tiene 
un gran surtido de originalida-
des francesas para esta tem-
porada. 
VESTIDOS PARA OPERA 
PIELES. SOMBREROS, SALI-
DAS DE TEATRO, BOLSAS 
VARIADAS, ROPA INTERIOR 
DE SEDA, GORROS Y VESTI-
DOS PARA NIÑAS. GRAN 
SURTIDO DE TAPETES DH 
ENCAJES LEGITIMOS E IN-
FINIDAD DE OTROS ARTICU-
LOS PROPIOS PARA LAS DA-
MAS ELEGANTES. 
M e . C m n o n t 
PEADO, 96. 
T R A J E S S A S T R E 
De paños y sargas finas, en negro, 
prusia. gris, carmelita, punzó y otros 
colores de novedad. Realzamos una 
venta especial sin ningún beneficio 
Nuestro anuncio es ofrecerle lo me-
jor al más bajo precio-
Visítenos hoy, vea nuestros precios 
y estilos. 
<í0RBETA,, 
Industria, 106, casi esquina a Ne> 
tuno* 
39590 69. 
l a P í i o c e s a 
y l o s R e y e s M a g o s 
Los niños «on los ánfeles de', hogar 
conffan y esperan en "os Reyes y si-
guiendo la tradicional costumbre po-
nen sus zapaticos al pie de la ca'na 
esperando el regalo de los Reyes. 
Los uguates constituyen la mas 
franca alegría de los inocentes.- ¿P^r 
qué privarles de ese gusto? 
La Princesa sita en Compostela y 
Jesús María, ama mucho a los niños 
ypor eso los delicados juguetes que 
en su vitrina se exhiben. Se venden 
a precios de ganga. 
La Princesa no quiere que ios ni-
ños estén tristes n¡ que carezcan de 
juguetes para Reyes. Su joven dueño 
tiene unos sobriniios adorables r>of 
eso simpatiza con los niños y hay en | 
La Princesa juguetes modestos paraj 
los niños pobres y juguetes de másj 
valor para satisfacer todos los gus-
tos-
Regalan a sus hijitos y a sus so 
l brinos o ahijados algunos de los p e 
; ciosos juguetes que hay en La Pr'n-
! cosa. Compostela y Jesús María. 
258-59 3y4e. 
L o s R e y e s M a g o s 
2 5 m o d e l o s 
D e s d e $ 3 . 7 5 * 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 
Cll¿36 




ASI son los cubiertos COMMUNITY PLATE; han convencido a las d á i n a s cubanas de 
gusto y ya !os tienen en sus mesas, corno tam-
bién se ven en los grandes comedores de las 
linajudas damas de la refinada aristocracia 
europea y de los Estados Unidos 
Se garantizan por 50 anos. La Vida de una Generación. 
ONEIOA, NEW VORH 
Tsmbíén f«bileamos los cu'jísrtos tan populares PAR PIATE, que aarantizanm por ¡0 años 
OE VENTA EN UOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OE. CUBA 
OFICINAS V EXPOSICION DE MurSTRAR'OSi Murslía y guacate, altos de! Royal Baak oí s Canaca 
AGENTES EXCLUSIVOS) ÜVíltf'S 1&|̂ J 
4 é 
L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COMPRAN Y VENDEN MUEBLES, Í3 
alt 2t.-15 
E l G O 
DOY DINERO con módico Merés sobre JOYAS y artículos de Talor, 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles procet 
dentado empeños. 
C. 1ÍG43 15t.-16. TELEFONO 7795. 
MONTE No. 85. 
C238 alt- 10d.-4 
• • • 
decir qae es bueno, sí se habla 
del sin rival café GRIPINAS, de 
LA FLOR DE TIBES, Bolívar 37. 
Teléfono A-3820. 
WM 
( & o e a ¿ B l a n c a ) 
l i i l A U D E M 
t j C a d e m a y o r p u r e z a . 
¿ j m b o i e i i a d a e n e ¿ 
f a m o s o T l f a n á n i i a i d e 
9 ¿ . S . X 
IINICOS IMPORTADORíS: 
M a r q u c t t e y R o c a b e r l í 
AOUIAR 136 HABANA 
o n a m o s I n t e r e s e s a l 
a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
Ta nulo o combinado con otras aa-1 
les insolubles. depositándose en el < 
nñón, vejiga > articulaciones, no só | 
10 produce la arenilla piedra y ios 
ni soportables dolores del reuma, 
I ' mOafeO. ciáf'<•-»• etc.. etc., sino algo 
más todavía, ^ues la circulación d* 
tí^s productos do desasimilación in- • 
! completa provocan a la larga irrita- ¡ 
cidn en las irtenas y de ahi que es-
as puedan enfermarse por aner l i 
esclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino" El 
benzoato do Liüna Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urica 
A vltiples ensayo», y experiencias de 
Laboratorio dunuestraa que la Liti-
ga se combina con el Acido Urica 
formando ei Urato de Latina muy se-
ni l le 
Muchas aguas minerales deben »m 
.«^mención a «a Litiua que contienew 
¿3 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a codas esas aguas, 
pues «jegún se ha podido observar i« 
i cantidad do Lítina que contiene ca-
! óa (rasco equivale a un gran número 
1 de botellas de la mejor agua mine» 
ra l 
I I 
Operaciones sin dolor Nuevos Procedimientos en puentes y denta-
CURACION DE LA PIDEEEa. —Turnos a hora fija Consuetas ce 
1.112 a 4.12 
Edificio Prank Robins Departa mentó 511. Obispo 69 y 71 por Ha-
bana. Teléfono A-8373. (Hay aseen sor.) 
L A N A S Y S E D A S 
D E U L T I M A N O V E D A D . 
L A F I S I C A M O D E R N A " 
S A L U D Y R A Y O . T E L E F O N O A - 3 1 7 0 . 
c 148 alt 7t-3 
G1067S alt ind. 23n 
L B C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a de m u j e r p a r a 
c r i a r b i en a los n i ñ o s desde 
su n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a de G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para informes, Consultas y mue^tr^s, dirigirse al SECRETARIO de 
T H E H A R R 1 S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 320 HAQiMA 
C O R B A T A S 
C A M I S A S D E S E D A 
U n g r a n s u r t i d o , v a r i a d o y 
e x t e n s o , s e a c a b a d e r e c i b i r . 
T o d o e s d e a l t a n o v e d a d y d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a . 
U E L M O D E L O 5 ' 
O B I S P O 9 3 
E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
C1202S 
inrt»\ívf **n iUMi\ii,«ft enero t ae i» í íu . A m j LA A A TI I I 
' a 
A Í D A 
Anoche se cants en el Teatro Na-
cional la popularísima ópera de Ver-
di, "Alda". Obra que señala u i pun-
to importantísimo -an la evolución del 
compositor de Busseto hacia las am-
pliab txpreslones musicales, y a la 
vez de grandes efectos escénicos, gus-
ta siempre al público y ofrece un 
buen campo para triunfar a los ar-
tistas que tienen facultades. Del Ver-
di qui se conceptuaba valioso discí-
pulo de Donizetti, de la escuo a de 
los melodistas, que tantos morceaux 
encantadores produjera para -1 di-
vismo al creador de Otello y de Fala-
taff, hay un proce-jo que ya la críti-
ca ha señalado. Se acusó al inmortal 
músico italo de buscar efectos mpre-
sionando los nervios sin ir a desper-
tar el verdadero sentimiento emoti 
vo; pero de lo mismo se ha acusado 
en literatura a Sardou y a Eciiega-
ray que han 'imperado durante targo 
tiempo en el teatro. 
VercÜ tiene muchas facetas y su j 
evo'ución es muy atendible y consi-
derándolo dentro de su época. 
La interpretaclóa que se dio a la 
ópera ver diana fué espléndida. I 
La obra fué presentada con vprda-
dera magnificencia. Gran efecto pro-
dujo la marcha y el cortejo dei gue-
rrero vencedor. 
La señora Peralta cantó Loahla-
mente en general En la romanza O 
Patria mía no estuvo muy eficiente; 
pero se condujo jien en los dúos con 
el tenor y el barítono. 
La Cantonj hizo una buena Amne-
ris. 
Lázaro encamó con sumo añerto 
el Radí.més y fué aplaudidísimo por 
su excelente labo^ en la romanzó 
inicia, y en los dúos con el soprano. 
Danise fué un Amonasro magni-
fico. 
Cantó Quest' asslsa ch' io v e n o y 
toda su parte de modo magistral. 
Dijo la frase Non sel mia fig'ia es-
pléndidamente y muy aplaudido 
Pi^shi se condujo bien, y todos los 
demár? artistas contribuyeron al buen 
conjunto. 
Bien los coros, y la orquesta muy 
ajustada, tiajo la batuta briosa ele-
jrantJ dol gran maestro Padovunl. 
En suma: la interpretación de "Ai-
da" füñ un gran succés. 
L A B R U J E R I A E N A C C I O N S e e s t r e n a e n P a y r e t . E n e r o 7 n i 
P e l í c u l a c ú m e d i t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s . F a b r i c a n t e : E n r i q u e D í a ? 
E S P E C T A C U L O S 
Como segunda matinée de ".bono 
se cantará hoy en el gran coliseo la 
ópera en cuatro actos- del maestro 
Donizetti. "Lucia de Lammemoor 
con o' siguiente reparto: 
Miss Lucia, Giuseppina Gara^elU: 
Sir Edgardo, Pedro Navia; Lord Has-
thon Giuseppe Danise; Lord Arturo 
Ernesto Rubio; Raymondo. Italo P1-
cchi; Ahce, Olga Zonzini; Un Messo 
N. N. •'" 
Mañana cuarta función de abo^o. 
Debut d-3 Carmen Melis. 
Se t .n tará la ópera "Madame Bu 
tterflu." 
* * ir 
EL TEATRO IARA EN LA HABANA 
Dice con bella prosa el señor Lon-
goria. del "Hera do": 
"¿Hay en Madrid algún teatro más 
simpático que el de Lara, la bella 
"bombonera" Así nos pregunta. 
para darnos pie a una negativa ro-
tunda, seguramente, la más linia de 
nuestras lectoras. Podemos afirmar 
que n j . Este teatro es el favorito de« 
público madrileño—del público ele-
rante de la "élite' en fin—porque es. 
entre todos, el que tiene un carácter 
más limpiamente acusado, una fiso-
nomía más propia, más hecha.. Lara 
es el teatro íntimo por excelencia. 
¿Y no es esta la nota acordada con el 
Teatro moderno La comedia d^ aho-
ra habiá de dar lo contrario del ci-
nematógrafo: no el movimiento, sino 
la expresión, el el ve:*bo; ¡ytodo entre 
finas sedas—en la escena—y lujoso 
tumulto de plumas v de encajes en 
los palcos del anfiteatro! 
Lara es, realmente, teatro ideal pa-
ra la comedia de estos tiempos. Bue-
na prueba de esto es que a esta tea-
tro ha cabido el honor de acoger i 
las obras maestras de los aatores 
actuales: Los Intereses Creados, El 
Patio, Cobardías, Canción de Cuna. 
A la historia teatral de esta España 
en esta época tendrá siempre que ir 
uniso el nombre de este teatro. Lo? 
autores escriben sus comedías di áoe-
maneras: obra para Lara o par-i otro 
e s e l s e g u n d o e p i s o d i o d e l a g r a n p e l í c u l a n a . 
c l o n a ! L A H I J A D E L 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPASTO A L M c l M S 
teatro cualquiera. El público, con esa 
filosofú de las multitudes, extraída 
de la experiencia, suele decir: Esta 
comedia, o aquella, o tal otra es de 
un corte de las de Lara.. . Y. ¿de 
qué tes tro se dice otro tanto ¿Cuál 
otro tiene este privilegio de un sello 
propio de una fisonomía original y 
única?.. . / 
El teatro de Lara es el teatro del 
sentin.'ento suave, delicado, fraterno. 
! Raro será el espectador que no guar-
! de un grato recuerdo de este «^atro 
un da ce recuerdo familiar. Por liba-
ra han pasado todas las más distih • 
| guidas .¡e ilustres familias madrile-
ñas. 
Efte año—por primera vez «n la 
erónicr. universal de Madrid—el Tea-
tro Lara no .a ofrecerá al público se-
lecto de la Villa y Corte su acostum 
brado refugio. Los "de" la Lara emi-
gran» Esta compañía de comedias— 
la más completa, la más armoniosa, 
la más perfecta que se ha conocido 
nunca en lengua española—abandona 
laclásica "bombonera" para recorrer 
1—en una embajada espiritual ñe ar 
te—los teatros de América. 
La Habana será la primera de las j 
ciudades que esa Compañía visite. El | 
día 8 de Enero terminan en Madrid 
"los de Lara". E; 15 embarcarán en 
Cádiz El 6 de Febrero debutarán en 
la escena del viejo y glorioso Txcón. 
El abono—a cargo de los empresa-
rios de esa Compañía señores ^eza-
ma-Casas, Cuba 31, teléfono M-1991— 
se va cubriendo rápidaniente. ÜJs un 
gran éxito. 
ios señores abonados a la Opera 
j se les reservarán sus localidades 
hasta el lunes 5, a las cinco de la 
tarde. • * • 
P J , Y V T 1 
Hoy '.e celebrará en el rojo coliseo 
la ú.thna matinée de la temporacn 
del Grai» Creo d¿ i v itpularjs em i 
preParios. Santos y Artigas. 
. Por 'a noche, e'n función extrabrdi-
uaria despedida de la compañía, que 
»v.-irrenderá una tournée por el inte-
rior dp la República. 
En estas funciones tomarán parte 
los siguientes artistas: 
Lô  Rodt.gu0' ^ensaciona? acto i 
de percha y acrobacia. 
Coi-rida de toros por la cuadrilla 
de "SI Sí." 
Robertiní y Qaerrero, clowns cu-
banos, notables excéntricos musica-
0 m 
E s c e n a s q u e c o n m o v i e r o n p r o f u n d a m e n t e a n u e s t r a 
s o c i e d a d n o h a c e m u c h o t i e m p o , s o n r e p r o d u c i d a s 
e n e s t a p e l í c u l a e n l a q u e s e d a n a c o n o c e r b a i l e s 
y c r e a c i o n e s d e l a f r i c a n o r i t o . 
r e z s o n l o s p r i n c i p n i e r p 
C156 'M.-4 
Cuadrumanos de Ponzini, verdade-
vtr artistas en actos de cuerda, tra-
pecio, argollas, etc. y números mu-
c'caleí. 
Cari Eugene. acróbatas europeos. 
Flying .\elsons, grandioso acto d<3 
ráelo en trapecio, 
T.*0!7pé Bander Lavelle, la nove-
dad ciclista de 1919. 
Sí Sí .» el Pequeño Carlot, entrada 
cómica y,i su acto con el Perro cal-
culador. 
Flo'd Waunita & Floid. doble tra-
pecio. 
La Troupe Davemport. 
SL'aessle con 3u frrupo mixto d© 
animo'es amaestrados I 
Athos y Read, famosos patinado-
rts australianos. 
La -roupe Fantino, gran acto de 
fuerza dentax. 
El intr-'pKir» arirpJor Emilie Sch-
weyer. atto de leones sensacional y 
de gran atracción 
Mr. J. Párolis con dos elefantes 
amaestrados. 
Los precios por función >on los 
siguientes: 
feriltés sin «ntradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lu-
neta con entrada, un peso 50 centa-
02: entrada een«rai, un peso; de-
lanrero de tertulia con entrada- SO 
centavos; entrada a tertmia, 40 cen-
ta-.cs; delantero de cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela. 30 centa-
roa 
• * • 
;d>VETI 
En la matinée se pondrán en esce-
na "E1 Club de las Solteras" y "¡E( 
20!.. . ¡El de la suerte!'' 
Por la noche habrá dos tandas do-
bles, y 
Para la primera se anuncian "Gi-
gantes y Cabezudos" y "¡El 20. . ¡E" 
de la suerte!" 
Y en la segunda, "La. Liga de Na-
ciones" y "¡El 20!... ¡El de la suer-
te!" 
Para la matinée y para cada tanda 
doble regirán estos precios: 
Grilles con seis entradas, di^z pe-
sos; palcos con seis entradas, ocho 
pesosí; lunetas con entrada, un peso 
veinte cestavos; butaca con encada 
Un pf-só veinte centavos; delanteros 
de principal con entrada, un peso; 
entrada general, ochenta centavos; 
delartcro de tertulia, cincuenta cen-
tavos- tertulia, cuarenta • centavos. 
Se prepara el esaeiio rle ia zaiv 
zuela "Ave César" letra de íoaquín 
Gmzález Pasto/ y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
Para el próximo día da Reyes, la 
Empresa do Martí ha decidido r far 
tres magníficos juguetes para mña y 
tres para niño, entre los niños que 
concurran a la matinée de ei?e día. 
Los r úmeros para esa rifa fisuraa 
en la localidad correspondiente, i 
Mañ.-ina, en matinée. "El Clao da 
las Solteras" y "¡El 20...! ¡El 
la suerte!" ...... . 
O E N P A Y R E T . - E N 
U n i c a s d o s r e p r e s e n t a c i o n e s , p o r u n a C o m p a ñ í a C h i n a , d e l c é l e b r e d r a m a e n 1 0 a c t o s , r e p r e s e n t a d o 
e n i d i o m a c h i n o y c u y a r e p r e s e n t a c i ó n c o m p r e n d e d o s n o c h e s , c o m e n z a n d o c a d a u n a a l a s o c h o y 
m e d i a , y q u e p o r t í t u l o l l e v a 
E V O L U C I O N C H I N A 
A es tas f u n c i o n e s a s i s t i r á n : e l H o n . S r . M i n i s t r o d e C h i n a ; l a A s o c i a c i ó n * J ü n i 6 n P a t r i ó t i c a d e l a C o l o n i a C h i n a e n C u b a " ; y l o s 
p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s d e e s t a C o l o n i a , e n t o d & l a R e p ú b l i c a , p u e s d e l o c a l i d a d e s d e l i n t e r i o r a s i s t i r á n . 
S E P A R A S U S U O C A U I D A D E S E N L A C O N T A D U R I A , D E S D E H O Y . 
E N E L G R A N T E A T R O F A U S T O 
•* • 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T A R T C R A F T P I C T U R E S 
L A C A S A P A R A M O U N T A R T C R A F T , P R E S E N T A A L E M I N E N T E T E N O R D E F A M A M U N D I A L 
C A R U S 
M I 
C o u s i n " 
L u n e s 5 y M a r t e s 6 . A l a s 5 y 9 . 4 5 P . 
E N L A G R A N D I O S A C O M E D I A D R A M A T I C A T I T U L A D A : 
R I M O " 
JENRICO CARUS O 
E n g l í s h T i t l e s 
E N « R I A L T O " E l 
C. 157 £d.-4. 
£ N R I C O C A R a 5 0 
T O R I O E X C L U S I V O D E L A " C A R I B B E A N F I L M C O / , A N I M A S 1 8 . H A B A N A . 
c 248 
o m i n o 
e 
G E L A P C A M E L M 
P o r F R A N C E S C O B E R T I N I . 
1 3 3 " , E s t r e n o . p © r € . W a i s é . e n 
o r n o s 
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DIARfO DÉ U MARINA Enero 4 de 1920. PAGINA SIETE. 
E n e l C o u n t i > C 
E s p e r a n d o e l a ñ o 
U D 
La 
¿o esta vez 
s ios centros 
con rordaderí!, 
íiectas de fin de año lian tem-
particcíar lucimiento. En 
de "sports" se celebro 
mágnif ic^ iá la Ue-
-ar'a dn 1920 7 en todos, reinó , Ja 
animación U alegría fnás com-
pleta. 
"Vedado Tennis Club" con esr-
motive inauguró sus salones y el 
'vÓouhtry Club" reverdeció sus lau • 
r-des con un gran sarao después c.;-.1 
sti larga quietud con motivo de ia 
^oer-a europea : en la «lúe tomaron 
fyci-ts la mayoría de sus socios 
Como e'va tradicional en el "Coun-
trv Cl,Tb" también hubo despedida do 
año y a ella se dió todo el esplendor 
mití revisten 
tienen efp t̂o 
"La Lola." 
A las 8 y 59 se sirvió la comida a 
numerosos comensales Une ocuparon 
infinidad de penr.eñas mesas coloca-
das en los salones altos de la socie-
dad. 
Figuraban entre estos', valiosos ele-
mento'? de la colonia extranjera a 
quienes acompañaban lindas y ele-
fantes mujeres y también tenia su 
representación nutrida nuestro mun- j 
do" social y cuya lista no insertamos j 
por no incurrir en sensibles omislo- | 
nes. 
Terminada la comida atendida cor- | 
diligencia y esmero, dió comieuro el 
baile en los bajos del "Country | 
Club", adornado con verdadero gusto , 
todas las fiestas qt-e 
en la antigua quinta 
En n.atinée, "Levantar muertes" y 
"Pulmonía doble." 
Por la noche, "Clara Sol." 
El martes. 6, benéfico de Pilar Ber-
múdez, con "La reina joVen", para 
cuya' función están agotadas ya to-
das las localidades. 
• « * 
7 LHAMBRA 
"Pepita Mosquita" y "Después de 
las doce" son las obras que se anun-
cian para la matinée. 
Por la. noche, en primera tanda, 
la grr.ciosa obra "¡Agua!" 
En segunda, "Pepita Mosquita." 
Y en tercera, "El anillo de pelo." 
Mañana, reprise de la obra de 
Villoch titulada Las mulatas en el 
Polo. ' 
* * • 
"El torbellino", drama interpreta-
do po- George Walsh- se pasará en 
las tandas de las seis y media y de 
las nueve. 
"La Dama de las Camelias" pol-
la Bertini y Serena, en la tanda de 
las difz 
y a los acordes de una afinada or-
ouesta que tocó lo mejor y mAá ca-
prichoso del repertorio moderno de 
las darzas americanas. 
El entusiasmo no decayó un mo-
mento repitiéndose los bailes cons-
tantemente solicitados por cuantos 
se entregaron a sus deliciosos place-
res 
A las 12 en punto sê  tocaron los 
himncK americano,•inglés y o-ibano 
y tesminados éstos se repartieron en-
tre los concurrentes numerosos ju-
guetes ruidosos con cuyos estridentes 
sonidos se recibió e.! año. 
E inmediatamente quedó abierto el 
"buffett" que resultó .espléndido y 
abundante y asimismo el "punch" que 
lo complementaba. 
• Las mesas volvieron a llenarse y 
mientras se s^rvíp, 1-> c.onn quedó pa-
ralizado el baile para continu 
go con más "tuna - con más brío, a 
pesar del sutil aire frío que penetra-
ba por las muchas puertas abiertas. 
Hasta las tres la fiesta del "Coun-
try Club" nb decayó u» memento, con 
lo cual se demostró que cuantos asis-
tieron a ella la encontraron agrada-
ble y placentera y con verdaderos 
aljcientes. 
Por tan feliz resultado felicitamos 
al .ccr^petente administrador del 
"Country Club" Mr. Theophile Fierre 
Schroeder que una vez más ha dado 
muestra de su inteligencia y buen 
gusto. 
¿Para cuándo el baile rojo? 
L. 
Mañana, estreno de "La zona de' 
peligro'', por Magdalena Traversee. 
El martes, "Todo un hombre", po~ 
Harrv Morey. 
P r u e b a s d e Q u e á l á u n a s F i í g e l e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—" Después ' de haber • suñ ido cruelmente 
durante cuatro años de un m a l de los ovarios-y dé haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dplores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta, de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste.. Ahora-gracias ;|¡jl ^ 
a ü d . estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
, remedio a mis amigas."—Josefa M a r t í n e z , Calle San Indalecio 
30, letra F, Jesús del Monte, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. En vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero / l! ií ¡ ¡y , i¿ t£~^<¿¿!L 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo. que estoy curada 
por completo."—María Luisa Rangel , Mar 
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. 
I b d a m u j e r e n f e r m a d e s a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e ; s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA 
P R I N C I P A L E S H O T E I » 
N U E V A Y O R K 
J o h n MSE.Bowman presidente 
COMMODORE 




THE-BIL, TMORE «tí SI AMO I Jom M'B bom Jan , •> Wc A * j;cí mswent 
MURKAV HIL>li- HOTEL. ••iíi 
Este grupo representa todos 
tipos áe Hoteles de 
primera ciase situados c 
el centro de la ciudad 
THEANSOt HOTEL. MANHATTAN 
INGLATERRA 
Pronto, "La bruíería en acción", ! En las tandas de la una de la tarde 
segunda parte de "La hija del poli- 7 de las siete de la.noche se pasará 
d a . " • la interesante cinta "Sangre a^ul y 
En breve preseníarán Santos y Ar-; sangre roja", interpretada por Fran-
tigas el Interesan-.e drama d3 asun-, cis X . Bushman. 
En ¡as tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve so ex-
hibirá la cinta "La señal del peligro" 
por Mae" Murray. 
Para las tandas de las tres de la 
tarde y de las, diez de la noche se 
anuncia "Mi amor", por Fatty y "La 
Jey del odio", por William S, Hartk 
A las cuatro y mídia y a las ocho 
("Kendaíl el reiÉmpago", por Jack 
Pickford. 
Mañana, "Amapola", por Norma 
Talms dge, y "El rayo", por Ciarles tandas de las piuco y cuarto y de las 
to social "E[ mundo en llamas"- ¿u j w^r^^^^^^^^^^jr^^^^jr^^.*^^ 
el que figura como principal intér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", ípor Veri Vergani y Gusta-
vo Serena, y "El retorno de la dicha", 
se estrenarán en fecha próxima. 
Se preparan también otros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fatal" 
que .lene por protagonista a la cele-
brada acriz lelen Holmes. y "El pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whl-
te. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de la una y n^dia. 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos 
se exhibir* ,el emocionante drama 
en siete actos titulado "Estela Maris", 
Ray. 
• • * 
FORNOS 
"La Dama de las Camelias", opr la 
nueye. 
"El torbellino", por George Walsh, 
a las tres, a las ocho y a las diez. 
JE1 (.'rama de Pathó "El hijo del 
Bertini y Serena, se exhibirá '̂ n las i saltimbanqui* a las dos, a las cuatro 
En la primera, "Un paseo aéreo" y ! interpreta^- por la notable actriz 
'Juramento sagrado." 
m a l o s 
C o i e r a o r e s 
Mary Pickford. 
En las tandas de las doce y cuarto 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la interesante cinta en 
. cinco actos titulada "La señorita que 
no sabía mentir", interpretada por 
la simi ática artista Margarita Clark 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se pasarán las cintas cómicas 
"Cazando ballenas", "Los recién ca-
sados" y "El vagabundo", por Char-
les Chaplin. 
Mañana, "Priionero en Marruecos", 
por Douglas Fairbanks, y "Lo que 
dice David. 
Para el miércoles se anuncia "Mi 
primo", por Enrico Caruso. 
FAUSTO 
Mat'née a las dos y media dedicada 
Se hace saber a los Conservadores 
que los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta Comisiónvpara 
la inscripción de afiliados al Partido 
lian sido aprobados todos por la Junta 
Central Electoral. 
Se llama la atención respecto de 
que en el modelo A. cuando el solici-
tante no sepa firmar y lo haga por él 
un testigo, seguido de la firma de és- \ a ioS niños, con el siguiente progra-
te se hará constar el número y serie ¡ ma. 
d« su cédula electoral; y que la úl-
tima columna en blanco del modelo C 
se destinará a consignar en ella las 
cancelaciones que haya necesidad de 
efectuar. Todo lo cual se deriva de 
!a Instrucción General serie A núme-
ro 5, rectificada, de la Junta Central 
Electoral. 
_ El modelo A deberá llenarlo'el so-
licitante por duplicado, uno 1t cuyos 
ejemplares seTá remitido a la Junta 
Municipal Electoral respectiva junto 
ma 
I l o . La comedia en tres partes ori-
; ginal de Charles Chaplin titulada "La 
; casa de empeño." 
j 2o. Els4reno .de la produccJi de 
Fatty Arbuckle (Gordito)^ "Vacacio-
j nes campestres." 
j_ 3o La comedia en dos partas in-
! terpretada por Gordito, "La opera-
' ción dt Gordito," / 
Los niños serán obsequiado,! con 
postales. 
Mañana, estreno de la cinta diamá-
L O S R E Y E S M A G O S 
con la relación numérica de afiliados, i tica titulada "Mi primo", por Enrico 
Aquel ejemplar y esta relación debe-! Caruao. 
rán enviarse cada tres días, por lo ' ~ 1 ^-^g 
menos, por las Comisiones de inscrip 
ción a la Junta Electoral correspon-
diente. 
Las inscripciones de afiliados a 
nuestro Partido se efectuará indefec-
tiblemente, del 4 al 18 del mes actual, 
con arreglo a las prescripciones de 
ley y a las instrucciones remitidas 
por esta Comisión sin que deba pres-
tarse atención a ninguna noticia re-
lacionada con la suspensión o ailaza-
miento de esas inscripciones, pues la 
Instrucción General serie A número 6 
sólo afecta al Partido Liberal. 
Habana, Enero 2 de 1920.—Aurelio 
A. Alvarez, Presidente. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO AIMENDARES 
m 
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7 3 , G a l i a n o , 7 3 
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& 5 f l / S V E N C I B L E -
U H I C O ^ P A R A 
h W A / ^ D E R A s S 
CMIUO JANEIRO DIBUJOS Y CL1CXES 





( M R C A R E : G l 5 T R A V 0 f \ ) 
Inv i t amos a U d . a hacer e x p e r i m e n t o con esta clase de ja-
b ó n . E l resu l tado que obtenga s e r á l a mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
U t i l para toda clase d e J i m p i e z a . 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 




PRESIÓN DE LOS ESTADOS 
TWINJTT es el saludo de los Estados Unidos. Será eí preferido por 
oue tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había sonado. 
TWIN IT Y" tiene un resorte perdurable, queagarra firmemente, hasta que Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, V « tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acunada. T\\ 1N11 i se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. .. . ,. . w 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen ceis tamaños, eñ blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. Use Vd lo¿ broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almaceno Mercería, cándenos Vd. el nombre del comerciante, junto oon un dolar oro ameri-cano o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (U4 broches de presión) en 
FEDERAL SNAP FA&TENER CORPORATION blanco y negro 
l-t.Ut.KAl- SriAT r AJHE.Itc.IV >-wíví 
2S-29 W«rt 31.t Street ^ Dept.T New York. E. U. d« A. 
Dirección cablegr&fica: Weseffco Neioyork. 
COMPRE UNA LATA DE UEEV ALERTA", PRUEBELA Y DESE-
LA TAMBIEN A SUS HIJOS Y ESPOSO. 
LA "RETALEIVTA" DEVUELVE LAS FUERZAS PERDIDAS, NU-
TRE ENGORDA Y DA VIGOR. ES EXQDÍSITA. 
SE FABRICA EN BARCELONA. 
PIDALA EN "LA FLOR DE CUBA", DE O'REILLY 86, "LA VI-, 
ÑA", BOTICA "LA REINA" Y DROGUERIAS, VENTAS AL POR 
MAYOR Y MUESTRAS GRATIS. BOTICA GASTON, CÜMPOSTELA 
*1Í2. TELEFONO A-7954. 
12 e. 
Vendo solar de esquina a do-', cuadras del parqat?, en la mejor 
Avenida del Reparto. ' 
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LA CASA MALDITA 





(Dft ven+a en La Moderna I'oesfa, 
Ob'.>.po, 333. Habana.) 
(Continúa) 
línitHif ,Val'i6n; rre?ía ?n Pie 
f-nS VI!? ,y ^ v,otro ̂ (lescalzo- Hacía mue-
J-as, con la cabeza hacia atrás v la bar-
níí«Arizada' .tlesa COlno un rastrillo Le anlPn;oUnA P16!"*' Empezaba a enfri rie suenas. Golpee en la puerra proTnovien-<lo un gran estrépito. Quizá no estuv eŝ  te?Vdel toá,0- p«?«ase .usted en mi Uisar. La criada vieja me abre al fin n» «ostro la escena. Echa a correr onV, do aullMos. Er>.ro en la cala det^s Se ella y suvo al balcfin. Me 0cilpa\;as cortar a c ̂ -rda cuando llega la ¿díora 
M l S ^ r i \ ? *CeTn P̂ rat Impedir que deŝ  ^ t t ^ amo- 9ntaba> uceaba t se aguaba '-orno un demonio. Con un 'buen gnfietaz» me la quito de encima y iSani «le. una cuchillada corto el cintu^.n qS¿ 
cu,|rnotaabia1nar1dfnh0rcad0- lP"m! Cae el cuerpo ai Jardín y vov en su busca Ya 
es^a'bffar^in^35 F^ída8 Parece se'r'qul mulrto^ T in Srtentf'm0S- ')ero no IOS muertos. Llamo a los vecinos, se le lle-
nerdido V ̂ ' ^e*le fricciona: trabajo 
a la car.ra ^ i , ^ 5 ' vuelve la señofa 
toda obf^'n7 1-or̂  gimotea íiacifcndo 
do^su^r^intí!6 ^te/n,mpirle durante to-
«tro ^i„5'to- ^terminarlo, se frJbricfl 
de Baml!Ün Para hacer nuê a Provisión 
laTSa&¿ÍB«^ilt,emKIVí: trlste faena M ia que la suerte le hizo realizar. 
El jardinero frunció el hocico: 
m~otra da una cosa co-
— i Ah! 
•—En otra ocasión, rne tronec*i con 
tinúnP <1Ue habia mumo deP!ndiges" 
—¿.PeT indigestión ? * 
t i W i a r ^ 8 PP0itres ra^ xe7 ' comen has-
n ^ S ^ u e 1 ULndh0a ?a S g ^ S o 
r l ^ : ^ ^ a n ^ e r 1 9 
vinieran a comérsela... Después de to! do, s! se había de tirar... Nuestro hom-cafdPrn ^i16, ^bre ella y dejó vacio ̂ 1 caldero. No le s1rvió pnra ir muv lelos 
êvent̂ 1110 lleS6 aI bosciue SmédS?^ 
:—¡Pobrecillo! 
r1a—.hay Por qué compadecerle: lejos 
acabó rpnidte enfermedad o de miseria, 
acabó repleto como un odre v atiborra-
nesCOm0 Un recaudador de contribucio-
PrlnTe^^r ™SUella, ^ ^ngua, CTaudio .̂"J^emps no sabia detenerse. A lo dicho agregó filosóficamente-n«*tr1^-S.al0 £el caso' seflorito. es quo nadie paga nada por encontrar un muer-to. i como después de encontrarlo pr preciso beber, 90 ahí que el hallaz-o represente una Ardida de dinero- 0 
Claudio Printemps no carecia de sen-
tido práctico, pero nos habíamos distan-
ciado de nuestro tema. Le volví a 
él medianté una interpelación directa, 
que formuló cuando a través de la ver-
ja contemplábamos la casa maldita. 
—Hace un momento—dije—acusaba 
usted a la señora Lecloitre ;sin embargo, 
bien lloraba la muerte de su marido. . 
i —1 P.ah ¡Lágrimas, chillidos de mujer: 
total, nada. 
—¿Tiene usted alguna prueba? 
• —¿Qué más prueba qiie haberme ara-
íiado V 
—¿Ninguna más? 
—Sí, la de haberla detenido. 
—La detuvieron, pero la soltaron en-
seguida. 
—A Las mujeres guapas se las suel-
ta siempre. 
Nuestro jardinero no conservaba ilusión 
alguna sobre la justicia humana. Por lo 
visto, durante el tiempo que tuvo en 
Grenoble tienda de flores, hubo de fa-
bricar muchos ramilletesdestinados a 
ilícitos contubernios. 
—Pero, Claudio,, vamos a cuentas. 
Por mucho cue la señora Lecloitre de-
seara ver colgado a su marido, es claro 
que no pudo realizar sola su faena. 
—; Oh! Completamente sola. no. 
—¿Entonces ? 
—No tenía que buscar mucho para 
encontrar quien la auxiliara. 
—¿Observaba mala conducta? 
—¡Y tan mala! 
—-¿Usted lo sabe? 
rio~ToEL^?ñcr inez la puso ert la Puerta de la calle como se pone la espuerta de 
ta v^ell* ^ r , 1 * eohaba PorSa puer! 
ta f ella entraba por la ventana Las 
mujeres así, señorito.son como lk tiña^ 
quitárselas de encima 
echado1?6 1110(10 <1Ue su r^rido la había 
i»-;81, see9r, la había echado. Regrelsó 
ad«n^C rfe 1 ^ flCrime»: trayendo consTge! 
ademas de la desgracia, una cuerda. 
—l;na cuérda? 
Una faja roja que llevaba sobre el 
pecho en lugar de corsé.'.. Como bien j 
formada, estaba bien- formada. 
Y' Claudio PrintemPS hizo un expresi- ¡ 
vo además ahuecando las manos. Lúe-: 
go añadió: 
Pues con aquella faja, que era muy 
larga, fué estrangulado el señor "juez. 
-^Y al córtiplicc, ¿le detuvierta? 
—•'Sor le buscaron. ' .. 
—¿Sospecha usted de alguien? • . 
^Xl. de éste, ni de aquél, ' en parti-
cular, no, señor. Pero lo qué sobraban 
eran pisaverdes con trazas de valento-
nes que frecuentaban la casa libremen-
te cuando se ausentaba el señor juez. 
Concebí la impresión .de que el «X-1 
jardinero del señor Lecloitre no era im- • 
parcial, o que, por lo menos, exageraba 
conriiderablemente. Sem'ajante cinismo 
en persona tan apacible como la señora j 
Kiboulard, no parecía probable. Indu-t 
dablemente debió de ser apetitosa. Con-
tinuaba siéndolo aún después de cum-j 
piídos los cuíírenta. Que su belleza y | 
su sentimentalismo hubiesen jugado al-. 
gunas malas pasadas a su primer mari- i 
do, no me ofrecía la menor duda; pero j 
vacilaba antes • de creer que hubiesen 
sido para ella tan pérfidos y crueles ¡ 
consejeros.. 
—.Y el juez, ¿le llamó a usted a de-1 
clarar? 
• La pregunta hizo una impresión desa- • 
gíádable en Claudio Printemps. ; 
—Sí—afirmó.— Declaré lo mismo 
que acabo de contar a usted, y el juez; 
me trató peor que a un perro. 
—¿Por qué? . -
—La señora Lecloitre estaba allí, en 
una habitación inmediata. . 
- Decididamente, el jardinero concedía 
gran importancia a las relaciones entre 
personas' de sexo, distinto. Si> profesión 
le sugirió otro género dé consideracio-
nes : 
—Veá usted esas rosas. Todas están 
plantadas por mí. ¡Dígame ustéd-si no 
es un dolor ver en tal estado una casa 
y un jardín que podrían ser disfrutados 
por cualquier cristiano como usted y 
como yo! 
.. Claudio Printemps no era supersti-
oioso, y con gusto me hubiera acomoda- ! 
do en el inmueble. 
No pude obtener de. él' más detalladas' 
noticias. Crimen o suicidio, la causa se-1 
guía pendiente—nada más natural en 
ente casó—y parecía muy difícil de es-
clarecer. . 
El. EXPEDIEXE LUCLOITRE 
El relato de maese Comille y el de 
Claudio, Printemps coincidian en un ex-
tremo : en que había habido iniciación 
de un sumario con motivo del falleci-
miento del señor Lecloitre. Era proba-
ble, pues, que el' expediente de referen-
cia existiese atín en el archivo del Juz-
gado de Orenoble. Nuestra . administra-
ción, en todos sus ramos, es eminente-
mente conservadora y no permite que 
se extravíe el más insignificante peda-
zo de papel. A la vez' custodia celosa-
mente sus secretos, que lo son tanto, 
que ella misma los ignora. Un instin-
to superior e indefinible la mueve a ne-
gar toda noticia de ellos. Se hace la sor-
da a las solicitudes que el interés par-
ticular le dirige, y desprecia, como «s 
debido, a la chusma de. contribuyentes, 
que se atrevería, si se le hiciese caso, 
a utilizar los servicios df los funcio-
narios públicos. 
Esto supuesto, ¿cómo conseguir, aun 
mediante la astucia o influencia, la ex-
hibición de un expediente destinado só-
lo a satisfacer mi curiosidad? Era pro-
vocar un escándalo. Confieso que tan ex-
travagante idea no podía ocurfírsele a 
un alumno de la Facultad de Derecho, 
y.que a mí no se me pasó por la men-
te. 
Pero la casualidad continuaba prote-
giéndome. Ocurrió que uno de mis con-
discípulos de universidad, Eduardo Pa-
lluaú, aspirante al ingreso, en la ma-
gistratura, aun por el más modesto de 
sus cargos, obtuvo el de agregado al 
.Tiiügado. Festejamos en el café su en-
cumbramiento judicial y me invtó a 
qae amenizara sus nuevas ocupaciones. 
—Me dejan todo el peso del traba-
jo—me confió—. MFis jefes disfrutan 
de amplias vacaciones. 
—¿Estás solo en el juzgado? 
—Completamente solo. 
No eché en saco roto la noticia y me 
prometí utilizarla. ¡Ah! ¿Conque aque-
llos caballeros estaban en uso de licen-
cia y el juzgado deserto? ¿Había o no 
llegado el caso de poner mano en el 
expediente Lecloitre con la complicidad 
de Pall'uau? Pudiera ser, empero, que 
éste exagerase su soledad por darse im-
portancia. Además, conocía yo ya sobra-
damente la avasalladora influencia del 
"funcionarismo," para r.o temer que un 
Palhiau timorato y escrupuloso hubie-
ra reemplazado al Palluau frivolo, des-
preocupado y travieso que se escapaba 
conmigo de las clases, 
nmigo de las clases. co 
-A pesar de todo, decidí probar for-
tuna. Era preciso operar antes del prin-
cipio de curso. Septiembre avanzaba y 
las rosas de la casa maldita estaban ca-
si todas deshojadas. 
No había exagerado Palluau, y el es-
pectáculo que se ofreció a mi vista, me 
pareció de feliz augurio. En una vasta 
habitación, tapizada de carpetas verdes, 
cuyo cierre pendía mostrando melancó-
licamente los tesoros quo encerraban, Pa-
lluau, solo, en pie, 1 con los antebrazos 
revestidos de manguitos do percal ne-
gro, y recordando a los caballeros de 
antaño revestidos de armaduras, hacía 
frente a una amenazadora invasión de 
expedientes, legajos y procesos que. cu-
brían las. mesas, las sillas y hasta el 
piso. Bufando y jadeando, se Irgtiió a 
mi llegada y me saludó con estas pa-
labras : / 
—Siéntate donde puedas. 
]No lo hice, con motivos sobrados, r me conformé con admirar a mi amigo, ^travieso, el despreocupado, el frivolo 
ani*UA "pesado allí por ú más hu-milde de las puertas administrativas, re-velaba ya desde un principio las más felices cualidades: "catalogaba." Y no solo catalogaba, sino que encontraba na-tural ese ejercicio. Más aún, le inspi-raba cierto orgullo. 1 
—¿Qué estás haciendo?—le pre^untA con negiigeneia para humillarle. " " " "^ —la lo ves: clasifico. 
P ^ u a u . ^ l r i t : 7 recünocí en él a 4 
—Todos éstos son asuntos ya termi-
n;\dKS'VEstaban clasificados por orden 
alfabético, y nuestro procurador gene-
ral quiere .que lo estén por orden de 
fechas. Es necesario hacer algo De los 
asuntos terminados nadie hace caso Por 
definición resultan inútiles. Pero se ôa 
A0vníf,?ra0y sirvei1 para llenar carpetas. aj iiuame. 
—Muchas gracias. 
—Miserable, ayúdame. 
Apelé a la .argumentación: 
—v tengo derecho a hacerlo 
coíTénfails.10 concedo—declaró Palluau 
—FTtáSÍ/.JÍene el Procurador general? iiista de caza. 
— i } ' «1 suplente de guardia? 
salir. lina Cita amorosa 7 acaba de 
—¿Y el escribano? 
—Tiene a su mujer de parto. 
—Jx su escribiente? 
—be dedica xa pescar, con caña. 
l.s.as razones eran perenioriás; No m« .n Iím^un Peligro buscando el f ^ ' 1 ^ 1 6 Lecloitro, que. precisan-ente, debía figurar entre los asuntos termi-nados. - -
radiante.1"086"'0 61 aCo de 18S5—aclamé 
—Llegas tarde, amigo. Eá ? está or. dentído. P̂ stoy en el año Ibífi). , \ «-ufi viene esa fecha i'atídica? 1 
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ENERO 4 
1869. Llega a la Habana, por sesruTi-
da vez el general don Domingo Dulce j 
y Garay, marqués de Castell-Florit. , 
Escribe Calcagno: "Ha sido quizás, 
después de Las Casas, el mejor go-
bernante que ha mandado España a 
Ultramar.". 
En sentir de aquella época, con el 
gen:ral Dulce perdió España para 
siempre la finita y pacífica posesión 
de la Isla, ya que el marqués no su-
po Imponer su autoridad ni castigar 
al Segundo Cabo, general Xinoves, 
que buscando una interinicíad para sí 
provechosa, fomentó en las esferas 
oficiales una anarquía; se dejó befar 
por una turba alentada por los que 
habían jurarlo la defensa de las insti-
. tnciones y al fin tuvo que sal̂ 'T de Cu-
ba, obligado a resignar el mando, en-
tre la rechifla de los que tenían que 
hacerle los honores inherentes a svi 
alta gerarqnía de Capitán General, 
fJo^opníírl^r Cj-np-ríor Pollt'CO V Virq 
Real Patroi'o. Se casó el general Dul*-
ce con la Condesa viuda de Santove-
nia, nacida en La Cidra, jurisdicción 
de Matatras, la señora Elena Martín, 
una de las damas más hermosas que 
ha dado QiCfUiella comarca, en la nue 
sus mujeres tienen justa fama -le be-
llas e intelis-^ntes. Elena so había ca-
sado en primeras nunoias con don 
Juan de la Cru^, rico hacendado, que 
al morir la dejó heredera de una 
cuantiosa fortuna. 
I(rna hija de la condesa casó con 
el Conde de San Antonio hijo del du-
qu" de la Torre, matrimonio que por 
aniTlnrRe lleeró a poner tirantes las 
relaciones entre el Gabinete de Ma-
drid y el Vaticfno. y fué durante 
mucho tiemno objeto de controversias 
entre abofados, v ñor pude comidilla 
de periódicos y del público. 
l i i 
i i i 
tWAV/Xv! 
.'V.V.V.W 
y a las ocho, 
"Un paseo aéreo", por Charles Cha-
plin, \a en las tandas de la una v 
de las siete. 
Maü: na, estreno de la cinta "La 
zona del peligro", por Magdalena 
Traverso. 
El martes, "Todo un hombre" por 
Haivy Morey. 
Pronto, "La bmierla en ¿eción", 
segunda parte de " L a hija dt;! poli-
cía.." 
En fcreve se estrenarán la intere-
sante cinta "El marido en llama?", 
por el notable actor ^ranfe Keenan 
"Do-a" o "La Erpl*' por los nota-
bles aristas Vera Vergani y Gvstavo 
Serena y "El. re+orno de la dicha" 
por Ma"1* Osi.oroe. 
Se prepara también el estreno de 
las series "La fortuna fatal" por He-
ien Holmes. y "El ue ^gro de un se-
creto'' por Pearl Wh '̂te, 
• • • 
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Segundad y Fuerza 
Si necesita Ud. energía eléctrica para sn antotnAnii ponga en ensayo la pila Columbia; nunca lam-nri experimentar con estas pilas y sin duda será Ud favorecedor de pilas Columbia. 0,1 
Si Ud. desea corriente paia campanas,teléfonn señales, linternas, tractores, o autobotes, use las nil** secas Columbia. p 
Se garantiza satisfacción desde el momento qne enm. pra Üd. Columbia. Su fabricación está garautiza?" por más de veinticinco años de experiencia. ^*0» Las pilas Columbia ' están e-. vistas con boma de empalm.r?" resorte Fahnestoclc Como^l?; el grabado. Con esta boma de em-palme la operación de conectar la pila se reduce a oprimir« el resorte e insertar el alambre, con lo cual queda hecha la conexión. 
Comerciaixtes: p°dern(» hvet 





SaRVlCO FUERTE NATIONAL CARBON CO Wr 
Depto.de Hxportauon 
Cleveland. Ohio, E. U. A, 
Dirección cableirráficaj "Carbón Cleveland" 
co actos, por Wallace Reíd. 
NIZA 
E l KtJEVO MUSEO DE SANTOS Y ale^ v por Francesca Bertinl. 
ANTIGAS La brujería en acolín película cu-
E¡ nuevo museo de Santos p Arti nana, segunda pane de La alja de 
j Función de doce a siete, costando ! gas está situado en los antiguí^s te- policía por Sergio Acebal y Cousue-
En ;a tanda de las seis; cintas có- solamente la luneta con entrada diea : ríenos de Villanueva, frente ai tea-j lo A'vsrez. 
micas y un episodio dedicado a los centavos. I tro Payret. i La fortuna fatal' 15 episodios, por 
niños. Por la noche, cuatro tandas, Esíá abierto desde las cuatro d^ÍHelen Holmes. 
En la primera .anda de la función | Hoy se pasarán los episodios sép- !a t^.de. 
nocturna, cintas cómicas. timo y octavo de la serie "El sendero Habrá un día a la semana dedica 
En segunda, estreno de la cinta en sangriento", el interesante drama t i - r' ^ las familias, 
tres actos v'La mano de hierro" y pe- tuladc "El salto trágico" y cinta? 
" E ^ e S r - E l Asohxtista". drama * * . ^ TOURNEE DEL CIRCO 
en cinco actos interpretado po- Wi- LA COMPAÑIA DRAMATICA CflINA ^ ^1 Gran Circo de Santos y Artigas i Lai.kin 
lliam S. Hart. i \ REGINO LOPEZ debutará mannaa en Jaruco; -ctua- Lu.tbaF del ho^a 
En la cuarta, estreno de la intere- i Mañana, lunes, debutará en Pay rá el martes en Caraballo; el mier- | Robinne 
El peligro de un secreto, por Pear. 
Whit t 
Atados y amordazados, en 10 epi 
sodios. 
El terror del rancho serie de Pa 
thé- per el aplaudido actor Georgo 
por Gabriela 
! ta'aan partes los artistas cuban- ni y Gustavo Serena. 
D E L ¡Sergio Acebal, Vtariano Femándea. El â cno nido. Supremo sacriflciv. 
i Consuelo Alvarez v otros, que í^n ce y La leyenda de ¿*an Ivés, editadas 
REPASTO LME ÍD BES !lelJra , 8 en ^ fie! ^ Por Casa Pathé interpretadas por 
eante cinta en cinco acto? "Dolores ret una compañía dramática cnina coles se trasladara a Aguacate; el; Adamás vei^tlcir.co comedia» de 
la pirata social", por June Eb idge. qUe pendrá en escena la obra ?i die-a Jueves a Gumes; el viernes a Catali | Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
lunes, "Caprichos de amor" "Las actos titulada "La revolución china." na de G^mes y el sábado y al do- jab^ 
tragedias del espionaje" y la serie. La función está patrocinada pô - el nungo en Matanzas. ( ..Las reliquias -fel Maharajah""La 
"Protea I V . " I Ministro de la República China v por i Otra 'Las Ga-ditas" y "A.ngus-
Pronto, "Las hazañas de Elena" t ia colonia de dicha nación. GLORIA t iaí . ' 
"La hija del peligro", en «cho epi- " i ^ revolución china" volverá ' a l En el cine Gloria, situado en Vives 
sodios. ' escena el martes, 6. i? Belascoain, se exhiben diariamen-
_, ¡te cintas cómicas y dramáticas de 
LA RA El viernes, 9, ocupará el rojo co- ^ colección de Santos y Artigas 
En la matinée y en la pnmera iise& ia compañía cel teatro A.ham- Tandas continua,! de seis a once 
tanda de la función nocturna se exhi- bra, yue ofrecerá un corto número de de la noche. 
birá '.la cinta "La ira de loo dieses", rep. ̂ séntaciones ¡ Los domingos y días festivos, de 
en cinco actos, por el notable actor "^ntre las obras vjne se representa ! * * • 
Japonés Sessue Hayakawa. rán figuran "Pepita Mosquita" y , PROXIMOS ESTRENOS DE SAN-
En secunda y cuarta, "El vengador "PoLehinyurria en New York."' j TOS Y ARTIGAS 
solüario", en cinco actos, por Wi- i * • • Santos y Artigas preparan el es-
Ilíam S. Hart. . «LA BRUJERIA EN ACCION" treno de las sigaientes Interesantes 
Y en tercera. "En la pista", en cin^ : para ei próximo miércoles se anun- películas: 
—™ ' ~ ~ """ cía, en Payret^ elestreno de la cinta mundo en llamas» drama social. 
^ j r y \ ¡titulada "La brujería en acción', se- por Prank Keenan. 
!gunda parte de "La hija del poli-j E1 retorno de ia dicha, por Rayito 
F u e n t e L u m i n o s a 
• En & interpretación de esta cinta Dora o La Espía, por Vera Verga-
la Film 
Las tres primaveras. El beso de 
Donna. La aventura de Lolita, El 
estigma rojo. El veneno del place* y 
M A R I A S Y P A T E N T E S 
tnj" y Patentes de la Repi'iblica. de casi toohs tu la materia 
Aguíar, 43. Teléfono A -24.̂ 4 
Alt 
licía. 
E N E R O 6 
A d o r a c i ó n d e R e y e s 
¡ L o s n i ñ o s s o n l o s R e y e s d e l H o g a r ! 
M i m a r l o s , h a c e r l o s f e ü c e s , e d u c a r l o s : M i s i ó n 
s u b l i m e d e i o s p a d r e s . 
¿ Q u é v a a o b s e q u i a r a s u s n i ñ o s e l d í a d e 
R e y e s ? 
l E i m e j o r r e g a l o l U n r e g a l o r e g i o . . ! U n r e g a -
l o q u e p e r d u r a , q u e e d u c a , q u e f a s c i n a , q u e 
d e l e i t a q u e e n t r e t i e n e : 
U N A G R A F O N O L A ' • O O L U M B I A " 
V E S T I ESPECIAL 
"DE REYES" 
0 0 de En f r a i l a 
0 0 M e n s o a i e s 
artistas de la Comedia Francesa 
Después del perdón. La espada de 
Damocles y Cenrocelles. por Elena 
Makowcka y Gvido Trente, 
La Esmeraldu del Obispo, por Vi-'-
ginia Pearson. 
La an era al Trono, por Tilde Ka-
ssay y GusTvo Serena. 
El Pulpo, Espiritismo y El genio 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA r í 
TER N ACION AL CINEMATOOKA 
EiCA 
La acreditada Compañía Interné, 
cional Cinematográfica anunoia tos j otras muy interesantes 
siguientes estrenos en el g*an Cine 
Riaito: 
Noris. por Pina Menichelll. 
El jardín encantado, yor Pina Me-
nicbelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia 
La fibra del dolor por la Hespe-
ria. 
/ La sefio/a sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra- por Italia Manzinl. 
El matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzini. 
La bonradez dal pecado, por Ma- j 
ría Jacobíni. 
La reina del carbón, por María Ja j 
•;obini. j 
La dama de las perlas, por Victo- j 
ría Liepanto \ 
Israei, por Victoria Lepando. i 
La señora de las rosas por Dian* 
Karren. j 
El Principe oe lo Imposible, por 
Elena Mukowska. j 
El nombra de acero, por Jess Wi- : 
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. | 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
El misterio del Misal, de ¿a Itala 
Film 
Los nos crucifijos, por Italia A. 
' Manzini 
El Inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
El hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
n̂ONAL CARBON CQ 
J a i - A l a i 
DOMINGO, ttNEEO 4 
Primer Partido, a 80 tantos 
Orti y Altamira, (Blancos.) 
Baracaldés y Gómez, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tan ros 
Abando, Altamira, Gómez, Bara-
caldés, Ortiz y Cecilio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Eguiluz y NavaTete, (Blancos.) -
Irigoyen y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y 9 y 
medio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos | 
Navarrete. Irigoven, Martín. Egui-
luz. Amoroto y Cazaliz mayor-
P R O N T O C U R A 
Así es Ungüento Monesla, medicina" 
ii'pida contra granos, (iiiemadnras, go-
1' ndrinos, -liviesos. Monesla encarna, 
c'erra y abre sietecueros sin que duelan^ 
<('iita el ardor de las quemaduras y abre 
DR.. CAB-nOS OAJtATE BRD ' ^ cortos lías. oaalquier grano por 
T Abosado j.Tande y doloroso que sea. Usando In-
Kx-Jefe en ei Depanamcnto de Mar- f;5ent?. Monesla, no se experimenta do-. In . Monesia se vende en todas las bo-*í 
as resoíuViV.neT"vigonieÍ * teneno en casa os práctico, por-
ene cura muchos males diarlos en laa.t 
casas de familia. 
C 11,148 alt. Sd-13 
Santos y Artigas t rnen a disposi-
ció ae los señores empresarios- las 
siguientes series de gran éxito: 
Man ,(• a/rioa por Ruth Huland. en 
15 episodios 
La casa del odio, por Pearl White 
y Antonio ¡V'o?enj et 20 .t-p^ouioa-
El guante de '8 muerte- por Da-
vis Kei ven. rt 16 ^isodios. 
La perla del Ejército por P^arl 
White y RaiphJ Keller, en 10 epl»*'-
aioB 
Los jiisten»,» de la doble Cruz, en 
16 episodios por Mollie Klng. 
La sortija r&fcíil por Pearl Whte, 
en 15 episodiua. 
El Conde d* Montecnsto, pov Mr 
ae Mhlet. en 8 jrnadas 
La Condpsita i é Montecristo, por 
Tilde Kassay, -n 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en 8 partes; Maniste atleta, en ocho bini 
partes: Maciste nedium. en ocho ao-j Las aventura» de Cavchione. de la 
toa. i ítala Film. 
La ratera re'¿n pago, por Pearl Hedda Gabbler, por Itab'a A. Man-
/fhite, en 15 upio^ios. izini. 
Se está ¿ex'miT'ando la segunda j El fantasma sin nomore. de la 
parte de "La n ja del policía", tiiula- j Itala Film. 
aa "La brujería en acción." ' Su Excelencia la Muerte- de la Ita-
3ac: 
VAJILLAS con 80 Piezas $1;7.5D 
Iden " 86 " $28.50 
Iden " 100 " $26.50 
Iden " 124 " $38.50 
La cplidad y tamafio de nuestras Vajillas NO es superado pop 
nadie. Nuestros precios son ios de siempre, NO áumentamos el 
número de piezas agregando PLATICOS, le damos las piezas que 
usted más necesita. 
Atendemos los pedidos del interior. Servicio de automÓTll a 
domicilio. 
L O C E R I A 
F E R R E T E f t l A 
H á g a n o s su p e d i d o i n m e d i a t a m e n t e 
N o l o d e j e p a r a ú l t i i n \ h o r a , d e n o s t i e m p o pa-
r a e n t r e g a r l e a T i E M P O su G R A F O N O L A 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l 
E S T A E S L A M A R C A 
Q U E G A R A N T I Z A C A L I D A D Y O R I G I N A L I D A D 
e n c o í c h o n e s , c o l c h o n e t a s , 
a l m o h a d a s y c o j i n e s . 
S e v e n d e n e a t o d a s p a r t e s . 
L A C O P A 
¿ j r U J S L A N a A Y i ^ A S C I J A l -
M E : i = » T r * j r < < o x s - x e u f - a - r a s a 
Anuncios J. A. Morpjrn; Teléfono A-8í)66. C 7* 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
" R O Y A L " 
A g e n c i a d e l a H a b a n a . 
RELACION DE SINIESTROS PAGADOS DURANTE E ANO DE t ? I 9 
G u a s c ñ y R i v e r a . T e n i e n t e R e y , 3 3 , 
Frente a l "Potro Andaluz' 
Asegurados 
Bonet y Co. 
F. y E. Bonet. 
Conrado Martínez 
P. A, Estanillo. 
S. de J. Pérez Tamayo. 
Claudio López y Bru. 
H. de J. M. González. 
María Gowrie. 
Mola y Barabeitg, S. en O 
Centro Asturiano. 
TOTAL pagado por siniestros: 

























Total pagado por siniestros y gastos: 
$108.694.37 
J. BALCELLS T C. S. en t . 
AGENTES GENERALES. CALLE AMAEGTJKA 34. 
HABANA. 
C252 3d.-4 C. 87 
3d.-3. 
AÑO LXXXVIII 









A U T O C A M I O N E S K C L L Y - 5 P R I N 0 f I C L D 
D E 1 / é A 6 T O N E L A D A S . E r r i T R t O A I N M E D I A T A . 
L O & T I T A N E S D & L . C O M t R C I C 
O O M P A R l A M A O I O M A L D E : C O M E i R O l O 
M A B I f l A Y P R i n o i P C T E L f c F - o i s o - A - £ 3 ¿ a 
LA TARDE DE AYER £N 
ALMENDARES 
En total se hiñeron M hits y 19 
carreras... 
A PESAR DE ALGUNOS ERRORES 
COMETIDOS SE EFECTUARON 
MUY BUENAS JUGADAS 
Habíamos visto ba.tear Hits pn hti 
Juego y hacer careras, pero como ayer 
tarde, cie-tampute mi- n 
cordar. Poraue la que sucedió en Al-
tiiendares es—sin exageración—uny 
v-osa tan singular y extriiordinaria, 
que difícilmtiiite puede vtrse todos 
jos días. . 
Que dos tearjs profesionales como 
l i ; son /el Almendares y < i América, 
elsctUc1' Uii maLc - «arecído -''0 
si; efectuaban cuando se jugaba "ba-
sebail" con die¿ y o ĉe j>.0.. , ^ 
ios umpires se ponían t r i 1 m . 
Eso ''tras" significa trey metros de 
distancia retirado por 10 rnefi-üw— 
í.dmirable y raro. 
Antes el inuing más importante era 
r-i n\i". c:r> terminaba con ai "skum", 
ya que el hacer carreras ••ra tan na-
türü .. .n.o. . . L c.-ir^rio de añora. 
Cjue por lo rsí?u1ar,—cuan lo se juega 
el base bail como lo hacm los Qije 
í'ac n de i su profesión y a la que 
dedican iodos sus esfuer'os, y todo» 
sus empeños,—es más fác'l realizar 
M 'V; ouit? quo pf^or una i-ula vez. la 
última almohadilla. 
Pero enmo ya creemos baber dicho 
anterioraiente, el desafío soste!!iü> 
íiyer entre los carelitas de Tinti Mo-
üna y !oí. azules' de Ad»:ífo Luque, 
op medio de su deficienci 1 y de su 
^astaiute poco valor, resultó distraí-
do y basta si se quiere, al{;o diverti-
do. Era muy simpático v?r el "tan-
ganeo" estruendoíso y ao3bul1ante de 
los bate;!dores 1 almendarIslas sobro 
el "pitching" de L. Poadft. e' dp^i7 
c hado serpentinero vlllacb'iiño de las 
riernap' i^lsradas y "la" co'or sfria.. 
Veintiún hits y trece cañeras—casi 
nada—fueron los que el A'mendares 
5-e anotó uver a su fnvnr a costa dw 
(ton Lucas, el que, dicho ¿oa de paso, 
('ába^e en algunos momontus a filo-
sofar y declaraba muy grave que "en 
'as Villa- bnhfa bateadores, pero co-
mo los del Almendares...'' 
Y tiene mucha razón: como Ioq riel 
'.imendarep es difícil que puedan vol-
i 
1 m 
L 5 T A t 5 L 4 V C Ü W : 
L A Q O M A Q O O O R l O n S l L V E R T O W r t G O R D 
( L a G o m a d e C u e r d a G o o d r i c h ) 
e s l a o r i g í n a l e i n d i s c u t i b l e G o m a d e C u e d a . U d . 
p o d r a o b t e n e r o t r a g o m a b u e n a p e r o d o m a d e c u e r d a 
s o l o l a o b t i e n e c o m p r a n d o G o o d r i c h ó i h / e r t o w n C o r d 
A g e n c i a G o o d r i c h : . W . IC H e n d e r s o a P r a d o 5 7 5 . T e l A . -602S 
ver a ser reunido un conjunto pare-
cido de tan temibles rompecercas! 
Ea bré, el aerpentinero 1 uesto por 
los azules, tampoco salió muy bien 
librado; pues los del Am irca le ba-
itaron trece hits y le hicieron seis ca-
rreras. 
En resumen, que ayer los batsmans 
de ambos grupos estuvieron de fiesta, 
y que los que ^"stan de v^r desafíos 1 
de "grandes batazos" y o»- ver co-
rrer a los "fil-js" hecho.-v unos ver- i 
daderos vendedores de periódicos, en 
su veloz carrera tras la bol:, que hu-
j e, divirtieron más de lo que podían , 
imaginarse. 
Abreu, el fenomenal catcher del Al-
mendares. se hieie cuanto quiso, de-
mostránd.onos que él es ya lo que al-
gunos dicen que es probal le que se | 
i'á: un buen catcher y excelente ha- 1 
ueador. Aunque es de pensar qu*» no j 
hay que aánardor mucho tiempo, des-
de el momento en que aye^ mismo fu^ 
día en que bateó tres indiscutibles de 
otros tantos viajes al plata, anotó do? 
carreras, y realizó cuatro outs y dos 
asistencias.. 
¿So puede pedir más? 
Entre los dos teams se hicieron 40 
asistencias. 
Claro, 1mo q ae la pelota era a ca-
da momento víctima de la.-, furias d'r 
los bateadores. 
Molina no qu;co sustituir a Lnca1? 
Poada a pesar de lo mucho que le 
estaban bateando los aziiles. porque 
dice que "cuando las tormemas se 
desencadenan no. hay fuerza conocida 
que las amaine".... 
Está bueno para un pensamiento. 
HABANA Y AT/MEN O A RES 
Hoy es un gran día para penillitos 
v oanínitns. lrna ve^ más suelven 1 
encontrarse los clubs de sus simpa-
tías. . . , 
Y como siempre que "m? enfrentan 
leones y alacranes, el entusiasmo y 
L a E z e i n a 
H o y E s t £ P l e n a m e n t e 
C o m p r o b a d ® . 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de la 
piel, ha convencido a las autoridades 
científicas que finalmente la Ezema es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este líquido e inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no habla 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelva 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
El puerto de salvación para los que 
sufren de cualquiera enfermedad de la 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de haber 
usado solamente una vez este mara-
villoso remedio. 
t i partidarismo acérrimos y encentra 
dos, sentarán "sus reales" en los te-
rrenos de Almendares. 
El team de Luqua—para l-u honor y 
mi mejor gloria—aun no iiu perdido 
un math. 
¿Perderá hoy el primero? 
Score del desafío. 
ALMENDARES 
' V c fl O A E 
Anotación por entradas 
Almendares, 
América . 
003 4 i : 030—13 
010 2ü."i 000— 6 
6 1 2 3 7 1 R. Por tu on do 3 b 
B. Baró cf . . . 6 1 1 0 0 
A. Marsans If . . . 1 
R. Herrera r f . . ..5 
V. Chacó', ss. . , 6 
R Almeida Ib . . . 4 
P Gonzált? 2b . . . 5 
E Abreu c. . . . 3 2 f; 4 
J Fabré p . . . . 5 0 3 0 
A Luque If . . . . 4 1 0 2 
C. Ferrer c . , . . 0 0 0 
0 1 1 
2 3 2 
2 4 1 
2 2 11 
3 2 3 
0 0 0 
Totales . . 45 13 27 22 4* 
AMERICA 
i V C H O A E 
SUMARIO 
Home runs: P Chacón. Tbree base 
hits: Teráa, Crespo 2. Fabré Chacón. 
Two base hits: Dreke. Sa^-rifice hiU: 
E. Abreu, Stolen bases: Portuondo, 
I3aró, Herrera. Almeida. n.uible play-á 
Iireke a González. Struc'h onts: L 
Hoada 1, J, Piabré 0. Bas .'á on balls-
L. Boada 6; I Fabré 1. Balls: I . Fa-
bré. Passed balls: Rojo Tiempo• 2 
horas 10 minutas. Umpires: V. Gon-
üález íhome.. Magriñat íbases). Sco-
rer: Julio Fránquiz. 
S. G. 
El OIA RÍO ÜZ VA. MAJll 
NA es «I periódico de raa-
ror clrorilacfón. • —. 
J Dreke cf . 
M. Villa lf . . 
G González Ib 
J Rojo c . . . 
.1 Torán Mo . . 
R Crespo rf , 
F Rivas 9S . . 
E. Alvaroz 2b , 
L Boada p . • 
2 5 1 0 
2 0 0 0, 
L O S R E Y E S 5VIA.GOS 
5 0 m o d e l o » 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
011534 aiL 1L15 
3 
. 4 1 
. 4 1 
. 4 0 
. 4 0 
0 14 






Totales . . 39 6 27 18 4 
U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
m i l k ESTUOSO Y H a , A g u z c a í e 58 . B a t e T e l c t A-62Z5 
o e 
•S*A»¿£S ÍIVES WAi.K EASy* 
R E P R E S E N T A « N T E S : 
Dr Ernesto Sarrá. 1 
Dr. Manuel Johnson. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P M T O A L M E N A R E S 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo * anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 1 
Someruelos 14, altos. I 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. BIfrantTa y Cía., "El L.tzo de Oro". iSKrrizatta de Gótoez. Habapaa?- h . Femi^dbn^ g. na e., 'Tfr, 
Acacia', Rema, 16, Habana; Cartoora y «¿la.. "La Moda" San Rafael y Galíajto, Habana; Manuel 
Vázcuez, "La J-asefína" Muralla y Villesaa, Habana; M. Ruí oba y Cía., "La Isla da Cuba", Ma-
tanzas; Letona y Cía. ** a Escocesa", Cáre^nas; L-mtma Mu Vz y Cía, "La Casa Grande",. Cotó»*: 
Nuevo, Nieto y Cía.. "La Colcsar. PLí'íar del Río-; M Fernán •>% y Cía., "La Anic>ricana-'.. Sai?ua la 
Grande; Marino y Ortal S. en C. EncmciJi&da; E. Baruuiz J C, "La Opera";. Camajuani;- F. Olny 
y Cía., "La Unión", R^nedíos; Camilo Naves, "The Boston , CaitarCÜn; Barquía y Sobrino, '!l!il 
Modcí-j', Placetas; Ettíog-o Crespo Guerra, Cabute*'Lu; j . vf.a y Cía, Trinidad; Sama y Gn-rcia, "í a 
Principar, Sancti SpíKtiis; J-. Martínez v Cía., "La Fra^ci't", Manzaniilt); Ar6iro PrirneUns. Paiv 
ma Sonano; Abelardo Dswelde, J. A. Saco alta, número 9 Sanft'ago de Cuba; Bertrán Ba^et > Uta., 
"La República". GuanrAnarao; José María A^nso. Pedro BAíancourt; Ordierea y Mtrn>ano, Ja--
güev Grande; Joaquín Carboneíl, Nuevitas-- R, Carboaell y Ola,. Victoria de las Tunas;;. Fanjuív y-
Hermanoy "La Esmer.iída'% Camagüey,- Ramóna Cabarga, "La Marquesita",, Cienfuego'-
Íiíd.---4 
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E l P r e s i d e n t e , e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n y e l D i r e c t o r G e n e r a l ú e l 
Unco a I s l a 
S A L U D A N 
p o r e s t e m e d i o a l a s a u t o r i d a d e s , p r e n s a p e r i ó d i c a , c l a s e s m a r c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s y , e n g e n e r a ! , a! p u e b l o d e C u b a , y h a c e n v o t o s p o r -
q u e e l a ñ o q u e h o y e m p i e z a s e a p a r a t o d o s m u y p r ó s p e r o y f e l i z , e s p e r a n d o q u e l a R e p ú o ü c a h a b r á d e c o n s e r v a r e n 1 9 2 0 e l p r e e m i n e n t e 
p u e s t o q u e e n t r e l a s n a c i o n e s p r o d u c t o r a s h a a l c a n z a d o p o r l a s v i r t u d e s , l a b o r i o s i d a d y p a t r i o t i s m o d e s u s h i j o s y l a a c c i ó n d e c u a n t o s e n 
e s t a h e r m o s a t i e r r a r e s i d e n u n i d o s p o r l a s r e l a c i o n e s m á s c o r d i a i e s . 
H a b a n a l o . d e E n e r o d e 1 9 2 0 . -
i 
Don Segundo Cazalis, el raquero 
oso menor, a pesar de ser chato, es 
grande y buen amigo del cronista, a 
pesar de ser cronista. De cuando en 
vez nos vemos, nos damos un apre-
tón de diestras y cabamos nuestro 
cuarto a espadas sobre cestas y so-
bre pelotas. 
Cuando un servidorito de ustedes 
escribo corto, Segundón me recrimi-
na, alegando que no le gustan las 
faenas breves; cuando escribo largo 
y en lo escrito hay floreo y sabiduría 
me felicita calurosameiite. Cuando 
él fracasa en su grandeza Y pierde 
los partidos, así de que le veo le 
caigo con mi protesta enérgica; cuan-
do Segundón se pone patente y cas-
tiga con toda su contextura, le feli-
cito fraternalmente. 
Como en esto de la.pelot- dicen que 
tongo vista, entrevista y quinqué con 
bombillo de cuarenta bujías, lo cual 
prueba que se dicen la mar de tonte-
rías, hace días, ingresé el juanete y 
cíe fué a la catástrofe de cráneo. Ba-
j • a la arena, cuya blandura me emo-
ciona por lo de la otra arena trágl-
ca, acerqueme al balconcito del en-
LIBROS D t MEDICINA Y 
trésnelo donde asoman la careta los 
del cuadro y tras de saludar y de 
brindar por usía y por toda la com-
pañía, díjele al raquero chato; 
—xi^y, pieraes. 
•—¿De veras? 
—De veras de ''verdá". 
—¿Qué jugamos a buena cara? 
—A buena cara una cosa barata, 
dra ü-i -'h Craitero"? 
•ler y va más; va una botella de si-
Va un cazador estupendo marca Ge-
—.-.Va? — 
— . \ á ' 
Perdí. Y quise pagar como bueno; 
pero Cazalis no consinfi. ' Hoy me da 
la revancha. 
¿Va uno y ^tra? „ 
¡ Van t 
Y tan y mientras llega mi catástro-
fe, aviso a don Pepe Calle y Lando-
ras y la compañía. 
—¿Cuántos cientos de docenas de 
cajas se preparan? 
—Preparen.., dos; dos... bote-
llas ¡diez mil! 
La tanda vermouth de la noche, re-
sultó de vermouth a la americana 
con amargas gotas de hiél. La juga-
ron los blancos; Millán y Larrinaga, 
contra los azules: Higinio y Aban-
do. La igualada previa se consuma 
en el tanto tres. Después se pone 
tonto, flojo, cadáver Larrinaga y Mi-
llán ingresa su diestra siniestra y 
se presiente un breve acabóse. Los 
azules, usando y abusando de la pe-
lota se cubren con la chistera de cin-
co pisos. 
Lo de los blancos fué un ciclón -pa-
sajero, opuestos del susto y del dis-
gusto y apretando bonito dislocan a 
Higinio y se sonríeín de la geometría 
afiligranada de Abando a quien ha-
cen bailar un garrotín que tuvo su 
cara arrogante en la igualada a 17. 
Los cuatro se enfurecen. Y juegan 
briosamente seis tantos más renar-
tiendo tres y tres como buenos her-
manitos. 
Iguales en 17, en ig y en 19. Y 
aquí falleció el pórco. Los azule:, 
perdieron el partido llegando a 22. 
Así estaban la scosas y basta. 
Boleto blancos; 544. -
Pagaron a $2.24. 
Boletos azules; 399. 







Ganador Millán a |7.80. 
Cecilia 
Pequeño Abando. 
Higinio . . . . . . 













Blancos; el arca de Noe; PetH, L i -
zárraga y Góihez. Casi nadie. 
Azules; toda la familia Cazalis, que 
a mí se me antoja poca familia para 
los señores del Arca. 
Comienzan. Y comienzan con gran-
des bríos peloteando de poder a po-
der y obligando a marchfr con muy 
grave marcha a don Tanteador que 
sonríe en cinco la primera igualada 
en el tanto 5. 
¿Y después aue? 
Después triunfo total y tal de calle 
derecha para el bando blanco, porque 
sucedió lo que tenfa que suceder, que 
los caballeros del arca cayeron en la 
cuenta de que colocándose bien y pe-
gando como es menester pegar en es-
¡ ta pelea con dirección al rebote, es-
' taba resuelto el problema, Lizárra-
ga, metiendo caña d;sde el centro; 
Gómez, levantando y colocando des-
de la trastienda y Petit, haciéndose 
cargo que había cargar con el resto 
y restar con decisián, ¿dónde, cuán-
do y de que manera iba a colocar 
su tanto los azuples? Por entrar 
forzado pifiió el Mayor en el pelo-
teo, Y por pelotear muy bien, con 
exceso y con agallas, se cansó, se 
descompuso y pifió el Menor. Era 
RIDICULO Y PELIGROSO 
El teñirse el cabello y la barba con 
malas tinturas, además de ridículo 
porque no produce un color natural, 
es peligroso. Las tinturas que co.-;-
tienen plata, plomo y otros minerales, 
dejan el pelo áspero, sin brillo y de 
un color metálico "sui generis" qa-? 
se nota enseguida. 
En cambio, la TINTURA REGINA, 
regia por su nombre y regia por s i * 
efectos, produce ese color natural 
propio de la juventud, y deja el pe'o 
suav«, sedoso, y con su brillo natu-
ral. La Tintura REGINA es instantá-
nea y no mancha el cuero cabelludo. 
Si usted está aún en la edad viril , 
¿por qué peinar canas? ¿Tíñase con 
Tintura REGINA que se vende el 
boticas y droguerías, 
10192 alt -Bd-S 
i U . 
I. MALLY.--Veinte años úc ox-
MTiencias clínicas í»n enftrmpea-
les nerviosas. Neurusteni:'..—Tics. 
- Tartam na-.!-.).—Histeria.—Dcs'lo-
5-lamiento do )a . ersonalidad. 1 
onto oncuademadó, 
I. NAPOLEON MARINI.—Pron-
uario de as indicaciones esen-
•ialea de Terapéutica clínica, i 
orno encxmderrtadio 
{ ANTON ín CORTES LTjADO: 
-.Cirngia rlástica facial, lídicii'm 
lastrada con 65 fotograbados. 
tóxnO Rncuadern.ido 
LEON VELASCO BLANCO — 
Alimentación y trnstornoj nutri-
ivos en el iaétant¿. Enfermecla-
les do la infancia. Edición i Ins-
ta da con -tG cuadros y prrabados 
•n ol texto. Segunda edición. 
(orno en r-ásticn 
;. MAMERTO ACr'Ñ'A.—Alimen-
nción del niño. Preceptos de hi-
rieno allmontiria en los lactantes 
anos y en los enfermos. 
1 tomo en rústica $2 
A. LESAOE.—T.a meningite 
iprcnlose de renf:mt. 
tomo on rústica 
MES M ACKKNCTE.—Los sfrto-
nas y su Interpretación. Tradnc-
•ión "española de !a segunda edi-
•Vm inglesa. 
tomo enonndern'do . 
I. SANCHE?! DE ^VERA Y MO-
• l'T - -An-ilisis do crinas, con un 
iníndice fio nníll'sis de Heces, 
^Montos, Ranrrre v Jutro crtr-trico. 
Odieión Unstrada con 128 fipuras 








.«2 ,1 tomo oncnnflem-ido. , , , v .A. WOwFF-Eí.-J/NER.--Tr!rta-
i" 1 de Snoroterapia y do Teranín-
ijea oxnerimental. Mannnl para 
low olínioos v mídeos prácticos. 
r;idnof>ión d'reota leí alemán,' por 
i ¡ doctor "Jarcia clel Real. 
to7TLio on pasta. . . . . . . $5 25 
LlünOS DE DERECHO 
TÍATÍA.TOR FOREVSES. — Colec-
c.ifin d̂  ír:i:ia,ios forenses y noti-
rflas hlocráfions de los más nota-
rios abosad >s rio empaña y (le las 
Repúblicas de la ^m^^ica Lati-
na, tiuhjloadof por la Rerlsta de 
irs Tribunales. 
•< tomo en lo. pasta ,. $2.73 
F-L AMOR AL DTJtiITO.—Delln-
cnp'iíes ñor erotnman'.n nsico-se-
--«nl, por Vicenzo Mollusi. Ver-
¿íí-h castellana. 
1 t'mos on 4o.. nns+n Í-'Í.OO 
ortOT.oriTA rBTArTKAL. pnr En-
-i-r, F'frrl. Profesn- Oe "a Fniver-
i'dnd de RomaÁcon un pr61osro 
don PrimitiTO Oonzáles del 
•'.tb-í. 
torcos ep 4o.. pasta 
I V'F.VATJOAD.—P-:p înios fnn-
¿•ntn^ntnlfa do la Tienalidad en los 
••••¡ŝ ^as más mod̂ n̂os. ror .Tor-
vídal. Obra premiada r»or el 
!;«»t̂ tittp ¿Jo Eriiwiu. Versión 
•• ir̂ -n-ina te la vi.tima >¿iciCn 
: f̂ n'-esá^ 
% ̂ TTAsja-c-a "n^T, D̂ T̂ Tí-niTO 
-->R »Ox- FRANCTSCD CfTWTTR y 
.1 tinción >-on el '•ens'̂ tTiTentó 
â*.<:ki-nn<-.r'rní»n. rv.ir d̂ n Fornan-
'Jo l̂ s Hfop XTcrHfi. 
1 t'̂ mo en^uadernTlo. , 
• ^'-vo r,v] DEREriKO Amrr-
\'t<¡ítt;atTvrO, r>or el P. .Tosff 
. moAln On-Jnoohea. Proff>}»or f|p la 
•s;-»,nat"m t-.n el • oli»ffio ch» K»-. 
..,r,,= s;'>r>.->r5r>reB ¡""e PpuS'O (r?T-
'>ao.l Seirnn^ ^d'-ión completa--
•.-vente ref-indlda. 
•.• t>/-iiioq pn 4o. en̂ -iadern̂ d-os ¿ 
înrvVDTO pir; SOrTCT.Or;f-\. 
•or T.̂ ster F. "n'̂ rd T -̂ad̂ icctón 
.- prftlogo "í« Adolfo ToaSbSSL Se-
•.•wnda edición revirada, 




Sraría ''CRRVANTKg." de Ricnrio 
ón. Gali'i.io. (IT. fosdnina a TCpptnn .t 
rtado 1.115. 'Polífono A-40ü«;. Ha-
L A u P E Z , S . e n 
a i s I m p ^ m m ^ a ( g g © 1 é m t ® m * 
l i r . ® ©no I m m ^ m l m i ^ g a r r e t e 
M ® i s o s i i i i i ® C i k i i d b H a n a n 
a n d S o n ; d m ^ l m j m á § 
a a a a 
• o a • • a 
• • 
a a a • 
l a o a o • 
• a 
para los dos hermanos desesperante 
el partido. Lo demuestra el hec 
de que el Mayor apretó sacando y se 
llevó ochó saques y no obstante todo 
eso y el juego brutal que desarrolló 
el Menor, se quedaron en 20, 
—Segundón; perdiste. Estamos a 
la par con "El Gaitero." Sin embar-
go, cuando gustes jugaremos un par-
tidete de doce boteras a sacar con 
vaso fino y grande. 
Boletos blancos; 940. 
Pagaron a $3.80. 
L A E M P 
S a n R a f a e l N o . 3 6 
Tnd.-d. 
v a n 
Boletos azoiiles: 997. 
Pagaban a $3.60. 
Segunda Quiniela, 
Ttos. 
Altamira . . . . 4 
Gómez . . . . . 6 
Amoroto 1 
Petit Pasiego . . 2 
Cazalis Mayor . . 1 
Lizárraga , , . . 1 
















T I N T U R A m m \ V E 0 F . T . U 
; - LA' MEJOR í MUS SENCILLA Of I P L I C í R , ' 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l ^ F a i m a , ¿ i 4 ¿ . y P r o g u e f f ^ 
D e ó i s i to : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . At<uÍar >vObrapL\ 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PBECI0 EEDÜCIDO 
Juego dd TtéíjQ, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor grla obscuro ea 
fresca tela. 
TME GCNUIMC Ct-OTM •«Ol «V COOOMO. «VOU»1U>C(X 
La Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
El avío completo por 
I4K.00. 
El Traje, $22.50 
El GuardapolvOi $19.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo J 
Hoja de medida» a 
quien lo solicite. 
ün surtido sin igual da. avío» para caballeroa ea tel» PaM 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfecto» •« 
modelo y confección. , 
B R 0 A D W A Y A T 4 9 í h S T . N e w Y o r k 
ld.-28 
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B u r l a B u r l a n d o 
O 
nosotros hw^s perdido la fa 
hacernos cargo de las co 
' CUfo fa humanidad ha entrado de 
Heno e? la edad del absurdo Pcn> 
como nuestra angelical modestia nos 
^ -AO «hriea" la pretensión de se' 
. ^o^^únicof aue conservamos sario 
nuestro juicio hemos optado po 
noner a estas aneas el vagar 
tn título de "divagaciones . 
• ^Uno mira en torno suyo y ve que 
' =e encuentra en m e d i ó l e una c u 
- dad que jamás estuvo más nca. prcs 
ntra v floreciente que ahora-
' " ^ Y vaelve a mirar y nota que por 
\ todas partes Be*cuent*an ^ c a ^ 
. taciturnas y pendencias J 
v tiros y garrotazor como nunca 
han visto por acá. í ,TJ. 
"¡No hay qué comer, m que ver-
tir ni qué calzar!", murmuran o g -
" tan las muchedumbres, 
I Y para acallar esos gritos y mu; 
muraciones los trabaJadore? d« jos 
muelles se niegan a recibir los f i -
lóles cotid'anos oue el comercio 
había traído de las cinco partes jeT 
mundo. 
Ese mismo comercio es t i qn<?. 
además de traemos los fri.ioles, nos 
viste nos calza y nos decora y n... 
abastece de Pa" V de vino para nueí-
ftro susfento y regalo, 
i Pues tn pago de esa capital ,dU.-
:gencia le hacemos blanco de nuestros 
• 'más ardientes furores. _ 
Se pide que se construyan viv i^ -
: das a toda prisa porque de su abun-
dancia depende su baratura-
Y para conseguirlo el munic'nio 
anuncia nuevos rigores tributarios 
para los caseros; el congreso pedi-
rá en breve que se les someta a mía 
•'d'otadura' y los gremios exigen que 
se les acogote. . ^ 
Habíamos quedado en que el con-
oañerismo era la cosa más excele'i-| 
te que se podía imaginar para el buen 
•orden interno y externo de las co-
fradías imperantes. 
Y ahora resulta que el companer s-
mo incondicional nos trae a cada r i -
to con las manos en lai caboza. Y e3 
T R A T A M I E N T O 
D E t DR. HALÉ 
P A R A . E P I L E P S I A 
«n!Jnu^medÍOi7M?derno Re"ta¿o añora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curaí la Ep' epsia 
convyls^ne, y enfermedades Graves de 
los Nervios Un Frasco convencer! de 
•us Mémos Testi-nonios, f o S y 
D I V A G A C I O N E S 
porque nos hemos olvidado de que 
ciertas obediencias solo se deben d« 
jurar al que antes haya acreditado 
su condición d3 santo y de infa'i-
blu. 
Se clama contra la infamia y 
nía de los burgueses. 
Y luego los mismos voceadores Pi-
den la "dictadura" hasta para es.» 
tornudar, ^omo si el dictador, es'o 
¿es; el déspota* más benigno fue 
de mejor madera' qtie ^1 más alcor-
noqueño de los patronos-
Ayer algunos grandes rotativos ex-
citaban ardorosamente a las masas 
contra el gob'emo. 
Hoy los mismos grandes rotativo'-
Imploran la paz a los príncipes del 
gremio al mirar los excesos de la? 
muchedumbres. 
Nos hemos pasado gran parte do 
nuestra vida st-m^rando cardos a re-
tición de los asnos. 
Y ahora queremos que los car-
dos nos produzcan guindas a pedi-
ción de los mirlos. 
Somos diernos hijos o uabitantef, 
de los trópicos-y como a tales sño 
nos conviene la ligereza y la dul/u-
ra pn el. vivir..,, , 
Y, sin embargo, nos hemos enuf-
ñado en vestir • %\ gorro ..siberiano. 7 
la zátnarra y en ádontár las 'áspelas 
y rudas máximas del gobieino. mos 
covíta pará regü-rtós por ellas--
El cable se ha pasado cinco añ'ó-s 
sumando los millones de hombre?, 
mujeres y niños que han perecid') 
en la guerra. 
Y el propio cable nos cuenta áfiSra 
que en todas partes se carece do le-
chos para albergar a las gentes. P^rj 
lo visto hasta nara la muerte ha ile | 
gado la edad del absurdr». puesto que/ 
ha acrecentado en vez de disminuir 1 
el número de los vivient ? ? * 
Habíamos convenido todos o cesí 
todos los habitantes de esta ¿ucan-i 
adora localidad en que la ofLierc^.] 
te turistas ricos tn gran nf-nieró se-
ría para nosotros, pobres y»" po-
bres, una bendición. ¡ 
Pues he aquí que esta precisa-1 
mente la ocasión elegida por nuea-1 
tros periódicos na a anunciar urbí i 
ot orbo nue la viruela y el tifuu fs-1 
tán dejando la ciudad desierta. Id?-! 
bro ello hemos escogido tambiín «s-¡ 
ta época del' año para ventilar a t i -
ros nuestros asüiítbs domésticos. 
P'den los industriales y los agr'-
cultores y todos los hombre? de sano 
ju'ico y de buena voluntad que so 
fomento la inniísración blanca, ia 
española con preferencia. 
Yfa continuación desnedimos a gV-
nes 'a los bné han ven-do y traba-
jado anuí sin díida para ouo divu:-
fruen pn sus tierras respectivas ia 
M O D E r L O S P O R T I V O 
E L C A R R O m a s H E R M O S O o e l a s A M E R I G A ó 
E D W I H W . M I L E ó P R A D O Y Q t m o s . 
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clamado la necesidad - - de - conservar los pueblos sean sustentados por los 
íntegra la pureza de su tipo y do i gobiernos. 
NOS 8 V 1 1 MTAUUD STRKCT, NCW YORK 
Farmacias: Sarrá, Johhso»-
•fcuechel y Barraras y Ca . 
su sangre-
Pues al otro día abrimos de nar 
en par las puertas do la patria a la 
irrupción de etiópicos y amarillos, 
sin duda pai-a que las próximas ge-
neraciones de la ''raza" luzcan co^ 
su nariz goda el ojo oblicuo y ia 
atezada bemba. 
Grandes son los apuros de origvi 
natural que en la actualidad nos atil-
gen. 
Mas para remediarlos vamos amon-
tonando, sobre los apuros naturales, 
todos los que nos pueden suger'r m 
necedad y el artificio. 
De situaciones como la presente So 
lo nos podría sacar con bien la con-
formidad/la moderación y el sacri-
ficio de cada cual en su medida. 
Pues vea usted que , cabalmení.rí 
ahora es cuando más soltamos todos 
las riendas a nuestras pasiones, am-
cordialidad con que. aquí sé les. des-! bidones y apetitos. El propio Sata-
pide. j nás parece aconsejarnos este gé^e-
Esta divagación nos trae otra a »áj ro de v'da. 
mentó.-. "En varios, tono? y en, diyer- j Antaño los gobiernos eran creados 
so opf!ln" h?mos'cantado 'prosista^ / y mantenidos oor los pueblos; ptro 
De lo que resultará para gobernan-
tes y gobernados el hambre perruna 
más cabal y pintoresca que han con-
templado los siglos-
Existía un gran pueblo que con 
sus métodos y su laboriosidad y su 
disciplina y su genio había eliminado 
'a pobreza de su casa y que prome-
tía redimir al mundo de la miser'a 
Pues le hemos declarado un od'O 
irreconciliable y hemos cuasi logra-
do su exterminio. 
Andamos empeñados en negar la 
bondad y la sabiduría de la Pnm 
dencia. 
Y al mismo tiempo creemos ci(«ge-
mente en la santidad y en ¡a infali-
bilidad de Lenine. Pero este absur-
do no es nuevo. Ya la. estupidez y la 
perversidad de otro siglo aclamó a 
Barrabás y condenó a Cristo. 
Bueno: la humanidad fue saliendo, 
bastante bien librada de la edad di 
piedra; de la edad del bronce; de la 
edad del hierro y hasta de la eda,d 
del papel, la más azarosa. 
Pero a esta edad del absurdo -i^e 
^hnra empieza tal vez no pueda se 
brevivir; porque escrito .está que 
cuando Dios quiere perder a los hom-
bres lo primero que hace es privar as 
del entendimiento y del sentido co-
nuln. 
V a eso vamos. 
M. ALVAREZ MAIÉEOlí. 
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DE GRAN ÍMPORTÁNCIA A LAS 
LECTORAS DE ESTE PERIODICO 
Miles y miles de mujeres, padecen'de 
los ríñones o de la vejiga, y nunca se 
1 f n dado cueata de ello. 
Las dolencias femeninas, a menudo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
glos de los ríñones, o el resultado da 
enfermedades de los riñor.es y la ve-
jiga. 
Si los ríñones no se hallan en condi-
ciones «alúdanles, esto hecbó puedo cau-
sar la enfermedad gc- otroñ órganos. 
QulzA ustod padece de dolores en In 
espalda, Je duele ia cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace rjue usted sea ner-
viosa, irritable, y Lasta puede sufrir 
- de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del sexo femenil 
no aseguran aue el Swap-Róot (Raíz-
Pantano, Jal doctor Kilmer, debido a 
su saludable influen'ia sobre los riño-
nes. fué el '•emedio precisamente nece-; 
sitado para corregir tales desarreglos. 
Un gran número do clientes piden una 
botella de muestra del Swamp-Root 
(Raíz-Pantaao) para cerciorarse de los 
electos de o.sU gran medi .-ina para' los 
riñones, el hígado y la vejiga. Escriba 
n doctor Kilmer & Co., ÍJinghamton, 
N. Y.., incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos i>or correo un frasco de 
muestra. También puede comprarse en 
todas las Üoticas; íráioo de- tamaño 
grande y mediano. 
G r a n d e s A g e n c i a s d e M u d a n z a s 
\ k E S T R E L L A " , " L A f A V 0 R I T A , > " [ l C O M B A r 
José M . López y Ca. 
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f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
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L a s a b e j a s 
1A INSTALACION DEL COLMENAR 
—EL ENJAMBRE. — LA PllODüC-
CION DE CERA Y MIEL 
AÑO LXXXVHI 
Las colmenas pueden colocarse al 
aire libre o bajo una enramada. En el 
primer caso se proteje cada colmena 
con una cubierta semejante a la de 
tina casa, para evitar la acción del 
agua y del sol sobre los panales, tan 
perjudicial, a veces, al buen resultado 
del producto, la cera y la miel. Esta 
clase de colmenas, cuando se disemi-
nan bajo un bosque de arbustos, dan 
un aspecto alegre y pintoresco al col-
menar y facilitan la recogida de los 
enjambres que con frecuencia salen 
en busca de otro sitio donde estable-
cer sus trabajos. 
La disposición de los cajones que 
•han de colocarse al abrigo de un te-
cho común, la determina el apicultor 
según el espacio de que disponga y 
el núúmero de colmenas que posea. 
Como la fecundidad de la Reina es 
tan grande que a veces pone—en un 
solo día—hasta -res mil huevos, las 
nuevas generaciones resultan de tal 
modo numerosas en poco tiempo, quo 
el espacio necesario para contenerlas 
< se estrecha y se hace imposible la vi-
da de la colmena. En estas condicio-
l nes e impulsados por un sentimiento 
de ternura inexplicable, el primitivo 
«enjambre abandona todas sus como-
didades en favor de la descendencia, 
y emigra en pos de un hogar que le 
proporcionará el acaso. 
La víspera de la partida, la colme-
na ofrece un aspecto de afán, de tris-
teza, de confusión y de movimiento, 
que revela claramente la imposición 
de vun sacrificio inmenso en aras del 
cariño a la prole: las maestras reco-
rren los alveolos repletos de miel, 
que no volverán a ver nunca, para 
tomar de ellos las provisiones que ha-
rán menos duras las peripecias de un 
viaje a lo desconocido; visitan por úl-
tima vez a las blancas ninfas que aun 
quedan dormidas en sus cunas, y se 
despiden de ellas con un fervoroso mo 
vimiento de alas, acompañado, de se-
guro, de um ardiente rocío emanado de 
las facetas de sus ojos; aspiran con 
todas las fuerzas de sus órganos el 
efluvio peculiar del regazo que les dio 
valor y les acarició en las mejores ho-
ras de la vida; fijan la atención con 
toda la intensidad del dolor de una 
despedida etema, sobre los mil deta-
lles, objetos y circunstancias que les 
fueron íntimos en la vía de la colme-
na, y que portarán en sus recuerdos 
como una lección y como un ensueño. 
La noche es de inquietud, de tristeza 
y vagos presentimientos. A la mañana 
siguiente, cuando los rayos del sol 
han entibiado las tinieblas de la no-
che, la Reina con su séquito de obre-
ras y de zánganos dan el beso de des-
pedida a sus compañeras que conti-
núan velando el tesoro dormido, y se 
lanzan al espacio en un torbellino con-
fuso e imponente, acompañado de la 
música marcial que producen los mi-
M m p a r a t o d o 
Así es de amplio el campo de apli-
cación de Ungüento Monesia., la me l l -
ana casera «xue a diario hay que usar-
la,- en niños y en mayores porque en 
t( das las casas hay biempre quien su-
fra granos, quemaduras, diriesos, go. 
londrinos, sietecueros, magullones ? 
ctros-malps, diarios y sém ¡jantes. Ur-
gi'ento Monesia se vende en todas las 
boticas y en todas las casas todos ios 
díst, es neíesaria ¡¡u aplicación. 
alt. 3d-5 
llares de alas en una vibración acom-
pasada y melancóllia. 
A veces, en uní deí las ramas de' 
primer árbol que se interpone a su 
paso se cuelgan amontonadas las 
abejas y allí aguardan a que las 
exploradoras del campo den aviio del 
del hullazgo de un cómodo refugio; 
otras, esperan aglomeradas en la cor 
teza de un tronco, en la sinuosidades 
de una roca o en las prietas jo un 
caserón derruido a ansiada vue.ta de 
las em'.sarias del gobierno priyisorio 
de su Majestad la Reina. 
El apicultor, a juien todos los pre-
parativos de la partida han advertí 
do la salida del emjambre, debe estar 
listo para recogerlo en los primeros 
momentos y'encerrarlos en la colme-
na preparada al efecto; si lo hdare 
prendido a una rama, basta colocar 
debajo el cajón u objeto destinado a 
recibirlas y golpearla fuertemente 
por encima de donde están las abejas 
las que caen en racimo; en los otros 
casos, con una espátula fina, pero sin 
filo, so desprenden cuidadosamente 
de donde estén agarradas y se -levan 
inmediatamente al lugar de su des-
tino. 
Cuando las abejas se dan cuenta de 
que están en un lugar apropiado pa-
ra su establecimiento definitivo, em-
piezan a .recorrer afanosas las pare-
desodel edificio, trepan por todas par-
tes como soldados que van a tomar 
una trinchera en ^s alturas de una 
montaña; la primera que llega t ia 
bóveda de la colmena o al listói su-
¡ perior de uno de los cuadros movi-
i bles, clava las uñas > se está quieta 
otras pocas hacen lo mismo al lado 
de ella, y después, las que vienen en 
seguida se agarran de las primaras y 
así unas tras otras van formando un 
racimo compacto en forma de cono 
con la punta prendida en la bóveda 
y la base hacia abalo; cuando han 
pasado esta evolución primera le lo i 
trabajos preparatorios, sigue un si-
lencio misterioso, un éxtasis profun-
do en que las abejas meditan los pla-
nos de la nueva edificación, con 
arreglo al estudio de la nueva locali-
dad, y en el que re consuma lo que 
lor apicultores llaman el misterio de 
la cera. 
En tanto, los pocas obreras que han 
sido destinadas al aseo, preparación 
ŷ  vigilancia de la colmena, barren e* 
piso y arrojan fuera las briznas da 
madera, paja o arena que puedan es-
torbar la buena marcha de las labo-
res; bfrni^an Jas paredes y recubren 
con propóleos ia? rendijas, y organi-
zan convenientemente la guardia que 
debe velar por la seguridad de la ca-
sa, y reglamentan h entrada , y sali-
da de las trabajadoras. 
Trnscurrldas unas diez y ocho ho-
ras en ese arrobamiento que d mina 
a las r.bejas, y durante las cuales la 
tempen tura; se ha elévalo d? una 
manera sensible en la colmena, la 
elaboración de la cera queda termina-
da y comienzan los trabajos de cons-
trucenóp de panales. Una, cualquiera 
de las Pbejas, seguramente 1^ que Im 
cumplido primero su misión orera 
se dirige hacia ^ bóveda andando 
por sobrê  las demás, y allí sacando 
de los anillos o replie.gues de íu ab-
dómen las blanquecinas láminas de 
la cer^ que ha elaborado en su seno 
con el auxilio de las demás, las lle-
va an su diminuta boca, y con la ayu-
da de las patas, ta lengua y In sa-
liva de sus glándulas, las amasa 
las aprieta, las alarga, las ductiliza 
y en un momento preciso mija la ce 
ra. ya propia para el objeto, sobre 
la superficie, inferior del techo de 
hogar; queda puesta como pudiéra-
mos' tUcir en una edificación huma-
na, la primera piedra del edifico. 
Después d la prmera obrera sigue 
otra, y después otra, y así la mayo.' 
parte por su turno, hasta que apa-
E L C A L Z A D O 
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rece rntre la multitud apiñaba de 
las abejas, una lámina, corrió una 
lengua^ que pende del listón supe-
rior de uno de los cuadros. 
En seguida, las ingenieras o ar-
quitectas, las que han hecho estu-
dios científicos sobre levantamiento 
de plano& y colocación mateíaática 
de las distintas partes de las obras 
que se les encomiendan, dan princi-
pio a la confección de los alvéolos 
vasos exagonales maravilloso» des-
tinados a gnuardar la provisión de 
miel if de polen, y encerrar las nin-
fas de las obreras y de los zánganos 
Es verdaderamente srprendente la 
perfecta precisión con que se corres-
ponden por el él fondo los alvéolos 
de las caras opuestas de la lá-ninaá 
parece que un sentido que no existe 
en la especie huá^ana, guia estos pe-
queños animales en la obra más fe-
• cunda en prodigios casi inconcebi-
; bles. 
j La construcción, del primer panal 
•se verifica rápidamente, por s.er és-
te la base indispensable de los tra-
bajos de la colmena; después', son 
más calma y quizá con más cuilda-
• do, se contiúan las labores de edifi-
cación, recolección de víveres y ope-
culacióP de los alvéo'os desfn'dos a 
^lardarlos ó a encerrar las larvas.-
Las aboías transforman la miel en 
cera dentro de su propio organismo • 
está transformación se verifica con 
una d smoinucíón tan considerable 
del peso de la primera de estas sus-
tancias que los apicultores hai: cal-
culado que se requieren ode diez a 
quince libras de miel para una de 
cera Como es de suponerse, e^íe la-
borioso cambio da para el cultivador 
de abejas una verdadera pérdida; 
una pérdida proporcionada con la di-
ferencia entre la cera y la miel ne-
cesarias para su elaboración. Par-», 
obviarse este inconveniente, se han 
inventado panales artificiales que e! 
hombr.-? fabrica y que el insecto acep-
ta con agrado y ptiliza en su c dme-
na como si fuera su propia ob-a. . 
La Reina, como se dijo, es a que 
pone los huevos de que nacen codoá 
los individuos de la colmena, cuyo 
núme o pasa a veces de cien mil . Di-
chós huevos son iguales en tamaño, 
lo que no obstan nara que las toldas 
donde se colocan para transfo" nad-
se luego en larvas, tengan sus dife-
rencias bien sensibles, según que és-
•PAftA ÉLPOLOK % GARGANTA 
tas den origen a obreras, zánganos o 
reinas. 
Los alvéolos o celdas destinadas a 
las bbrtras son más pequeños que las 
de lo zánganos, pero mucho má» nu-
merosas, en una proporción de 93 
a 100 Los demás, de las princesas 
cuyo número apenas alcanza a unos 
diez son varias veces más grandes 
que los de las obreras, y su lorma 
semejante a una ciruela de clima ca-
liente. 
Cuando las celdas no están «^cupa 
das por huevos o larvas., las abejar 
las destinan para almacenar la miel 
y el polen que les habrá de servir d-i 
alimento en la época de escasez do 
flores. 
Pa'-s practivar con buen acierto las 
labores de apicultura, el cultivador 
de abejas se sirve de varios útiles 
que enumeraré de ligero: una careta 
y un par de guantes para evitar las 
picaduras; un sahumador; cuchillas 
de sopercular; alzacuadros; extrac-
tores especiales de miel, y a'.gunoí 
otros. 
Guardo haya de llevarse a cabo 
cualoMiiera de las labores relacio-
nadas con las abejas de las colme-
nas debe hacerse uso del hums; las 
'abejas medio asfixiadas, son ino-
fensivas y se las puede manejar caon 
facilidad. 
Entre los distntos aconteemiéntos 
de la vida de las colmenas hay al-
gunos que llaman vivamente la aten-
ción del observador: el nacimiento 
y primeros actos de la Rena. 
• Las trabajadoras saben de una 
manera íntima, acaso por las órdenes 
raister'osas emanadas del espíritu de 
la colmena, que la vida y el calor 
del hogar se acaban cuando la Reina 
muere o las princesas destina tas a 
reemplazarla siguen el sueño ecerno 
dentro de los blancos cendales que 
debieran abrirse para darles paso a 
las sonrientes claridades dei dia; 
por eso ponen todo su amor, todos 
sus cuidados, todos sus desvelos en 
la conservación dé las propagadoras 
de la especie. 
Cuando la Reina es inferanda. 
cuando está muy vieja p cuan lo ha 
de encabezar la salida de un enjam-
bre, las obreras aseguran los opércu 
IdS qut encierran las princesas, has-
ta cuando la nueva generación deter-
mina la partida de las primitivas 
maradoras de la colmena; más si 
los enjambres deben continuar reu-
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E2 s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Se h a c e m ú s i c a s e l e c t a 
Hay 16 Amplios Reservadas. 
í W M m 
i 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qse atli hay. invita a cerner, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
i — — 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L t F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACfON DE LOS TRANVIAS 
TABLETA» 
/AARAVU1QJA5 
V e r a n e s & P i e d r a 
F e l i c i t a a s u s c l i e n t e s 
y a m i g o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 
T e l é f o n o 4 - 4 6 2 0 . 
H a b a n a . 
nidos en bien de la prosperidad de 
la casa, no pudiendo existir más que 
una soberana, se verifica un duelo a 
muerte en que generalmente pie:de la 
vida la de mayor edad. 
La mlerte de la Reina es un acon-
tecimiento gravísimo y de gran tras-
cendencia en la vida de las colmenas, 
pue que a la orfandad sigue en poco 
tiempo la ruina y la deserucción to-
tal de todo el eníambre. En previ-
sión de esto :os apicultores conocedo-
, res a fondo de las necesidades de la 
j industria, ponen en cnltivo aparte 7 
especial un numero suPicsente de 
princesas que más tarde han de ocu 
par el pnuesto de las reinan que 
mueren o desaparecen y no pjeden 
eer reemplazadas naturalmente, o a 
las raquíticas o infpcundaa qu3 sólo 
ofrecen una generación pobre o en-
ferma . 
j En los lugares donde la industria 
'apícola ha tomtado gran desarrollo, 
el apicutor sigue de una manera 
íntima todos los progresos y evo-
, lucionpg, no sólo de una colmena, si-
j no de un apiario entero, y así, de 
modo sencillo y claro- sabe cuando 
| hay abundancia de miel; ltf talida 
i de los enjambres; los estragos d* 
lías epidemias; la escasez de orovi-
Ifeionay; las piraterías de las colmenas 
! desmoralizadas, y la muerte d© las 
reinas. 
Entre las plantas melíferas cuya 
floración és abundante y rápida, y 
su costo de cultivo relativamen-.e pe-
queño, se tiene el trigo negro, la-bre-
tica, el trébol y algunas otras muy 
conocidas. 
Como ha podido • verse en el curso 
de estos apuntes, de las colmenas se 
sacan dos productos importantísi-
mos: cera y miel. La cera es una 
transformación de la miel, verificada 
en los órganos especiales con Que la 
naturaleza ha dotado el organismo de 
las abijas, y la miel es un derivado 
del néctar de las flores, elaborado 
en el misterioso laboratorio del mál 
; inteligente de los aimenópteros .... 
Anuos productos tienen un .'aloí 
' relativamente grande y un 'estensa 
1 radio de consumo, por lo cual el cul-
t i vo de las abejas constituye una M? 
i dustria de bastante consideración, 
i En casi todos los países de E'iropa 
1 y en los Estados Unidos la ind-.stra 
i upícoln ha tómalo tal incrementa 
' que provincia enteras viven de él 
consagrando sus esfuerzos y enelS 
ofías, no sólo a la explotación mate" 
rial de las colmenas, sino al p "'••fefr 
cionamiento de la industria, al eiisa^ 
che de las relaciones comercialeí 
en el ramo y a la aplicación eácricú 
, de las observaciones hechas per los 
' apiaultores inteligentes que pasai 
: la vida en la contemplación da sus 
i abejar Periódicos y revistas que 
I circhulán por. el mundo entero dan, 
i en' forma expresiva, testimon'-o de 
todo lo qle en la materia se hace da 
manera asidua y permanente. 
! La miel, a más de emplearse como 
' dulce sin ninguna otra preparación, 
se consume en la medicina en f-ena 
cantidad, por ser un remedio excé-
lente en muchísimas enfermedades; 
pero dende tiene un consumo d-i yel-
dadera .importancia es en la confec-
ción de una grán variedad de confi-
turas que gozan de la mejor acepta-
ción en el comercio. 
También se emplea la cera en la 
medicina, pero lo que le da su mayor 
valor es el consumo enorme que tie-
ne eh el alumbrado de las iglesias del 
culto católico, especialmente en don-
de las fesitvidades revisten una oom-
pa suntuosa. „ ^ n r n r , a J. Gabriel CUBLPES^ 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ) 
DB íAtt HUSPiTAJL.ES OK N»7„1/?ltí, í iLADELFIA Y BnteriiK-dadé* de ta piel y _ *'r* . ^ 1 . B-afermeKladoa «snérea». Tratamiento» i j ^ K» íUyos X. inyecciones dp ^ ^ / " r frvdo. 27 Teta A~t»«5: f-8524. D» ¿ *_Z, 
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y l a s d e m á s p r e n d a s d e e t i q u e t a , l o 
t i e n e d e ú l t i m a m o d a e l C h a m p i o n 
M o y a e n O b i s p o 1 0 8 . 
D i c e A L i > s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita IndÍB«Sti6n, Aerara, Acedía, Gaa 
en el iSstóiu.aifu, etc. 
; ludigestión y práciTcamente toda ror-
' ma ue ailicciones del ealomago d̂icen 
autoridaaea meükasj, de diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de 4cl-
<lo iiidroclónco en el estoinaao. "Un 
estómago ácido" en forma crOulca. ea 
esecsivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enieimedad deben liacer 
cuaiiiuíeiu de estas dos cosas; 
O se sujetan a una dieta limitaaa y 
con frecuencia deaagradaDle, supri-
miendo alimentos que no les prueoen 
bien, que irritan el estómago y o.ue 
conducen a secreciones «iceslvas de 
ácido, o pueden comer razonaulemeute 
lo uue se les autoje naciendo una cos-
tumbre contra atacar el ciecto de áci-
dos nocivos y prevenir la íormación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio dei use de una poca 
de magnesia bi&urada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia bisurada. se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cucUara-
dita. del polvo o dos pastillas de «in-
co granos tomadas con un poco de agua 
, con el alimento neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera exis'.ir y 
previene su formación adicional Esto 
elimina la causa completa de la Indis 
posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas ae Mag-nesia Bisura.da con un droguista diiino de confianza. Pida de cualquiera, pol-vo o, pastillas. Nunca viene como li-quido, lecbe o citrato y en la forma bisurada no es un laxativo. Ponga a prueba esto plan y coma lo que le plaz. ca en bu p'róxlma comida y vea si no es este el mejor consejo que en .su vi-da lo hsjan dado acerca de "lo que puede comer." Magnesia Bisurad* se i rende en todas las droguerías y bo-
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
. S O L V E N T E D E L 
A C I D O t R I C O 
D» Vente 
en Soiim» la» 
BcÜM* Principa)**, 
L A G O T A 
EL REtlMATTSMO 
EL ÉSTREWMIEJfTO 
EL DOLOR DE <ÍABEZA 
LA BIUOSIDAD 
L A INDIGEST10W 
LA DIABETES 
E L M A L DE BRIGHT 
D e s e a a t o d o s s u s f a v o r e c e d o r e s l a s 
m a y o r e s f e l i c i d a d e s e n e l a ñ o 1 9 2 0 , 
y , a l m i s m o t i e m p o , o f r e c e e l ú l t i -
m o s u r t i d o d e t r a j e s d e c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s ; e n a r t í c u l o s d e c a m i s e r í a , 
t e n e m o s m u c h a s n o v e d a d e s . 
L u í s G a r d a y U n o . 
A ñ i p l i a c i ó o d e l R e p a t o A l m e n d a r e s -..y 
QUOTA AVENIDA V i» 
Muy cerca del Parqút; de la Fuente Luminosa vt^do ¿olar e -
quina y uno de o antro. \ 
Es una ganga. ^ . - -f. f l 
; Precio, esquina, $6,00 vara. • • . 
5 Precio centro, $5 00 vara. '•• i 
JOSE SILTESTRE w 4 . 
Empedrado, 46. ^ t e r a ^ • 
C240 alt." 3d.-4 
J 
o 234 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
P l a z a d e l V a p o r 
T e í é f A - 4 3 7 3 . 
ld-4 • ^ 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a. m . e n s u C L f N ' O A e n S a r i R a -
f a e l y M a z ó n . T e ' é l o n o A ~ 2 3 5 2 . | | 
D e 2 a 4 p . h r í . e n L e a l t a d 8 1 . f e i é f o n o A - 7 7 5 c * 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
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> v i . INGEMJO 
-hombre puede amar a rarias 
i« ^-ov ñero e^tr* esas > 
n.r= la oue le arrebate sus ir V s 
5cr L * 5 ° l ^ 'amos ^ ^ o r -
„ i que 1 
Ptiamr.rados que 
mpE y sinceros c - a ' q u ^ haga . ^ ^ f ; 
CeC a do« ame ad
Snvencidoa de que existe J ^ J r ^ 
üad de afeotn. y de cariuo entre am 
Cuanto más ame el I w m ^ 
to ¿áé derecho tiene en sao.̂ r st .3 




n • miwiiwiiiiiiiii iwiiiii mm^Tf'û U» 
ló-
, pero tammeu yi ̂  -
vfunda Md'ferencia cuand. ; egu-
aber que no es corjespom..^ 
amenté por la mujer ^ ¿ ^ ^ 
-Cuando un hombre 1« declara pu 
?mor a nna mujer, ésta esta en e l je 
ber de darle cuantos anfs espertn 
^ o desengañarlo de una ve*_Es uo 
acto d- delicadeza y educación. 
• I m * fácilmente se agradece un 
desshgáüo que se perdona un enga-
ño. . 
Bn=0.>i y su sefior padre jam^s «» 
tû :e,rf>n de acuerdo. 
Era el primpro un comnos tor jo-
ven y renombrado, y el autor de ^ 
días un pobre corneta, maestro en 
"ganos* y desafinaciones. 
El padre, a pesar del defecto se 
consideraba como el primer instrv 
mentista de Italia; pero su hijo 1i-
cía todo lo posible para desengañar 
Cunando Hossini Ile^fl a los quince 
años anunció a su padre que mwca 
sería una de estas d ŝ cosas: tenc o 
t'-omneta; tenor, porque no tenía has-
tante voz; trompeta, porque este itín 
truniento ie era pesado y antipático. 
—Ertonecs, ¿qué ras a ser?—1» 
preguntó. 
—Compositor de óperas—cespond'ó 
Hoasi^i 
—¡Tonterías? ¡TV moWrág de ham-
Ijrc. A^í te lo pronostico. 
—Bu^no, papá; esnp.ro êas tan 
b̂tien profeta como eres corneta 
AleiV1 ti«mno már. tarde asistía 
T^ssini p1 <?n?avo genoral dp una de 
snn 0peraS. y el tocador d's corneta 
desaíj^aba flp un modo notable. 
—; Oni-'-n p̂  ê e bárbaro míe ías 
'tima mis oídos?—nregtintó Ro^sin' 
—Soy yo—contñstn una voz temb'o-
•rosa, 
— ;.'Rrns tú? Bn^no. rm?'? echa 
-a corror bnciá tu caŝ  y lávate el 
•iBstT*imnnt'i iríás qn« d'1 prisa. 
rÉI cometa era el padrp de Rossi-
nt.t 
LÁS ACfLO^r* * DE ES 
TUTU, AS 
Hav pn pi cíhIo a^omeracíonpp <3'? 
•^pfrellan nne paroc^n tener forma de 
'd̂ sco más que de esfera y que f j " 
man com0 m a n l e c h o s a s . Sp cr-
•nnr^n p^s^nta y dos de estas agra-
vaciones. 
'E^tas especies de nebulosas pe 
.maueven con veTocid-ide?! enormes l'O 
'kilñmetros por seâ indo anroximada 
jpnnto. y en el interior d» estos nfi-
oleoa. la? piísma?» estrilas cambian 
fie ínear cor. gran rapidez. 
Esta* nébnlosas movihie.» son in-
•rnensos. pppp hav en en--'̂  pstrpllas 
Tiue Ha eticuentraü p^oqrarlpf! flel cer; 
tro comür p. nnn d-̂ tnneir1 U" mil'ITi 
íde vtjc^s ]a fia la tierra al sol. 
•L» distancia oup nos separa do 
'fiRap a!r1nTr>''racione3 es verd^dora-
ímento fabulosa; la llamad? Mesŝ 'p.r 
no^ eioyriniri, está a 44.000 años ««e 
.̂ n?. d"cir, que su Ín« tarda 44 OOO 
años en llegar a nosotros. Calcúlfise 
Is distanc'a cuando la lu^. viaja con 
ún» vf'oHri^d ¿„ 300.000 Idifimetros 
por 'segitudo; po»- consiamfente nos-
otros 1? vemos ahora tal y como era 
y en el sitio en que estaba lince 4-1 
StóiJ años :Esta nebulosa -mc-vible ha 
podido 'desaTmrecer, eso lo -sabremo? 
'dentro 'de 440 siglos. 
•'Est? 'aglomeración está formada 
por -mSf de 20.000 estrellas, de iaft 
fjne l a s -más d̂ bMes son de men-̂ i» 
'de veinte magnitud 
La djVt?ncia m d̂̂ a dp estos -nticleT3 
'de estrellas -según los cálculos ** 
Wt%Jw Shar.l«v es dp 75.000 af.os 
'de l u TDrez -y 'siete de esta asrlomera-
ffiopes -e^tár -a más de 100.000 años de 
r.iz -y na 'm'ár alejada a 206.1)00 años 
'«e luz. 'distancia dificilísima ñe con. tcep*̂  
TmHFyi>o XAS DISTANCIAS 
""Extraviado en Siria recipntementf» 
•un viajwro. preguntó a uno de los ha-
bitantes del país qué distancia le se-
pararía aña de la población más ce» 
cana. —"Os encontráis respondió el 
•sxno. a la distancia de tres p'pas de 
tabaco."—-Esta manera singular 
•calcular el tiempo es general y está 
™uy en uso entre los habitantes de 
'*os campoF que demasiado pobres p » 
•ra tener relojes, calculan las dista., 
^las según el núra«ro de pipas de 1« 
'naco que fuman mientras se dirigen 
!nL'UVUSaJ a otro- Por lo regular. 
2nLPlPa de tabaco e<l*vale a * 
kilómetros, poco más o menos-
« o r a i T í a r f i l 
_H«bo un tiempo en que el va!cr 
^ • L ^iUna tolIette', se encontraba 
S u e l i o a ^ r qUe se confeccionaba, 
S Jonse^amnPr0bar nue8tr^ lecto^s 
^ p ^ a ? ^ -
P & i cgabi que vcodt 
| ^ - & «xa a l t e á gariat izaoi. 
i Relojes Americano* 
nmiuini i mu iiiiiii 
RadiolJte 
E s fas. Lmrnnosa 
¡ m w m 
r::.-'.f.:i'«'.• . .-.••ir 
£1 Jetrero de un comerciante en In^er^oIU, Con«o se compra aa reloj* 
e s v a n 
\ L G U N O S s o n . b i i e n . o s e n a p a r i e i a c i a s o l a -
m e n t e . E n k a c t u a l i d a d s e p r e f i e r e u n r e l o j 
d e b u e n a c a l i d a d y a p a r i e n c i a a t r a c t i v a á u n o d e 
l u j o s a y r i c a a p a r i e n c i a . 
L o s r e l o j e s I n g e r s o l í e s t á n g a r a n t i z a c f o s f s o n 
s e g u r o s , y l o s q u e c o n o c e n s u s m é r i t o s i o s p r e -
f i e r e n . L a g r a n c a n t i d a d q u e " s e p r o d u c e c a d a 
a ñ o , e s t o e s , c i n c o m i E o n e s , p e r m i t e q u e é s t o s 
r e l o j e s s e a n b a r a t o s , y e l c u i d a d o c o n q u e s e 
f a b r i c a n l o s h a c e d e t a n b u e n a p r e c i s i ó n . 
4 
D e c i d a c u a l d e l o s q u i n c e m o d e l o s I n g e r s o l í 
d e s e a c o m p r a r , y b u s q u e e l a l m a c é n q u e l o s 
v e n d e e l q u e t e n d r á e l l e t r e r o q u e s e v e a l p r i n -




A O U l T I E ñ E o u T R A J E 
V I E R T O . L E G A R A N T I Z A M O S 
E 5 L O ' ñ E J O R Q U E 
T E M E R ttOY.Efi C O R T E 
O U c 
C A L I D A D 
O A M R A r A E L 1 5 A G U I A R 8 4 
IBBBSIÜiiil!!! áffiüs 
YANKEE 
El mas famoso entre 
lot ¿iÍKreuteü modeloa 
hx&tuwU, y eí wa t 
barato. 
flADIOLITE 
Hadlolit» muestra te 
Lor» «a la oscuridad 
porqu<t el radio h z x z 
fettillar sus aguja» y 
xuMataos. 
H a y q u i n c e e s t i l o s d i f e -
r e n t e s d e r e l o j es I n g e r s o U , 
i n c l u y e n d o l o s m o d e l o s 
c o n r u b í e s y l o s f a m o s o s 
R a d í o l i t e s e n l o s c u a l e s 
l a h o r a es v i s i b l e e n l a 
o s c u r i d a d . N o i m p o r t a 
l o m ó d i c o q u e sea e l 
p r e c i o , l a b u e n a c a l i d a d 
se e n c u e n t r a s i e m p r e e n 
é s t o s r e l o j e s . S i e m p r e 
d e b e b u s c a r s e e l n o m b r e 
I N G E R S O L L e n l a e s f e r a 
p a r a e n c o n t r a r u n b u e n 
r e l o j . 
/ : 
RELIANCE 
Con siete rubíes, es un 
modelo delgado de 
puente. Con caja de 




Un Radiollte pequeák 
en una caja de niquet 
•olid't, es resistente f 
tí«ae rubíes. 
I'? icos agentea para la Isla de Cuba: tír?6n Comercial de Cuba. S. A. Cuba, a ím ero 8. Apartado r m . Habans. 
& accidentes nervloaos, se cura 
mdi! :t?aiení(e, con las Pastillas Ati* 
tBcpuiú^tícas de OCHOA aún e& 
ios casos en one fracasa la cawdi-
cación polIbr«>mttradB. de 20 y :*) 
.•ilOB de padecimiento. 
Arisor he considera falsificada ce-
da cn/x f.ue al exterior caresca d-̂  
SELLO de GARANTIA rogiEtTado 
da la Farmacia y Droguería "BA>X 
JULIAN", de LA.RRAZ.sBAL Hn •» 
Riela, 99. Habana. Unico deprta tr. 
•j púnela General en la REPUBLI-
CA DE CUBA 
De reata: en todas las Droguerfas 
y Farmscias. 
alt. 4t.-24 
,ascríbtxui al DIARIO 0 £ LA ftlA-
:iWAy anuncié^ en é DIARIO i>6 
LA MARINA 
F r a n c i s c o C o ! É y F u e n t e 
G r a n d e s N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor pa*» hombres y nifiog como Ultimas crea" 
Monea de la casa y modelos europeos. Hay ppra ai&os, de $1.50. Otros f!-
nlslmos, estilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, de ft, 
S, I , 10. 15 y 20 pesos: estos Ültinu-s son de terciopelo extra. Tenemos 
boaibas y bombines de última novedad. Q& gorras de distintas forma* den-
de 70 centaros a $3. 
E n eqnipob, gran surtido de baúles, maletas, sillas y maatas, estas 
desde 912 a «50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C1133S a l t lOL-i 
m m m m m a a t m 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
Y T E M D R Á S A L U D . 
D E S V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L 0 P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
Hoy los vestidob se hacen con teUa 
muy poco consitentos, y en tan esc.-S'* 
cantidad, que no justificarían su ex-
cesivo coste si el adorno careciese do 
valor y la labor de la modista no Ui 
viera mérito artístico 
Los modelos de este año creado:? 
por Worth, Doncel. Docaillet, Sixia 
Premet, Jenny y Polret son en gtne-
ral sencillos de corte, pero verdade-
ras obras de arte en cuanto a bor 
dados. 
La última palabra de la moda acón, 
utilizar, en v^z de cuentas de 
cristal o de madera, corales y mcr-
fil convertidos en diminutas bolitis, 
tiue hacen un efecto maravilloso so 
ore las sedas y terciopelos de diíe-
^ntes tonalidades. 
: e z I I © l i n a 
CiaMilMSAmo I>E L i ÜJílVEHíílBAl», OIBUJAKO ESPECULA. 
DJLL HOSPITAL "CALIXTO GARCÍA'* 
tntUffndsüco y tratamiento de las Emermediides de! Aparata Xf*i 
«arla. Exameu directo dt los riüoues, vejl}?», etc. 
é » l s U de la uafuuju y de 8 y medí* » t y media di» U 
4» «-de. 
L a m p a r i l l a ra. - T c ^ í o n o A - s ^ 4 # 
S E T v i l í X A D E G U i i s ^ A 
G R A N O P O S I T O 
P I D A N a Y A 1 U A Y C O ñ 
M A R T l - C A M A C ' ü i Y 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
ifo HaM» Es«nM par* he* ChIvm » fel 
i<a* ti* »x¡ tiU.p«riea«ia. 
L'.m arn'goH de R.-infia Ueadoea,. qoo ha 
vneita M. la cladsd tras un aiU» o más d« 
•uB«n.i.i, se huu ijuedudo utiuitoa al ver 
mm maua do peio nuevo en agu«Ilii cabe-
za doiKle, en bu risita aatenur, apean* 
lii.Ua lielna visible. Empezaron, pues, » 
celi-brur U ¡•eíû a, pero pronto les ii.tt-
veucló de que era peio natural y mu) 
•uyo y le» refirió como lo üubia hecho 
«reí er. 
'Venia en<-alreclendo a ojos Tintos des-
de casi dlt-z aftoH atrás,"- dijo el *eiiot 
Menúi.ya,—"3 probé' cuanto llegó a mi» 
oídas t̂ ui) era Uueuo para erlt:>r que al 
pelo roe cayóse, cin sumiira de resulta 
do. basta que, hará seis ine&es, nn uui.gi. 
«<• dijo que consíiíulase 2 onzas de L«» 
vonti de Cumpcsee, 6 '«nuan de Ron de 
Malagxieca (li.iy ilum) y media rtacma de 
Olstalt-s Mfciit.ol en la botiia; (iue lo 
ui«a Inte bien y me ap!l: ase la mlitur» 
t» tuero cabelludo frotando i-on las puu. 
I*» de los dt-dos. Este n-nig-o teñí) muy 
f>ueu pelo, aunque le tono-í tnu talro co 
tno yo, y «tguí su consejo, por poca tt 
•jut tUTieet a! primipio i.n menos da 
dos seii.itñas se me llenó toda la caira de 
una pen â ineunda.. la cu.U cnrrtd rápida 
mi-Pte b̂ sta que < orno a los cuatro miiset 
tenia ta taoeza tal como ustedes me la 
rer niiora 
"liádicos me han di' hu <jae Ijavunu po 
•tf niaravihonas proj.ledpdes cono idas 
para ba.er qoe el pe'.o cr¿aoa: pero la 
prvsteza en el resultado esturo indinla-
blénteote fen que la coaibiu^ <•«« Ron d« 
Ualayueta (Bay lluiu ) Que ita l.avoaa. 
ao layanda, (jut- aigáa botlcarie trato d« 
rendarme por error. Acoutejo a l̂ do H 
• j v bsU5 penlleudu c> peio o lo haya per-
dida qae pruuti» con esto. Cubeta paua 
f soío me llera dlex (irnutus cada no. 
• be el aplicarle. No bailo «¿uasa t/aM 
los calvwj l̂uúifua» h*<et*t crecar el p«l« 
'cmo ye lo hk». 
OTflTOwnHaimíflffl 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L , A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r á x i n i o . 
a p r e c i o s i n c r e M s s * 
E s t e e s u o R E V I A T E v e r J a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a b o r t e u n 50 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s l o s p a r a s u c a r r o . 
A c e d a í a o p r a s o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
M G I N A CATORCE DIARlü ü t LA MARINA Enero 4 de i v c * . AÑO LXXXVíU 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó ^ 
HERIDO DF UiN" DISPARO 
En el café El Guajiro, situado en la 
Avenida de Bélgica entre las calles 
de Luz y Acosta. al recoger una pis-
tola automática que se le había caí-
do al suelo se le disparó alcanzándo- j 
ie una bala en la región eriotemar iz- I 
quierda, i-on orificio de tnrada y sa- I 
ida i Al'ijandro Lara y nonréXéz. de ' 
29 años de edad y vecino .le ' ^ 117 ' 
quien fué asistido en el primer con 
tro de socorros 
.QUEMADURAS E INTOXICACION 
En el centro de socorra-i del primer 
'distrito fué asistida ayer por el mé-
•di~o de p-jardia la niña Liisa Pena 
Alonso, de dos años de ertud y vecina, 
de Sol 64 de quemaduras graves en 
el pecho y síntomas grave? de intori-
cación que sufrió al tomí-r un pomo 
ce yodo e in^eiir cierta cantidad de 
d'cho líquido en un descuido de sus 
familiares. 
ESTAFA 
El vi^ilsTite lr)77 presentó en el Jxxz 
gado de instrucción de la Sección Se 
^unda de smardia diurna ayer a Juan 
Vázquez Re^ueira, encardado de la 
fonda La AhrOindita, situada ^n la 
Calzada del Cerro y la de Btienosj j 
Aires y a Estr i la Hernández García, 
vecina de "ia calle de Omna número 2'7, 
Refirió Estrella nue Juan Vázquez. 
Ip dió un bjllete de a ciuco pesos en i 
pago dp un peso por lo cuai le devol j 
Vió a Vázque? cuatro, enteránd'osp más ¡ 
tarde que dicho billete era de a peso i 
y tenía su'^muestd el número "5" 
El detenido Juan Vázquez quedó en 
libertad. 
Tambiér» compareció el jefe de la 
policía naciona, Julio Sai^uily, el ins 
pector Pedro de Cárdenas 'os capita-
>»es Campiña y Valcárcel y el ayudan 
te del jefe señor Feliciano Sánchez. 
Tenemot entendido que el coronel ! 
Panguily manif^tó al Juzgado que al i 
rrincipio de los sucesos estimó que • 
su origen carecía de importada pero 
que más adelante y por las investí- ¡ 
paciones que ha practicado puede a-;e 
gurar que esa colisión fué perfecta I 
mente preparada y llevada a cabo | 
l.or determinados elementos obreros I 
que han creído ver en la muerte de 
Luis Díaz Blanco una venganza de !o 
policía nacional. El jefe do la nolicía 
se propone prober más adelante de 
una manera ciarte.- según dice, la ver ¡ 
dad de sus manifestaciones 
Aproximadamente una hora estuvo. ' 
declarando ,el Tefe de Poliría acerca 
de los lamentables sucesos del lunes 




Al introducir fasiialmentc el ni0 
ouie^do entre 'os rayos de nn* ([f 
las ruedas del carretón que dirigía 
Florencio Gon7á«ez García, vecino dv 
10 de Octubre 431, se fracturó dfch i 
extremi^a.l siendo asistido dp nrinio 
i r irtpneión en el centro de socorros 
de Jesús del Monte. 
ACUSACION 
' Por la policía nacional fué deteni-
do ayer Rogelio Tnrafa y Rodríaaicz 
Vecino de Marones González núm0ro 
"20, por acucarlo Dulce María R ^ t ' -
ííuez criada de la cas? M n'ímero 2?.\ 
domicilio del opríor Guillermo Gálvez. 
de un delito de hurto. 
El det^nMo negó la acusación y que 
dó en libertad. 
ytemo 
La TKiÜeía de 'a d^ma esturión se 
constituyó en el Hoc-rv'tal Calixto Gar-
cía v^r to'n^r notieia<3 de oue habíi 
sido fracutrado vn hviV de la nrome-
dad de la spñor'ta Am^rici Rovos. íg-
'"orándose lo mi<» ¿rf mismo sustra-
i eran. Mnnif^ír Miguel Suár^^. en. 
cargado del mat^r^ai y •vp.-'nn do Pa*-
sarrto mimbro 12 que en l-HS r^ríhió 
ordou del D5roMor de di^ho e«itnhio 
pjrmVnto hpn^f'Vo nara oue sni-ar̂ ara 
en el d'5pert''m«i',to d» cosas ín-n+iins 
nn bnúl. el cual el día í?l del nacido 
apareció en el t a ^ r de camWoría 
Vioenfodo. stjnoniondio nu<» psp b^ú' «¡en 
rd rní^mo de la *oven señorita Améri-
ca Reyes. 
H^TíTno 
En el centro de "oeorros de J^sús 
del Monti fué asistido ayer de una 
grave hetida pn el dedo anular de la 
hiano derecha el menor Rnberto Aro-
cha, de diez y seis años de edad y 
veciro de Matías Infanzón número 12, 
lesión que se produio en solar yermo 
de la calle de Cnneha al estar ju-
eaudc con una máquina que estaba 
l i l i abandonada 
LA CAUSA POR SKDTCION 
Como consecuencia rte Ta colisión 
habida entre obreros y policías el lu-
tes último en la esquina de San Mi-
guel y Avenida de ítalia, durante el 
eepelio dtl obrero Luis Díaz Blanco, 
íiyer «omapereciiron ante el Juez de 
instrucción de 'a Sección Segunda 
que conoce de la causa radicada por 
sedición un gran número de testigo-?, 
algunos de estos lesionados durante 
la refriega. 
DENUNCtA 
En as oficinas de la Poli !ín Judicial 
produio ana denuncia el señor Pa«ca' 
s.io Fernández y (garcía. v< oino d*» !a 
calle 2 ní.mero 21. en la oue rpf^e 
«iTie con la intervenr^n de un indivi-
dúo nombrado José Pifíén enmuró al 
j^eñor Román Cn^tn el solar número 7 
de la manzana 104 dpi reparto Aimen-
deres entre^aedo la mitad del cb"npr( 
a Piñón v ta ot*a a. Cueto para obte-
ner la nroniedad del terreno. 
Más tardp el dpnuTno'anTp ge enteró 
en la comnañía de Mondo-/,a, oue el 
solar que com.rfró a Chinto anaroce ha 
berlo renunciado, s'ondo e t̂o falso, 
puesto que PaiSCasio FornáTir'o7 en n:n 
fún tiemno. seeún dice, (tedió a Joaé 
Pifión ninírún solar como también aun 
lece pn la documentación dol solar 
ya re-forido, estimando ñor ta^to on^ 
ha sf^o vfoHma de una estofa de cin-
co mil pesos. 
UN CAMION 
j!¡n T-i.rr-qdo dp Tns+rnc-^ón do la 
Speoión Primera. nrpsQntó avpr un es 
orito p! •¡(•ñor Luis J. Carba'Tó. vopín" 
dp Pi'ado 87 a',toq acusando a Jos-̂  
Várela,, vpoí^o dp 'Orao-oTiacj at̂  rjfi 
í f>r pntrpo-ario a un dmceonopído pi ei-
m^ón í)74rí oij Tlfom*p̂ -.u' oue hahfa 
dpiado pn díp^o 'n^ar. no'* lo rnp se 
con^'d^ra n^riu/ncado en el precio 
de dicho vehículo. 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n h i g ' a r d e o t r a s B e b i d a s . 
FUGA DT<T RNt^RVOS? 
Fl ,'lieofor del TTosrital (Calixto Gar I 
cía con motivo de ia fuífa d» anup' 
»'^tablecimiento benéfico nc un i'ndivi-
dvio iiombrado F t̂eHan Fsquicer ha ; 
nirierido una romnnípapió i a la d^ei- ¡ 
roa estación de no1!oía e i la oup se . 
dice oue los vi>?iia,ntr's oup nr^tan 
Ferv'oio pn rPpho hosn'ta.l lo hacen pon 
ínucha dpeipíonei,! y que a. e«to obode j 
t-e la con-imla 'ura de asMadós. Fu- | 
tre estos, últimamente hubieron tres | 
ocusados de atentado, novibrados Os-
waldo Portillo López. Vieertte Ortiz 
Cano y Rafael Pereda Vicbct. 
e n l e d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s í i e l a i s l a d e C u 
m^mmmiaaLi»11 ib" iiWiiiii wuim,. 
La comunicación del doctor Cueto, 
director del Hospital CaM t̂o García, 
íue remitida al Juzgado de Instrucción 
de la Segunda sección para que se ini-
cié la correspondiente causa criminal. 
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, loa 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
4amiento,Demacración, Debilidad 
Kerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mié 
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: ''Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
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E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
£ d e s r y u n o E s c o l a r 
La Administración del Desayuno Es 
colar hace saber por este medio a 
los señores Directores de escuelas pú-
blicas de esta apitai, que. cOn mo-
tivo de la huelga de los trabajado-
res de muelles y bahía/ no han pe-
dido cargarse las cajas da lecha con-
densada depositadas en loi muelles, y 
destinadas al desayuno de los niños 
escolares. 
Las escuelas que no tengan rema-
nente de leche del mes do Diciembre, 
podrán hacer las 'gestiones que crean 
procedentes a fin de obteenr las Iotas 
que necesitan para el lunes, pues has-
ta el martes, probablemente no re-
cibirán las cajas que les correspon-
dan. 
Excelencia. ¡ 
Oficiauüfmte se hn adherido a este 
Congreso y a la , Exposición de Mónacj 
los siguie-ites Gobiernos: 
Rrpública Francesa; Ruino Unido 
de Inglaterra; Reino de Bélgica; Rei 
no de Italia; Rtino de Montenegro: 
República de Portugal; República 
, Tcheco-Slovaque. 
Sírvase aceptar señor ?^inistro y 
querido calega^ as. seSuridades, de mi 
alta consúleración. 
Cómo en los momentos actuales Cu-
ba se toma tanio interés (•)' dar im-
pulso al mrisnu y en mejorar nte 
tros balnearios, creo que la partici-
pación de nuestro país en estos Cofe 
' «¡resos sería conveniente •- ' .•?r»,.̂ a| 
T A N B U E N A [ D H D L A M E J O R D E L H U N D O 
A G U A M I N É R A t N A T U R A L 
L A R O C A D E L N A Z A R E N O 
a 6 0 c t s d j j a r r a f d n 
O R D E N E S - TELEFOHOS-M.1768-A664J-M.1548 
C o n g r e s o d e n a c i o n e s 
a l i a d a s e n M o n a c o 
El señor Rafael Martínez Ortiz, mi-
nistro de Cuba en París, Francia, ha 
remitido a la Secretaría d;e Estado el 
siguiente informe sobre un Congreso 
que sec elebrará en Mónaco en bril 
df 1920. 
El Ministro del Principado de Mó-
naco en esta ciudad, me ha comunican-
do la nota que dice así: 
"Su Alteza Serenísima id Príncipe, 
mi Augusto Soberano, ha decidido que 
bajo su Alto Patronaje, so reúna un 
Congreso G^nerail de las Naciones Alia 
para la expansión de las estaciones 
termo-minerales, climática? y balnea-
rias, en mes de abril de 1920. 
Eso Congreso permitirá clarificar 
las estaciones por psnpctenzación y 
afirmar así la superioHiflad y oreraní-
zar el vaior de »'st?v fuente de riqueza 
de los países interesados. 
El onjyrpso comnrQndf>rá: 
TJn rorscreso d^ Hidrología. 
Un ConeTP.so dp Higiene y de Clima-
toloerfa con sección rlp Camino. 
Ur Congreso de T^aia^^otliPram'e. 
Un Congreso de ciudades balnea-
rias. 
m noTisreso rsra el cuídadb de las 
montañas. 
Tin Consresn de Tourismo 
Una exposición de todo lo nue se 
relacione con IfR prnprp^ns t^rmalps 
y plimít'cais se^á nrora^i^flT por el 
Comité francés de Ftnnsicioinea en 
<d extranjero, y se ditará una Gv̂ a 
en vr,rio^ idiomas la cual se rpnarHnl 
eratultampntp con pl ftti de afirmar 
Tas concla<!iones del Gnr<n-piqo v de 
conseguir un uueva clWtola nara ais 
estacionpq í̂» los uaî p^» a'iados. 
Las oficinas nerrm-nQnt̂ s intema-
rípnalea re ban adliprido iod'a.s al 
Conerpso dp Mnnpno y lo^ minos oue 
formarán la totalidad' eligirán su ofi-
cina. 
Al inf^rmpr a Xrnp«dro T^vcpipnoia 
de esas di'snosicionpq, tp^eo p1 Vio-
•anr dp STrnTi,<jarlf5 nu» t^nra la bonflo^ 
dp comunirpr lo nno n-roc^do a sn Gn-
hiprno v nanprme saĥ -p si p1 pq bará 
ie/nre^nt-T pn <8Pr<vs díyerííns Cons-r*1-
nlacp pn péñora'"' oup Vnooif-pn n-ohíor"'. 
ouprrí b'-m rJ^cíg-tirtr uno o •víi.rtn<3 r?Q-
Panos envn írnnr^tonpío í-o ocon-nor̂ , 
rÍprtaiT»«r>fp a ta nfpnpíñn dp ViTxstra 
Y A V E N G O , 
S E Ñ O R E S ! 
C O N O C I D A E N E L M U N D O 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O V C U A L I D A D 
E X C L U S I V A 
LA PREFERIDA DE LOS GUSTOS MAS EXIGENTES. 
PE VENTA EN LOS PRINCI-
PALES HOTELES Y CAFES 
TENEMOS SIEMPRE EXISTENCIAS EN 
MEDIAS BOTELLAS Y CUARTOS. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A 19 
TELEF A-5258 
HABANA 
C e r v e z a d a r á B A S S ' S 
R O B E R T P O R T A R & C o . , L T D . , L O N D O M & L I V E R P O O L . 
S u a s 
Q 
AiÑO L X X X V i l l 
DlARtü Üfc LA MARÍNA Enero 4 de 1920. 
l l 
l \ f m t P a i i s 
n teM/cTes^no Paponel todavl. 
e f l . cama, fumaba un cigarrillo pe^ 
Ü í n vomptuosamente, que babfag 
En una bohardilla áe aspecto Indlg; 
M. 
a  
n i s t o Ú ' e l á c r e c h o de levai-tarse 
C"lcaba2anrídae dar las nn.ve en un 
relo p?6ximo, cuando alguien llamo 
1 2 puerta. Paponel apa.tó de 
tente sus largos cabellos gr-ses y 
^ t o n o su camisa sobre su desear-
nado pecho. 
Adelante!—dijo luego. 
Apareció un hombre fatigado tolo 
rp<;tido de negro. 
-míenos días señor Bellanoonrt -
cAy Paponel, afable, acomodándone 
eu i cama. 
—Buenos días, M. Paponel.... tU^* 
Mos' nué escalera empinada! No, m-
siento-'estov apurado, pero tengo al-
bueno para r.sted. La instituc ^ 
Labre necesita un maestro- Ciento ctn 
cuenta francos por mes y el almu ^ 
yo Yo sé que usted esta Ubre y lo he 
propuesto. Hay que aprovechar. Es-
ta tarde lo presento, y negocio he-
^ ¡ N o acepto!—Paponel se habfa 
^guido con majestad en su miserA-
He cama—Señor Bellacourt mi g-a-
ti'tud ps grande, pero no acepto! jN'.n 
rA mds Celestino Paponel Je pond-a 
% ™ 7 i c i o de un colegio! iF.stá usted 
hablando con un hombre libre! ¡AhJ-
TA vivo de rentas! 
' • He' ¿de re^as? ¿desdti cuándo? 
El hombre miraba sorprendido la 
miseria que le rodeaba. 
—Desde hace un mes. Es el m u í 
de mi trabajo- Es el fin qu« he píT-
seeirdo durant los treinta y seis anos 
de trabajo con esta idea fija. !no ha» 
cer nada! He sido más que econóru-
co- avaro; más que virtuoso: ásci-
ro Hoy saboreo la recompensa Tcn-
íío rentas. Son rentas viajeras, de mo-
do que, no perteneciéndome ya eT 
capital, ninguna locura puede po-
ne-las en pel'gro. Estoy pro»eg:do 
oont-a mí mismo. Tengo asegurada 
cienfrancos mensuales ha^ta mi mu<?r 
te. Es poco ¿dice usted? No, es lo jus-
to- Es 1° fue preciso para vivir, al 
^«pendientemente! Ningún yugo pe-
sa sobre mí ahora, ¿comprende usH? 
;Me parece nacer! ¡Respiro! Voy i 
ponerme, en cuanto se me d!s!pe la 
primer fiebre d« la libertad a traoa-
jar en mi gran obra sobre la histo-'a 
de la puntuación. Señor BellancoU't, 
admir^ usted a un hob-e feliz. 
— ¡Qué lástima! He hablado de «¡S-
fed. No tiene sentido común r«chab?T 
una cosa así! Heflexiónelo. Pasaré 
por aquí esta tarde. 
—El forzado que . logra evadir jo, 
no vuelve a la cárcel por voluntal -
grltrt Paponel; y ya solo, 3e volv* i a 
hundir en la cama y encendió un c?gá-
irillo. 
Dormitaba cuando, detrás de la 
puerta, se oyeron pasos y voces: 
—Es aquí mamá, está el nombré 
escrito... 
—¿Qué es eso?—ipiurmuró Papo-
nel sornrendido. 
Habían llamado: 
—¡Afielante! exclamó Paponel. 
TTna mujer desconocida con un ni-
ño en braiíos 7 otros a su alrededor 
entró. 
Vió a Paponel acostado y dijo: 
—-Buenos dfas, nr'"mo Paponel! 
Este, potrj'flcicírdo, la nrriba. Paro-
cía ella teñer 35 años; era delgadi, 
no linda, , estaba vest^ y aseada-
mentt», asf como sus hijos- Puso el 
que HeVaba alzdo en brazos de una ni-
na de una docena de años, se adelan-
tó y dijo a media voz: 
"Diga, ¿no se pega lo qne usted tie-
n«?... gf, Su enfermedad... Es per 
los nenes... comprende... 
—Yo no estoy enfermo—balbuceé 
él. 
—Usted dice eso... pero como rs-
tá acostado... - ademáes su cara... 
Ella sacudid la cabeza con nn aire 
de piedad, d'ciendo sin transición. 
—¿Pero usted me reconoce, alme-
nes 
Panonel! no respond'ó. Tenía en 
efecto, confusos recuerdos de una,fn-
nulia lejana que timía en el Este," de 
tonde él era. Pero estaba estupefac-
to e irritado- ¿Para qué le -luerían 
estos intrusos? 
"Berta, veamos, contlnó ella; —ns 
ted sabe bien; ia casada con Franc'B 
co. Yo, lo reconozco a usted, a po-
sar de que no nos hemos visto de,-
ae'.. ¡hombre! desde hace veinticin-
co años, que usted fué a casa a la 
muerte de ral padrt»... Yo era todav.'a 
casi una chica. Cuatro años después 
me case con Francisco... Está pe-
llercí* deSd8 61 prillcIpio' en la artI 
Una voz aguda la interrumpió. 
—Tía. ¿por qué decía usted qne era 
"co. «1 tío de París? 
Era uno de los cblcos. Todos 
demás parecían deconcertados por el 
aspecto de la bohardilla y del vie-
jo primo en su cama. 
—-Justino! ¿Quieres callarte? 
—¿No hijo suyo?—dijo Paponel-
—Ño. Yo tengo cuatro, solamente 
Los otros dos jon de mi cuñado. 
viudo; y, como es justo, he tomado 
conmigo a los dos pequeños para que 
no esté preocupado mientras pelea-
Entonces, me quedé en casa con Ies 
muchachos, mientras pude. Teníamos 
la casa y el huerto y eso nos ayu-
daba a v iv i r . . . Y después, cuando la 
ofensiva de Febrero, nos hicieron eva-
cuar la región.. . Y nos vinimos a Pa-
rís. 
— Por qué?—preguntó Paponel 
-r-Porque no sabíamos adonde 'r 
Y. además, yo p«nsaha encontrar 
trabajo aquí . . . Y. además..» 
Vaciló y se echó a reír. 
" . . . Y , además primo, queríam»» 
serlo... Esperábamos.. . T.n fin, ^o 
hay nada que hacer, puedo decirlo* 
no pensábamos encontrarlo así. t C 
fiabio como usted, que es profesor en 
Par í s ! . . . Siemnre nos decíamos: si 
nos va mal. siemore está el primo de 
París. Y hasta mi propio marido me 
lo escribía.. . 
"Yo recordaba bien la dirección de 
una pensión donde estuvo usted, ha-
ce años. Cuando me encontré aqut, 
comencé como es justo, por instalar-
me con los chicos- Lo hicimos en dos 
pequeños cuartos, pero los alquMe-
ros son caros! ?Y la vida, entones? 
En fin, no puedo qiTejarme. he en 
centrado un empleo; mientras tanto, 
Luisa, la mayor, cuida los chicos Des 
mi'V he Tensado buscarle a usted. 
En la pensión me Indicaron otra, y 
de ooco a poco he llegado aouí- . . " 
Hubo un silencio. La mujer prosl 
guió: 
"Me d«. lástima encontrarlo así. Es-
tá usted en la miseria... Usted es-
tá enfermo... 
—Yo no puedo trabajar más—gru-
ñó Paponel—soy viejo... 
Ella sacudió la cabeza. 
—Si hubiese sabido, habría venid*) 
antes... Ahora, temro que irme Vol-
veré mañana para l'mniarltí el cuan-
to; no puede usted vivir en la mu-
gre. . . 
Se levantó, llevó a los chicos has-
ta la escalera, valvió y di.10 a me-
dia voz: 
"Diga primo, entre narlentes no h-iy 
míe tener cumnllmentaciones. Justa-
mente, cobré ayer,.. Tome ésto Me 
Irt devolverá después., " 
RáoMamente metió algo debajo de 
la almohada de Paponel, y dijo: jHhs-
ta mañana!" y se fué. 
Paponel buscó lo que la prima ha-
dejado. Era un billete de cinco 
francos. Su cara pálida púsose lívi-
da. Se levantó, temblando de horror; 
ios sueños de 36 años de esfuerzjs. 
apenas realizados, se aplastaban ba-
jo algo más fuerte que todo egoísmo; 
y como en ese momento entrara el 
s^ñor BeHancour parr busesr la r e -
puesta, Paponel. en camisa yl furi-
bundo, se adelantó hacia él: 
—¡Acanto!—exclamó,.. ¡Acento ?e 
digo! ¡Volveré a ser esclavo! Preci-
so dinero, porque el oue tengo sólo 
m« alcanza para mí! Ella me ha na-
do cinco francos' ¡Es preciso que le 
ayude a criar sus caicos! ¡Soy el 
rrimo de París. 
Frederfe Bontet. 
C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a 
H A B A N A 
a v ü ' a o 
Don Joaquín Márquez y Hernández, 
Cónsul de España. Presidente de la 
Junta Consular de Reclutamiento ie 
esta Capital, 
HAGO SABER 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de R -
clutamlento y Reemplazo del Ejérci-
to, se recuerda a todos los españoles, 
que al cumpl'r la edad de veinte 
años están obligados a solicitar su 
inscripción en jos alistamientos para 
el reemplazo del ejército y que iglial 
obligación tienen bus padres o tutoves 
si aquellos no lo hubieran efectua-
do. 
Lo que hace público por este edic-
to para que legue a conocimiento de 
las personas a quienes pueda intere. 
sar, insertándose a continuación los 
artículos 12, 27,32, 41, 804 y 30» 
de la Ley y 35. y 43 del Reglamento, 
que determinan dicha obligación y 
responsabilidades en que incurren los 
que dejen de cumplir el precepto le-
gal. 
Habana, 1 de Enero de l i Z l 
El Cónsul de EsnafU 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
D e s p u é s d e 
M a t h u s o l e m h a s t a 
1 9 2 0 D . C . 
Desde aquella osciíra época las panelas han propagado la e n m 
fianza de la escritura—base fundamental de la Gran Civilización—» 
para el progreso de los puebloa 
De aquella fecha hasta hoy, el homhre se ha ingeniado, en todo 
momento, para ahorrar tiempo. Con la escritura ha sido igual, so» 
gúix se ha necesitado escribir más, los inventores han buscado la ma* 
ñera de sustituir un sistema por otro, cada vez más rápido. 
El cincel que e s c u l p í a gerc^rlíficos en la ruda piedra 
fué desechado por la pluma de ave; é s t a , a su vez, 
de jó el lugar a la de acero, y la m á q u i n a de escribir 
fué luego la prefer ida 
Desde entonces se ha buscado algo más rápido, y a la efícienela 
de un veloz mecanógrafo, una maravilla de invención, ha superado. 
Es un ingi|aioso mecanismo patentado que sok) tiene la vertiginoea 
j i g t > n 
J m m s 
v es s u 
A R R A N Q U E 
A U T O M A T I C O 
R e m i n g t o n 
U o Costo 
En Demostrar 
Y Ens^nir Esta 
N l a i m l a . 
p R A N K R D B I N S f O . 
• H A B A N A • 
P I R A C E I A I SINOS SAROS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizad», un* lecke matef 
^ada de •uperior calidad Mpedal mente fabricada para la alimentaclda 
10» niño», 
M , . * * 5 ^ l M I00*0**» Aragea. Aballl. Itallto Alfonso, BartM* 
íacfci. I**en*. Tabeada y otros. Pida*, en Droguerías y vU« 
( C u á l e s tí m e j o r b a l e i m p e r m e a b l e 
7 m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ^ 
< Q o é o s a a l a H a b a n a v e o í c d i e b o f n l t í 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
Artículo 12.—Los individuos que ''O 
acrediten haber cumplido los deberes 
militares que por su edad y condiclr-
nes les haya correspondido, o no ts-
tén exentos de responsabilidad c11-
arreglo a las leyes del Ejército, no 
podrán ser admitidos al servicio d^ 
la Adminihtración del Estado, prov**-* 
cias o municipios, ni de las socie.ía-
des o empresas que con aquellas ti»»* 
gan contrato o subvención. 
Artículo 27.—Todos los españole-?, 
al cumplir la edad de ceinte arios 
cualquiera que sea su estado y coa' 
dición, están obligados a pedir rx 
inscripción en las listas del municipio 
o (Junta Consular) en cuya jurisdlc 
ción habiten sus padres o tutores o 
ellos mismos si no lo tuvieren, te-
niendo a la vea eta obligación los 
padres o tutores, asi como las p>^-
sonas o autoridades de quienes de-
pendan los mozos. Los mozos que re-
sidan «n el extranjero sollcitar;n su 
j inscripción en el Ayuntamiento don-
de habiten sus padres o tutores, o en 
el de la última vencidad que éstos hu-
biesen tenido en territorio nacional 
sino habitan en él, y a falta de los 
• padres o tutores en el municipio co-
rrespondiente al último domicilio de 
los propios interssados antes de ma-
cha al extranjero. Los residentes .'.» 
demarcación de consulados, con auto-
rización expresa para las operaciones 
de reclutamiento, podráan inscribi',se 
en ellos- De cada una de estas pe-
ticiones, se librará el oportuno reci-
bo al interesado para su xesguardo 
y si por si le fuere necesario a los 
efectos de lo prescripto en el artícu-
Artículo 32.—Serán comprendidos 
en el alistamiento de cada año todcs 
los mozos, aun cuando se ignore su 
peradero, que cumplan los veintén 
G-axnnzas , XTegra, Azul Prnsla, 
B«ts, Ohompaia, Gris, Topo, 
CtlacéB, Bronco, Azul . . . $12.00 
OKmoI Kecro $10-00 
Olacé Ktegxo . . . . . . . . • 8.50 





Glacé Arol . . . . . . $10.00 
Orla . , , . f 7.00 
OkMfoi iror*» . , . , . a 7.00 
«m« Pn-la . . . . . . $ 7.00 
Kawaa Browa j 7.00 
GRANDES ALMACENES D E P E L E T E R I A Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
Avenida Simón Bolívar, antes Reina, 16 y 18, Esquina a Rayo. 
TELEFONO M-1412 
M . FERNANDEZ Y Ca.. S. en 0. 
años de edad, desde «I lo. de Enero 
al 31 de Diciembre, inclusive, de 
aquel año. y los que, excediendo de 
la edad indicada, sin haber cumpli-
do los terlnta y nueve años en el re-
ferido día 31 de diciembre ^o hub'e* 
j sen sido comprendidos, por cualquier 
motivo en ningún alistamiento ante-
rior. 
Artículo 84.—El alistamiento com-
prenderá a todos los mozos que td1* 
gan la edad y se encuentren en las 
condiciones prescriptas en el artlcu 
lo 82 cualquiera que sea su estalo, 
clasificándolos por el orden siguivn-
te: 
lo.—Los mozos cuyo padre, o cuya 
madre, a falta de éste haya tenido 
su residencia durante todo el año 
terior al de la fecha del bendo pa'a 
el alistamhinto en el municipio -̂ n 
oue éste se verifique, aunque en el 
momento del alistamiento no resHu 
en la localidAd 
2o.—Los mozos cuyo padre o cuv» 
madre a falta de éste tengan su ' i -
sidenefa, a pnrtir del lo. de Enero, 
orí pl municipio donde se hace el alis-
tm lento. 
3o.—Los mozos que havan tPTildo 
su residencia en la forma indicada 
en el caso primero nara j¡us padres 
4o—Los mozos nne tengan su re-
sidencia en la forma que expresa ^ l 
rn^n segundo refiriéndose a sus P"i 
dres. 
Hn.—Los naturales del mismo muni-
cipio. 
Artículo 41.—Los que habiendo de-
lado de ser cnmioTpndid^s ^n ^ *Vo-
támlento del año que les corresponda, 
no se presenten nara hacerre inscri-
bir en el inmediato, serán fuclnfdns 
«n el nrimero qTie se ver'fínue. dis-
TiiiAcj flo d^pcnhlerti la nmipión y d?1-
Vfinirtng mmo snMqdnq. si son de 
claradas útiles, •nr'-^ndnlos d^l d^-e-
t*\r\ a 'as oxcAnciones legales rute 
nnodqn nrpcpntar. asi como d ,io uo-
Mf^tsr T>r6rros-aR y la rednerirtn del 
+?pniTio f'p RprvVIo do nno pp tra^a 
tír\ (st csn^Tito ?ft SPñ '̂ánd^SPlAS por 
oí rirH^ry C(->r'",',''tÍT'0 ÍnP'»-p?T>PÍ/'1Tl. 
n̂a nTímoT-Ao rrtTnor'"s fl^t portan pn e! 
fliícjfimionto pn nno rp íticmi^pi c?n 
np-p-i.Tip'n fl-i lAf! ô ^̂ iEro" onn dotPr',,r«I-
•nq pi oqnf+nln d" ^otn T,pv y dá 
iqc» nonai? pn mío miprl^n ftJÁntrff í-í 
vmv,iVpciTi n^^nrado su omisión con 
^f+íi-ntn S1̂ * Lop nni» r>rnifpn el 
pnm"1;m''pTi+r. 7̂  oblfsmpl^n nnp tí1» 
no forlr» p?'ir?idano rf» ínopr'h'rpp en 
«1 plíotoTní^nff). ««""ín r<»st'e'adr>t' con 
yntitta 10 tt Kni0 npcotas •=? '-m 
mozos fueran habidos, y con la de 500 
a 1,000 en caso contrario, abonándo-
las los padres o tutores. 
Artículo 305.—Los que con fraude 
o engaño procurasen 3u omisión e'a 
dicho alistamiento, casi de resultar 
inútiles para el servicio cuando sean 
alistados, sufrirán arresto de un m-s 
y un día a tres meses, y la multa de 
50 a 200 pesetas, que Impondrá 31 
tribunal correspondiente Caso de in-
solvencia de la multa, sufrirán la pul-
sión subsidiaria que proceda. 
Artículo 35 del Reglamento.—Lo^ 
padres o tutores de los mozos sujp.-
tos al llamamiento para el servicio 
militar, están obligados a solicitar 
su inscripción en el alistamiento, td 
ellos hubieran dejado de cumplir cnl 
deber cuando por su edad les corres-
ponda. Esta solicitud podrán dedu-
cirla por comparecencia personal o 
, por escrito en la forma que expresa 
el formularlo número 2-
! Igual obligación tienen los direcío-
j res o administradores de los m i . 
I nicomios o establecimientos de oene-
; ficencia y los jefes de los establecl-
I mientes penales, respecto a los ln-
' dividuos qyue estando acogidos o re-
cluidos en ellos alcancen la edad pa 
ra ser alistados. 
Artículo 43 del Reglamento.—L^s 
íueces municipales, cuando inscriban 
en sus registros las defunciones de 
'ndivlduos menores de 21 años, naci-
dos en poblaciones donde existan di-
versos juzgados municipales, rem't-
rán las relaciones prevenidas en el 
párrafo 3o. del artículo 29 de la Luy 
al decano, el cual las cursará a los 
pnrnrE'ados de las secciones corres-
pondientes. 2d.-lo. 




cues : slt. 2t.-l5 
E n e r o 4 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A I 
l ' r c c i c í 2 c e n t a v o s 
• • • • • • • i 
A s p i r a r n o s . . . 
Gertamente quft s i Nuestras 
grandes fábricas dan la sensación 
de colmenas. En toda época del 
año estas colmenas laboran los 
grandes panales de rica miel. j N o 
hay zánganos! Todas son abejas 
traginantes. Este hermoso ejem-
plo de virtud, lo damos todos los 
días. Invitamos al que quiera para 
que lo presencie. El trabajo, base 
de toda dignidad, de todo alto 
honor, es nuestro lema. Trabaja-
mos siempre; trabajamos con 
amor; trabajamos puesto el pensa-
miento en las cosas lejanas. Es 
que nuestra aspiración tiene un 
poderoso objetivo: el de superar-
nos para ser cada día más per-
fectos. cPor q u é ? Porque no que-
remos detener nuestro avance; 
porque no queremos ser arrollados 
por los que nos s iguen . . . 
N u e s t r a 
F i l o s o f í a 
Nuestra filosofía detesta la ve-
jez, el estancamiento, la quietud. 
Buscamos la novedad en todo; en 
nuestros espíritus, en nuestros 
procedimientos. 
La constante renovación es 
nuestra filosofía. 
Amamos la renovación y la 
practicamos. Todos* los días hay 
en nosotros algo nuevo y distinto. 
Como los árboles, amanecemos 
con una hoja nueva; como los 
pájaros, buscamos un nuevo espe-
jismo en cada aurora. Con el úl-
timo reflejo de la tarde, nos hun-
dimos en el hondo y meditativo 
silencio de la noche, para tejer el 
algo que ha de ponernos en la 
linde del mañanero futuro. Y así , 
cuando abrimos los ojos a la luz, 
nos encontramos siempre distintos 
de la hora anterior, porque ni en 
la noche, tiene paz nuestro afán 
de renovación depurativa. Somos 
los eternos exploradores en el 
avance regenerador de - los mun-
dos. En nosotros, la modernidad, 
es una fiebre epidémica. 
L o s 4 , 0 0 0 
Somos el ejército de "Los 
4.000" que marchan jubilosamen-
te unidos hacia el sol de las con-
quistas futuras. Una sola voz de 
mando se escucha en las filas de 
este ejército que avanza sin de-
tenerse. Ningún obstáculo le arre-
dra ; ningún temor le extremece. 
Su decisión, tiene el ímpetu arre-
batado y jovial que le presta la 
confianza del triunfo. No vacila 
por eso; no se detiene jamás. El 
plan de combate trazado con an-
telación, tiene claridades meridia-
nas. Y todos se aprestan a seguir-
le sin discusión ni reparos en la 
firme creencia de que es el plan 
único y posible para llegar a la 
cima. 
Un ejército de tal magnitud y 
de tal disciplina, no conoce las 
derrotas. 
L o s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
Es nuestro presupuesto anual. 
El sostenimiento de este ejército 
que combate por el bien de la 
República, cuesta esa cantidad de 
diez millones de pesetas. Somos 
además de grandes benefactores, 
formidables puntales sostenedores 
del gran edificio de la Nación. 
¿Se hace patria as í? Pues enton-
ces nosotros somos unos de los 
primeros patriotas de la Repúbli-
ca. Damos al Estado lo que nos 
pide y somos la positiva alegría 
de cuatro mil hogares. Si el tra-
bajo es una religión, somos los 
grandes sacerdotes de ella. Nos-
otros creemos que la más hermosa 
y fecunda oración del Universo es 
la que sale de estas colmenas hu-
manas, entre el humo de altas chi-
meneas fabriles. ¡Cada taller es 
un a l t a r . . . ! 
L a b o r a m o s 
Porque nuestros bombones de 
fina estuchería, continúen siendo 
el sello de la elegancia, de la dis-
tinción, del buen gusto, y de la 
más delicada ga lan te r ía : 
—Porque nuestras pastillas de 
menta, produzcan el dulce placer 
de los ensueños. 
—Porque nuestros chocolates, 
cont inúen siendo el desayuno uni-
versal y la delicia nocturna a la 
salida de los teatros. 
—Porque nuestros almíbares y 
ricas pastas de frutas, sigan ocu-
pando el primer puesto en toda 
mesa hogareña y de todo estable-
cimiento, como el incomparablf 
postre preferido. 
Laboramos con tanto afán y cou 
tanto escrúpulo en la confección, 
para que la preferencia que nos 
concede todo habitante de la na-
ción, tenga todos los d ías , moti-
vo para preferimos. 
LA COMPAÑIA MANUFACTU-
RERA NACIONAL S. A. Labora 
con esa a s p i r a c i ó n . . . 
i U n M o m e n t o ! 
Mañana pondremos de mani-
fiesto dos o tres intimidades nues-
tras que han de interesar al pú-
blico. ¡Siempre las cosas íntimaj 
tuvieron mucho i n t e r é s . . . I Has-
ta mañana . 
i 
m 
C E M f c N í Í : R I O D b C O L O N 
I n f o r m a c l d n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COIíTí;STACIOÍi£S 
C Pacheco.—Las resto* fueron 
trasladados un mes antes del venci-
miento de los cinco años de la sepul-
tura temporal a la bóveda Je don Emi-
liano García Camero. 
T- Chano.—Venció en Junio de 
1916. No fueron reclamados los res-
tos, ios que fueron llevados al osario 
general. 
Teodomlro.—No he olvidado sus i 
gestiones, pero dada las fechas remo | 
tas, las investigaciones son laborío-
tas; por lo tanto tiene que hacer un 
poco de paciencia. 
Jiménez.—Bl falecímiento ocuttí6 
en la Quiuta de la Benéfica en el año 
1913. 
Enterrado en sepultura temporal 
costada por el Centro Osllego, y al 
vencerse el pla/o, los mmkm fueron 
exhumados y llevados tA osario ge-
teral. 
líelascoaí.i 3, tuberculosis. S E 8 cam 
po común hilera 19 fosa 13. 
Juan Montalvo de China de 55 año?, 
Kayo 75, rterio esclerosis. S E 8 cam-
po ccmúun hilera 19 fosa 14. 
Francisco Delgado, de Pinar d-d 
Kío, de 53 años. San Benl^tio y Sera-
fines, insuficiencia mitral. S E 8 cam-
po común hilera 19 fosa «5. 
Rosa Orozco de San José de las La-
jas, de 55 a ñ o s , Pogolottl í>05 tuber-
culosois. S E S campo común hilera 
19 fosa 16. 
Antonio Vázquez, de CuT.a, de 20 
días, Concepción de la Valla 34, gastro 
enteritis. S E 9 campo comíín hilera 3 
fosa 7 primero. 
Crescendo Martínez de Cuba de <>C 
años. Angeles 74. insuficiencia cardía-
ca. S E 14 campo común hilera 17 
fusa 13, segundo. 
ENTERRAMIENTOS DIA 2 Francisca Granado de la líabana do 
Luis Cortina de Cuba^ie 81 afios, ^ añog Zenueira 25 cáIlcer del út<k. 
Armas letra C tubprcuT**s. N E 24 ?0 s ^ u 0 común hi1era 17 fc. 
bóveda de Mam.el C o r t i l . 14, primero. 
'Arturo Fernández de Gnanabacoa, 
de 54 años. Regla Luvanft asistolia. 
t* O 2 campo común bóveda de Euse-
bia Morales. 
María A. Pujada., de Tuba, de 24 
afios, Cresno. Postrital de Emergen-
cias, suicido ñor arma de fuepro. N O 
% camno comíín. terreno do Luis Puoa 
día y HernAndez. 
Calso Cabal de E^naña. de 22 años. 
Cristina 8 tubercnlosis. S E 8 campo 
comün hilera 19 fosa 7. 
María Crimina Jaca, de la Habaha, 
Ae 23 años, Redención SSQ. tubercnlo-
sis. S E 8 campo comftn hilera 19 
fosa 9.e 
Juan ArniMití-roa de Cuba, de 19 
año" F 43. srrir-np. S E ? campo co-
mún hilera 19 fosa 10. 
H^rmina Mo?miPra. de la TT b̂ana, 
do 15 años. Animas «2. ho iiicidio ror 
nrma dp tneero 9 B 8 campo común 
hilera 19 fosa 11. 
Francisco Gon-rAlez dp Fsnafla. de 
Sfi aSos Animas Q2. homicidio ñor ar-
ma df» fncíro. S E 8 campo común, bi-
tel-j» IQ fnp^ 12 
Antonio T/óne7 flp la Habana. 3̂ año? 
Clara Mora de Jovellanos de 57 años 
Florida 62 asistolia, S E 14 campo co 
mún hilera 17 fosa 14 segundo. 
Manupl Ñuño dp la Habana, de 77 
i años. Hor.pital CaM-rto Gr-rcía, afec-
ción del corazón S E campo común 
hilera 17 fosa 15 primero. 
M^ría Rolaño. de Africa, de 95 añ(?<?. 
Hospital Calirto García, nefritis eró 
nica. S E 14 campo comtin hilera 17 
fosa 14, segundo. 
Marino Gon7álp,r. de Camasrcev. de 
f? años. Hosnltal OMxto (García, afpc-
ción del c*>ra7óp.. S E 14 campo común 
inipra 17 fosa 16 primero. 
Total 19. 
Segundo vicepresidente, don Pas-
cual Aldave R. 
Director, don Celestino Alvarez, R. 
Secretario, don Francisco de la To-
rre, R. 
Vicesecretar'ov don Federico Fer-
nández, R. 
Tesorero: don Celestino Arias, R. 
Vicetesorero, don José González, E. 
Bibliotecario: don Félix Orubeondó. 
E. 
Vocales* don Juan Anguita. R; Ama 
dep Oria. R; Mateo. López R; Antonio 
Mendizábal R; Eulogio Cervera. R; 
li'ernardo Mendi 'ábal, R; Ovidio An-
guita, R; Maximino Santiago. R; 
Marcelino Saldaña, R; Ramón de la 
Torre. E: José Luis Erraste. R; José 
í'ubizaga. R; Gerardo Bordas. E; Gre-
Lrorio Cavada., R: Luis Alvarez, E: 
Eduardo Fernández, E; Luciano Igle 
fias. E; Alfredo Garnil, E. 
Suplentes: 1 don Timoteo Lecanda, 
R: 2 don Manuel Snárez Salas. R; 3 
Marcelino Cavada, E; 4 d-m Manuel 
Yañez. E: 5 don Laureano Aladro, E; 
6 don Jos-; Bololx, E. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones-
C a i i m F s a n o 1 d e 
A g u a c a t e 
DTR^rTTTA PARA EL A^O de lí^fl 
Presidertps de honor: Excmo. señor 
Ministro de Esnaña; Excmio señor Ra-
món Pplavo; spñor José María Bilbao; 
teñor Prudencio Cantarrai'a. 
Presidente efectivo: don Antonio 
Bilbao R 
Primer vicppresidente, don Feman-
do Larrea R. 
S e c u r ó a s í m i s . 
m o e l v c i ó d e l 
l i c o r 
ÜM Ciudadano de SIís««urI, Bebede» 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Afios, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr Thomaa J. D. CBannon. per 
sona bien relacionada en Missouri 
con domicilio en R F. D. No 3. Pre-
derickstown, Mo. echó de sí la sed 
de licor con una simple receta qu? 
él mismo mezcló en su casa. Veamo* 
lo que Mr. O'Bannon declaró recién 
tómente: 
"Tengo 61 años de edad y tom? 
licor por espacio de treinta y cla-
co años Estaba enviciado hasta no 
poder dolarlo. Hace más de un año 
me dieron 1% receí» que sigue, da 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua so 
añade 20 granos (1 333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco una cajlta 
ie Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos Í0.fi66 Gms.) de Pepsina. Se ! 
toman tres cucharaditas al día 
Cualquier droguista se lo compon- i 
drá o le facilitará los Ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede tomar a sabiendas ! 
o dársela a cualquiera secreta TPnH 
en el café, té, leche o la comida, 
puos ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente Inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pudo corar ooe 
tan simple receta." i 
D e P a l a c i o 
EL DR. ZAYAS 
Ayer estuvo conferenciando duran 
te una hora con el Jefe de' Estado, el 
doctor Alfredo Zayas. 
Cuando se retiraba de Palacio mani-
festó a los repórters que su visita ha-
bía sido más bien de cortt-sfa, por no i 
haber podido ir a saludar al señor 
Presidente^ el día de Año Nuevo. 
SOBRE AZUCAR 
El Presidente de la Cuban Sugar 
Company y el hacendado :>eñor Longa 
«e entrevistaron ayí í c.m el Jefe 
del Estado para cambiar impresio-
nes sobre la venta de los azúcares de 
esta zafra. 
LOS OBRFROS DE FAHTA 
El Secretario de Gobernación in-
formó ayer al Jefe del Estdo que los 
obreros de bahía habían solicitado 
permiso para rpunirse en Inquisidor 
52. a fin de acordar la respuesta a los 
ofrecimientos hechos por 'os navie-
ros para solucionar la huelga. 
Dicho permiso fué concedido. 
EN LA RECEPCION DE AÑO NTJEVO 
Los señores Armando O^ra y Ma 
nuel Canto, visitaron el pas-tdo jueves 
a la Recepción de Año Nn*vo, salu-
dando al Jefe del Estado, en nombre 
del Centro Gallego de la Habana. 
D e s d e M a t a n z a s 
Diciembre 31. 
LA PRIMERA BODA DE ENERO 
Está fijada para el quince y no ê  
otra que !a de la gentil señorita Lay-
da Chávez, con nuestro distinguido 
amigo el ingeniero señor Giordano 
Casas. 
HUESPEDES DISTINGUIDOS 
Para pasar los primeros días de año 
nupvo en esta ciudad, han venido el 
doctor Sapz Medina y su friilia, hos-
pedándose en el hotel "París". 
Allí han ido a saludarlos las nume-




A las siete de la maña de hoy dejo 
de existir en esta ciudad la didtingui-
da y respetable dama señora Elvira 
Vera de Sandoval, hermana del sena-
dor señor Manuel Vera Verdura, per-
sona estimadísima en esta sociedad. 
Enviamos nue-tros más sentido pé-
same a los familiares de la desapare-
cida y en particrlar a nuestro caba. 
11 ¿roso amigo el doctor Vera Verdura. 
NECROLOGIA 
Esta mañana falleció reren «ñámen-
te el señor Vicente Morales, sobrino 
político del Presidente de la Audien 
cía de Matanzas doctor Gustavo G. 
brocha. 
Descanse en paz el venerable anda 
no y reciban sus deudos el testimo-
nio de nuostra condolencia. 
El Corresponsal 
S o c í e d a d s s E s p a ñ o l a s 
LOS NATURALES DF IBIAS 
MatJnée 
Todos ios entusiastas asturianos de 
•íbias que forman en este admirable 
club celebran hoy en los jardines de 
La Polar una elegante matinée con 
i-n excelente programa de bailables. 
No faltarán para ellas los primoro-
sos obsequios floridos, ni para ellos 
la sidra estupenda de "El Gaitero" de 
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Las mujeres nerviosas sufren cons-
tantemente. Cuando una mujer padece 
de alguna enfermedad propia de su se-
xo es seguro que estará siempre ner-
viosa, que se sentirá desgraciada todo 
el tiempo. 
El sufrimiento mensual do algunas 
mujeres es tan agudo que durante al-
gunos días se sienten enloquecer y nin-
gfm tratamiento corriente les brinda 
ayuda. 
El Compuesto Vegetal de Vibumum causa pronto alivio a estas mujeres. 
Mujeres, seguid los métodos moder-nos. 
No hay que sufrir estos males. Cuan-do se vean atacadas por los mismos, comprad una botella del Compuesto Ve-getal de Viburnum y obtendréis ayu-da. 
Cúrese Ese Catarro. 
Cuando usted sufre de ana tos per-
tinaz, esto no si; t ífica que tiene us-
ted tuberculosis o iiue va a tenerla, pe-
'•o sí es una indicación que sus pul-
mones están amenazados y que es pru-
iente el ponerse en guardia y tomnr 
o! Remedio de Chamberl'ain para la Tos 
antes de que . sea demasiado tarde. 
Las Pastillas De Chamberlain. 
Estas pastillas son especialmente bue-
nas para desórdenes en el estómago, 
hígado e intestinos. Si sufre de acedía, 
indigestión o estreñimiento tome estas 
pastillas que le harán mucho bien. 
A o s e l e e t o r e s d e l 
b a r r i o d e Y u m u r í 
La Junta Central Electoral, el día 
treinta de diciembre de m . noveciea 
tos diez y nueve acordó publicar en 
la Gf.ceta Oficial del a República, a 
sus efectos la siguiente Instrucción 
General: 
Los electores que residan en el ba-
ir io de Yumuri del Término Municipal 
(ie Matanzas, en cuyas cédulas electo-
rales se haya (onsignado por error 
corresponder al Barrio 'Ojo de Agua" 
y no hayan podido obtener la nueva 
cédula rectificando este particulaí. 
tendrán el derecho de votar como elec 
teres del barrio de "Yumurí", pura a 
ese efecto, la Junta Centr:il ha dirif!" 
do c?muuíeaci6D a la Dirección Oom-
ral den Censo, : ara que en el Reen-
tro Electoral se exprese por nota raar-
Minal el Barrio "Ojo de Ag-.a" que ha 
motivado la equivocación*'. 
C a j a d e A h o r r o s 
Crup. 
Todo niSo es propenso a Icrup. No 
esperen hasta que esta terrible enferme-
dad ataque a su chiquito antes de que 
esté usted preparada para atacarla. Es-
ta enfermedad se presenta por las no-
ches cuando genpr-U mente las botioas 
están cerradas y f fc solo debía servir 
de aviso para estar convenientemefite 
preparado. Compren y tengan siempre on casa una botella del Remedio de 
Chamberlain para el Crup. Nunca falla, 
ictúa rápidamente y es completamente 
inofensivo. 
a ñ o s e n e ! m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , i l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a a c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 ' 
¿Tose ü d . ? 
No irrite la fina membrana de su 
garganta tratando de arrojar la fléma. ,̂1 Remedio de Chamberlain para la 
Tos hará este trabajo y curará el res-
riado causa de la tos. 
El OIARIO DE 1.4 WABl 
NA lo encaemr» LU en 
das las puDiacloa** de 18 
Renúbllca. —- — - y 
e m e 
I^RVlCtO CABLEGRAFICODE LA PRENSA ASOCIADA 
SE RECIBIDO POR 
HILO DIRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA-ESPAÑA D I A R D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S JCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E O I J N l ^ A S E C C I O N 
m m 
' F ! S P A M A 
T M P O R V f A C l O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
JVÍA - D I A R I O D E L A M A r t l N A " , E N 
M A D R I D 
G U R S A L D E L 
aes militares transportan el trigo a > 
las fábricas, no se conseguirá nada. ¥v V Í S S $ & )}] ofioial dei anfocrátlCO 4 e a í ° ' i ® , 
puesto que los trabajadora de éstas ^ 1 f í M L Princesa' con la comPanía Guerrero 
se declararán en huelga. &J.fc¡K 5 J O U~fí%tí£*\ fí /¿J[(f& Me^oza. 
El gobernador interf-o y el alcalde ^ S i ^ l ^ ^ ^ b 3 » Í ^ M Para fau.sto acontecimiento, 
conferencüan constantemente, bus- i k p - v w ^ ^ ^ ú j i k ^ í eligieron los ilustres artistas el es-
cando solución a este problema, que \ El gobernador ha celebrado exten- tTê 0 de "E1 alma.es. P13-'' hí ^ í i i ^ 6 
se considera acaso, el más grave que sas conferencias con el Comité ejecu- Gulmerá. cuyas primicias hablan gus-
pueda plantearse . i tivo patronal y con los dependientes tado los Públicos americanos, en 
ie- de comercio, sin hallar haafn nWn ' la le.'ente campana realízala en 
Am'r.ca por Mana Guerrero / í e r -
I Í J Q Í Díaz de MecJcza. 
: pos de la guarnición; según parece,1 coches de punto y alguüos tranvías "E1 alma es mía'" es un drama, en 
el que palpitan los odios de raza y el 
fanatismo religioso, y en el que Gui-
merá, el glorioso autor de "Tierra ba-
n.v-'T r iníXT'TE mentó actual, la dimisión total sería 
CEISIS TOTAL ^ L t 0 ¡ m admitida en el acto, mas no fuá así. 
SAJVCHEZ ü h 1 - Rey ratificó por tres veces s i con- Ayer mañaua a las once( ge reunie-1 de comercio, sin hallar hasta ahora 
o A* n,>iPmbre de 1919. I fianza ,al s,en<?r. Sánchez de loca, y ron en la CavitSiriia general los gene-i fórmula de concordia. 
nntPHmientos políticos que se como este le hiciera observar que la rales fes de los principales c Ell Vi rendaron el servicio los 
L0S^n s u S o n a^r luego do actitud dej general Tovar fra irre: s de Ia según parece, i coches de punto y alguüosTranvías 
esperaban surgaero y esidente ^ ductible el Monarca mdicó ?°npvea dominó el criterio de no llegar a de- custodiados por la Guardia civil. 
la, ^ n S o v e? mSstro de la Gue- * * * * * ^ ^ * ^ ^ trasladase a rar el estado de guerra en la pro_, Han vuelto al traba.o bastantes em 
riel ooi'Scjw y ^ „^ i _ „ f'nvAl-' iraiacio. 
rra. efectuaron los generales Cavai ^ ^ ^ 
vincia, hasta que una honda pertur- \ pleados de las agencias consignata-
defimtiva pesando en « bación lo hiciera necesario. j rias de buques y se han decfarado Ja" y "Mar y cielo," ha puesto un no-
^ ' - ^ r - - mmtar se agudizó ex-|"c ^".os 108 „1^ros un a ^ fí0 ro i Eu Málaga continúa la huelga ge-en huelga, parte del personal de k», ble aliento de romanticismo. 
U . C U e ^ p S e ^ siendo escasísimos los obre- fábrica d¿ electricidad S alcalde Pernandito Díaz de Mendoza, ha-
traordinarlamente Ŷ ^̂ ^̂  d Uf carse ante el Rey la dimisión total traba.an En lag calleg es proSJue gestionando la solución del' ciendo hont>r a sirs P^er/tores, en-
oue conocía 103 d ¿ ^ 0 ^ e s e le daba clel Gabinete, y solamente en el caso ^ concurrencia, pues además conflicto. ^ | camó de modo admirable el carácter 
S ^ r e i ^ fal1- ^ U ' ^ r e r a ^ ^ r a ^ ^ ^ ^ ^ los ™ s de huelguistas, es mu- " ¿ í Pontevedra, por solidaridad con central de la obra obteniendo un rül 
Supremo, se creyó ?a el j a - }a gente que circula ansiosa de los obreros de Vigo, se acordó el pa- d^o éxito personal. 
en rlp conferenciar con el señor Sán- ^ epntirfa rolmsteridn v ne^a-1 notlclas- . : ro general para el próximo jueves, so de conieie faMn ^ fifftC.i este se sentiría robustecido y pe | m ̂ .nn nor..̂ nn nilo aa ̂  ^ h i í . . E^ Valell,cia Se ha solucionado la thez de Toca, a cuyo efecto se efec-, ^ ^ ^ ^ posible afrontar la sitaa-
ia puf revista antes dicna. . 
tUOEl resu l to de ella no fué satis- ^ 
factorio, toda vez que el Pedente dl6 
El único periódico que se ha publi 
A las once de la noche, estuvieron 
?aCt0ri^f1X Trdener para que los leu Palacio el infante don Femando 
É i i X Í s ^ e S r a n alas se^ de la y el general don Miguel Primo de Ri-
mm 
tarde. 
Efectivamente, a esta hora empeza-
ron a llegar a la Presidencia los con-
fceisros. El primero fue el mristro 
de Abastecimientos, que dúo que nada 
sabía y por lo tanto, nada podía co-
^Llegaron enseguida juntos los se-
ñores Sánchez de Toca y general To-
Vail¿Qué pasa? ¿Otro Consejo inespe-
i-ado^-preguntó un periodista. 
—No, otro consejillo, pero no creo i 
vera. 
En el momento que éste abandonaba 
el eg-o Alcázar, llegaba el ministro 
de la Gii¡erra, que iba a ratificar an 
te S. M. el Rey la dimisión del Go-
bierno. 
De, madrugada, al recibir el minis-
tro de la Gobernación a los periodis-
tas, dijo: 
—Mañana, o mejor dicho hoy, se 
leerán en las Cámaras las comunica-
ciones declarando la crisis y ya ve-
remos lo que S. M. acuerda. Creo que 
i la solución será rápida y que pronto 
Con su juventud y vehemencia apa-
sionada, hizo resaltar el papel a él 
cado, ha sido "La Unión Mercantil", huelga que sostenían los tallistas y encom en ciado, pudiéndose sentir or-
cuyos talleres están custodiados por decoradores, y en la provincia de Se-' 
la Benemérita. villa, la de los obreros agrícolas de 
El pan escaseó a causa de que por Carrión de los Céspeges. 
falta de medios de transporte, no pu- En el resto de España continúan las 
do hacesse bien el reparto de harinas, huelgas existentes, pero sin revestir 
haciéndose ayer mañana con carros i a gravedad de las anteriores, 
que facilitó la Compañía de locomo-
ción; en las tahonas amasan solda-
dos. 
El Ayuntamiento sacrificó reses por 
su cuenta para el abastecimiento de 
la población, faltando casi en absolu-
to el aceite corriente. 
BE TEATROS 
'EL ALMA ES MIA" POR DON AN-
GEL GUIMERA 
gulloso de su triunfo. 
María Guerrero, admirable como 
siempre, fué una Sor Niva toda rea-
lidad. 
Tanto la señora Díaz de Artigas, 
como Fernando Díaz de Mendoza, muy 
bien en sus respectivos papeles. 
Para todós hubo aplausos entusias-
tas. El teatro brillantísimo, como co-
rrespondía a la solemnidad que se ce-
lebraba pues nuestro más selecto pú-
blico fué a testimoniar a los ilustres 
artistas su admiración y su cariño. 
l a 
E n t r e ! a S u p e r a c i ó n y l a C i e n c i a 
" v i r g u l a d i v i n a " d e 
l o s b u s c a d o r e s d e a g u a 
La Virgula divina" de los buscado-
res de ?gua 
Un libro escrito en el siglo XVI 
la "Cosmografía", de Sebastián Muns 
ter, nos habla ya de la "vírgula divi-
nantial o la mina, y para saber a qué 
profundidad exacta se hallan u io u 
otra, bástale al peregrino retroceder 
lentamente marchando de espaldas 
sin cambiar la actitud, hasta que las' 
QUElTinist?o Tír ía 'Guerra revelaba habrá^por lo tanto. Gobierno, 
honda preocupación y eludió toda con-
testación. 
También llegaron juntos los seuo-
r d conde de Bugallal y Calderón. 
Ninguno de los dos, hicieron mani-
festaciones de interés. Igual sucedió 
—Hasta mañana entonces, señor 
ministro,—dijo un repórter. 
—No—contestó el señor Burgos— 
yo no sé si mañana hablarán ustedes 
conmigo o con mi sucesor. 
Nada se sabe aun de cuál pueda 
1 Anoche se inauguró la temporada 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S E N M A D R I D 
na", merced a la cual descubrían los ramas de la horquilla vuelvan a su 
buscadores de riquezas dos cosas primitivo estado y a su inercia na-
igualmc-nte preciosas: el filón de una tural La distancia recorrida en es-
mina y el cauce de una corriente de ta forma equivale a la profundidad a 
agua subterránea. que se encuentra el agua o el nunera1 
Más tarde, el jesuíta Kircher dedi-, hallados, 
có algunos de sus trabajos al estu- | La tradición guarda memorii de 
dio dn las prácticas, un poco miste-j "buscaíares" famosos. M P- Ar-
riosas y diabólicas, a que daba 'ugar ! couse) Superior de la Escuela de 
la sorprendente virtud de la "virgula Thurins, descubrió "mil trescientos" 
y^na • . manantiales, y es fama que en toda 
Y en 1666 la Academia de Ciencias eu larga carrera tan sólo erró siete 
de Londres estableció un plan de veces otro religioso, el abate Pa-
mvestigación. que había de llevarse ramelle, descubrió "novecientos" ma-
a cabo para establecer en eŝ e in- nantiales durante los diez años que 
quietante asunto de los "buscadores mediaron desde 1834 hasta 1843. Po-
de agua', la linde que separa a su- co antes de la guerra se llevaron a 
^ í 1 0 , ! ^ . - ? ! . ^ clencla y la « l ^ e r a cabo experiencias en Alemania y en 
Francia. El "buscador" alemán fué 
don los d<=más ministros, que fusronjser la solución a esta crisis, la fan-
llegando después I tasía hace correr mil diferentes, pero 
A las ocho, abandonó el presidente | según^ juicio _ dê  persona bien entera-
cl Consejo. Los "reporters"' le rodea-
ron, dirigiéndole esta pregunta: 
¿Va usted a Palacio, señor Pre-
sidente? 
Él señor Sánchez de Toca quedóse 
momento perplejo y luego respon-
dió: 
-Sí, a Palacio voy 
da del cambio de impresiones tenidos 
por los ministros podría haber una 
solución de hombre civil, con p 
gio y autoridad suficientes, o un Go-
bierno presidido por un militar. 
LOS COMFLICTOS SOCIALES 
En la mañana de ayer, fué grande 
• Y no nos puede usted adelantar ' la expectación en Barcelona, princl-
j^lda? palme? te en las barriadas en que es-
—Luego . . . luego...—se limitó a tán enclavados fábricas y talleres, an-
decir el jefe del Gobierno. te el temor de que ocurrieran incá-
Próximamente una hora después, ^ dentes con motivo de la implantación 
la Presidencia salió el general To-: del "lock out." 
var. i A la hora de costumbre, los obre-
A' tes que los periodistas le interro-1 ros se presentaron en sus respectivos 
Sasen el ministro de la Guerra excla- trabajos, encontrando cerradas las 
mó: I puertas de talleres y fábricas- eu al-
—Yo nada puedo decir a ustedes, gunas de ellas, habían colocado car-
—¿Ni siquiera a dónde va?—le re-, telitos diciendo en unos, "Cerrado en 
plica ron. cumplimiento de un acuerdo,'' y en 
- Pues voy... al ministerio. 'otros "Cerrado hasta nuevo aviso." 
Y fjaludando cariñosamente tomó el. Los obreros se retiraron haciendo co-
automóvil. i mentarlos, en medio del mayor orden 
Pocos momentos después, se supo \ y poco después de las nueve, no ba-
que el general Tovar marchaba a { bía nadie en aquellos alrededores. 
Palacio, desde donde había sido lia-j El "lock out" puede decirse que es 
madó telefónicamente por S. M. el total en las industrias afectadas por 
Rey. 
La conf*ron(va del jefe d"l Gobior-
no y del minstro de la Guerra con 
Monarca se prolongaba, con lo que 
avivaba la impaciencia de los pe-
de la realidad. 
Ha llovido desde aquel entonces.. 
Se han celebrado incontables sesio-
nes, uc sólo en la Academia de Cien-
cias de Londres, sino también r>n las 
demás Academias de ciencias del 
mundo, y especialmente en a de 
París que en 1853 comisionó a tres 
de sus inmortales—Babinet, Bou^sin-
gault y Chevreul—para que decidie-
ran acerca de la verdad y la mentira 
que pudiera haber en el prodigio de 
la"vírgula divina"...Ha llovido des-
de aquel entonces y han pasado sa-
bios por el mundo...Sin embaigo. a 
estas fechas el problema sigue sin 
resolver, y ahora mismo, antí la 
Academia de Ciencias de París, vuel-
ve a plantearse. ¿En qué consiste la 
maravillosa virtud de la "vírgu.a di-
vina"?. . 
el Principe Hans Carolath, iuien 
operó en presencia del Kaiser Gui-
llermo I I trató de utilizar la "vírgu-
la divina", pero la rama de avellano 
permaneció qniéta y muda entre las 
imperiales manos. 
En 1913 se reunió en Paris una ver-
dadera asamblea de "buscadores". 
Entre ellos estaba el famoso P^obst 
que acababa de asombrar a sus com-
patriotas belgas descubriendo no só-
lo fuentes, sino yacimientos de hulla 
jituados a más de seiscientos metros 
de profundidad. 
Tenía por objeto aquella reanión 
convencer a los sabios que dudaban 
La demostración se llevó a calo en 
pleno bosque de v'incennes. 
El profesor Viré capitaneaba a 
{los científicos, y Probst dirigía la 
# * » i hueste de los "buscadores". N.- tar-
| daron éstos en indicar la existencia 
La "vírgula divina" es la cosa más de corrientes de agua, de casernas 
vulgar y la menos complicada del subterráneas y de yacimientos :<emi-
mundo Se trata senciltament^ de D.era1' y ni una sola de las mdica-
nna rama de avellano bifurcada en clones resultó falsa. 
forma de V Pero esta humide vara Las experiencias prosiguieron du-
puesta en manos de un "buscador", fante tres dias, cambiando de lugar 
se anima con vida inteligente y acti- con igual buen éxito para los tnaes-
;Va. El "buscador" sujeta con las ma- tros de la "vírgula divina", y con 
I nos líos dos extremos de la bifurca- asombro creciente de los sabios, 
i ción, \procurando abrir la hoi auilla quienes, en fin de cuentas, decidieron 
í todo lo posible, para mantenerla en que la causa del fenómeno era des-
¡tensión. Los brazos del nigrománti- conocida, pero que el fenómeno exis-
el acuerdo patronal, habiendo cerra 
do comercios, como las fábricas de ca 
misas, cuellos y puños, que trabaja-
ban durante el "lock out" anterior. 
En el arte textil, que oficialmente 
••nistas. A la Presidencia llegaron no secunda el "lock out" son pocas 
stintos rumores, y se dijo que en: las fábricas que trabajan, siendo és-
la puerta del Regio Alcázar, el señor tas, las de hilados y tejidos Matas y 
Sánchez de Toca había manifestado Compañía, una de las más importan-
que acababa de presentar la dimis^n tes de Barcelona v en la que trabajan 
de] Gobiern0 en pleno. Aun cuando 800 obreros. Puigmartí y Gómez, Oller, NA FE REYES DE ESPAÑA Y 
a noticia no era «xacta, se dejaba adi e Hijos de Francisco Sanz. DE FRANCIA 
vinar lo que había de ocurrir momen- j El aspecto que presenta la pobla-
.ción, varía poco del de días anterio- En ia Revista ilustrada "Blanco y 
EL APARATO LANZALLAMAS FUN CIONANDO EN UNA TRINCHERA 
; co han de quedar en igual postura 
! y con los codos pegados al cuerpo. 
Avanza el hombre en tal dispos'ción 
y nada extraño ocurre en tan .̂r que 
no lle^a a la proximidad de un ^auce 
subte- "áneo o de un yacimiento de 
mineral. Pero cuando pasa sobre el 
agua o sobre él filón ocultos, e1 
"buscador" siente que la horituilla 
de avellano se mueve, que sus ramas 
tía sin duda alguna, y que merecía 
"ser estudiado',.. 
A ello se dispone la Academia do 
Ciencias de París; y en tanto qui-
los inmortales buscan la clave del 
enigma, los mortales van por los 
humildes camino de la experiencia, 
que nada sabe de causas primeras ni 
de últimas razones, y hallan ,0 que 
buscan sin más arma que su ingenua 
EL CORAZON DS NAVARRA.- CU-
se dist^enoden. y a veces la influencio ^ en la misteriosa horquilla de ave-
misteriosa es tan intensa, que las llano.. 
ramas se retuercen y acabai por Antonio 6. de LDíABES 
romneise. Aquel suelo cubre ¿1 ma- (De "Nuevo Mundo'', de Madrid). 
MJtjr**********************jrxr^^^jrjrjr^^jrjr^ArjrjrjrwM-M-ír^jrjrjrwjrjr^-jrjm 
' 1 dables huestes eran barridas por las i maestro don Juan Maya que también 
Los que viajáis por Navarra y en con un alma risueña como una jota lanzas de los Ejércitos Cristian js, j orgar.jyó el Orfeón. Por cier̂ .-) que 
su zona más abrupta veis líneas fé- navarra. Su aparición, más i^naz- Yo he oido afirmar muy serlamen-; un dia se lamentaba ante el asimis-
rreas que salvan pai3a:es de 'rnpon- mente sostenida y que empieza t ver te a un apasionado hijo de Pamolona mo glorioso don Hilarfo Eslava de 
derab'e belleza, y acusan plétora de realizada, ha sido la demolición de que cuando el Rey Sancho saltó in-
actividad humana y desarrollo de las murallas, pétrea ejecutorii de trépido con su fogoso corcel la?, mu-
iniciativa industrial y carreteras nobie/a, mudo testigo de glorias pa- rallas de feroces esclavos, de agudas 
de Madrid, publica el notable provinciales como pasillos de man- sadas. ante las cuales el esforzado lanzas y de férreas cadenas, entona-
escritor Aemece el siguierte artícu-
El presidente manifestó: 
—Siento por ustedes, señores, el 
tiempo que vamos a permanecer to-
davía reunidos; no puedo decir nada 
todavía, voy a conferenciar con los 
ministros y allá veremos. 
Y a continuación, con el general 
Tovar, subió a reunirse con sus com-
pañeros. 
Hasta las doce duró el Consejo. A 
esta hora salió el ministro de la Go-
bernación, que dijo: 
—La crisis está planteada, señores. 
El ministro de la Guerra, presenta la 
dimisión de su cargo y el Gobierne 
entiende que debe acompañarle. 
—¿Puede usted decirnos el motivo? 
—¿Y para qué? El general Tovar 
cree que no debe transigir con ci 
tas cosas. 
El señor Sánchez de Toca, no quis 
sostener conversación alguna con los 
reporters" a quienes manifestó úni-
cniiente Que se marchaba a su domi-
J - ^ 0ausa de la crisis es la siguien-
notándose tan solo menor movimien- „ , „ . , „, 
to de acarreo, pues aunque circulan Es e! antiguo Remo de Navarra une 
tranvías y ómnibus, no lo hacen los de los mk* a la tradición 
sión señorial cuidadas y como salo soldado de Loyoda y después santo ban la jota navarra, 
nes de baile de espléndidamente ilu- fundador de la Compañía de Jesús 
mnadaa con arcos voltaicos, decid en cayó herido en defensa de la buena y | Hubo un tiempo, todo el que re-
la escesez de buenas voces de tenor 
.ue tei.a entre l os orfeoi scaa. 
Eslava quiso oír un-) por uno a los 
jóvenes tenores, y cuando le llegó la 
vez de probar la voz a uno de los más 
modestos, exclamó-
—¡Aquí hay madera de un gran 
cantante! De este muchacho me en 
cargo yo. 
El muchacho era un obrero de he-
rrería; era., ¡era Julián GayáTel 
Porque su cielo como el de todo 
país montañoso, suele ser gris, tris-
tón Pamplona parece una ciudad 
-xcv-»^ j w-x-x^, ~w xxcx -̂ „ pmiívnfa fi«iAn OT0 conciencia si un paí^ a1 que se lama patriótica causa; pero que la asfixian presenta los últimos años de un hom-
carros de transporte,' los coches de X n ; * ^ q _ V ? „ . que. 683 a?e' reaccionario en ideas políticas es esterilizando sus ansias de vida orác- bre que nunca debió morir, para ma-
los hoteles, que van a las estaciones, ^üf s^ ^ r p ^ sistematica víctima de la inercia y del atraso... : tica de saludable modernidad. Al- yor gloria del arte, el insigne Pablo 
m los carruajes llamados de w i u s - — | tares para lo pasado; horizontes para |aTasate, en el que uno de los núme 
trl^- . ... . .„ ,. „ , , en nuestro nlan bordar Z ^ T t Pamplona es una matrona de aus- lo porvenir; que no sólo de recuedos ro de laS afamadas fiestas de 
t * ^ J ^ X ^ * * ^ árido i S t n n n ^ T ^ teras costumbres, a la que lo antí- viven los pueblos, y las cadenas que FeSrm;(1 en pamplona era el r ^ i b l -
aduanL t r ^ s S r t e / V 1 ^ ^ ^ cuado de parte de m vestimenta da el Rey Sancho ganó en la batalla de miento que le bfeía su pueblo en 
aduanas, transportes y congignacio- no ^ te religiosa ha echado raices aspecto de ríg.da gravedadi pero de lag Navag de Tolosa no pueden su- impononte manifestación de cariño ¡melancólica que siente la nostalgia 
espíritu alegre que hace ostensible jetar espíritus como sujetaban a los ; de admiración y de entusiasmo. El ide su remota grandeza de corte, cuna 
frecuentemente dentre de su natural negros etiopes en lerredor de la tien- gran v:0iinista iba a su ciudad natal i de Reyes de España y de Francia, pe-
recato Oprime su cuerpo, rebosante da de campaña de Miramamolin. ^ a dar brillo y trascendencia, con su \ ro su melancolía es la de las coplas1 
obreros esquirols, ocurriendo lo"mis- regiones españolas,"aprevechó^n día de -alud y morbideceí?. secular cin Es fama entre musulmanes que e] , concurso> a ios magníficos concier- de su jota: sentimentalismo en e. 
mo en las estaciones del ferrocarril, la intensidad y espontaneidad de ese turón que le congestiona. Es la ciu- desdichado Mahomed entonaba ver-; tos de la Sociedad de Santa Cecilia fondo y expansión d,- regocijo en la 
Los mercados y tiendas de comes- sentimiento para sus fines particu- dad, con apariencias de tristeza pero sículos del Corón mientras sus formi- painpiona tiraba la casa por la ven- forma 
tibies, fueron por la mañana mate- larísimos; pero eso no quiere decid r * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * ' ^ ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * ^ 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
nes, unido a la huelga de descarga- iudestractibles en el alma noble y 
dores y carreteros, hacen completa la sencilla del pueblo navarro; quizá 
paralización en el puerto. Solamente la pasión de partido que es fa al y 
descargó yute un barco, con algunos pernicioso patrimonio de todas las 
moder-
En el Consejo de Ministros, el de 
Ja Guerra dió una referencia detalla-
ba de sus conversaciones con los re-
presentantes del Arma de Infantería. 
Conforme con el criterio del Go-
bierno, había propuesto el general To-
var la resolución legal del problema, 
o sea, que se confirmara el fallo del 
-onseĵ  Supremo de Guerra y Marina 
sobre el Tribunal de honor que juzgó i que los patronos secunden el "lock- Curiosísima resultó la prese 
^ ics alumnos de la Escuela Superior; I out." ; ción al Monarca de aquel njt 
3b]«r!Ar,nUe70 í"1"0 J aceptar su re-) En el arte de imprimir, trabajan al- de representontes populí 
solución, sm ntrn trámifo -p^rri al t miTlfla imr>Tonf™ „,.4. : ' , J ttx ttu, i„ ^.í j„ „ 
currencia, deseosa de hacer provisio- toda legítima exnansión de 
ne?; . ^ J !nicmo 
Hubo carne en abundancia, esca- Rpn «-rdn miP m ^ ñ * r» a i ^ c o 
seando en cambio las patatas, lo que X m VÍ3S T c l n ^ o J I í ° 
obligó a formar largas colas en las ? J f p L n ? n n f f n- V!Z í 
expendedurías, no despachando más da1d11de PamPlona' l aDnmtacón fo-
de dos kilos por persona. ral J a™° a los a caldes de todos los' 
Circuló el rumor de que los obre- ?Ue?1?sJde a provincia para rendir 
ros de les talleres de la Compañía de la Pleitesía al Soberam;.. Ni 
tranvías, habían declarado la huelga uno so10 faltó a la cita porque la 
de brazos caídos, secundándolos todo ^ue les llamaba era la suprema y 
el personal, pero no se confirmó el .mat2rna! autoridad de 'a provincia, 
rumor. i Y porque en tierra navarra no hay. 
En los talleres de metalurgia de la como en otras, odios y rivalidades 
Maquinista Terrestre y Marítima y de pntre f-igunas localidades y la "api-
la Vulcano. los dos de la Barceloneta, tal Todos los corazones laten ai 
y en los del señor Girona en Pueblo unísono y decir Pamplona es decir 




sm otro trámite. Pero el ¡gunas i prentas autorizadas por 1- En la mirada de n^ pocos, l'eeados 
- i i m ^ t / ^ que en el re-i Federación, figurando entre ellas la de ^ más escondidos rincones de la 
estahi ^ l»3 T ^ ^ a l e honor | de Henrich y Compañía, una de las montaña, se advertía la imoresión de 
r-^fnnof .prevlsto "n caso de tan ex- mejores de Barcelona. un muy grato desencmto 
^ í^ional importancia como el que en 
';:;tos momentos se dilucida- y enten-
día que ese Tribunal no 'podía ser 
constituido sino por una Real orden 
tniauada del ministerio de la Gue-i ra. 
No hubo dificultad alguna opuesta 
d_ estos deseos del general Tovar por 
'os representantes del Arma de In-
fantería, pero sí le hicieron saber que 
*>u aspiración era que el asunto ter-
ramara en un plazo de horas, para 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E S T E I R O 
. Sin duda 
ri ^ i C^a (le "maquinaria de la la idea que tenían sobre un Rey 
calle de las Cortes, al presentarse los constitrcional, y liberal por añadí-
obreros ayer mañana y encontrar la dura, ora la de un ser demoniaco con 
puerta cerrada la derribaron con satánica sonrisa en los labios y 11a-
gran estrepito. . maradas de azufre -n los ojos Pe 
autoridad n ,^^16?" •eentes de la ro a1 hallarse <le:ant,. de un h ,mbre 
sfn h^cer d e í í n í n n ^ l0S grupos como 0,los' un m"^-aoho simpático. 
En ías ?estanti i jovial 11ano y ama')le ^ ^ 
t a l ^a se h f °SnínPH 0V Ĉia1S de Ca' ba cariñoso, les estrechaba la mano taiuna, se na iniciado el "lock out" les daba 
parcialmente; en la industria textil 
parece que no Se suspenderá el traba-'oque ,1a confirmación del fallo del ; o totalmente, por ^ 
?°?fej0. Supremo, la firma de la Real misma industria exigencias de la 
u, °eT?' la constitución del nuevo Trl 
la sentencia y el conforme del 
mstro. debían ser sucesivos y sin 
ilaciones. 
f ® ministro de la Guerra, mani-
esto que no consideraba admisible 
r.ro?r0puesta' y en su consecuencia se 
típ f eD el deber de P0I1er la dimisión 
íi*i o cargo en manos del presidente 
uei Consejo. 
e^ín0^0, se trataba de una cuestión 
S Ifíleu.te P 0 1 ^ que afectaba a 
el Gabinete, el señor Sánchez de 
t °ca march6 a Palacio, para presen-
^ ' . ^ y 13 dimisión de) Gobierno 
El Comité directivo de la Federa 
cion patronal, se ha constituido 
palmadlas en un hombro 
y les ofrecía cigarrillos el prejuicio 
se trocaba en' complacencia y a pa-
vorosa leyenda se desvanecía. Como 
un solo hombre, todos manife^tarou 
deseo d* que el Rey p?sease a pk-
sesión permanente, siendo VnoraTe la POr la Taconera- 8Ín r áí 
concurrencia de delegados de fuera de 
la ciudad, que acuden a pedir instruc 
clones. 
que la madre D'putación ni más es-
colta que la que ellos formasen ar-
mados con su simbólico bastón. .Lás-
En la Federación han manifestad^ tima qU9 formulismos palatinos pu-
que hasta el lunes próximo no será el sieapn ""Paros y qu^ palaciego? re-
"lock out" total en Cataluña. calcitrantes, átenos al protocolo ru-
Aunque es difícil saber el número tinario más que a K popularidad del 
exacto de obreros parados, dada la Rey T al afianzamiento de las cons-
extensión de la huelga, se calcula en tituciones. impidi .sen el conmovedor 
unos cien mil aproximadamente. espectfculo de un Rey niño en reza 
j Las autoridades se preocupa i do . -a guardia fie! de los reoresen 
JULIAN BESTEIRO 
24 Noviembre, 1919 
No hace mucho tiempo que yo t r i -
zaba en las páginas del DIARIO UE 
LA MARINA la nota esencial de es-
te diputado revolucionario. 
Es un catedrático, que ha ganado 
en ruda oposición el cargo que ejer-
ce. Ciudadano perfecto, modelo del 
sacrificio, gallardo en la energía . . 
Ha sufrido muchos martirios. Ha 3-
tana y hasta poi las murallas en j El espíritu de esa jota ha sido, es 
honor de su hijo preclaro y predilec-! y será eternamente el mismv, poro 
to. El pueblo en masa bajaba a la cuando un Sarasate en el violón o j in 
estación y escoltaba, dondo vítores' Larregla en el piano la enrirtuecen 
estruendosos a Sarasatt, hasta de- con adornos característicos y ce-
jarle instalado en su alojamiento, e i mentarlos melódicos, sir dejar de ser 
la plaza del Castillo Sentíase pam- el canto popular tradicionaL. es tam-
plonicí. el eximio maestro, y sus ma-
nos, acostumbradas a estrechar ma-
nos de soberanos y personalidades 
las más ilustres del mundo, se com-
bién el alma navarro rejuvenecida 
por â res de modernidad. 
Esa es Pamplona la jota secular 
revestida con brillantes galas del 
abastpHmientn do hoi^W-- ' ^ i Z'^^' ~. ° .'V* uc ,us nsyrBswi- tado en las cárceles, le han puesto e! 
_f%_? „ j i?8 ta.tes un pueblo fieramente noble . uniforme trágico y hor>í.do! r¡os, 
de los presidia-
A él, a Besteiro, a el estudio-
so, al magnífico dispensador de laá 
doctrinas... 
Véase como en la estraña pertur-
bación mental de los españoles,—TM>-
go no diferente de lo que ocurre e*i 
otros lugares de la tierra—un mozo 
nacido para la contienda sublime de 
los ideales, ha degenerado y deca'do 
en las angustias trágicas de la revo-
lución. . . 
Besteiro... profesor en el más au-
gusto centro de enseñanza de la ca-
pital española-.. Besteiro, el ciuda-
dano que se ha rendido a todos los 
esfuerzos y que ahora resurjo, díR-
pués de haber sido sujeto a la pe-
sadumbre del presidio... 
S^ría natural que la víctima de Tas 
persecuciones se indignase en un fro-
nesí trágico.. . pues no es a s í . . . 
Besteiro habla serenamente. Se ba-
ilaba en el Congreso español, t-n uf*.í 
escaño rojo, en el ruf» todo es con-
descendencia de combatientfls y ama-
ble cortesía de 'os qm? debaten. . 
Y Bpstpirn bab^n. con suprema vo-
luntad con callarda bphempncia. Sus 
voces estrempepn ol ámbito ppro no 
oblitran al Preŝ ciPTite de la Cámara 
^ una intprvoncfón reglamentaria 
Es que BeFteir^ ps catedrático, es 
maestro, es doctn'r.ador... 
Y aunque él expermento todos los 
horrores de la lucha, se siente caba-
llero, caballero del pensamiento. . 
Pon^ar en caballero, es pensar en 
justicia... 
Besteiro... por ser maestro, os ius-
to . . . Enseñar es levantar el ánimo 
sobre los odios. 
J. OETEGA MTUíILLA. 
placía en estrechar la de los bumil- dia; la ciudad de lo-- antiguos Reyes 
des paisanos que en tropel acudían guerrer'^ que sin dejai de rtndir de-
a saludarle y a festejarle con tantos , voción a ~u glorioso pasado se aso-
orfeónitos de bienbenida. í ma a Europa desde los restos de sus 
De ¡ t s propios iabiOF escuchó 'a I vetustos murallones. se moderniza y 
relación de una d- esas serenatas. 'Satisface sus ansias de vida cómoda, 
La masa coral, rodeada de miles de plácida y a la /ez amante reí pro-
aldeanos, llegados todos de los' lu- greso: que por algo una de las es-
gares de Navarra, entonaba una de trofas que Ensebio Blasco ideó para 
eáas . antinelas en las ue una frase su jota dice: 
es repetida muchas veces. "¡E; sol 
se va"!, decían los pr rr*íos temores 
";E1 301 se va!" contestaban ""os se-
gundos: y los barítrnos r\plicaban: 
"¡El sol se va!", para que contra-
replicasen los bajos: "¡.El sol se 
va!" Y tantas v^ces oyó un especta-
^avarra, siempre pa lante. 
La de los recios jugadores de pelo-
ta; la de los sencillctes dantzaris 
que evolucionan con rítmicos brin-
cos al compás que marcan el tambo-
r i l y el agudo chllibitu; la da kr. 
graves varones de su principalia que 
dor de los que habían llegado ^n un bailan en aurresku; la de ias 'ondas 
tren de la parte de Tudela. vecina a1 j nocturnas que entonan cánticos de 
Ebro y por consiguiente, al país ba- sabor Airgiliano por su letra y de ca -
turro 'a frasecita "¡El sol se va!", 
que d .̂ndo mpdia vuelta y excla-
mando* "¡Rediez, y yo también m^ 
voy, que esto se pone muy pesaico!" 
dejó la reunnón bu^can^o aires de jo 
ta en otras barriadas.' 
¡La Jota...! En Navarra la jota 
ribereña es el estallido de la alegría 
como el zorcico montañés es la evo-
cación de la tradición. 
Pueblo que tan despierto siente et 
instinto de cultura y que hace ido-
.r¡ de su culto- sólo po" ser aríista-
y navarros, a los Gayaire, Sarasate 
Eslava. Arrieta, Gaztambide. Zabala 
Gorrit' Gueloenzu Larregla. no pue-
de dosmcrecer porque su afición tau-
rófila e arrastre a prácticas de loco 
atavismo, como la dei encier o de 
los toros en las corridas de la Feria 
de Sai. Fermín. 
De la admirable Sociedad de Santa 
Cecilia fué glorioso fundador el 
rácter meJódico por su solfa; la de 
los alegres y dicharacüeros robere-
ñ o s . . . ; Navarra, siempre pa íar te! 
AEMECE. 
D I N E R O 
Des^ el m por CUNTO de Inte-
rés, lo i resta esta f-^a ees 
Oar.ntia do Isyas. 
" L A S E G A D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o » 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
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AÑO LXXXV11I 
i r t a d o r c s 
S k l ^ S ^ o j y Ca . 8. e n e . 
O f i c i o s d i . E a l a n a , 
n í o r m a G i ó j c a b i e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
represetnta a los aliados fué una 
continuación de '.as discusiones ini-
ciadas en Berlín. 
SE CATO EL BEY ALEJANDRO 
ATENAS, Enero3. 
El Rey Alejandro se cayó mientras 
hacía ejercicios de saltos ayer, fr-'C-
turándose un tobillo. Se verá oblijy> 
do a permanecer decogido en el 
cho durante un mes, según sus mé-
dicos. 
VEINTE MIL CADAVERES DE AME-
RICANOS SERAN TRASLADADOS 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
PARIS. Enero 3. 
El gobierno francés ha concedí:! • 
permiso para la traslación de los ca-
dáveres d« veinte mil soldados ama-
ricanos enterados en Francia a IS16 
Estados Unidos. Los cadáveres ^no 
van a ser trasladados son los que es-
tán conservados en los ceraenteri-a 
fuera de la zona d« los ejércitos, y 
no incluyen lo que se hallas en 103 
grandes cementerios americanos de 'a 
•íona del ejército. 
CLEMENr^AF ESCAPO TIESO DE 
UN ACCmENTE AUTOMOVILISTA 
TOLON. Enero 3. 
El Primer Ministro Clemence u, 
que está vistando el Departamento f'e 
la Guerra, estuvo en med'o de un p.e-
cidente sutomoviMsta hoy ne\'o epcapó 
il«so. El cboaue ocurrió entre Hver^a 





NUEVA SMISIONN DE PAPEL MO 
NEDA ALEMAN 
BERLIN, Enero 3. 
Una nueva «misión de papel mo-
neda hasta la cantidad de 1,400 me-
llones de marcos fué puesta en cir 
culación durante la semana de l^s 
días festivos, según acaba de de^Iarir 
el banco imperial- El dinero impre-
so do Alemania asciende hoy a un 
total de más de cuarenta y siete mil 
setecientos veinte y cuatro millones 
de marcos. 
CONFERENCIA EN PARIS SOBrtE 
LA CUESTION DE FIUME 
ROMA, Enero 3. 
El Primer Ministro N^tti hcy al me-
diodía para París, habiendo sido iuvi-
tado para una entrevista con el Pri-
mer Ministro Lloyd George y el Pri-
mer Ministro Clemenceau y tal vez cjn 
un representante americano. Tiénese 
entendido que se hará un esfuerzo pa-
ra solucionar la cuestión de Fiume. 
DICESE QUE CAYO DEN1KINE 
LONDRES, Enero 3. 
Díces« que, debido a las derrotas 
a lo lorgo del frente se ha dado un 
golpe de Estado en el cuartel ge-e-
ral y que su gobierno ha sido reem-
plazado por un grupo denominado 
'Vozsozhdenye Rossie" que s-'gn'fi-
ca la regeneración de Rusia". 
La caída de Denikine si se confir-
ma la anterior noticia es probable 
mente resultado de sus recienu-s d;-
rrotas a manos de los bolshev'kis -.n 
la Rusia Meridional. 
El mes pasado se decía que D*-
1 nikine había sido destituido del nri'^-
El Primar m'iisíro C1<?raenp.?aTj y do del ejército anti-rojo en la Rus'a 
tu comitiva vinaban en dos aiitoiüó- Merid'onal pero estos rumores no se 
•viles rcoarriendo el camino entre las confirmaron- Más tarde se dijo q1^ 
dos ciudades t'a campesino, con un-i , podría suceder al Almirante Kolchib 
enorme carera d? p^ia obstruía el ca- i como jefe de todos los elíementns 
mine, pero el chauffeur de M. Ole-1 que combaten el régimen ds Leine y 
menceau, Adolfo, oue fué el mismo j Troztzky. El general Romanovs'-y, 
,"?ue manojiba la máquina del iefe del que se dice que ha sucedido a Deniki-
gobierno cuando éste fue berido por I ne, tai voz sea un oficial ruso q.1.̂  
Emile Cotin en el mes de febrero, lo- j ha est:-. rlesemppñando el cargo t̂ e 
gró evitar el choque. El segundo au- goberTia'inr y jefe de los ejércitos an 
tomóvil, j-jn emlarero. Re arrojó sobre ¡ ti-bolshevikis en las lejanas provin-
el carro del carrírecino, rospaló por cías orientales dt> S'beria. No hay 
la Tten î'ente y so volcó. 
M. Clemenceau asis+ió a los lesio-
nados, entre los cuales se hallaban 
Tos diputados Denise y Reymonens y 
el prefecto de Yar. 
M. Clemenceau no se inmutó ante 
el accidente. 
ATENT^O CONTRA T A TTDA D»ÍL 
líENEUAL DENIKINE 
COPENHAGUE, Enero 3-
Seepún noticias recibirlaa por el Bcr 
lisnke Tidende, se ha hecho una in-
fructuosa tentativa nara asesinar al 
general D^nikmc, jefe del hibierno f;n 
la Rusia Meridional. Uno de los avi-
dantes de Denikine fue muerto. 
SE ALZO EL r « tVRO DE D'AN-
NUNZIO 
ROMA. Enero 3. 
El corresnonsal enTrieste del Me»** 
ningún otro general ruso de ese nom-
bre en las listas del ejército que h^y 
a manos. 
EL SUPUESTO M * TRTMONIO m 
CLEMENCEü 
PARIS. Enero 3. 
Ei periódico L'Humsnite en su ed. 
ción de hoy alude al ''nróxñno matr'-
monio" del primer ministro Clemen-
ceau con la viuda de u" "ex-Senadoí-
v ex-Embajador do Urancia". 
Se tiene entend'do que esto se re-
fiere a los rumores que han cor-i i 
en los circuios políticos de Pñ'-Í!5 
de alsún tierrmo a esta parte según 
los caíales M. Clemenceu habían con-
traído nupcias con la Condesa D*A.a-
nay, viuda del Conde Charles Le P> 
letier Aünay. ex-Embajador de FVín-
cia en Berna. Decíase que el matr'-
monio se había efectuado en Ingla-
rsona au^o sapero ha teleeramdo hoy que el t e m hace orJncp pp 
cajero de Gabriele D Annunzio. el j«- i r^ada qu¿ SP hal]a m ^ CG,ca (ie1 
fe insurrecto italiano en Fmme ^ pr.raer Mmlt,tro< declara sin embar-
ha alzado con un millón de francos. tro nuo la noticia carece de todo fun-
damento. 
La condesa pertenece a una fanv'ia 
americana. 
»«ESS ILLUSTBAT1NO SERVICE, N 
l una conferencia en New York envió puntos de los Estados Unúlos 
un telegrama a Luis Cabrera Ministro , ha ha anunciado hoy el DeVart 
1 • ?Iacienda respecto al iisunto. j de Guerra. Esperábase qué («t 106,11,1 
Figuer.'ja negó toda relación con las I do facilitase el viaje en ' ^ ac,lef 
circunstancias de haber s'do puesto • mejicana; poro se ha estinui^f11^ 
en libertad Jenkins pero dijo que te- esto no im lufe t i mo\imieuto ^ 
nía conocimiento de que había tras 1 ^os crga'úzados de soldadr - ^ CUeí 
mitido el telegrama y su contenido. I no lleven arraa-j y que !,> \ 
El testigo se negó a contestar mu- i militares no podían salir d» \ Q ^ V ^ % I 
preguntas y Mr. Keanul dijo que mientras re hallasen en terri^or- ^ * 
CELEBRANDO LAS PASCUAS EN UN ASILO DE HUERFANITOS EN NORTE AMERICA 
• esto se consideraría más «arde por la 
comisión. 
LA HACIENDA INGLESA NO BUSC l 
UN (ÍRAN EMPRESTITO AME-
RICANO 
NEW YORK, enero 3. 
La Hacienda inglesa ha notificado 
a j . P. Morgan y Compañía, que son 
sus agentes financieros en esta ciu-
dad, que no est? buscando un gran 
••mprésititc en este país, seíún se ha 
dicho aliteradamente aquí hoy. Sir 
George Paish, que llegó aquí el miér 
coles en ousca de un empréstito para 
los intereses industriales ingleses no 
tiene rol-Kión ninguna con a hacien-
da britáuica, sepún se dice. 
La misión inglesa ha publicado es-
ta noche un mesaje cablegráfico del 
Departamento de Hacienda -nglés ne-
gando que Sir George Paish esté ne 
gociando :in gran empréstito amoríca-
no para la Gran Bretaña. Ha declar?--
en narte lo siguiente: 
"Lt Hacienda inglesa des?a que se 
;icano. 
Las amas de casa recibípron v.^ 
ilagüeña noticia, comunicada poTií 
Kena aue el rumor no tiene el menor1, Rc-nfro fué muerto viéndose co-oii 
fundamento; que la presencia eaj í-ntre una descarga de rifles y de ní-0 
América de Sir George P^ish carece | tolas por parte de la policía y dp J¡ 
de carácter oficial y om^ él no re-¡ contrabandistas caree de la línea m ' 
presenta & la Hacienda Británica La Jícana. 
prooosición descrita en el rumor es FV nesro. según Glande Smíth oarv 
diametra'rnente opuesta a 'a política | tán de detectives, había ofrecido ' 
de la Hncienda inglesa, que no ped̂ "- I ai canitán Smitb y a otro oficial a 
rá prestado un solo peso a los Esta- un lus-ar por ciendo diio -me ten^í 
: f s i ^ v ^ e n E u í o ^ 0 ^ 
i c-̂ onpq de (Fte lur-ar lo ;̂ oficiales dicen 
por el Presidente Wadsworth de !a 
comisión de asuntos militares del Se-
nado. 
Este proyecto de ley crea un ejérci-
to dividido en tres ramas, el ejerc'/o 
permanente, la guardia nacional 
LA CAMPAÑA ANTIURADICAL 
XEW YORK, enero 3. 
Armados de más de trescientas ór-
denes ae arrestos, los agentes fede-
rales y los policías secretos continua 
Buford pasaron sus últimos días en 
los Estados Unidos. 
Con setecientos inmigrantes que va 
están en la isla esperando ser exa-
mínanos y más de mil otro-? detenidos 
ron esta noche buscando a los radi- en los barcos, el personal de inmigra 
BLENA M)Ti r iA PARA LOS Hftn 
RES AMERICANOS GA' 
NEW YORK, enero 3. 
Las 
haJ 
ihur William, administrador^ fba 
de Subsií^tencias de que probablpm 
<<> no tendrían quo pagar -uás fa ̂ r 
ce y medio centavos por la lihr, p 
f.zúcar después de este mcv ^ 
para entonces la zafra recular 
i-a empezaría a llegar v jue ^ «7"" 
ría '-un precio justo por la Junta 
Nivelación azucarera." 1 
OTRA TirTTMA DEL CONTRíbíÍ 
DO DE LICORES ^ 
EL P.ASO. Tejas, enero 3. 
La introducción del licor de con^i 
bando al través de la frontera i n ^ 
fiacional iroduio hoy su .juinta vícm 
ma en las refriegas ocurridas, y ei, i ' 
cuales Henry Renfro negro, fué xecSf 
va. La primera rama se compone de j j-rocar al gobierno y que ^o cayeron forzándose para disponer V, convenien 
doscientos ochenta mil soldados y I vn la red en que el gobierno recogió te y preparar los reconocimientos pró 
18,000 oficiales, y se usarían fines deja, setecientos prisioneros durante las ximos para decidirla deportación Es 
guarnición y de entrenamiento míen- pítimas veinte y cuatro ho» as en esta tán ayudados por cuarent?. robustos 
tras la guardia nacional se utiliza-ía, iuetrópolis. guardias; que fueron enviados hoy a 
para le servicio dentro de los E^taJos^ Durante todo el día, bajo una fuerte la isla con este objeto. • 
y para reforzar el ejército regular en j escolta de guardias de la costa y Conocedores de la suert-1 de sus es-
casos de emergencia- También se ü&a- j agentes de la policía y del gobierno rnaradas, deportados en el Buford, los 
ía bajo la supervisión federal, para ¡ios radicales detenidos en esta ciudad r.uevos huéspedes de la isl de Ellis. 
fines de entrenamiento en virtud delijunto con centenares más haídos del están series y algo preocunados, im-
plan de instrucción universal. i Norte de New .lersey, fueron trans-; presionados al parecer al palpar el 
El ejército de ciudadanos se com-| portados r. la isla de Ellis. \ hecho de oue el gobierno se halla de-
pondría originalmente de veterano» i Gomo resultado de esto la estación terminado. Algunas dn las veinte mu 
de la guerra mundial que se pres1-!- j de Inmigración está congestionada, leres enviadas desde Manhattan en un 
sen volutariamente para servir dn-| repleta de anarouistas extranjeros 
rante breves período y más tarde de ¡ que serán deportados 
mancebos que completasen el curso 
de instrucción militar obligatoria, 
quienes se alistarían por cinco años | 
Los miembros de esta reserva sis ; tras otras transportando la perniciosa 
'•mbargo no estarían sujetos al serví-1 carga, decíase que tres vapfres se es-
ci militar excepto en caso de em.íi>: taban preparando para seguir el mis-
g-meia. La instrucción militar obliga- mo camine del "Arca Soviet"t!on rum 
orla consistiría de cuatro meses do bo a la Rusia rovi^t llevando cente-
nares de nuevos d'enortados. 
El transporte de' ejército Kilpatncli 
ene ha sido linrrvado y preparado en 
DELEGA nos TEXV7OUN0S AL me Renfro se volvió contra ellos 
CONGRESO PAN-AMFIíICANO j una pistola y emnezó a di^.i-rar mlpn! 
NEW YORK, .mero 3. | tras se deparaban otros 'iros contra 
Tres deî srados venecianos al Con- {os oficiales de noiicía. No se ha (fe; 
greso nan-americano lle^.non aquí terminado todavía, si la muerte d» 
bov deCurazao a bo-rrlo del Maracaiho , Renfro fué causj-da por «na bala dis' 
Son Enriouo p . Pupuy. Nicolás V. ! parada por la nolícía o por la desear-
Goitlcoa y Vicente Lecuma. j ga den bando opuesto. 
VrT^rT»r7 tt.«MA A ACJTIT AR 5 UTAS DE ^FATWO w r . nríVTPyrnc 
PARA frf'C'ERSE TAPGO D^L GO- RA DIGALES DETFNIDOS • ' 
grupo oue formaba un to'.al de ciento 
una sonreían y én el vanor del ría 
BIfiRNO DEL ESTADO 
SAN ANTONIO Toio.̂ . eniM'o 3. 
La Asamblea •egislativa del-Estado 
de Veracrur ha, aprobado r^solucio-
WASHlNttTON fuero 3. 
Los arrestos efectuados como con 
secuencia de la eran batirla fiarla :> 
los radicales an^be y hoy, excodfa fe 
Mientras las etobareciones cargadas ;<cantaban la Internacional con conpi- i ^pg pidiendo al ,««,er<n Cándido A^ui- j cuatro mil nuinl.-ntos hoy al mediodía 
de rusos, finlandeses y otros comu-! derable vigor , lar, vemo del . Prwidente Garrnnra. ¡ s^gún cálculos del Dfnarlamento dé 
nistas extranjeros se sucedían una. Aunque todos los detenidos babfarJ ,air, vopr^^^ rP.Pí^+^nionte de una mi-¡ Justicia, l̂ os funcionarlos diimn 
servicio por jóvenes de 19 años y uva 
•nstrucc'ón por vocación en los oíí• 
"iales a apropósito de ella incluso v'8 
oficios agrícola. L.og veteranos de la 
'ruerra mundial serían excursados 
d'Jl servicio. 
El proyecto de ley también pres-
cribe la organización del servicio 
aéreo con una rama separada le corr-
éate, y un jefe para cada serví í'o 
combate incluso la infantería y la 
"•aballuría-
sido arrestados f<tutes ele ser condaci- 1 
dos a bordo de las barcas y de lo^ va-
porea de río rara ser transportados a 
la isla un destacamento de sruardiae 
de Ta costa con havoneta calada acen 
paftaba a caria grupo de detenidos. En 
ia estación de T.nmi.eracfón los rojos 
fueron cordUcido^ formando una l i r -
so base de Brooldvn, será nrobable j ga columna,, de dos a dos. escoWados 
mente, según se ha anunciado hoy ¡ por dicho destacamento. E-to último 
c! arca soviete número dos Esperase 
que el barco sa'e'a este mes con una 
carga de revolucionarios. 
Aedmás del Kilnatdclí, 'os trans-
portes America y PrMsidciit Gr.ant, 
que bailan entre los más grandes de-
qicados a trancport.ar tropas durante 
la iruerra también se dice nuo se es-
l V REAPERTIJIíA DEL CONGREGO i't^n preparando para viales análogos 
>\mhos barcos, ¡ine fueron en un tiem 
LA PRODFrrTnv at? í r.UTíERA EN 
H TFGO-ESLATIA 
BELGRADO, Enero 3. ¡ 
La producción total de tabaco u i 1 • *7 ~* 
ra el año en el nuevo reino Yueo-R» . :Lr03 datos (1|U9 a w 1̂105 no inr11-
lavo se calcula ñor los peritos en1 can a «ué familia americana per* • 
quince m'l toneladas. De estas nueve la condesa de Aunay. 
m l l ^ . n utilizadas para la exporra ^ TNTTND * CIONES EN FRANCIA 
[ PARTS. Enero 3. 
El Sena ha crecido un nie desrle 
el fTfa de ayer, y se nrQdlce otro cre-
cimiento de dos pies para el lunes por 
los funcionarios del gobierno- Ade-
más del Sena. Marne y otros ríos pe 
hallan muy crecidos, siondo el n-'su7-
tado nue partes de centenares de po-
blaciones y aldeas se hallan inun-
dadas, muchas fábr'cas cerradas, la i 
comunicaciones interrumpidas y gran 
parte de la población se ve oblígala 
a evacuar el territorio situado a lo 
lareo de las crecidas corrientes 
El erobierno anunció hov que la si-
tuación era seria, y mucho más s! a» 
cumplen los pronósticos de lluvia. 
(^T-TMru-vrEAF TOXTOCA LA PRI-
jnrRA SESION DE LA LIGA 
PARTS. Enero 3. 
El Consejo Sunremo decidió noy 
que el Primer Ministro Clemenceau 
fuese el que convocase a la nrlm^a 
sesión de la Liga de las Naciones. 
LOS BOLSHEVT^« TOMAN A TSA-
RTTSSTN 
LONDRES. Enero 3, 
La toma de Tsaritsyn, sobre el V/ . -
OCEPACTOV tjt ' t , t t ' í í o p o DEL GE-
NER \ L PETLURA 
LONDRES. Enero 3-
Desnachos recibidos en los Círculos 
oficiales y que han transmitido des-
de Odessa dicen ene el ejército co'un 
tario ruso que recientemente tomó ta 
población de Proskuropsk, 175 millas 
al sudoeste de Kiev se apoderó do 
un tren de ferrocarril que contenía 
el tesoro del general Petlura, el je-
fe ukrantano antl-bolsheviki. El tren 
se compañía de veinte y cuatro carras 
uno de los cuales contenía oro y plata 
y viejos billetes de banco del r a i -
men de Románoff. Los despachos d? 
cen que el tesoro ocupado forma en 
conjunto un total de varios centena-
res de millones de rublos, 
LOS EÜTTROS PT AVES POLTTÍC0« 
DE SIR ROBERT BORDEN 
OTTAWA, Enero 3. 
La futura carrera política de Sir 
Robert Borden, orimer Ministro leí 
Canadá dependerá del Estado de su 
salud de aquí a cinco o seis mesas) 
según se averiguó hoy Aunque se ha-
lla en camino para la Florida con ios 
nervios exhaustados y cerebro fatiga- \ &a. al sur sudoeste de Kamishin se 
j o trasatlánticos alemanes confisca-
dos en nuortos americanos, están lis-
tos nara el serv'cio do "emergencia". 
'Ses'ún se ha averiguado. 
Bombas rifles. pí,*tqlas, •javonetas. 
cuch'Pos y municiones ocupado? ñor 
la no-ifcía en los ccnitros radicales do 
Newark y TOÍranetb, Kow Tersev. da-
AMERTCANO ESTA SEMANA 
WASHINGTON, Enero 3. 
Tyos miembros del Senado y de la 
"ámara emoeraron a regresar a We^-
Mnpton -nara la reanertura del Con-
greso el lunes al mediodía-
•piqnírane mi3 la sema.na entrante 
ocurran incidentes ene tiendan a la 
«•oluci.̂ n definitiva de a cuestión del j bao cierto Rs.reeto síntéstrq a las actl-
^afado ñero ñocos son los 4efes que Wdados anunciarlas de los ra^ioale? 
eneran una acción difluida antes SelI ••nipturdós ñor los aconte- del jrobior-
•n«s (\a TroSrero, Las conferencias so i no^en estos cin^adog. v en oira^, n^r-
bré las trangaciones continuaron boy, feS del Norte de New Jersey. Toneia 
ooro el Sanaflo se volverá a reunir 
ta semana, próxima sin ninenna &a-
so taneible nara una solución. 
El prosrrama legislativo que eso1-» 
i i Conerreao ñoco menos que inter-
minable incluyendo las políticas mili 
t,ar y naval v medirlas nara atender 
a los problemas industriales, los re-
-Mrsos naturab>s, e innumerables pro 
Memas relacionados con la recons-
trucción. 
do como consecuencia de sus esfuer-
zos extraordinarios durante la gue-
rra, sus amigos declaran que hay 
anuncia en un nartt oficial bols^e-
viki recibido de Moscow por la vfa 
InatjámbriCa. Ae-re^a el parte que las 
toda clase de motivos para espejar I fuerzas bolshevikis se apoderaron de 
un completo restablecimijento d0s-'* im L>otín considerable. 
pu^s de un largo período de abso 
luto descanso. 
Después de descansar en la Florida. 
Sir Robert esnera acompañar al Al-
mirante Jellicoe en su viaje a las A. 
EL NTFETO PROY^TO DE LEY MI 
LT1MR AMERICANA 
WASHINGTON. Enero 3. 
El nuevo provecto de ley sobre el 
tillas. Sur América y Anstraila. a nr-e-j ejército ontroduce cambios radica! 
nos oue el Almirantazgo susnenda lalen el actual sistema militar, segln 
propuesta excursión del A'mirante En, los detalles que se anunciaron hoy 
ese caso el primer mln'stro permane-
cerá de este larlo del atlántico ot-
ro lejos de Ottawa-
LOS BAILES PROHIBIDOS ' 
PARIS. Enero 3. 
El orirano oficial de la Iglesia cató-
lica nnhlica lo siguiente: 
"A fin de poner termino a lo inc*»r-
Udumhre respecto a los bailes inejn-
venientes nrohibidos en su recien'e 
amonestación, el Cardenal Amet, Ar-
zobisno d" París, declara que se~pro-
pone nrob'bir en absoluto bailes co 
mo el tantro y el Fox-Trot, aun-iue 
ciertas nersones creen que puedeii 
efectuar estos bailes de una maOe-
rn decorosa. Él Cardenal febeita a la« 
Jóvenes nue se han ^m-^suredo a con-
formarse a sus Instrucciones." 
TA pwrvrT'QTi nT, ALBANIA 
LATISgAlMlMUS Enoro 3, 
La comisional nacional alban.-,sa de 
anuí ha nnbiic.íido una nrohísta con-
tra, las svirmpstas invas'onos de terri-
torio alban^s por los errietros de-irte 
el Sur. ñor ios serbios flesdo ^ Ajor 
te v ñor los italianos desde el Mar 
EJI documento prcerunta cunntoo tiem-i ALEMANIA INVESTIGA LA RÍSPO 
vo van a seguir Twmitiendo las ¡rran- EL TRIBUN.iL PAREAME>'T iR10 
d»fl Tvotenrlaa oue Albania sea frata i PERMANENTE. TRES REPREÁEM" 
éa de esa manera por lo que la ' DEL REICHSTAtt EES 
fíL TÍTr,'VVDE f j ^ v r PFFDE TOL-
TER A WASHINGTON 
NTFJW YORK. Enero 3. 
La posibilidad de su regreso a Wa?-
Mnsrton como Embalador inglés se 
indica en una dec'arsdóti hecha aquí 
boy ñor el vizconde Grey, antea de 
su partida nara Londres a bordo del 
vapor AdriatV "ara gozar aegóu dl-
lo "de una licencia". 
"Vuelvo a mi país con licencia", 
porque, a causa «ie motivos esuecia 
'o«, ni i nresencíá se desea en. Londres 
rlijo: No ten^o na'ia nuo dt-cir so-
brñ ios asuntos nóbilcos. pero sí de-
•'epría declarar nue el tiomno que he 
->asa.do en los Estados Unidos no só.o 
va sido muv interesante, sino me he 
'̂do objeto de muchas bondades y 
-'•«noiones n^rsnr.ales, que me hacen 
'iespar el regreso". 
El Vi-rcourla Gr^v uue Iba acomn"-
'orln de c,u ô CfllitO personal vino a 
'os Testados ITuidos como Embajador 
^íriés el. 27 dtí Septiembre. Decíase 
entonces oue era, inseguro el perfod^ 
de su nnrmf>nnncia en ese cargo-
LA J i ' v t a tvp v t v ^ t <rTO\ AZF-
C A RERA NO DIMITIR A 
NEJV YOPK. enero 3. 
Los miombros de la .Tunla d»? Nivela 
PROYECTABAN UNA RETOLCfm 
WASiIINTON, Enero 3. 
Los jefes radicales proyectaba-1 
convertí'- ias recientes huelgas del 
acero y del carbón en una huelga 
gene a: que en definitiva se invir-
tiese en una revolución para derro-
car ai gobier-o segín informe reco-
gido por los aerentes federales ¿0 la 
gran batid; de la noche del v^-iiei 
contra los miembros de los partidos 
omunisia y obrero con.unis'-a. 0'» 
ción Azucarera de los E r̂H^os Uní- prc¿ram't definid) para ensan(,l}*,, 
do-a paneralia boy glsmna naiabra de-| las dos ^er urt ac ones torera» CoD 
finitíva sobre la polític del gobier-: el objeto «»* borrar hasta la meáo. 
no acerca del control del ar'úcnr, nre-' sombra dol gobi.- r t organiz do 8f 
centuado por a lev McNa,*\, oue fu'; revelGó tn las pruebas rficogidai -n 
raneiofo^n en a noebe del miércoles d-e.' <• ucades. Estos datos- seguí di-
Iior el Preside'»'t* Wílson. Se anunc'ó ce« los autoridades, tienden a proba' 
de manera definitiva nue "ios miem- que la actuación de los agentes del 
brfv? rV líi Tnntn corifuunrínn «̂ Aoom- gobierno ha frustrado la revolución 
ceñando de sus caroca v nue no abrí- más amenazadora que jamás se haya 
raban la intenc4^" ''e dimitir. 
NGABILEDAD I)E LA GUERRA.—• 
ALEKAK SE HALLA EN S5r>ION 
ANTES DE ALEHÁNIA SALIENDO 
PUES DE UNA SESION 
dns de fo'iot'M? nron^^Ttda seenes 
irados, los cuales so d'c" oue ex1"|OT>-
tan (i derrocar al gobierno por medio 
de la vfólencía, se (astaban eTaminan-
co y estudiando atentpmente por los 
o reates federales esta noche 
El cuartel «reneTal del nenartamon-
to de Justicia anuí estaba aftesf/tdo 
de enormes cantidades ríe bandera? 
rnia.s y de enriódicos comuristas, tar-
Jetas dV> tf.iembr-'s do la Asrcíaoifin d»1 
Trabaiadores Tpr7n f̂.riaií*s del Mundo 
y retraito^ de L'mino, TVotzliv Lfehe 
nevts. Emm« H-ouMman. Alexander 
Perlrman y Rosn Luxembureo. nne 
fueron sê ii*<«tr8xfc<i dnranT- la batida 
•n lo?; radicales anocb? *»»*>n+os d^l 
nenarta^i'uto do Tn^e<!t'ír?cíAn 'ho ln 
el jofo WíUfam .T. fi'H'T)') estijvieron 
^eirriq/Ifv, rbiro-nfn todo el dfa V esta 
ncobf» buscando pw psta ma'Síi d» rrue-
ba dociTrnontnl indicios nuo rMp/->ir.nq-
sen a T,udnri^ C. K , VT. Martenc "Wr^. 
baiador .vv5et roso on los F'taflo* 
ruidos", ron las actividades comunis-
tas en eote naís. 
La dotnrminíicf^n de los romunistns 
ce persistir en vus esfuerros nsr i d" 
rrocar al ^nHíov-io fue o-mvesada liov 
nnr P'orrv Winit.slrxr ~So,.r.r-f'jr;n del 
PnrtMo romn^ís+a de NT̂ v Vorlc. nue 
brioche cavó en la red tendida no.r el 
"obierno Fn» nues+o en ffhert«id ha 
je su nal^bra, -no.* or^on d^l êfo Fivnn 
V se le di/"' d0 -nia^o ba^ta oí mar-
tes nnra oue probase su ciudadanía 
i rmericaua. 
ta no fieon roloeíAn fla nin^nno plqse 
con la TTU'̂ n Aa TraViüindores Tínsns, 
C-on los sooUísta^ ni con lof. nnorfirjicj. 
tas. WinitsVv düo nu« "ol ner^i^o ro-
mnui'íta. y el TroviTriionto CorMinlsta 
cont'nnarán redoblando ŝ -r, eofuer^os, 
n poS5>r de esta, actuación d» la noli-
cía. "Ae'ren-rt nue or nn níirtid" iep-qf 
v oue se lievr.rí el caso al TV'^'U^l 
Sunremo si es noeos^río para dc-tor-
m'nor esta loe-nlídad. 
.Tn t̂as e-o-noeiales de InTrooHo-qpiAn 
rve orf'í>n?'7C4r'-<n, en la Taî  f>o "pni^ -ño-
ra mSneiar de *n moior mwtern nos>-
liie a las tñtiH'tndés d»» r.tnfcales er-
tranioros privípdos aUf d^sd» rnritos 
do VorV v TvTattt Torse-r Al ano 
fhecer mis de trescientos rolos ha-
bían pido ncerríí1fid'>q en la isla., for 
nia'n^o, nn tofAl lucln^o los vípíos oa-
Rr\s dp nneronisf-os do enitrord'i'ntns 
votnfa v d/-io drufr>Ti1(l̂ \r! -"nr 1 lo <-'̂ r\̂ r-
tae'^" T^titro Inn om'i'xío.q nllf diirsU-
t<> .̂1 dio Vo-sfq Q̂ fc, niños y veinte v 
Isla f ori-in em-iofí'vs ni íloiimi-i-nlo 
Oennadír) y\r\T ^lls CaTn^V'dfi" Olio fn0- j 
ron d^ríortnrTr.ts la nT'tnoT-a flt'ca , 
pn-irjef o Ti o cuT-e*» jalioro Irvs Uleros fVTri j 
Ton aTnor>to"ridr>s en uu rron cn0^io j 
d^ d/t^nció" ooo t.orin>as. T^s mui0- i 
res y los n'ñoq fueron ab -"jidocj pr? | 
<itro esnac'e^o c.usr+o. dj!?,d?> l7"^na ! 
ftanl '̂mau P^ro T.i^Vn v El^o! po. 
restein, el coi'tingente femenino del 
. i........-.arlos dijeron 
.'íón especial a Enrona, tiu venga a I que más .le la mitad de este número 
Veracru? a tomar posesión del gobier I í crían probablemente deportados, 
no del Estado, nara el cu;'i1 ba sido 
electo se&ún noticias recibidas en la 
t ludad do Yeracruz. Aguibir, sin em 
hargo. está todavía en iot ppital de Mo 
Tiico v so tiene entendido oue «ler.l 
nombrado Ministro do "Rpipcionas Ex 
toriores por ei Presidente Carranza 
agrega el desnacbo. 
golpe asestado por oí gobierno a los 
comunistas y radicales extremos se 
Caracterizó ñor el iofe pj^nn nomo él 
''princinio del fin de los movimientos 
revolucionarios en los Es+a.'los Uni-1 
dos". 
Expresó la confianza en oue su.-t j 
norentes detuviesen a 'os últimos ra- {-
dicaleis dentro de cuarenta y ocho i 
horas. 
Los resultados do esto bstMa va so ' 
bremilon todas las pc-nor-.n-'a.s. acre ! 
f;rt. rífp^ctpr'^ando este (í'^irno noto I 
del fobierno como una nnieba de fm- S 
hecilidad y do crnoldod v un método ¡ 
»»rimir a la pev>tew rhori«s P^cbt.! 
f-bATOido (Mi0 nr"*endo bnber e;'io er>-. ! 
plea.lo noT muciios lo1 rodi>'íies ! 
onviados -i la T îo rio -t̂ inc. r<n.i>i4c5 es- i 
ia noelta (irio ^^o^^y-yn'^ «n i i ene ' 
r;íi*e oue muoi»oi! rii ios radievios ey i 
ironínro'' nbaudónarán on hreve el ¡ 
país noro escapar a la red tendida por I 
el gobierno, 
realizadas por la 
L * "T"» *T» Ar'tO'v t>wt A ^ ' í í EfO , cdó oue había co^umpdo nrácticamen policía revelaron también ía existen-
MPJi r íVO t-tvtttt a^O LOPEZ te uatro "mn^-stUos, ñor un total de cia .1e un fondo creado por los dos 
W A STTTVprTON. enero 3. I '7 millones de pesos en b« neficio de j partidos contra ios cuales se haB 
Emíli^nr TVíneT pvo-noroa ahon-ado !''̂ s fehricantes líxportadiores. ¡dirigido los movimientos del gJbier-
de la ciurlrd de Nery Yorlt deoia.ran- ——— i no. Gran earte de este dinero, que se 
re bov ai;te Erancis ,T, Konrfnl. nuo BFSAPARTCIOv TKP, ltN* MILLO- | dice que ascendía a varios niúlone» 
renr^sent;? n la comisión de invosci NA^iO i de pesos, se haDía separado para 
eadores del Sanado one está examinan 1 QUEBEC. enero 3. \ aprontar las fianzas de los partida-
rio la situación mei-v^na noo-6 toda ! Han resultado infructuosos, según ! rios de la doctrina, en el caso <i6-6U 
relación con ta pronsErand>í, moiieana ' f.C ha anr-nciod^ boy, cuanf-os esfuer- arresto por sedición o por propagar 
en este país o ron ios pianps de los ; £os fe han becbo para encontrar a i ia violencia, 
rooiícanos do io« TOsta/fos Unidos poto I Ambrose J. Pm&n. mímate teatral de ' También se dice que se obttt 
obtener la libertad balo fion^q de! Toronto y millonario ene desanareció pruebas de que eu el caso de los af1* 
frente consular an^ericano Jenkins en | Imce un mes destruís do haber reci- tadores que trabajaban entre los 
Puebla. j bido un checlc de un mil'ón de nesos obreros del acero y de las rn^afl ^ 
El abobado Tp-:m,eron recursó la 1u- j a cuenta de la venta, d.e tucí intereses podíat obtener fianzas en todas P»1̂  
ri«dícctdn de la, Comisión rara citarlo. ! en los teatros trans-cana.lienses. tes frecuentadas por los agitado^ 
fundándose en -mp nra nn r^i^onto i Smail do-pocitA aoui su checlc v des rojos. Sus planes para la organ1**' 
o o,ir «ra una , nu^s desanarerirt. el día de de dvjem- ción de los trabajadores en apovo ° 
proyeciado. 
Batre el elemento extranjero de 
los partidos comunista y comunista 
obreio, se encontraron informes y 
prueba^ que se consideran concmyen-
tes y que revelan que las nóminas 
j VT. .«?~*"rTTO t»to \ ac! T'pfi..rvAQ T*VT-
\ DOS EN LA ^T,"A1> ^PUCCION DE 
PTT^OpA 
I WAfsUTNn-TON. eroro 3. 
| nrimer mo/imionto del robierno habían sido recargadas con nombres 
i rmericanf. para coadyuvar fii^ncie- de agitadores, que debían dirigirse a 
1 ramente a 1 rcconstruccirci de Euro todos los campos fértiles en apoyo ii« 
j pa. se, llevó a abo bov. pando la cor- una campaña de huelga genera1. 
¡ peración fino.nciera de la guerra aun'; Las sorpresas 
extrsnloro, decift-randr 
violación de la cor,dl'aiidn.d Entornacii 
Tal. y un?', faltíi de cortesía. nuo e t̂c 
país debe demostrar a un residente 
extra.niero, el obligarlo a testificar 
respecto n un asunto relativo a su 
protnio nafs. 
"Los notioi«s re'cibtdflq «nnÍAnfomon-
•c ner el seno^or Eall de New M^tIco 
nres'dento de la comisión fnvestígswlvi-
ra. alepraban ou.e ipicrneroa, v otros me 
j'cenos de o t̂0 n^fs trotaban de ob-
tener la, 'libertad d» Teníííns con el ob 
jeto de poner en ridículo al Denarta• 
mentó de Estado y oue junto con 
•Rafael Nieto, y varios más Jespuís de 
I r é . reeiotrnTen las riudadi^, de la Causa comunista, se describí co 
H*y! Vorlt y de Moínt^l . Í>ero no fu* mo mág Comp etos que los de cuai 
encontrado, dice la noi;oia, Corran ru qUi«ra campaña política, 
mores do mo fué secuestrado v se ha- . los últimos datos recibidor nof _ 
lia detenido para exi<íir resjcate. —— - — n a r h a n afroja11 
í»\T>li T,» PÍTIT»! T>,'í'Tntí'n*«JJV TP. 
EOS UnLITAP?* ^PTCAKOS 1)F 
HfFTiro 
WARTTTNaTON. onero 3. 
"Baio un acuerdo con la--t a^tprMflr 
d-ofs <noi»,»fina« les na««^ero^ müitsres 
oniericanes oue no norteu armas se-
f ond íeidos •oor la ruta ferrovia-
ria que ftravírsan a Méjico hasta 
; procurador auxiliar Garban 3'rr „ 
un total de 2.635 extranjeros asie 
dos, habiéndose obtenido Prucb^ien-
los agentes federales creen sut^ 
tes para Justifica ría (íePorta , .u'la. 
número total de arrestos se caK :t: 
ba en cerca de 4 500 aunque 
cálculo variaba a cada hora. 
Se hizo evidente, a medida 
viabai. sus informes otras cm ̂ j . 
que e" número de ciudadanos a Ja 
no^ atrapados en la red resuiu» 
mayor de lo que se esperaba. 
m o v i w i e Ñ t o I Í i a e i t i j í o 
CADIZ, diciembre 31. ^ 
Llegó el Infanta Isabel, de xa ^ 
na. 
LIcsíó el vapo- Bylayl de ^ 
Salieron los vapore? Lübe V- ^ 
iro Mnevitas: Lake El'-ibetn h 
.TOlO D. •EOCKEFEILEIL QUÍ AC ABA PE D.vR $10.000.000 PARA IN-
| YESTIGACIO>ES MEDICAS. SUS DONATIVOS P VRA CAUSAS HU-
1 3LVMTARIAS ASCIENDEN, S¿GUN SE DICE, A CERCA DE ó̂OO.iifOjOOO 
NEW YORK euero 3, 
'  j>»--
Ud-e Cay^ 
para Nuevitas; ake EüaaJ»* 
lúcaro; el Pturgeon Bav, 
res y el vl^xíco para la Hanan* 
Munamar para Ñipe y Boaes. 
ABI'TTMORE. enero 3. 
Llegó el Filmore de FoltO». 
BOSTON, enero 3. mh»'15, Saiiñ o,\ qon Mateo nani la n 
FIL*DELATA, .mero 3. u,baB». 
Salió el Coquina para «a ^ 
NEW OP.LEAN^ enero 3. ^ 
?ai->ron los va ñores ^"'"^ ora M8': 
Cienfuegos; 1. T>. ñ- Adop;. P8^ .r¿ 
ranillo, y el Rochelie británico r 
Satrua. . -ofj l11 
Sanó el vapor San Ramón . 
Habana. 
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(Monos" <Ie Haríano Miguel) 
SÜ ORIGEN, inSTORIA ETOLU-
CION Y OCASO 
La tarieta de visita puode compa-
rarse hoy a un : oble venido a menos. 
Hubo tiempos en que vi/ió entre la 
arístocriacia y tuvo escudes y blaso-
nes y se iiavontó orgullosu llevando 
íleos atavíos Los aires democráti-
cos que sin tregua soplan sobre el 
inundo, so van llevando pot delante a 
la aseorada tarjeto de visi'a. 
La tar^ta de visita, como ima por-
ción de cosas cuya paternidad se atri-
huyen los europeos, fué inventada ha-
ce millares de años en la vieja China. 
Aparecieron estampadas, según ase-
gurar, los orientalistas erulitos, én 
pequeños trozos de seda, costumbre 
que, por rara que parezca existe tam 
hién en p'^nnas comarcas de Francia, 
que hace í de la fíericultura su princi-
pal f'iente de recursos. Añaden los 
autorizados testimonios invocados, que 
los chino.3 empleaban las farjetas para 
felicitarse en ocasión de ias fiestas 
de Eudha. 
Cuándo, cómo y por quién se intro-
dujo esta tarjeta en Europa, es cosa 
que no se sabe. No e0 difícil que ella 
Haciese expontáneamente como ex-
presión de la necesidad de trato so-
cial. No falta quien afirme que su ori-
gen en el viejo continente se debe a 
Mía costumbre implantada a mediados 
del siglo XVI por los estudiantes de 
lo Universidad de Padua. Estofe acor-
daron dejar a los profesores un tro-
7A3 de pap>d con dibujos y firmas ale-
góricas cuando 'han a sxJudarlo y 
DO los hallaban en su domicilio. 
De las estudiantiles tarjetas alndi-
•dias existen varios ejemplares en el 
Museo municipal de Venecia, sindo de 
notar que ninguna de ellas ostenta^ el 
nombre del dueño, por lo que bien 
podrían ser consideradas precursoras 
de las tarjetas postales iListradas 
Por lo que respecta a Francia, no 
j.arece que la tarjeta de visita que 
introduje^ allí antes del siglo XVII y 
con un objeto muy distinü del qm1 
se le atribuyó más tarde Hacine, en 
tu "Histoire du Fort Royal", emplea 
la expresión tarjeta de visita para in-
dicar la inspección de un conpento por 
el obispo de la diócesis y Salle, en 
sus ramosas "Reglas de Cortesía y 
de buena educac'ón cristiana'' puvli-
radas en el sig'o XVTJ, hace alusión 
í la costumbre de dejar escrito el 
i ombre del visitante en (¡l domici -
lio del visitado. El uso mundano de 
la tarjeta df1 visita comienza en Fra» 
cía hacia la primera mitad del siglo 
X V I I I . La mod no tardó en exten-
derse rápidamente conservándose has 
ta hace muy po'jos años. 
Como ^rancia fué la iniciadora de 
esta costumbre, está de mi\s decir que 
la historio de la tarjeta d3 visita de-
he de concretarse a la di' la tarjeta 
francesa 
Fue vanidosa y hueca en la ónoca 
borbónica, tímida y diserda duran- j 
te el período de la Revolución, activa : 
de nuevo bajo el imnerio. nara ir des- i 
ce adiendo poco a poco v Hesrar a to-
do ol mundo en los tiempos sucesivos^ 
Las damas y calnn^r^»! franceses 
del siplo XVTIT ncric't"'nbrMhan a cara 
Har sabidos y felicitaciones envián-
dnse mutnament^ el más fitmestni de 
los servidores. q-jienóR; ai presentar' 
fe ante oí de^t'nntnr '̂n h.Ví'-^o i'ri^ 
l-ran genuflexión, decían: "Fi señnr 
Maroués me ordena anunciar a la se-
COPYHIOHT PRESS 1LLUSTRATING SERVICE, N. 
Efectivamente: decíamos, si no re-
cordamos mal, al escribir la anterior 
crónica resumen de la semana, que 
la de hoy sería lo que debía ser; un 
verdadero resumen. 
Y lo decíamos por que ¡ay! ante 
la despedida del señor 1919 y la bien-
venida al señor 192& nos sentimos 
un tanto románticos, o cursis que 
se dice en este siglo, y empezó a de-
cirse en el pasado, por que el roman-
ticismo no cabe ya en estos tiempos 
de positivismo; y empujamos al pió y 
paciente lector una melopea que, oja-
'por lo que quiera y contra quien 
quiera; pero ¿portarlas? 
Materialmente nadie. 
Pero, ¿moralmente? 
Un cas© espeluznante ocurrido «i 
un establecimiento popular situado e? 
céntrica calle ha cerrado, a la hora 
en que escribimos, la crónica a qua 
el revólver ha dado abundante tema 
Cupido, el niño Cupido ha sido el 
culpable. 
El, a lo que, vemos desgraciada^ 
mente de un tiempo acá, ha dejada 
n i 
lá no le haya sentado tan mal como a 
nosotros nos sentó la cena que duró 
un año; desde el 919 a las doce me-
nos cuarto p. m. del día 31, a las 12 
y tres cuartos a, m. del día lo. 
Pues bien: podemos cumHir nues-
tra mísera palabra empeñada y, en 
efecto, vamos a hacer el resumen. 
De modo que, reasumiendo, que di-
ce Agajpito Venitoma, secretario df 
la Sociedad de Recreo e Instrucción 
"El Ateneo Reformado, entraremos en 
materia. 
Esta ha sido detonante y explosiva. 
Ruidosa. 
Hubo una manifestación pública, 
que no fué lo numerosa que debiera 
haber sido, para pedir a los Poderes 
Pñblicos el abaratamiento de las sub-
sistencias, de los alquileres y de to-
do lo que no se puede adquirir se-
gún se están poniendo los precios. 
¿Qué "pachó"? 
Un molote: un tiroteo; la disper-
el carcaj y las flechas a veces pon-
zoñosas con las que partía corazo-
nes por el eje. 
El, siguiendo los adelantos de la 
época, ha variado de armamento. 
El usa tercerola y revólver, uno eu 
cada mano. 
Antes enseñaba la "cartilla" a los 
enamorados y, sistema Ollendorf les 
hacía aprender esta lección. 
—¿Me quieres? 
—Te quiero. 
—Pues, dame el dedo. 
Ahora es distinto. 
—¿Me quieres? 
—No. 
—Pues... toma un tiro. 
Y esta lección fué la que motivó 
una tragedia por mano de un novio 
»o correspondido. 
Entró a tiros con todo quien se le 
puso por delante: mato a la mujer 
de sus pensamientos, a un acompa-
ñante, y se mató él . i 
PROESIOíí DE SOKOLS EN PlUGA —LOS SOKOLS SON UNA SOfTE 
BE SF EXISTENCIA LA REi^CBLl CA rFSKO-FSLOVAKA. HAN EST 
TE PARA ALCANZAR LA INDiil EN «ENCIA DíX ESTADO CESO) DC 
LLAR LA GUERRA. TIENEN SUCURSALES ESTABLECIDAS EN IOD 
DAD PATRIOTICA A LA CUAL DE 
4DO TRABAJANDO SECRETAME^ 
RANTE AS OS ANTES DE ESTA-
OS LOS ESTADOS UNIDOS 
ñora Condesa.. ,", o si no- "La se-
ñora Marquesa me manda niegue al 
señor Duque..." 
Esta práet ca fué desterrándonf» 
noco a poco, y suplantada por la 
n'zarra, en la que los porteros escri-
bían el nombre del visitante en oca 
¿ / / / / / / / A ^ " " " " " " " " " " ^ 
¡ D a m a s , A l b r i c i a s ! 
Y a L l e g a r o n 
P O L V O S A L D Y 
sión dtí fiestas de cumpleaños u otras., 
de carácter familiar. Las visitas d1-1 
año nuevo contituían una obligación 
social a la que, según se estimab'-t. 
nadie podía substraerse y que se pr^ 
pagó, andando el tiempo, a las cías ;s 
más modestas. La tarea 'mpúesta a 
los porteros al generalizarse las v< 
sitas de año nuevo fué enorme, y e1 
servicio, como podrá imaginarse, ds j 
jaba que desar. Entonces se hi ocu 
rrió a alguien dejar escrito su non'- j 
bre sobre un trozo de cartón. De esto 
a la tarjeta impresa en litografía, n^ 
había más que un naso qu« vemos 
dado ya hacía la segunda mitad dc*i 
sigio XVI I I . época en que se estab'e-
cieron en París los primeros graba 
dores o estamnadorts de litografta 
sobre las tarjetas. 
Hasta f'nes dé ese siglo contbni*» 
en auge la costumbre de cambiar 
tarjetas más o menos adornadas y 
se cuenta que tal uso se hacía de 
ellas, que un parlamentario francés 
para poder vivir en paz, tuvo qu í 
colocar en el vetfbu'o de su casa d '-s 
cajas: una con la leyenda "Tomad- ", 
y otra con la leyenda "d^p^itad". 
Entre las más curiosas hay algu-
nas que representan al titular es-
cribiendo su nombr3. Cuando ia tar-
jeta pertenecía a ana señora, soba fi-
gurar sobre la misma el retrato de 
su ilustre esposo. 
Defde principios dal siglo XTX 
hasta 1869, las tarjetas de visita se 
simp f,carón ' IVM ao. Hoy han ter-
minado por redlcirse a un carronci-
lio UtcFrafíado e impreso que ¡p las 
más de , ias ocasiones no dice ^ada-
Y es que en la actualidad. íá subsis-
tencl. de la tarjeta de visita se debe 
a dos cosas: a la rutina, que nos hace 
tardíos en desprendernos de añejas 
coKtun bres, y a tra. muy moderna 
de que el tiempo es oro. Y es que 
con la tarjetita podemos evitarnos 
muchas veces la pérdida de minutos 
que tos on preciosos y que podemos 
aprovechar mejor. 
Pero ocurre, sin embargo, algo cu-
rioso- mientras en países los 'lati-
nos" de Europa el uso de la :arjeta 
decrece, en los otros, especialmente 
en los sajones, el uso aumen.a, a) 
extreme de que Jo hace mucho, en 
Inglaterra, fueron menester cinouen-
ta mil tarieteros extra, fuera ds; per 
sonal ordinario, para distribuir las 
felicitacones de año nuevo. 
Es lo que dríamos, un astro que 
se pone en el ocaso, para reaparecer 
en otros horizontes. 
R E P R E S E N T A N T E EX 
A L D Y e s B l a n c u r a y e s B e l l e z a , 
La v i r t u d de un po lvo , no es s ó l o blanquear. 
Blanquear bien, con nit idez y trasparencia, blan-
quear s in d a ñ a r la tez, s in que la blancura se 
corte, se cuartee y se aje o afee la piel , es m u y 
üit ici l , n o siempre se logra. Por lograr lo, los 
i ? iS A L D Y y son una c r e a c i ó n , por la s in-
gular blancura que comunican a la epidermis 
femenina, ellas los buscan. 
E l tono blanco aterciopelado que los P O L V O S 
? , l : D Y t í ^ ? a ,a Piel deIicada de las damas es 
ú n i c o . Ellas, amantes de su belleza, saben que 
A L D Y , es su aliado. H > 
P E R F U M E R I A A L D Y 
RUE DE HENRY P10NNIER 25, PARIS 
, ~ < venta en Sede r í a s . Farmacias y P e r f u m e r í a s . 
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sión general: un muerto, varios he-
ridos • el revolver en acción. 
Y ahora se nos ocurre preguntar: 
¿no han encarecido los revólvers y 
las cápsulas? 
Por que ¡caray! . . . a la más míni-
ma, y por lo más mínimo, ¡pum! 
;pim! ¡pam! descarga más o menos 
cerrada más o menos abierta, y en 
resumen que pidiendo economías, pi-
diendo rebaja en los precios de ar-
tículos de primera necesidad, se hace 
derroche de un artículo que nq es 
precisamente de primera necesidad 
pero que parece necesario para re-
solver nuestras diferencias. 
Ello es que hubo un muerto, y una 
familia quedó desamparada. 
Al entierro se le dió la solemnidad 
que era de esperar. Para que fuera 
más concurrido hubo un "naro" pru-
dencial. Y así estuvo aquél. 
Pero, además de concurridísimo fuft 
i muy accidentado. Y por si servía de 
pretexto a otras cosas agenas a un 
enterramiento, o por lo que fuere, que 
nosotros merrvs cronistas ligeros no 
debemos profundizar, hubo también 
molote, dispersión y tiros. 
El revólver es un símbolo. 
Acatémosle y prosigamos, si una 
| bala perdida no se empeña en lo con-
i trario. 
En estas, llegó el Año nuevo. 
Y le recibimos dignamente: ruido-
samente. 
Al estampido de las botellas de 
En el entierro de los cadáveres no 
hubo tiros. 
Menos mal. 
El día lo. de Año nos ofreció el 
espectáculo de costumbre con la re-
cepción en Palacio. 
El desfile de uniformes, bombas 
mayores y menores de edad, chaquets 
y levas, nos hizo olvidar muchas co-
sas. 
No nos deslumhró por que ya no 
sabemos qué pueda deslumhramos. 
EL FELD-MAKISCAii VIZCONDE 4 LIENBT, QUE HA SIDO NOMtíBA-
DO ALTO COMISIONADO PARA S GIPTO Y EL SUDAN, CONTE HoAN-
DO COJN SU MADRE 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A D 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & C o . , O m C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en les buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
o 11551 alt lEt-12 
bebida espumosa al descorche "las, a 
la animación de los comienzos de una 
digestión tal vez dificultosa, siguie-
ron las estridencias de las sirenas de 
talleres y vapores. 
La de uno de estos estuvo funcio-
nando media hora larga, lo cual es 
muy divertido especialmente para 
aquellos que tienen en casa un en-
fermo, o para los que son nervioc^ 
o tienen que madrugar, o no tienen 
medios ni reales para dedicarse a ce-
lebraciones de ningún género. 
Luego sobrevino el consabido tiro-
teo. 
En la calle, desde balcones y azo-
teas, en todas partes se dispararon 
revólvers y más revólvers. 
¡Fuego graneado! 
¡Ah!. . . buen recibimiento. El 
año nuevo aturdido al ver la luz pri-
mera, luz de noche, fué recibido con 
cantos de sirena y a t iros. . . 
Buena entrada. 
Tranquilícese el niño. 
Sepa que ha llegado a una ciudad 
en donde las autoridades, siempre 
previsoras, han prohibido "portar ar-
mas." 
Tranqxiíiícese el niño. 
Los tiros aquellos fueron de con-
trabando; tiros no autorizados. Por 
lo demás, que le conste que aquí na-
die puede portar armas. 
Las podrá disparar quien quiera. 
Pero, en fin, vimos algo... que no 
acabó a tiros, y que fué espectacu-
lar. Esperemos un año más, y vere-
mos las bombas y chaquets que co-
nocemos de los anteriores: y . saludé-
moslos como viejos amigos. 
Por lo demás, un ligero tiroteo en-
tre el ilustre novelista Blasco Ibañez 
nuestro querido compañero el doctor 
Frau Marsal. y nusstro querido 
rector, ha amenizado el final de la 
semana. Esos tiroteos interés viva-
mente. El novelista ha quedado no 
muy bien librado pero nos ha prome-
tido una visita desinteresada... siem 
pre que le pague alguien el viaje y 
los gastos... ¡Oh, desinterés digno 
de un hombre casi millonario! El Ex-
celentísimo señor don Narciso Maciá, 
Presidente del Casin0 Español, se 
habrá estremecido porque Blasco Ibá-
ñez- desinteresado, insinúa quo las 
Sociedades españolas pudieran cos-
tear los gastos de su desinte'eado 
viaje... Y don Narciso sabe, como lo 
saben todos los Presidentes de Cen-
tros y Casinos, lo que rilo significa. 
Por si no éramos felices comple' 
tamente, la leche escasea, y se pon-
drá por las nubes. 
La criandera pasará a ser ídolo 
Los cbiqui.los clamarán por un'i qu? 
sea piclíf ica. . . . Pronto clamaremos 
todos., y que el Señor nos libre de 
ser sentenciados a dieta láctea. 
Y . . . dejemos pasar siete días. 
A ver si serán menos ruidosos. 
Enrique COLL. 
SBe; 
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L A S L L U V I A S 
En laa dos zonas llamadas templa-
fias se desarrolla todos los años p^r 
Idéntica manera el proceso lluvioso 
A l mediar el mes de septiemtre, 
días más o días menos, se prodücefi 
las primeras lluvias, que purifican la 
atmósfera, llevan el consuelo de su 
humedad á la tierra resquebrajad5 y 
sedienta, y terminan el angustioeo pe-
ríodo de los calores sofocantes. 
Beneficiosas en grado sumo s^n 
estas lluvias; puesto que a más de lo 
dicho, arrastran todos los detrito á 
que el wrano elevó a la atmósfera, 
los depositan sobre el suelo y en sus 
oquedades, y allí, después de descom-
ponerse, constituyen un abono par í 
las tierras. 
A la frescura y humedad que ap^-
tan a la tierra ha de añadirse, de 
consiguiente, este abono que la rra» 
piración estival llevó a lo alto y que. 
sí no es grande por su cuantía, tam-
poco es despreciable-
El origen y desarrollo de las lla-
"vias todas, son sobrado conocidos 
Mas no obstante ello hay en la pr<-
ducclón de lluvias puntos no bien ex-
plicados, sin embargo, y cuenta que 
as larga la fecha en que en coir-
prenderlo y explicarlos se empeñó el 
Ingenio humano, y no es flojo el. inte-
rés por descifrarlos. 
El incomparable modo por donde 
Dios reparte el beneficio de la h i 
fnedad en las tierras y en la atm'-s-
ferar tomando aquvlla de donde la 
hay, de los ríos y mares, adelgazán-
dola y sutilizándola hasta hacer la 
Ingrave, y elevarla por el misterio-
so fenómenos de la evaporación; el 
papel que después corresponde al 
viento, que una vez condensada !a 
humedad en forma de gotltas d« agua 
la reparte hasta extenderla sobre los 
parajes donde la sequedad constitui-
ría un verdadero azote; cómo modi-
fica y prepara por modo convenieite 
la temperatura las etapas porque 
pasa dicha humelad desde que eva 
porada de los grandes depósitos cae 
ni fin por sü propi'o peso, aumentan, 
do su tamaño para que caiga rápi-
damente, o disminuyéndolo con el ob-
jeto de que siendo muy lenta la caí 
da, permita esta lentitud que el viau 
to d« nuevo la empuje el aire a otros 
parajes y sobre otras tierras. 
Pero pondría su nombre más alto 
que el lugar donde la lluvia se fo--'» 
ma quien explicara bien explicado 
por qué en las zonas templadas lino» 
ve con relativa poca frecuencia du-
rante el otoño y primavera, y caei 
menudas las gotas durante poco tiem 
po, y en la estacióo fría llueve pocas 
veces, y como compensación la caída 
fiel agua perduro durante varios 
días; a qué razones obedece y por 
qué causas se forma unas veces el 
granizo y otras no. y qué admirare 
artificio preside y rige con sabi-
duría la distribución del beneficio 
material más preciado que del óte-
lo baja... todo esto, al parecer muy 
eencllo, permanece sin embargo ^ 
el misterio, n© obstante el interéc 
que hay por descorrerlo y la asidui-
dad que por lograrlo se ha puesto en 
Juego en los observatorios y labora-
torios no yaya 'a creerse por lo di-
cho, que lo vulgar del fenómeno ha 
restado Interés a la observación y a 
la experimentación, 
Lá estrecha dependencia de la pros ! 
peridad agrícola - industrial con la 
cuantía, frecuencia y repartición Jo i 
las lluvias, ha movido a los gobiá.- ! 
nos de las principales naciones a una 
decidida protección por el fomento 
de rerlea niuriom.^-ricas. Francia, ios 
Estadcc -¡dos de N. A., etc-. :a'tie-
nen, y manía ^oseía una" de las 
Inejore? ntes de !a guerra. Los da-
tos se reciben diariamente en to^as 
por una oficina central, y despnCs 
de cotejados dan carácter práctico a 
estos estudios. 
Es de esperar qre a la larga ?a 
victoria corone el esfuerzo colectivo. 
Pero la verdad es que hoy por no-
los fenómenos meteorológicos son po-
co conocidos en su esencia o entra-' 
Ea. 
En los días calurosos y encalma-, 
eos del verano, r-anao ei sm alcan-
za las mayores alturas, percíbengj n 
ojos vistas las m-isas de vapor cuan-
do por el aire ascienden; se las v«. 
reunirse en Marras y redondeabas 
nubes que cambi?..- de forma se^ún el i 
grado de tenmeratura y humedad j 
preexistpntes. Si un brusco dercen^o, 
de aquella da Wgsr a la lluvia. s>-
bre el mismo paraje donde se forma- • 
ron caerá el agua de las aubes mr! 
modo violento, y la lluvia se ilumina- : 
r¿. con el fulgor leí relámpago y d 
r\Wo de su choque contra el suelo í 
En estas condiciones, otra nube que 
se halle por cima de la primera pueda 
estar cargada de flectricidad dd d i . 
tinta especie que la poseída por la 
nube más baja, y cuando ello suceda 
atraerá los grano congelados (nü-
cleo Inicial del granizo) para repele*, 
los después cuando tomen y posea" 
igual calidad de fluido eléctrico. Y 
vuelta a empezar. 
En este caer y ascender da los 
granizos pequeños o en principio da 
formación, irán engordando por yux* 
quedará apagado por el redoble del 
trueno-
Parace lógico, en efecto, que las 
altas temperaturas no consientan ia 
formación de nubes sino a gran si-
tura; parece nataral que lo elevado 
de esas mismas temperaturas permi-
tan la existencia en la atmósfera «ie 
mayor cantidad de vapores sin cjn 
densar, cuando nu viento húmedo o 
!a evaporación introduzcan y mezclan 
esa vapor entre las masas aéreas: y 
se cae de su peso que la gota des-
prendida de las nubes, si no encujo 
tra capas secas en la región más ba-
ja, que la evaporen de nuevo, sino 
también húmedas como las altas de 
don procede, crezc?. y gane en jieso 
hasta llegar al s-ielo. 
Frecuente al agua suele acompañar 
el granizo, lo mismo al principio que 
al terminar el vGiano, y precisam^n 
te el proceso de su formación es uno 
de los misterios más impenetrab'ea 
con que nos brindan los meteoros 
acuosos. 
Fué lo mismo el calor qué la elec-
tricidad juegan en él un papel deci-
sivo y principal es cosa olvidada do 
puro sabida, y es forzoso que si ia 
temperatura del paiaje donde se 'ni 
cia la condensación acuosa está p i r | eI tiempo regla 
debajo de cero grados, el agua caerá \ • \ T - «i 1 
en estado sólido. ' m e l t a n o ; Vicepresidente segundo 
taposición hasta que el mismo pe«o 
los precipiete y comience la caída o 
granizada. 
Todo ello requiere una cierta quie-
tud ea el ambienta, temperatura apro-
piada y mucho SoL 
Pero la materia es extensa, y «s^» 
Charla se hace interminable- Otro 
día, si la ocasióa es propicia, po-
dremos continuar. 
Gonzalo Belg, 
Madrid, 6 de D'clembre de 1919. 
• r 
a A s o c i a c i ó n 
c a r í s t i c a P o p u l a r 
IMPORTANTE REJUNTON EN LAS 
REPARADORAS 
En la tarde del pasado domingo tu-
vo efecto en las Reparadoras una 
4mportante reunión presidida por 
Monseñor Federico Lunardi, Secreta-
rlo de la Delegación Apostólica, con 
el fin de dejar definitivamente cons 
¡ títuída la "Asociación Eucarística" o 
i sea la 'Agregación del Santísimo Sa-
j teramento" para seglares de ^mbo*» 
aexos 
'Esta importante institución es una 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
S e c l e t a r í a 
De orden del señor Presidente por reformas reglamentarias y el 
y en cumplimiento de lo que dis- personal que ha de componer la!0bra paralela a la "Aosciación de Sa-
1 • . ' l i A J i D i 1 J J ' J icerdotes Adoradores," y tiene por fi 
pone el articulo IU del Keglamen- comisión glosadora, dándose cuen-¡ naiidad convocar a los seglares pa 
to, se cita a los asociados de la ta después de los trabajos efectúa-1 ^ adorar frecuentemente a jesucris 
1 1, i • . . . . 1 . "to en el Santísimo Sacramento, unir 
misma para que concurran los d ías dos en el ejercicio social que ter- ios en el vínculo de la caridad y ba 
11 y 18 del corriente, a la 'ina p. mino en 31 de Diciembre último cerl0s apóstoles de la Sagrada Eu 
1 i j i r » a ! ^ . 4 . ' J 1 i i i oanstía en medio del pueblo, y as« aa. 
m. , a los salones del Lentro As- t ra tándose a la vez todos los asun- impetrar las mejores para la iglesia tfy», secretario 
turiano a celebrar las dos juntas tos que estime la Junta General. | sa^ta de Dios y el advenimiento del Martínez, 
generales reglamentarias, de elec- El d ía 18, solo se t ra ta rán losjR E^A^gado^dei santísimo sacra 
presentados por la Comisión de ; ™ento debe.mo.strFs6 en t2<i0_íln ^ r 
Glosa. 
Habana, l o . de Enero de 1920. 
Adolfo Peón , 
Secretario. 
8.—Remitir a la Sede de la Agre-
gación mensuatmente, el billece de 
adoración. 
4.—Comulgar frecuentemente y ce-
lar en todas ocasiones el honor y el 
mayor esplendor del culto al Santísi-
mo Sacramento y ayudar a los Sa-
cerdotes Adoradores para este fin. 
Son innumerables las indulgencias 
concedidas. 
En dicha Junta se dió lectura al Re-
glamento que ha de se rremitido a la 
i aprobación de la Autoridad eclesiás-
tica, y por el cual se regirá la Sec-
ción, que está situada en las Repara-
doras esperándose fundar pronto 
otras secciones. 
lia comisión nombrada al efecto 
en Junta anterior presentó la can1 
datura de los miembros que han 
regir los destinos de la A-SOciaĉ ó* 
Interinamente, y por unanimidad fué 
aprobada. 
He aquí sus nombres; 
Presidente: señor doctor Juan An-
tonio Müller. 
Vice presidente i . señor Remigio 
C. Mira Veijra, 
Vice presidente 2. señor doctor Ar-
turo Fernández. 
Secratario; señorr Gonzalo Ebtra-
1. señor Narciso 
ciones la primera y de glosa la se
gunda. 
El d ía 11 se ha de elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por 
C-145 0d S 
f<>cto amante de la Sagrada Eucaris-
tía. 
Son deberes de los asociados: 
1. —Dar su nombre y apellidos pa-
ra incríbirlos en el catálogo. 
2. —"Cada mes hacer una hora dp 
adorafíióHf,'? delante del Santísimo Sa-
cramento. 
M U E S T R A S * Q R A T 1 4i 
Ün fnbrtcanttiengítini, tscaJa aolicltjiagTjn-ji tos pora, vuudor ja-1 Inioaa. roñe. Interi-or, medias. paíiue-S .".os, ctie',.os, trajea! Vart. mujer* s y ni-| ¿í-s, roña. inícrlorB 
faldas, ropa para8 
*^SSi?JL J.ni2^ y «Jenis tnercnnei» en (rencralj 
J r 
T r a c t o r " T R A C K L A Y 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A K R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A . 
B A J A N D O E N C U B / 
SfAquías TraMayer" 7( H. P. rompiendo tierra con 10 arados «m «t 'Vmtr al Tortugalete*. 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e ! t a n q u e a g r í c o l a * : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p e r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H ? . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . f a s i c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
Vice secretario 2. señor Francisco 
Herrera Díaz. 
Tesorero: señor José Argote. 
Vice tesorero 1. señor Justo l . Fal-
cón. 
Vice tesorero 2. señor Francisco 
Rosainz. 
Consejoros: señores Segundo po. 
la, Fraaicisco de Paula Garrido, Am. 
brosio L. Pereira, Francisco Laredo 
Fernández, licenciado Andrés Segura 
y Llopis, Leopoldo Norman, Lucio 
Quirós, José M. Valverde, Enrique 
Montes, Robustiaiio Ruiz, Romualdo 
Negreira, Agustín Royé, Pablo Ro-
dríguez, Manuel Hierro, Rafael Pi-
ñeiro, Tomás Navarro, Federico BatK 
te .Alberto García Robes, Sergio Puig 
Enrique López, Alfredo Gatell, Ma-
riano Meléndez, 
Seguidamente se tomó el acüef-. 
do, también unánime, de nombraf 
Protectores de la Asociación al Exce-
ientísimo señor Delegado Apostólico 
señor Obispo Diocesano y a loa seíto-
res Arzobispo y demás Obispos de 
Cuba, así como al Iltmo. señor Obis-' 
po de Veracruz, Monseñor Rafael 
Ruiz, que tanto se ha interesado pô  
nuestra Obra y tanto amor ha de* 
pertado bar-ip Jesús Sr.crame^ta ,̂• 
entre nosotros. 
Ademá^ so tornó iri.áninie acuerdo' 
de no-^hr-T Presi^ntp de Honor d»' 
la Asociación al Director del DIA-
RIO DE LA M \ RIÑA señor doctor 
José Ignacio Rivero y Alonso v a OT 
hermano el señor Conde d^ Rfvero 
Administrador del expresado porió-
dico. 
Fueron impuestas las medallas qtt'', 
servirán de distintivos pr̂ visioTialfií 
bast^ oup sean a dentados los defi"''''-
ros. para los cuales bav un modelo 
presentado, aue es bellífsimo. 
Esta Asoc'ac'ó"' ouenta va con cer-
ca de un centonar de Asociadós Tw. 
diario se insTlben °n sus listas nu-
merosos ama-ntes entusiastas del Atí-
gusto Prisionero del Sagrario. 
Como último acuerdo se temí) 
de otorgar un voto de gracias a los 
.miembros de las Comisiones nombra-
das, que tan iv'pti y con tanto entu-
siasmo por el éxito de sus gestiones 
en honor y gloria de Jesús Sacra-
mentado. 
Es esta una institución que ha de 
rer-ortar sTrard^ b^nefic'os. pues su 
reglamento extiende su esfera ".e ac-
?ión tanto a lo espiritual ĉ mp a lo 
"íoi^oral prestando valiosísimos se1-
":c:os de Incalculable mírito en am-
•'n9 órdenes. 
En breve daremos amplios d;talles 
esta valiosa Asociación y su alean-
a fin de que el público ae entore 
1a su importanoía y no dudamos que 
todos los cat/dicos han de nrestarift 
su anovo decidido y entusiasta pa13 
Ta lición de todos los amantes de Je-
sús Sacramentado. 
Reciban, pues, nuestros sinceros 
j anlau?os Toa entusiasta^ caWcos (jne 
! de manera tan ejpmnlar se conducen 
i al fin de dar a conocer v nropaga'" 
, el bendito culto dQ nueatVo adorare 
Jasús en su inefable Sacramento oe 
; Amor. ~^ 
Tractor 'TRICKIAYES", de 75 B?. tirando 6 csrros de c'Sa, la f oca Santa Ana, del tefior Juan Mina, de Sagua la Grsnda 
i 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A . 
a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . 
• i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = = = = = = 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
*1¿ 
n M a r a v i l l a d e l o s Medie** 
Durante cuatro largos ^ ^ S J S í 
ño ha sufrido torturas ^ 
.ertes dolores de picazón, ^ 
médicos lo obligaban á ^ r L ^ 
'ase de medicinas para «'«V--
ln obtener los mínimos resultaoo- doS 
Sólo recientemente fueron ini"' ^ 
leí nuevo y grande descubnrniem ^ 
!a piel. LAVOL. ^ ^ ñ ^ ^ 
el ensayo. Después ae ^ ¿ ^ d c * * 
cadones se quedaron maravu , ^ 
satisfechos de ver que la pieJ» 
se había clareada completamenw. ^ 
Lavo! es el primero verdadero»^ ^ 
para enfermedades de la pje^ ¿frec**' 
liquido poderoso que se aplica # 
mente á las partes enfermas y H 
alivio inmediato. „;¡-afOt,f'3 
Todos los dolores y las gfpoc^ 
desvanecen en un minut°vr¡.<ntoiil,s horas la piel enseña los primeros s 
de la curación. rmr»*^'*' 
Ea Venta en Tod«s Lm Xiror»**** * 9 
Ernesto Sarrt. Orogueria <l« ¡ o W * ' 
Dr. F. Taquechtl 
AÑO L X X X V i l ! 
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r n \ T í \ r \ L i HÜELG\ DE nAHIA.-I-OS COXERCíAISTES E OBUS-
TRIALES DE BAHIA ÁCOllDAKONA ACEPTAR EL ARBITRAJE TRO-
Pi r iv r f t . PERO A BASE DE Qt'E LOS OBREROS VUELYAN MAS ANA 
\T TlíVBiTO SiN AUMENTO ALGÜKO. —LOS OBREROS RECHAZAN 
TA PROPOSICIOnV-SE TE3IE QUELOS OBREROS MARITIMOS DE JJ1A 
Í M a S sTcUNDEN A LOS DE LA HABA NA. — HOY LLEGABAN LOS 
A^OkAZADOS INGLES «NEW ZEELAND" Y FRANCES «JUANA DE 
ACORAZADOS 1>^L;5ARc^„0T1>As NOTICUS 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
Seguirá la huelga tíe bahíd 
Coníirmándose la impresión que 
adelantamos ei> la edición de la ma-
ñana de ayer, la Asociación de Co-
mercio e industria de . la Bahía ae la 
Hahana, éu su reunión de ayer •srde 
rechazó de plano toda discusiói que 
fuera a base de aumento de lar. tari-
fas videntes en el puerto. 
. En dicha Junta, que fué se-reta, 
predominó el pesimismo respecto a 
la solución de la huelga. 
M". Smith, Presidente de la Aso-
ciación de industriales y Coma.ciari-
tes de Bahía, comanícó el acuerdo de 
la Asociación al señor Capitli dei 
Puerto y dicho funcionario lo trans-
cribió ayer mismo a los gremios 
obreros. 
T)ico así la comunicación del Capi-
tán del Puerto: 
p "Habana. Enero.3 de 192Q. 
Señor á0ceretano de la Federación 
do Bahía. 
Señor: 
En armonía con las manirestacio-
neM'expuestas por la comisión de la 
cual usted forma parte, aceptando 
someter á un a-rbitraje las dem-indas 
jrcesenfadas ñor esa federación" hube 
de comunicar al señor* Smith- presi-
denre de 'a Asociación d0 Comercio 
e industrip de la Bahía de la naba-
na.-v lo propuesto pnr ustedes que ac-
cedfan volver al trabaio el Inttéi oró-
?lmo .giemT>re qne le fueran conce-
didoj, un tanto por ciento sobra jor-
na'̂ s y tarifas ¿«yo aumento tendría 
«arárlei» provisional y en tant.) bu-
bî sp (]o dura ría discusión v modi-
ficación de los referidos jornales y 
tarifas, 
• í k Asociación da Comercio e In 
dustria de la Bahía de la Habana se 
rennif esta tarde, cr.mo se comprue-
ha on la emunicación por mí recibi-
da, y la cua] literalmente cojiada 
dice: 
"Hay «« membrete que dice: 
¡ 'Asociación dé Comercio e Indus-
tria de la Bahía de la Habana. 
Aguacate número 128.—Habana. 
Habana, Enero 3 de 1920. 
gof!"»*. Capitán del Puerto de la Ha-
bana. 
Ciudad. 
i Mu.- señor mío: . 
i De acuerdo con as . indeaciones que 
me hizo usted, en la mañana de hoy, 
cumph. el deber de manifestarle que 
la Junta general de esta Asociación 
celebrada esta tarde ha acordad" 
aceptar el someter a una comisiót de 
arbitral- bajo la dirección de asted, 
las cuePtiones propuestas por la Fe-
deración de Bahía, y nuestras -lega-
aciones siempre que vuelvan al raba-
jo el lunes próximo en las condicio-
nes fijadas por el Reglamento mies.-to 
i en viigor por el Honorable señor Pre-
I sidente de la República, y qae las 
resoluciones que se tomen por ese 
i Comité so. ajusten estrictamente a las 
I leyes y reglamentos vigentes on la 
República de Cuoa, que deben ser 
cumpiídos por unos y por otros. 
De usté datentamente, W.H.Sinith. 
Preaidf nte. 
Es cuanto puedo comimicar a us-
ted para su conocimiento. 
Muy atentamente, Alberto de Carn-
earte. 
Capitán de Fragata de la Marina 
de Guerra Nacional y Capitán del 
i Puerto de la Habana, en comisión," 
íLos obreros do Matanzas a la 
lmc%a? 
i En los círculos marítimos í»e la 
I Haban-. se recibió ayer tarde un te-
I lefonema de la ciudad de Maganzas 
infarni&nfio que lo^ obreros del puer-
j to de Matanzas sólo esperaban 'a re-
| solución de los navieros de la -laba-
i na para declararse en huelga, en ca-
|so de que no llegaran a uñ acuerdo 
|obreros y patronos. 
1 luOi obreros marítimos mata-iceroa 
esperarán a que los obreros de la 
Habana resuelvan sobre lo acoruado 
ayer por ios navieros. 
Lesionado 
En bahía resultó lesionado 30R«al-
11 i-ro Eugenio Sosa» ve-
tioo de Curazao 11. 
• 
Cachncha hurtada 
Cario L6n :Z Señé vecino de 24 de 
Febrero número 27, en Regla, tenun-
ció a la Policía del Puerto 4ue le 
habían hurtado una cachucha (>e sn 
propiedad y la cual utilizaron para 
cometer un robo los blancos Eugenio 
Fernández Pérez v aturníno Ai-arez, 
que están en el vivac. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el pasado mes ocur -ió e 
siguienpa movimiento de pasajeros 
en la casilla de la Aduana: 
Pasajeros llegados: 11,346. 
Recaudación por derechos deven-
gados • 4,560 pesos. 
BaltxE inspeccionados: 18,315. 
El "Címndian Warrior" 
El vapor inglés Canadian Warrior" 
1 r '•—- tarde de Halifax coa car-
ga geT.tTal. 
ES ^SantVago de Cuba'* 
Mañana se espe:a de San Juan de 
Puerto Rico y Santiago de Cuia, el 
vapor cubano "Santiago de Cuba", 
que trae carga general y pasajeros. 
La huelga del pescado 
Hasta las cincoV¿e la tarde de ayer 
estuvieron reunidos en la Caoitanía 
del Puerto bajo â presidencia del 
señor Alberto de Carnearte, lo* due-
ños de viveros, los representantes 
de las empresas de pesca y Ioj re-
presentantes de los patronos y t r i -
pulantes de los mencionados careos 
que como se sabe se, encuentr¿;n en 
huelg:. pidiendo aumento en el pre-
cio del pescado. 
Después de un amplio camb.o de 
impresiones, los dueños de videros 
acordaron ofrecer a sus obreros un 
aumento de dos centavos en libra de 
pargo y un centavo en libra de cher-
ra y blak; pero a contar desue el 
día l í Ite Marzo próximo en .'o re-
ferente a la chema r blak. 
La representación de los tripulan-
tes determinó aplazar la cntes^ación 
para hoy a las diez de la mañana 
pues anoche se reunirían con sus 
compañeros para darles cuenta. 
Dos goletas 
Ayer tarde atibaron las goletas 
americanas "Griffn*' y "Terpate." 
Hoy Legarán dos barcos de guerra 
A las seis de la mañana de hoy 
arribará a este puerto el acorazado 
de la Peal Armada inglesa "Ne-v Ze-
land" donde irá al Africa Orienta! 
el Vizconde Jellicoe. que se espera 
en la Habana el día 6 . 
También llegará durante el día de 
hoy el acorazado francés "Juana de 
Arco. ** 
Legación de Francia en la Ha-
bana j el señor Minstro le preparan 
una serio de festejos a los marinos 
de su país. 
Ayer tarde fueron repartidas entre 
las autoridades y la íiociedad banane-
ra las invitaciones. 
El «Montserrat" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe, que el rapor 
español "Montserrat" salió de San 
Juan de Puerto Rico el día dj-í del 
corriente con carga general y pasa-
jeros, esperándose que llegue a e t̂e 
puerto mañana lunes por la tarde-
El «León X I I F 
Anoche, poco después de ias echo 
tomó puerto el vapor español "'LeóP 
X I I I " que trae carga general y 1274 
pasajeros dt tercera y 179 de cá-
mara j Hoy será despachado. 
E» «Reina María Cristina» 
Del "Reina María Cristina" no se 
tenía n ótica ayer de la fecha de su 
llegada. . 
P u b l i c a c i o n e s 
EL FIGAHO 
Los últimos mimo-os 3e la revista 
''Ei Fígaro" -eafirnia^on loa altos pros 
ligios, legítimanien<-i cong.uistados, p>r 
cute antiguo y selecto órgano de la in 
te'ectnalidad cubana. "El Fígaro" t'Jl 
eíecto. mnmtlene, íigorizada, su tradi-
ŝ Cn que le 'ia hecho ser en Cuba y en 
el extranjero, un r.istrumento intelec-
tual que gana honor y lustre a la Re-
I iibllca. Mas de treinta años hace qia 
viene publicn adose esce pe-!<'»dico y du-
r.u.te este larjo tiempo ha sido y es el 
he'-aldo y expresión de la literatura, 
siembre, renovado en una 'abor perse-
veíante y progresista que le permite daf 
siempre'la última nota de interés a> 
tíslico y social. 
Arraigado como, te^ítimíímente se ha 
Uc en la opinión. "El Fígaro" no se 
píerra a los molde? vneos i-i. cada nú-
n-.fro mtrodíííe una mejora notable pii 
bbeeqjiio do t,vs numerosos suscripta-
res; porporeionando nutrida y ameni 
iriiormación del movimiento cultural y 
sccial, sienrlo reflejo nten̂ o de la vicia 
nacionaL No eolo las frmas más pres-
t.giosas de Cuba, ;cmo Manuel Sangní 
Jy, Enrique 'osé Varona; Márquez Ster 
ling. Carbonjll, Dnlí'e Maríi lícrrer.o y 
otros ocupan siiS I páginas sino que, a 
r-.as de esta valiosa colanoraclrtTi . ••o._ 
t-iiite, trae soccion»s fijas de arte, tea 
tr.» modas sociedades cineniOtógrafo y 
rra serie de crónicas suscritas p ¡r Me 
pricmras figums españolas y ameriea 
ras que al intensificar el interés ofre-
c^i una reseña de 'a vida intelectual ex 
tTpn>era. 
Creemos sinceramente que por su rra 
d,< i<'n, hlstorl i e importan'ia ''El Fí-
garo" es una institución patria que 11o-
r.;t y llenará siempre capitulo muy prin 
ci])al en los anales de :a cultura cu-
bana. 
D E G U A T E M A L A 
Viene de la PRIMERA página \ 
E . P . D . 
EL, S K Ñ O R 
a r n é s 
E L G U A R D I A N F I E L 
CURA 
RAOKAlMtMTe 
r. . -i 
m 
Permite dormir a pierna suelta al a s m á t i c o . 
Evita el acceso, alivia el ataque, cura el asma. 
S A N A H O G O , Es la s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p o s i t o " E l C r i s o t " N g p t u n o esq. a M a n r i q u e 
T e n d r á us ted l u z p r o t e c t o r a si usa las 
potentes y radiantes 
^ B o m b i l L 
Y dispuesta su. entierro para 
hoy domingo a las cuatro de la 
terde, su madre ûe ouscribe por 
sí y a nombre de sus familiares, 
rufga a las personas de ni amis-
tad se sirvan asistir a la hora 
indicada a »la casa Lawton nú-
r tro 9 (alto-) entre Santa 
ta'.-na y Milagros^ ^Víbora), 
ra acompañar el cadáver al 
m.enterio de Colón. 
Habana, Enero 4 de 1920. 




cisco, hemos pouldo obtener los más 
altos precios en los mercados, 
i "Grave problema era para el Go-
bwrno el de la reconstrucción de la 
oi"dad. casi totalmente arruinada por 
los movimientos sísmicos de haca 
dos años, justamente por este tiem-
í po, y sin embargo lo va resolviondo 
! con admirable precisión. Inició ei 
señor Presidente los trabajos restau-
j radores, levantando veinte ^ 
' magníficas escuelas públicas y gran-
: de y bello asilo de maternidad, el asi-
i la "Joaquina." Activamente se tra-
| baja en todos los otros edificios pü-
| blicos. Los propietarios particulares 
por su parte, debido a lo bonancible 
1 de la situación económica, levantan a 
su vez hermosas viviendas, lo que 
hará que pronto la ciudad esté mucho 
mejor que antes de la ruina. 
La trábquilidad política es comple-
ta. Va un hecho que lo prueba. No 
hace mucho tiempo Monseñor Piñol, 
¡ Obispo de Faseli ia, partíbus infideül-
! bus, tratS, aprovechando del senti-
miento católico del pueblo, de produ-
cir agitaciones política^ y no obstan-
te ese sentimiento, r,l país enero se 
puso del Isdo del Gobierno y lo mis-
mo hicieron todos los miembros de 
las colonias extranjeras, haciendo 
sínoeras y calurosas manifestaciones. 
"Nuestras relaciones con todos loa 
países son cordiales y Guatemala no 
omite medio para que la paz y la 
armonio sean !a norma de su vida ex-
ema. Nuestra conducta en lo que 
a la pasada guerra se refiere fué en 
un todo la misma seguida por Cuba 
y que era la que exigía el culto a 
la Justicia y el Derecho que deben 
profosar los pueblos verdaderamente 
cultos. 
^ G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L a j o ' 
{ A n t i g u o s de k c l á n , Ervíti, Canal y Pérez^ 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33 . Telé" 
fonos A-1338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAEIA. 
C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l » 6 3 » 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
t 
E « J ? . O . 
L A S E Ñ O R A 
l o y o n . D E I 
H A F A L L É C I D O 
U n so lo foco b a s t a r á p a r a i l u m i n a r b r i l l an t emen te 
e l i n t e r i o r de su es tab lec imiento y p ro tege r su p r o -
p iedad d u r a n t e l a noche . 
BI nuevo sol vara todo eln-.ur.do. 
P i d a a su Abas t ecedor las B o m b i l l a s Ed i son G-E 
G e n e T l e c t r i c 
G > m p ^ ^ W C u b a 
H A B A N A 
49.H.2I 
Y depuesto su ei^erro para hoy, domingo 4, a las viatro 
de la carde, ios que .suscriben, sus hiJos, hijos políticos y de-
más familiares, ruegan a las personas de -íu amistad se s rvan 
concurrir a la casa mortuoria calle de San Miguel número 42 
para acompañar el cadáver al Cemeterio de Colón; favoc que 
les agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 4 de 1920. 
Tomás y Manuel Martínez Curbelo; Pablo Martínez Cirbe-
lo (ausente); Eiigio N Vülavicencio; Isabela de la Cruz viudd. 
de Martmez; Francioco Sánchez Curbelo. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
E N S U G I & O . P O H E D O R E S 
D E T R E S C A ^ R Q S ^ A S N E G R A S 
M A R M O L E R I A 
e n g ' e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E i t r e ü a . N ú m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 I 6 
PAGINA VEINTIDOS D!ARi(J fJ£ LA MARINA Enero 4 de 1920. 
La veloz \otrnnon l'.nll'í of Elizaba-
Ritown, quo na venido fif-tinindo notab'.e 
n i nte en codas sus salidas de la piv 
Kv.nt© temporada r impUS nyor tarde la 
Cü ena de «•onsecutivas vic'orias <nie ve 
n a aloan/.ando el .iotnble eemplar Mo-
rí-y drrrotado ayer \oc e- primera por 
ta anterior en mliJo final por el m ir 
í'ii de un tamaño. Money fué ém'iy J" 
i-'ido por la mayor.)fa filie osperalm vtr 
|" triunfar por sexta vez. y aunque r u 
1.6 su buen esfuer'f. habimal no piulo 
<•'>: trarrestar la voloz acometida de sa 
lival m ŝ novel en el fina!. Money se 
tii s tacó en la delantera al darse la se 
ñrl de arraneada v éé maituvo en ei'a 
l;-sta el poste io 'a media mil'a di>n-
'!>• Helio of Eli-íab.-'htown se le apar"-
.1<>, corriendo asi hasta el oô te del o'-
> donde Va pot<M.nca a medida que 
lecrcaban a la meta. MUe Dazle â a 
la carrera en '4 tercer puesto por 
tamaño letras i4.e Money y con una 
y% de m irlen eobro Snrplice quo 9 
de 311 o'sfiier''o final no nudo en-
t.Ti.r en el" dinero. Be. '.c of TíHzahethtowa 
rororrió los cinco v medio forlongs c'n 
2 v') 3|3 solo distmte dos quintos Oe 
f'prundo del record -xisten^á en la pigra 
P-ra dicha .listancin. 
La majrnifî a temperat-ira y el inle-
reí;^nte p-o^nmn eonln*b«iyéron mu-
elo ÍÍI éxito ;;lcpníin>>.o en la fiesta hí-




I or v.na extensa y entusiasta concurren 
cia. 
Lo que en un prin; pió apareclft coma 
un grave -icjidente luego resultó afor 
tunadamente de m ««"ha menor cuantía. 
Kdto ocirrló en la prran^ada de la qu'n 
ta cuando L. Wood íobro Walter Maok 
i-e Interpuso fíente a Uñar que a ^ u VJI 
ci'ocó contra Picrrot que se cayó y lar 
r.O a su jockey AV. Brown. Dicho acci 
fente ocurrió cuando el grupo habífi 
avanzado unai cien yardas 'Jel post, y 
Browns fué pocorrilo y elevado n .a 
er,Iermerfa de la pisita dondo se p.uio 
ai ícelar que solo había sufrido esco • 
liaclones en la espalda. Woods fué n 
üi'diatümcníe su-í.undldo por cinco 
<"las eomo rcsponsaMe del accidente. 
Soberbio programé ofrece la dirección 
del Oriental Park para ¿olaz de los mi 
'ep de aficionadon ouo presenciaran la^ 
carreras de asta tarrle. Consta dicho p-o 
grama de siete magníficos competencias 
«" tre las; que se destaca por su brillan-
te:, el Panaina handicap --on premio Je 
$1200 a una milla y dieciseis avos que 
Mrá discutido por loe valiosos ejempia 
res Hubbub, Buford, Gra-ind, Kiku. Lac 
kawanha, Znluland. Tolite, Diversión y 
Zulnland. El primero q>:e obtuvo tan 
K sonante victoria recientemente tendíá 
se portar el peso máximo en su carrera 
da hoy ascendente a Hü libras. 
1 ••es aos solamente. 
Caballos 
PR1MEKA CAKKBKA.-» Cinnco y medio íurlonírs. 
Primío* *00 pesos 
Jocktys. W. PP. St. Vi % % s t V. o. o. 
lies a Uear . , 
Leonora P. 
Director .fames. 
Superior. . , . 
Donat.ello. . . . 


























8 1 6 
8 4 
o Taylor. 
8 A. Finley. 
5 Koppleman, 





24.20. 14.50. 9.50. LEONORA: 21.80. 15.20. JAMES: 8.10. 
SEGUNDA CARRERA.-, SEIS FÜRLONGS 
Tres años nada iníis, 
Caballos W. PP. St. % % % St F O. C. 
Premio: 600 p*sos 
Jiokeys. 
Misa Patty 
Buckohrn I I . . . . . 
Steve • . • 
Incinera tor 
SpeetaculHi" (Url . . . . 
Perf̂ ct Ladv. . . . . 
Tiempo: 1:13.2-5. 









3.10. 2.50. BUCKHORN 
5 7.10 Murray. 
2 8.2 Kedens, 
4 4 U, Ball. 
8 H C, Watson. 
5 (5 Carmody. 
3 4 Morrisey. 
3.60. 3.10. STEVE: í-
TEROPRA CARRERA.— SEIS FUBLONGS 
Cuatro años en adelante. 
Caballos W. P P St. H % St. P. o. C. 
Premio: C00 pesos. 
Jockeys. 
Assumption. . . . • 103 3 4 
Clip. UB 1 fi 
Stolcliíf 114 2 5 
Nativo Soil 114 2 R 
Anxiety. . 114 6 2 
Sayeth 114 5 8 
aykl 117 7 3 
Lubel'ski 112 8 1 
Tiempo: 1:13.1-5. 
Mutua: ASUMPTION: 6.35. 4,70'. 
tí 
1 1 8.5 2 E. Fator. 
2 2 12 15 Maderia. 
3 tí 6 Monntáin, 
5 4 0 tí Dominick. 
4 5 5.2 5.2 W. Taylor. 
« 6 5.2 5.2 McCrann. 
7 7 12 8 H. Garner. 
8 8 5 5 Carmody. 
3.90. CLIP: 19.00. 11.50. STELCLIF; 
CUARTA CARRERA.-SEIS FURLONGS 
Cuatro años en adelante. 
Caballos W. PP. St H % % St F. O. 
Premio: 600 pesca 
Jockeys. 
Count Boris 114 3 5 3 3 2 1 2 5.2 Murray. 
E| Coronel 108 4 3 1 1 3 2 3 3 Carmody. 
Golden Kin 114 1 0 5 4 1 3 1 6.5 C. Watson. 
Jcllison 114 6 2 2 2 4 4 5 5 Kederis. 
j i l l 102 2 7 6 5 5 5 5 5 H; Lomas. 
The Snob 114 7 8 8 8 6 6 12 12 F. Weiner. 
AVlld Thvme. . . . . . 112 8 1 7 7 7 7 20 20 C. White. 
Ballvconnell 109 5 4 4 6 8 8 6 7 A. Finley. 
Tiempo: 1:13.3-5. 
Mutua: C, BORIS: 15.50 . 4.80 . 3.10. CORONEL: 3.50. 2.70 KING: 2.70. 
QUINT V CARRERA.—SEIS FURLONGS 
Cuatro años en adelante. 
Caballos W P P St. V 
Walter Mack, 
John Jr. . . 
Rora. . . . 
Hops. . . . 
Koundel. . . 
Uñar. . . . 









Mi H St P. O 
" l 1 1 








3.5 L. Wonds. 
2 C. HowaYd. 
15 C. Martin. 
12 H. Garner. 
30 C. White. 
15 Carmody. 
5 W. Brown. 
Mutua: MACK: 4.10. 2.40. 2.50. JOXH: .50. 2.70. R O R A : 4.80. 
SE^TA CARRERA 
Tres años en adelante. 
Caballas W 
Bof Blizbthtovvn 103 7 6 
Money . 120 6 1 
M'lle Dazie 91 
Surpliee. 99 
Hornee Larcb 9S 
Buíah F 91 
Smort Money 105 
Tiempo: 1:05. 3-5. 
Mutua: BELLE: 7.70. 3.70. 
Cinco y medio furlongs 
Prem-^: 800 pesos. 

























7 F . Weiner. 
10 Me Intyre. 
3.40. 2.40. M. DAZIE: 2.50. 
Cj atro años '-n 
SEPTIMA CARRERA.-
adelante. 
,U N A M I L L A 
Caballos 




Plantarede. . . . . 
Chansonette I I 
Terrible Miss. . . . . 
Tiempo: 1:39.1-5, 
Mutua: ZOIK: 8.90. 
W. PP. St. V* VJ «/, St F . O. 













7.2 F. Hunt. 
15 O. White. 
8 Kederis. 
4.20. 3.10, 
PROGRAMA PARA HOI 
BYRNE: 3.90 . 3.00, LARIAT: 2.7v 
PRIMERA CARRERA 






Vuleanius. . . 
Magic Mirror. 
Oíd Eyler.s.. 












Zulnland... . . . 
Hubbub 
Buford 
Grundy... , . , 
lolite 
• O'Malley y Lewis Bntry. 
SE <TA CARRERA 







Anoche hemos recibido la grata \\-
ofrecido dulces,' champagne, "inos, l i -
cores y tabacos. 
En las elecciones celebradas en la 
Cámara de Comercio salieron el?ctos 
' ^ ^ ^ m ^ ^ ^ s i V e I í*f* r ¿ J v m ' ¿ 
viceas, vicepresiaei ie ^ u cual, procedente de España, se ha 
rreno, tesorero Valentín Ser .ano ^ ^ ^ j j Habana, de 
tador Raimundo Quidiello, Secretarle so Méijco 
general Lesmes Ruiz Pedresa y los B1 gimpát¡co ilodr{guez g0ía ^ 
vocales Regla -"^ric^. • • -.recida fama como matador de toros y 
, Mañana vor ¿a. t ^ ú ^ n l ü s ^ de guerra:: Manoltítr H 
d« la delegación dfel Centro Gallego bien COilociao 
se reunü-á la Junta pectoral para A1 reterarlr- saTnao. Tiace-
proceder la proclamación de ^ úm- . mos expresióll de los niej0res deSeos 
ca candidatura para directiva presea- „„„ lo +„ r¿ „*n~<*, en 
ü n m a t a d o r d e t o r o s L i b r o s q y e i n t e r e s a n a i o d o 
e í m o l i d a . 
tada, por lo cual no procede votau^ón 
según previenp el Reglamento. 
En el camino Cuabitas chocaron 
dos guaguas automóviles propiedad 
de José Alvarez López, mr* iban en 
dirección opuesta resultando herida 
María Domme Grave y él propietario 
de las guaguas menos gravtí. 
De^nués de larga enfermedad lia 
por que la suerte le sonría en su 
tournée por la reptibrica azteca. 
D e G u a n a b j c o a 
Enero 2. 
LA FIESTA DEL LICEO 
En homenaje, de la directiva que 
fallecido el doctor en Medicina señor ; cesó y de la que tomó posesión se 
P^dro Sive, valenciano. 
El próximo día 1 se cel'Var'án las 
bodaa de la señorita Antonieta Elen« 
Pérez Puiól, hija del s°ñor Magistra-
do Juan Pérez Cisneros y el señor Ty»-
i'en7o Sanz. alto emnlead^ de la casa 
Gaitiérrez • RnTis y Compama. 
Casaquín. 
J j n í á d e E d a c j c i ó n 
SESION EXTRAOEI* N ABIA 
Bajo la presidencia del doctor 
González Arango, con asistencia de 
los vocales Luciano R. Martínez. Juan 
S. Padilla y Rafael Reina, del Ins- j 
pector Saladrigas, del Administrador 
L. Frades, actuando de Secretario de I 
la Corporación señor Prado, se reu-| 
ni(j en sesión extraordinaria en la ma 1 
ñaña del sábado la Junta de Educa- i 
ción tomando entre otros los siguien- j 
tes acuerdos; 
Aprobar el informe del Inspector | 
del Distrito sobre el estado de la en- ! 
señanza comisionando al propio ins> „, 
pector para aue estudie la forma d« I ̂  ^ ^ ^ Conchita Gama; 
corregir la deficiencias que señala én £«J*f Va^a,S: ' 
su escrito .1 María Dolores Cortes; Edelmira y Ma 
Crear uña plaza de Maestra d3 Cor-i tilfle Davis' Magdalena. Fernández; 
efectuó el miérooles último una gran 
velada y baile en los salones de nues-
tro Liceo Artístico y Literario. Se 
cantaron por el aplaudido duetto Pas-
tor-Argudín varios couplets. El se-
ñor Guilibardo Viramontes cantó ma-
gistralmenté la romanza de "La Tem-
-..ostad.'' y del prólogo de "Paglaooi". 
El actor Jesús Maelle recitó un mo-
nólogo y Lolita Pastor y el barítono 
Viramontes cantaron un dúo de "La ) 
Revoltosa.". En la segunda parte se 
sus intérpretes. Después se dió co-
Revoltosa.". En la segunda parte se 
representó la comedia titulada "El 
sexo débil", siendo muy aplaudidos 
mienzo al baile por la orquesta fran 
cesa que dirige el profesor señor Pa-
blo Zerqueda. Cuando el reloj mar-
caba las doce la orquesta tocó el 
himno nacional que fué oído de pie 
por la .numerosa comurrencia allí 
congregada y acto seguido la directi-
va saliente hizo entrega a la nueva, 
siendo obsequiada toda la concurren-
cia con un esquisito ponche. 
He aquí algunas señoritas que re-






te y Costura, 
Limitar a cuarenta alumnos la ma 
tríenla en las aulas de las escupías 
16, 20 y GO para favorecer la inscrip-
ción en las escuelas 27 y 68 de nue-
va creación. 
Dirisrir una circiílar a los directo-
res relacionados cen las tardanzas 
de 'o*» maestros. 
Desestimar la snlicitud de varios 
maestros de acuerdo con el ^n*^—"« 
del inp.psctor, sobre cambio de horas 
de clase. 
Aceptar las renuncñis de las •moa*; 
tras normales Asunción GoGn-^áiez, 
de la escuela 77 y Ofelia Mañón de 
la 83. 
En relación con estas renuncias el 
señor Padilla prepuso y así fu^ acor-
dado, que al maestro que renunciase 
el aula para la que sea nombrado nn 
se tome en consideración ninguna 
otra solicitud que présente durante el j el Prncipe de Cuba, que tanto gustó 
María Hernández, Etelvina Salaba-
rría, Sofía V. Valenzuela; Marina y 
Ofelia Cortés; señoritas Villiers; Gil 
da Valdés; Aracelia Bassetti; Matilde 
Fontela; María Teresa Cruz Muñoz; 
Eva Bennet, Esther Ruiz; Genoveva 
Gutiérrez; Sarah y Flora Betancourt 
Mercedes Cárdenas; Margarita Soler, 
Dolores Valdés, Teresa López; Gui-
llehmina Delgado; Graciela González, 
Albertina García y Ana María y Ma-
ría Teresa Varona. 
Mi aplauso a la directiva saliente 
y un saludo a la entrante que sabrá 
regir los destinos de esa culta socie-
dad como sus antecesores con entu-
siasmo y patriotismo. 
En Ilusiones 
Muy pronto tendrá lugar en el tea-
tro Ilusiones el debut de la pareja 






Se nombran directores de la F"- -
cuela 26 a la señorita María Josefa 
de Armas, de la 02 a la señora Jua-
na María Guardado. 
Se acuerda crear una escuela de 
tres aulas en la calle Consejer-'V Aran-
go, nombrando Director al señor Jo-
sé H^via y maestros al normal^+i 
José Alfonso de la Puenta y a la se-
ñorita osa Cárbajal. 
Para cubrir una vacante por ascen-
so y otra por fallecimiento se nom-
bra a los maestros normales Jos^ ̂ ->* 
nández Sosa.y José A. Goyenechea. 
Se nombra ' la señora Angélica. 
sa para desempeñar interinamente ^ 
Kindergarten de la Escuela 40.duran 
te la enfermedad de la maestra pro-
pietaria. 
Se señala el día 5 a las nueve y 
media de la mañana nara la inaugu-
ración de las escuels 26 y ?•! '.T1"'.' 
do al señor Secretario del Ramo para 
que concurra al acto en i»? con eí 
eoñor Presidente de la Junta 
26 concurrirá en "ombre de la Corpo-
racrón él doctor Martínez. 
La escuela número 29, se abrirá 
el 12 del actual asistiendo al acto 
en representación de la Junta el se-
ñor Padilla. 
Se acuerda abrir los Kindergart--
de la Casa de Beneficencia, de las es-
cuelas 26, de la 43 v de la 89 ñora b r i -
dóse para desempañarlos a las maes 
tras que les corresponde de! escala-
fón de excelentes que son las señori-
tas Florinda Mena, María -Teresa 
Pá0z, Concencfón Palacios y Amelia 
fe brera, acordándose deRestimar 
soliditudes de traslados hasta nu*5 es-
té agotado el escalafón de excelentes 
tp agotado el escalafón de excelen 
por sunresión de plaza.̂  
Se nombran la« piguientes auxilia-
res de K'nderp'artpn; 
Para la Câ a d? Beneficencia: se 
Rorita Vicenta Valdés. 
Para la Escuela 26: señorita Ade-
bida Herrera. 
Para la Escuela 24-: señorita Judith 
100 Captellanos. 
Para Estrada Palma: señorita Con 
cerie'ón Chanle. 
P^ra la Escuela 43: señorita "Flo-
rín da Suáre^. 
Para la Escuela 89: señorita Estre-
lla Páez. 
en la velada del Casmo. 
El Corresponsal. 
l > i i í > L » E i L ^ U i Z A R 
BODA SIMPATICA 
Diciembre 28. 
Juana Roba-na v Carlos Llanes, unlc 
rr-n anoche sus destinos con el lazo del • 
IÍ ••itrimonio, i 
Desde hora muy temprana la conci- . 
rri ncia en el ugar oe los hermanos .le 
la novia, lugar donde se eí'tctuo el en-
1. ce era enotTi;; allí hubo de apreciar- ' 
una vez nî is el brillo de nuestra so-
cU'tíad. 
La novia perteneciente a distinfruí'la 
fe'ihilia de este puo'jlo, lucí i un eleg.ia | 
t'» truje de georírete, adornado con í'in! | 
bimo encajes y confc<'cionado por un-.i 
vi i tada nt ¡dista Je la Hal>ana 
El contray mte es secretario y conc¿- j 
ai de la Corporación Munifipal y p)- | 
[fe grandes nérito?. 
Testigos 'jor ella el doctor Julio Val- i 
ofe C.<íVa i) Á.XMIÍI ell if'iicipal y el | 
ír( f or Eicardo Delgado y por él el so-
f.cr Pedro tlrra «x-Diroctor del sema-
nario, local "'Asota" y Carlos Riego acia 
dr lado comerciante de esta localidad 
• La • concui-renciae fué espléndi-iamen-
t» obsequíala con t-xquisitos dulces y 
lii ores. 
Los desposados en una lujosa m&qni 
na "Hispua.no Sul",i", partieron para la 
capital donde pasarán la luna de miel. 
TTe aquí la concurrencia : 
Señoras: L-iisa de la Uz de la ü?!' 
Calidad Robaina do Leonard; Paulina 
Rcbalna de Delgado; Antonia Robaina 
de Castillo; hermanas estas de la d̂ s-
popada; Matilde Pe'~a de Roba'na, Auro 
TÁ Palacios de Mart'nez: María Pons de 
Vz: Inés Mar'mez le González y Adr.l 
f .Xiii Borrego de P'5rez. 
Señoritasr Amparo e Isolina Morales 
Gonzalinn fífimez; A.ngelin i G^me": An 
í-flita Duelas; Ohdnüa María v Emilia 
Castilla: Esther Mjliedano; Celia L«o-
i f r ; Charo ^assíot; ObdnVa Peña; Cha 
f i o ' de ln U% Antin a Castmo; Julia y 
Matilde Ménlez Engracia Robaina s!1"» 
Pática hermanita Je la novia, Julia V6 
rez: Lucrecia y La'ira Morena, eoleglnlis 
rfeli!rentisimas hiias del doctor Mo« 
i<ro y otras míls. 
Eterna luna de miel le deseamos a 
lo; nuevos espesos. 
ZJOVJZZ, Oorreaiponsal, 
Ii_PTORIA DE ESPAÑA.-.Resu-
men crítica, por Ange' oalcedo 
Ruiz, seguido de 'a HISTORIA 
GRAFICA DE LA CIVILIZA-
CION ESPAÑOLA, por Manuel 
Angel y Alvarez. Edifi.Vi ilua-
tri<<-i't con 1,715 magníficos gra-
bados. 
La presente obra es la que de 
vna manera más jencisa nos da 
8 conocer ja Historia de España, 
siendo la mejor .lustrada de 
cuantas se han publicado hasta 
la fecha. 
La HISTORIA SE ESPAÑA de 
Angel Salcedo forma un hermo-
so tomo en 4o. de 900 táginas, 
impresa sobre ma;.rnffl'.-o papel y 
lujosamente encuadernada en f i -
nísima pasta valenciana. 
Precio del ejemplar en .a Ha-
bana 
En los demás lugares de la Is-
Ifi, franco de portea y certifi-
cado 
1 VKVO MAPA DE EUROPA.— 
Contiene los límites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de 'a última Guerra Eu-
ropea, así como también la nueva 
frontera de is Imperios Centra-
les. Edición tirada en colores. 
Precio del ejemplar en ia Ha-
bana 
En los demás luga^ts de la Isla, 
franco de nortes v certificado,. . 
EDrCACION Y CRIANZA DE LOS 
NIÑOS.—Consejos • los padres, 
nreceptores v ednendores, por 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander, 
1 tomo en rústica. . 
G\ IA DEL ESPAÑOL, EN LOS 
«•STADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA.—Contiene todos los 
datos más precisos que debe co-
nocer todo el que r.o sabiendo 
ei inrl^s nretende . i a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en n'istlca $0.40 
COCINA VRGETARTANA RACIO-
NAL.—Enseñanza df una alimen-
tación sana, por Adr. Vander, 
Ex-d i rector médico del Sanato-
rio Kuhne. 
Primera parte: Ensefíanz,i sobre 
el valor nutritivo y las cualida-
des .de loa alimentos para sanos 
y enfermos. 
Segunda parte: 300 recetas para 
la nrennrarión de comidas. 
I tomo encuadernado $0.80 
I IGIENE DE LA IJUJER.—Con-
sejos, prácticas y advertencias 
para la conservación y perfec-
tibilidad del sexo remen no, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en rústica $0.50 
TNOCIONES DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL P AGRICOLA.— 
Colección Sie receta, sumamente 
prácticas sobro .ndustrias qní-
mî as de constante aplicación; 
industrias alimondc'as y agrí-
colas y otras muchas que satis-
facen las lecesidadea '.ntelectna-
les. Obra escrita t or el doctor 
B^Hoster Castelló. Edicicn ilus-
trada. 
1 tomo en rústica $1.TO 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las opln.ones de los 
mcé leb re s es r̂P.i-es, tanto es-
pañoles como extranjeros. Edi-
ción ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copia fiel de sus me-
jores obras. 
i tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arte.) 
1.1 CIENCIA DE LOS NEGOCIOS. 
— Pensamientos de rn nep^oiante, 
por Waldo "Pondray Warren. 
Versión castellana. 
1 tomo en ""ademado 
AMADO ÑERVO.—Por las negras. 
Colección de preciosas poesías, 
1 tomo encuadernado en tela, 
con "planchas doradas $1.25 
IEDRO MOURLANE MICHELE-
NA.—El discurso fe las armas 
y las letrasi 
Colección de artículos filosóficos 
sobre asuntos diferentes de pal-
pitante interés. 
1 tomo con cobíerta de perga-
mino. . . . . . . . . . . $1.?0 
A VEKROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto árabe con tra-
ducción y notas cíe Carlos Qui-
. rós Rodríguez. 
1 tomo en rústlci. . . . . . . $1.50 
Librería ''CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano, (i2. (Esquina a Nen 
tt.no.) Apartado 1,115. Teléfono A.4a58, 
Habana. 
Ind. t 
Suscríbase A DIaRIO DE LA MA-
U R k y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
( T A B L E T A S ) 
• n i i í n o l i 
I L a J P r e p a r a e i ó i i 
p a r a e l E s t ó m a g o 
N u e v o P r o d u c t o d e l o s L a b o r a -
t o r i o s d e l a F a m o s a E m u l s i ó n d e 
S c o t t u n é x i t o y a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; v a a s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t o m a g a 
P i d a l a s T a b l e t a s K i - m ó i d s e n las 
B o t i c a s y e m p i e c e h o y a r e h a b i l i t a r l a 
f u e r z a d i g e s t i v a . S e v e n d e n e n f r a s q u i t o s 




eMULSIONB Estuche de mostrador 
que n o t a r á U d . en 
todas l a s buenas 
farmacias de la 
I s l a . 
Scott & Bowne 
Fabricantes de I 
Emulsión de Scott 
C o m p i a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S i 
C o n v o c a t o r i a 
Se recuerda a los Señores Teúe dores de Bonos HIpotecsErfai: íi 1 
Compañía Cervecera internacional, S. A. que desde el día de Ijay, * 
pagari por el Banco Español de la Isla de Cuba en la Oficina Ptto¿||l 
y sus Sucursales, el Cupón número 9 que renca el Lo. de este mes. 
Habana, Esero 2 de 1920. 
M- OSORia 
Secretario & & 
c 1G 86-3 
SEGUNDA CAURERA 










Kncore. . . . 
Kcy Mar.. 
Hulger... . 
aold St<-„d. . 
Miss Procter. 



















E ! D e c a n a t o d e l 
C u e r o o C o n s u l a r 
Cinco y medio furlonírs. 8 y más años. 
Hri?mio: $H00 Peso del CABALLOS joeky 
Prernium 105 
Siater Susie 110 
I'hfdoilen jQO 
Sayona ¡K, 
r̂ta,r Baby 103 
Mellora jmj 
Btítt^fton JO3 Currcncy '*.!* 105 Mary s Magneto . 06 Polar Cub \ t\ ^Ql 
CtJAtíTA CA Ií KKRA 





Con motivo de la renuncie presen-
tada por el señor Lucas A. Córdova, 
Cónsul general de la Repúblicc Ar-
j;eci 1 ^ gentiua, del Decanato del Cuerpo Con 
J^nn W' Kloin 3o:$ sular acreditado en esta ciudad, tuvi-
Dlmitri.. , . . . , , , , . IOG 
Zodiac loo mes oportunidad de informarnos en 
Buster Clark infi i ' , -r-, -, . .̂ 
Beveiry James IOO la Secretaria de Estado que el Exe-





G'.iití' í'OBt .. 
Miserii'ordo... 
Mud Sill 












Kintr Worth. Tranby. Dione. 
PnOÜNX f, CARRERA : 
Encoré. Key Mar. Logacv. 
'iFRCERA BARRERA : 
t̂a»* B^b* Hipter Susie. Currencr. 
flTARTA CARRERA. 
r̂,Xt,nJ?hee- noninm. Regreso. 
QUINTA CARRERA: 
Buford. Hubbub. Lackawanna. 
SÊ  TA CARRERA 
Miss Procter. Crvstal Day. M Land 
SEPTIMA CARRERA: 7 00 
Dlmitri. Rhymer. Hands Off. 
La mejor apuesta: Yenghee. 
m dido por el Gobisrno de Cuba a fa-
^ vor del señor Emiliano Mâ zón y No-
roña, Cónsul General de Guatemala 
en la Habana. Continúa en el segun-
do lugar el Consulado General del Pe 
rú para el Vice Decanato. 
D E O R I E N T E 
QÜÍVTA r-ARP.fruA I na milla y^lC.^TteS^^ mil8 años. 
Premio: $1.̂ 00. 
Santiago de Cuba. Enero 3. 
DIARIO.—Harona. 
! La Aduana de este Puerto, recau-
; dó durante el último mes de Diciem-
j bre 300.315 pesos; 11225 pesos más 
¡ que en igual mes del año 1918. 
CSNTIAL NEWS PHOTO SERVICE. NEW VOÜK. 
MYie. Jacquímafre Clemeneeau, hija 
del jefe del gobierno francés, que lie-
Aunque no se ha efectuado la Jun-' gó ,a Ne>v York recientemente par^ 
ta General, para la elección, anticipa-. trabajar al seryieio de la Cruz iíoja 
mos la noticia. en este país 
S i n d i c a t o 
A V I S O 
OABALLt '3 
De acuerdo con el convenio C3l etrado con la "Constancia Coppír 
Company", jv-- el anal los señurrjs Accionistas de esa Compañía podrá'i 
\ formar parte, de 3sie Sindicato so hace saber que deberán bacer txko 
1 de este derecho antes' deL día 15 de Entro de 1920, recibiéndose las so'l 
* i - l da'I\TcbrSn1u?0Í1a',queteSiiaGAaso:i ~t~d— ^ el Edeíicio del Banco de Nova Scotia. Dapartamento nümero 2, Peso del 
Joi-̂ kj 
R - I K U 
• Diversión., 
ciación de epórters, para festejar él 
101 tercer año de su fundación siendo va- j 
307 rías las casas comerciales que hon \ 
O Reilly y Cuba, de 2 a 4 í>. m 
A6UiA« ̂ OJ 
E- R. SUAREZ MURL4S. 
10d.-3 
E n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , c o m o e n e l r e s f T d ^ M o * t o d o s 
m e t i e n e n p resen te* ¡ C ó m o a g r a d e c e n m i s s o l í c i t o s cu idados ! , 
Gas to e n se l los , una b a r b a r i d a d . ¡ B i e n IT 
t e n g o a m i g o s ! T o d o s m e q u i e r e n , p o r q u e 
a t o d o s s i r v o , s i e m p r e que m e neces i tan . 
Droguistas farmacéuticos, Amigos de ' 'trato". Felices Pascuas y Año Nuevo? 
S Y R G O S O L , S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taque'chel. Barrera, Majó Golomef. 
PROPIETARIOS: MONUMENT CHEMICAL CO. 13 F1SH ST. HII.L. LONDRES 
AÑOJLXXXVin 
C r o n i c a j l a t o l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c i a t a 
SECCION CATEQUISTICA 
A las siete y media de la.mañana Jo 
1 ¿y, los niños del Catecismo de ^o^ 
Kr¿¿aci6n de la Anunciata, comnlff^íln. 
E) Director, Tí. P. Jorge^Camarero, S. ^. 
v el Presidente docior Ram^n <*•. t;011,, 
v.rria invitan a ios Congregantes de 
¿ ' Anunciata y a 'os Congregantes M£ . 
rlnnos obreros, y a los familiares a tan 
% % 0 n é f % la Con.unién se se-irá a¡ 
],.. niños un almuorro de arroz con po | 
y-, y se les rifará rn lechen. 
IGLESIA PAKROOWAI. DE SAN SAL-
VADOR DE!i-i CERRO 
SOLEMNES CTTLTOS | 
Los fie Navidad. celAbrados en dicha ! 
r i n o m i á nan rerestido Ins propo-clo- , 
s dT íma manifestación del Sentimien- | 
tr católico. . . I 
TA lugar sagrado yietirt sus mas rlcn» 
inJis fiol>r->snli'%ndo la ilum mnolón 
fíctrica nne nrodMfía bonito nspecto. ! 
El P .Tosí1 Viera !)!ibló a los fíelos c m : 
vMdadéra unción evsngéltca, causando 
l-.-indo afecto sus palnbrns. 
Ricardo Pastor, el f-nntnnto de exqm-
c-:tíi' escuela, subrayé los nllnncicos n la 
nianern de ios grandes artistas, siendo ¡ 
rv felicitado. , _ „ 1 
rrod"crioTi»s del maestro Rafael Fas-
tnr nnien tiene ahora a su lado un can-
tante d« la tnlln de don Pierdo T̂ ara. 
Ir.rív RUS insoiraciones, orándolas inter-
prctaf como demandan los efinones del 
nî e v la imPortPnria de las mismas; 
T'i P Viera deh» estar sitisfecho del 
multado de las'fiestas que orgnniaó pa-
ra celebrar. Jas Pascuas. 
CORTE ANGELTPA TtEL COLEGIO BP 
El prórimo día 0 de En >ro a las 5 o. 
jn se hará : olemnemente la adoración 
ai -vifío-TeqMR en el patio de la Tcrlesla. 
Til ' Nifío-.Tesús n«i9 llama a todos y 
..niere salvar a todo.T, y ser ndorVo dé 
•;.-rles le invita a usted di-iendo: "Ten. 
•'•••< ramft.-.. Yo te retribuiré sobreabun-
An temente." 
ORDTOÍ' PE TA FUNCION 
' lo.—Llegada de 'La Corto" y saludo. 
fOrouestjO 
«o "Pr̂ ees ni NiSo-Jésna 
Sol—Vl11anel-«o fCaro de Nî as) : Plato. 
Jr,.—.Poesías (Viño'?' de la Corte.) 
r(o._Solo de Tenor (Sr. ajafíuel ^T. 
yfi >ro.> OrnnestM. 
rtn.^Esoenlta (Niffos de la Corte.) 
ro—Villancico (Coro del Colegio); 
Piano. . ' . 1 
C-̂ —Alocû ído (R. P. "Enrique Pérez.) 
í>o.—Adoración y desfile. 
DIARIO DF LA MARINA Enero 4 de 1920. PAGINA VEINTITRES 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
p a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e ! m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s * 
El amor tuve ctnado los glóbulos rolos de ano de ellos son ricos, rojos y Henos de vida, mientras los del oírt 
se Vuelven débiles, pálidos y anémicos. El Hierro Nuxado da sangre roja y energía vigorosa. 
Los tnsuefiod de felicidad conyu-
gal huyen rápidamente cuando las 
condiciones físicas de alguno de lo» 
esposoa se vuelven tales que dismi 
nuyen la capacidad para disfrutar 
del estado del matrimonio. El amor 
conyugal depende, en su más amplia 
acepción, del vigor y la salud de loo 
cónyuges. 
El mayor enemigo para la conti-
nua felicidad en el matrimonio es -a 
anemia, la debilidad, una sangre em-
pobrecida con glóbulos rojos defi-
cientes que ocasionan la perdida de 
la energía, de la fuerza,, de la amb'-
ción, de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo. cual trae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cla-
se de malas intellgenciaa y celos. 
Esta es una condición perjudicial, 
que Bolamente necesita un refuerro 
de glóbulos rojos, ricos y sanos pa-
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para producir millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay que sustituí— 
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no hay que tomar cualquier 
hierro. El cuerpo humano no pue^e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es precisó que sea h-«-
rro orpánl«o¿ hierro vitalizado, en 
una palabra: Hierro Nuxaáo, Es el 
hierro que se conoce con el nombre 
científico de Peptonato de Hierro, e*-
to es h{erro preparado químicamente 
y en una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
ción perfecta en la sangre. 
Todos los Médicos prescriben hio-
rro para sus enfermos agobiados,) 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hier^p Nuxado", h» ! 
hiendo encontrado que es la Única 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen feíen que- el hle-1 
rro y solamente él hace posible un» l 
sangre rica, roja y vigorizada qü^j 
asegura la completa, energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro orgánico (Hierro 
Nuxado) es la única .forma que ' se 
puede asimilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
El doctor Carlos P. Arroye, de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Madrid, dice: "Hierro Nuxafl> 
és un reconstituyente ideal. Hon.. 
bres débiles que habían perdido IP. 
esperanza de recuperar la vltalidtá 
perdida; que carecían de la energía 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transíormados com-
pletamente después de un corto tra 
tamlento con Hierro • Nuxado. Muje-
res que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza, de-BU 
sangre, padeciendo estado» de norvlo-
sismo que las amargaba la vida se 
encontraron rejuvenecidas y sus ner 
vios calmados, después de tomar Hla* 
rro Nuxado." 
En breve publicaremos el programa-
Será una tiesta .'uutuoslaima. 
LOS SIETE DOMINOOS DE SAN JOSB 
El primer domingo de Febrero, prl-
mei día del mea, da comienzo la devo-
tifiín de los Siete Doniinsos de San 
J( sé. 
APOSTOLADO DE LA ADORACION 
DEL TEMPLO DE BELEN 
Archicofradía del Santísimo do la Igie-
si. Parroquial de. Sun Nicolás de Batí, 
lo., siguientes cultos: 
X. B.—Tjn« limosuttnfl míe se deno1?!-.tci: ,1 los nies fif} NIíío-.Tcs'íí'. en el n-> 
t i de la ndi-ición ê invpf îrAr en â-
vor do los niños infieles do la China. 
jkiÜY TLL'STtT!̂  ABCTIICOFIIADTA D E L 
RANTISIMH SACUAMKXTO BUIGIIÍA ! 
T;NT L A I G L E S I A PARROQUIAL • DE Í 
SAN XICOLAS DE BARI ' { 
El primero de nñ) celebró la M. V. 
MISA DE TOMUNION 
A las siete y media de la maííana, ci-
lov.rO la Mî a de Oomunin, el R. P. 
A rés. 
Comulgaron los l.ermanos de ambos 
sexos de la Archicofradía y otros fieles. 
Fué armoniz-ido el ))anqxiete eucarís- ;-
co por el organista del templo, señor 
Pcrtólés. . 
BENDICION PE LAS INSIGNIAS DE 
LA CORPORACION 
Después de la Misa de Comunión, el 
S e a V d . O p t i m i s t a | | Í | ! | 
NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida ííene amplios korwonícs. Deje sus preocu-
paciones y eitíre en el disfruté de ¿oces, alegrías, aca-
ricie esperanzas y será felis. 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es la medicación de los nervios setbreexcitados. Cura la 
neurastenia, modifica el ánimo de los desilusionados sin razón, 
y de los temerosos ante la incógnita del porvenir. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
i' 
Mil 1 
I » ! 
1 1 M 
m h m i \ m m é 





H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . lo h a usado, c o n v e n d r á c o n 
nosotros en que. á su c o m o d i d a d y 
e legancia en e l cor te , h a y que a ñ a d i r 
mater ia les de p r i m e r a ca l idad . P o r 
eso el 
Z a p a t o 
4 4 F l o r s h e i m w 
d u r a u n a e t e rn idad . 
P í d a l o e u t oda l a 
R e p ú b l i c a , en los p r i n -
cipales estable-
c imien tos . 
Pírroco bendijo el nuevo estandarte de. 
la Corporaci5a, adquirido por suscrlp- ! 
cifn entre los cofrades y el palio y *I ' 
íTviún, regalo del Párroco y Director de 
Ja rchicofradía, a a misma. Ambos j 
f'.'cron adquiridos por éste en España, 
fion unas bellas obras de arte 
Los cofrades hicieron constar en acta 
«ir gratitud al genoioso donante. 
MISA SOLEMNE 
A las ocho y moRa el Párroco celí 
brO la Misa solemne. 
SERMON 
Fué pronunciado por el M.. Y. Cánido 
Penitenciario, Mcfnceñor Santiago G-
lAniigé. 
LA PARTE MUSICAL -
Fué interpretada por orquesta y voce*, 
brjo la acertada dlráccifin del organsita 
del templo, maestro señor Angel "V. 
Pcrtólés. • 
TOMA DE POSESION DE LA NUEVA 
DIRECTIVA 
Concluida la Misa Mayor, el Director 
de la Archicofradía, R. P. Juan José Lo-
bato, di6 posesión a la Junta Directiva 
pf.ra el año de 1920. 
Quedó constituida en la forma siguien,-
te 
Los señores ex-Presidentes, Presiden-
tes de Hpnor. 
Presidente efectiro,- Hermano Domin-
go Díaz. • 
• Vice Primero, Hermano Federico Bali-
to. 
Vice Segundo, Hermano Arfuro Quln 
t/.na, 
Tesoíero, Hermano José Rlvero. 
•Více-Teaorero, Heímatio Er^risto 
Arrinda. 
Secretarlo, Hermano Joaquín Fernán-
dea. 
vico-Secretarlo, Hermano Manuel Lo-
Ivto. 
Vocales: Hermanos TomAs Campos 
Alfredo Batista, Benito Barreras, José' 
VrJdés; José Zapata, Lorenzo Guen, Cr's--
tébal; Boce,, Antonio Gutiérrez, Mánne*-
S.-co, Kieardo Quintana, . Ignacio Mesa, 
José Lépez, José Lobato, Abelardo llulz. 
Fueron obsequiados con un lunch P'J" 
oí Párroco.. • 
HORA SANTA 
El Santísimo Sacramento estuvo de 
rianifiesto .durante el dia. 
Por la tarde tuvo lugar al piadoso 
ejercicio de 'a Hora Santa, a la que si-
guié la procíslún, bendición y reserva-. . 
Mañana y tarde los cultos concluyeron 
con la adoración *del Niño Jesús. 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
• ÑORA DE LOURDES 
Trábala activamente ; el Director, "H. 
P Baltasar Cañellas, la Directiva- y Pro-
motoras en la preparación de la fiesra 
p.i ual, que re verifica:;.! eft once del pró-
ximo mes de Febrero. 
n e o G a l l e g o 
S . A : 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores accionistas para' la 
Junta General ordinaria que el domin 
go 11 de Enero del año entrante a la 
una de la tarde, tendrá lugar en ei 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San José, ocupa la Sociedad, y en 
la cual después .de cumplir los re-
quisitos que dispone el artículo ' 30 
del reglamento social, se procederá 
por el Consejo de acn—*do a lo que 
determina el artículo 53 del propio 
reglamento, a dar cuenta con el in-
forme relativo a las operaciones reali 
zadas en el semestre vencido en 31 
de Diciembre del corriente año, para 
en vista "tle las utilidades obtenidas, 
acordar a propuesta del mismo Con-
sejo, el dividendo que haya de re-
partirse y lo demás que en este ar-
tículo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera citación, no 
representan por lo menos 'el 25 por 
ciento del capital social, por lo que 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia, 
s Asimismo por orden del Consejo, in-
vito a los señores accionistas al acto 
de colocar en el local de la Sociedad, 
lofe retratos de los tres primeros Di-
rectores que ha tenido lá misma y el 
cual dentrá lugar a las tre*? de 1- tar-
de del propio día 11 ''.e Enero próximo. 
Habana, 26 de Diciembre de 1919. 
— El Secretario, Ld>« José lópez. 
c 12015 al é10d-27 
Con gran solemnidad ha celebrado el 
Ai ostolado de la Oración del templo de 
Belén, le primer vler.ies del año. 
GRAN COMUNION 
A las siete a. m-, ol R. P. Enrique 
Péiez, S.- J., celebró la Misa de Coma-
nlén. 
Fué grandiosa en extremo. 
Más de ün millar ce socios del Apa» 
tolado se acercaron a recibir al Señor. 
Fué un Biibllme banquete, y un acto 
de reparafión y adoración hermosísimo 
Digno de aplauso son estas Gomunio-
ms. 
Toda vida debe tener vn ulimento 
proporcionado a su naturaleza, y sóli | 
el uso frecuente de este alimento e» lo 
cve puede reparar t>us pérdidas cotid a-
r.as. Nuestra vida divina, pues, neo- I 
sita un alimento divino, y como nos >- J 
trop estamos compuestos de espíritu y ' 
de cuerpo, es menester que este alimento ] 
n> sea puramente espiritual, sino n'i'J 
lu gracia se encierre en el bajo una for-
v\'i sensible. Nada mejor para este ób-
lelo que la 2?rne del Salvador, carne 
divina penetrada toda del Espíritu San-
t> y presentada bajo la apariencia d-» 
prn. Inefable alimento que nos hace 
prfticipar cada día inás de la plenitnd 
de Dios. Lo que nosotros comemos no 
eo carne mnerta y pacamente material; 
semejante carne de rada nes serviría: 
es una carne viva ospirituíil y vivifican-
te, la carne del Verbo de vida que estn-
b,i en el Pidre en el principio, y q.ie 
rcKeía en sf mismo la vida de todo lo 
que un día debía existir. Esta carne di-
vina al unirse n la .iuestra nos hace T'--
VÍT la vida de su Padre. 
Por medio da' ella adquirimos de ê ta 
srerte cm nuestros ¿lermanos una per-
ffta unidad. Escuchemos a. San CirilT 
desarrollando este admirable mister'o 
Cue ningiín" doctor parece haber com. 
prendido" mejor que él. 
"Deseando Jemicri-jto ánimos perfec-
tamente con Diqs y ^ntre nosotros, fun-
dimos en un molde común, por m'iy 
alegados que estuviésemos los unos de 
los otros por nuestros cuerpos y por i 
m-estros espMtus, absorbe a todos lo? ' 
creyentes en sí mismo por la mandn-
cíción decun mismo cuerpo, que no os 
otro que su cuotpo nagrado; y por esta 
Comunión santa los vuelve a todos con-
co.-jjomles entre sí y con él. Porque si 
U-óos participamos ele un mismo pan, 
no podemos dejar de constituir un mis-
mo cuerpo. Jesucristo no puede ser di-
vidido; por esto la Iglesia es llamada 
el cuerpo de Jesucristo y nosotros :?us 
miembros. Está es la' unión que R-ia 
Pablo llama el misterio de la piedad 
á'.\ina. do la cual dice que no fué conr-
oída Me las generaciones pandas, ni »a 
f- úo revelada a los Mios de los hom-
bips. sino por los apóstoles y por los 
iTofetas, por medio del espíritu de Dios-, i 
QA decir, que los pueblos .están llamados I 
a ser herederos y concorporales de Jes i - I 
crif-to." • 
¡Unión ipeomprensible! tAbismo de ' 
amor,en el "ual el corazón se sumerg? I 
trnto más ieliciosamente, c'. :.ntó mem-s i 
el espíritu es capaz de sondearlo I 
Poro /.quién no ve qiie las oraciones , 
d« 1 cristiano adquiera nueva fuerza en ; 
f«}e misterio? ¿Q'íé es lo que no ss | 
atreverá a peílir el que tiene dentro de j 
su pecho el Corazón de Jesús? ¿No ŝ , 
CT.ronces cuando sus . sñjlicas se confun- | 
d í̂án con las de «u fíivino Salvador• 
; No es entonces cu a/a do tendrá en sí al 
Espíritu San̂ o, no ^n una medida llm'-
t;ida sino en toda su plenitud? ;.No es 
ertonces cuando podrá presentar a Dios i 
Pí'dra. los oentimlentos de su muy que-
r!do niio, y hacer subir' hasta él Su« ¡ 
pT.pios deseof. Inflainados de la inmen- | 
>.i caridad, le que él poseerá, no un ] 
rayo, sino el foco- mismo en sn perso j 
ro ? 
Comprendéis ahom la suma imnortan-
cu» de estas sapradas Comuniones en \ 
que el alma ruesra con Jesucristo por- \ 
(iré en un cuerpo bien orírnnizado los 
r 'embros no pueden tener otras nsp'-
ifelones que )a cabeza. 
A las ocho rnenos cuarto fué expup«t.> 
el. Santís'mo Sacrmnento. A las ocho 
fié celebrada, la Misa solemne por el 
T irp^tor del Apostolado R. P. AmoMo 
^'orán. S. T.. ouien diriprló su autoriza-
ba palabra f> los fieles. 
El Anostolnflo d" Pe^n TnarTiiró en 
e>.te d̂ a la d̂nraci-̂ n diurna al Sanfí-
Sj-n-rn Sn ero mentó. 
Vné rflndo ñor loa socios del Anost.o-
l.-do 'hasta los cuatro v medln de >n t'jr-
d' A esta bora se cartfi solemnempnto 
r"- Trisa crio,. onneln v̂ ndoeso pnn la ben-
dición v reservn d l̂ Sficrcmento. 
La parte musical d^ psto? solemnís*-
T T I I cultos •a'"tr> rnatiitípos como v ŝ-
rer+ínos fué interpretada a pran- or-; 
quista. 
• Fué un dfa verdaderamente ewcarfs-
tico. 
O E 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
D E L D R . M A R T 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS" LAS BOTICAS 
Depósito EL CRISOL, Heptono esquina a Manrique 
llegar al costado del "Esperanza," y co-
rro no todos podían pasar a bordo se 
designó una •.omisi'm de cincuenta que 
le acompañaran hasta el interior del bu 
cve. Las señoras y señoritas al aban-
cífiiar el reomlcador, le entregaron ar-
tísticos bouquets di flores, que él acep-
tó, para colocarlas, ni pie del altar por-
te til en que el pnrimero do «ño celebra» 
rí>: Misa, 
El capitán del ^Esperanza" al. saber 
qve el viajera era un obispo, exclamé í 
"Yo ser católico, -apostólico, romano, y 
los Obispos . er míis jefes, y como a tai 
* Conti-ta en la VEINTICUATRO 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ETJ APTÍOT, rvm VATT-HAD D E 
CABALLEROS DE COLON 
LOS 
En casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seíes 
depauperados. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, New York 
D r . P é r e z - V e n t o 
TToy, a la 1. p. m.. celebran los Cabn-
Ileros de Colón, el Arbol de Navidad ín 
favor de los niños pobres de la Parro 
qula de San NIcolis. 
LA DESPEDIDA A MONSEÑOR KA^ 
IAEL OÜI/.AR Y VALENCIA. (MI-
SIONERO Y. SR. RAFAEL RTJIZ.) 
Embarcó el fn de' P̂o para sn Dlóo-
sb de Vera cruz (Estado de Jalapa), a 
bordo del vapor 'Esperanza." 
Se le dispensó ana grandiosa desp-3 
dida. . 
Partió del Convento de San Felipe a 
las dos p. m., acompañado d las repre-
sentaciones de las autoridades eclesiás-
ticas, M. Y. Cabildo Catedral, Clero R -
giuar y Secular, y cíeles, hasta la Adur-
ni. ' ¿¡as autoridades aduaneras se han 
.portado dignamente con el* Y. y Reve-
r-ndísimo Señor Obispo, dándole toda 
clí se de facilidades y todas las corre c 
cienes de estilo. 
En su nombre y en el de los fieles ten-
g( el encargo de darles públicamente 
lai- gracias, que gustoso cumplo. 
El público que le acompañaba embar-
có con él a bordo Jel remolcador "Con-
chita," al nonerse <"n movimiento los 
fic?es entonaron los «ánticos^ quq en lis 
Misiones del P. Ruiz aprendieron. AI 
( 3 T O M A L . I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, gestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
e\ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y. a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r r m n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c í a s , c ó l i c o s , I n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
« K e n l a é p o c a d & J d e s t e t e y d e n t i c i ó n . ' 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r ( c o n s u u s o . 
••••9BBB8EBSBBBBBasniBBBBSB8B^jBBBBB9BB8BS8B 
P 1 I 9 G fiTlff ñ SA,ZDE;'CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo I I E l M r a l fllin, consegpuirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURfMTINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30 , MADRID CESPAÑA) 
J . RÁFECAS Y CA., Teofeete Rey, 29 . Habana. 
U r n a » Representantes y Djposüar ios para Cdba* 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
m 
m m 
C s l a m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s , 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . M . F E R N A N D E Z 1 L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V I N J O Y 
igeate Exclislra H b a ñ a Gerente Bpía, Mdq liaarU 
P a n señeras exclasivamcntc Efiítnncdadcs ncnlcsas y mentales.. 
Goanafeacoa. c x U t Sarreto Na, í t l a f m t s y consuítas: B e n a n 3 1 
Batidoras de Dulcería. Molinos eléctricos de Café y Carne STEINER, Molinos de harina da maíz, Motores de ga. 
solina y petróleo MONARCH, etí^, etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado, 
» Ánuaclog Turidn 
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Coutin; ación de la VEINTITRES 
yo rendirle nonores bajo m responsa'i' • 
lidad." 
Da órdenes y el pabellón mejicano an-
gallardüm 'rite saludando conforme al 
cfi.'.igo marítimo al Prelado mejicano. 
El concurso de pasajeros y acomPa-
fUintes aplaiden el digno proceder tf'íl 
r'.nd-onoroso capitán por su confesión 
explícita ie fe, sumisión n los Príncipes 
da Iglesia, v reconocimienco público de 
H antorida 1 episcopal. 
Kuestra delimitación al valiente y tsr-
vnoso católico, Capitán del "Esperan-
za " 
¡Qué Fe tan augusta y tan sencilla! 
Que lección para fant03 católicos que 
t>>j van al templo, 1.0 se descubren al 
pasar por ante él > ante un sacerdote 
0 ocultan su fe, nada m&a que por f l 
v- .no, ¿qué dirán? 
Ea hora de la reparación llega. Loa 
0. -misianados se despiden de Monseñor 
Oniar y Valencia, Obispo de Veracruí. 
bi san su anillo pas*-r>T-al saludan al Câ  
P tán oficialidad y rinrinerfa, como 8'!-
to de gratitud a la- cortesía que de ellos 
ifíibiercn y vuelva al remolcador qaa 
ac-mpaña hasta la boca dle Morro al 
trasatlántico entonando los cánticos de 
1 i Misión. 
Al separarse un /iva el Obispo de V-í-
i&cenzl, partió del remolcador. 
Fn lo alto del bnq ie el Obispo correv 
P( i.de aleando su -l'estra y bendiciendo 
a los Ciro-instantes. 
T/eve feliz v'sve <1 agremio Prelad .. 
jreiî pS ios fieles de la Diócesis de 
Veracruz, a qiíienos ba s'do d̂ do por 
FJ stor. un Bari+n y ¡ffibin Prelado. 
T?o'-1hn mi adírtí» especial. 
Mucho aptwmbanv '8,' ouerfamos y ad-
mirábamos Í-1 'loct ir Ra.'ael Oulzar y 
V; 1f-ncia fanónlnro la fgtMral de Mo-
'rriofi. sfnt^ v /»e1'igo *»i;iionnro, hoy 
Obispo de Veracruz. él le ped'mos co-
m." cracia osriecla'fslma se acuerde 5& 
r.of otros en su fervorosa oración. JZn 
j . , nnpe+rn. pie elevemos lespués de 'a 
Comunión, cuando va el que rno?a •'S 
Cristo, nodirerios oor él. a fin de qv.c 
v<ivam*>s a tener ta dicha de verle en 
vi-jla, y si no en la Patria celestial. 
GL'ARDTA DE HONOTl DEL CORARON 
DE JESUS DEL TE.MPLO DE LA MEH-
»;3D 
El primero de aüo la Guardia de Ho-
nor del templo de 'a Merced, celebró el 
piadoso ejercicio de la llora Santa. A. 
las cuatro ymedia, p. m-, expuesto el 
Strntíslmo Sacramento se rezó el Sanvo 
lie sano. • El coro del templo cantó an 
motete en honor .>! Altíciímo. A las 
cinco dio comienzo !a Hora ¡Santa. Fui 
verificada bajo ¡a li^ección del R, P. 
1. uciano Martínez, C. M. 
Después del ejercicio nutrido coro de 
VUOB bajo la iireecijn del inasetro Sau-
rí, interpretaron IKersos motetes. A 
estos sig.iió 'a reserva. 
Después de ella se cantó el Himno Ea-
earí«tico. y 
Los cultos de amor y reparación al 
Corazón de Jesús ee vieron muy con-
ca ) radus. 
i:) viernes, primero de mes, en el al-
tar del Sagrado Corazón Je Jiesús, 
expuesto el Santísimo Sacranwento, si 
piUó la Com-iniSn ;pneral, y a. ésta la 
Misa mayor, concluida la cual se ve.i-
ficó el ejercicio correspondiente al ter-
cero de los nieve iernes que viene la 
Gi ardia de Honor, dedicando al Sacra-
tf<'mo Corazón de Jesús. 
Concluido '1 ejercicio fué recorvado fl 
S; rítísimo Sairamemo. 
Hoy, a las siete v media a. m.. Misa 
c!c Comunión armonizada con cánticos. 
A las ocho. • xposición. Misa solemne y 
sermón, dándose al : inal de la Misa, la 
bendición con el Santísimo. 
VENERABLE ORD1KN TERCERA DE 
SAN FRANCISCO 
REUNION ANUAL 
Celebró el pasado jueves su reunión 
ar.ual o Capítulo, )a V. O. Tercera de 
Sar Francisco en '.a antigua capilla de 
la Orden, hoy nuevamente abierta ai 
ci^to públk-o per hallarse el templo ma- ! 
yoi en obras de reforma. 
Fué pre'iiJiJa por el Comisionarlo de i 
la Orden 11. P. Fray Juan Pujana. 
ti'ió comion.co el acto con la invocación 
tíel Espíritu Santo. El Preste, Presi-
dente de la Reunión ,ntonó el Veni 
Cneator Spirit i, que cantó el coro «ie 
l i Comunidad Seráfica. Siguió la lec-
tura df> la Memoria. Según ésta el k"-
tr.do de la V. O. Tercera es próspero 
a-i en su estado material, como en el 
espiritual. iJn este sobre todo sus prc-
piísos hari : ido asombrosos sobre to to 
e i cuanto a la entrada de Caballeros en 
la Milicia Terciaria de San Francisco. 
N e u m á t i c o s 
8 
F u e r z a y 
No. 15b 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
D i c e q u e e o e ! T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n S O r 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
R e s i s t e n c i a 
N a t i v a s 
Aquí, en este "Tropical Special'* la Compañía 
Firestone presenta tm neumático que satisface todas 
nuestras necesidades. Es de especial calidad para, 
resistir tanto la humedad como el calor excesivo; 
conserva siempre su elasticidad, su "vida" y todas: 
las cualidades que han hecho famoso al Firestone. 
Usted puede comprar hoy estos Firestone tropicales; 
que le darán mejor servicio y más satisfaccióa que 
los neumáticos construidos para países fríos. 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
Agentes Generales pa ra Cuba . 
Deposito y Ventas 
Aramburo 8 y lO,Habana. 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
DeparUaento Extranjero: 1875 Groaáway, Nueva York, £. U. ¿e A* . 
Fabrica; Akrco, Obío. £. U. de A. 
El Joctor Smlth, nn especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-
kins de Massachíisetts, médico y escri- . 
tor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio jío-
pular para los ojos, manifiestan lo si-1 
guíente: 
El doctor Sm'th dice:—Cuando por pri- • 
tnera vez se me llamó la atención sobre ¡ 
ello, yo estaba Inclinado a ser escépti- ¡ 
co. Pero tengo por rer^i dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de! 
probar su valor. Habiendo sido especia-1 
lista por muchos años ¿n trabajos do i 
los ojos, me considero capaz de dar una i 
opinión inteligente en remedios para ' 
los ojos. Desde el momento que este re- | 
medio ha creado tal sensación, doy la I 
bienvenida a la oportunulad de probar- ' 
lo. Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de un año y con franqueza di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mi me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes les he hablado de ello, 
por lo/ que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
denzuda que yo le he dado y estoŷ  se-
iwvo que llegarán a la misma conclu-
íión que yo tongos esto es, que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil de contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. En mi propia práctica la he 1 
visto fortalecer la vista más de un 501 
por 100 en el perlod{ de una semana. Con 
sorprendentes resi.ltados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia. Incomodidad, comezón, ojos debi-
litados por resfriados, humo, ŝ l. polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa "y 
en efecto, en muchas otras circunstan-
.olas demasiado numerosas para menclo-
'narse en este reporte. Un nuevo y sor-
'prendente caso que ha sido confiado a 
imi atendfin. es el de una niña de 
idocp afios de edad Dos prominentos es-
Mstafl d"";rIieron después dé un com-
'ploto reco'-.ooi-niento. segfin el padre de 
¡la niña, que para snlvar la vista del ojo 
'derecho, el ojo izquierdo tenía que ser 
iellminado: mientras se esnernba por una 
.oportunidad para la operación y «fin In-
'dedso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alfrnien dijo al padre 
|dp la niña, que no haría dnfio usar Op-
itona. En menos de tres días se notó un, 
alivio rema'•cable. Al fin de una sema-
na la Inflamación había desaparecido ca-
si por completo y después de seis sema-
nas el ojo fué declarado salvo. ¡Pién-
sese solamente lo que significa a esta 
niülta la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una señora de 93 afios de edad, 
ella vino a mí con la vista nebulosa e 
inflamación extremada en loa párpados 
la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de die: y seis años de edad. 
El doctor Judkins, médico de Massa-
chusetss, escritor en medicina, an^gna-
mente jefe de clínicas en el Hospital 
"Únión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New Bngland Eye and Bar Infir-
mary" de Portland, Maine, dice: 
"He enoon'iulo Oculistas demasiado 
Inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
q»« forman las bases de Optona. la c ial, 
eo mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vlgorlzación de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mün como el neo de cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocasicnes vigoriza la vista cuando me-
nos un 50 por ciento en nn periodo de 
nma semana. 
Victimas de vista forzada y otms de-
bilidades de los ojos asi como a muchos 
que usan antieojos, les será grato saber 
que de acuerdo a los señores doctores 
Smlth y Judkins, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Muchos nue 
tenían sus oíos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con ©ste remarcable 
rotn^dlo. y muchos que han u'sndo an-
teojos dicen que no los necesitan más. 
Tin hotnbre después de haberla usado di-
ce : 
"To estaba casi dego. En absointo no 
nod̂ a leer. .Ahora pnedo leer cualquier 
escrito sin mis anteojos y mis ojos no 
se Insf-lmnn en absoluto. En la noche 
me dolían terriblemente. Ahora iop slon-
to mnv bien todo el tlemno. Tsto .fn< 
como un mllfírro para mf" TTrm swtlora 
oue la usó dice: —"Con o s'n anteojos 
la atmósfern me parecía nehu'oqa. pe-
•••n ôspul4*' de n«flT esta nrena^ofón por 
Uí días, to^o me npr̂ cí» clnro. Triodo leer 
üin nrteolos hasta tipo de le^as innv 
pequeño." Otra aue la nsfl dfce:—''To 
tenía la molestia de vista for^,, 
ginada por demasiado trabajo u ^ 0 » 
ojos fatigados, lo cual me ni 
ÍWI~« ,1 I . . ^ A n l V*-
rribles dolores de cabeza He*" n(iUSía teir1 
teojos por varios aüos, ambos aiH 
para ver & distancia y para trnho.01*'̂ ! 
mano y sin ellos no podía leer ,vÍ7u de 
pió nombre en un sobre o esori? Pro-
máquina de escribir en frente <IP irTr0 
ra. puedo hacer ambas cosas v -AhoJ 
más mis anteojos de distancia N0A U80! 
puedo contar las hojas atritarlao r-^tti 
árboles al otro lado de la calle i e W 
les por varios años me parecfnn CUa-i 
mancha verde confusa. No puedn Un4' 
presar mi Ifibilo por lo que elin v 
cho por mf." 118 ha he-i 
Se cree que miles de personas 
ahora usan anteojos podrán dear» ?n4Í 
los en un término razonable v m, i aNÍ 
des más serán capaces de vigorirn tu"; 
ojos, ahorrando así para siempr̂ T ^ 
molestia y gasto de nsar anteólos \ , 
medades de los ojos de muchas nof i 
le^s pueden ser admirablemente "í*"1 
neficiadas con este simple remedio v ' 
a cualquier botica buena y comr.. 
frasco de pastillas de Optona Vnlí Uni 
deje disolver una pastilla en un vas» yi 
una cuarta parte llena de airua rv''0* 
te líqu'do báfíese los ojos de dos a ^ 
tro veces diarlas. Sus ojos se aclarfíM l 
perceptiblemente desde el primer inv* 
rio y la Inflamación y rojizo de'i0n „;0-i 
prontamente desaparecerá. Rt síent» 
lestia en sus ojô s aunque sea poca n̂ 0* 
ra es su deber tomar medirías par* t 
varias antes que sea demasiado tn^ I 
Muchos ciegos sin remedio, podrían j , 1 
ber salvado sus ojos en propio tiempo | 
NOTA: Otro prominente especiaUgta ' 
qnií>n se le mostró el articulo nn- TT, T 
cede, dijo:—"Sí, verdíuleramenta la , ' 
osta Optona es un sorprendente rem 
dio para los ojos. I.os InRredlentes oti 
la constituyen son bien conocidos n 
eminentes espcoiallstfis de los ojos y V 
muchísima frecuemcl» los r«»oetan, 
iniiy buen éxito la he usado en mi' nr^1 s 
tica en pacientes de ojos fatigados n»! 
demasiado trabajo o por nso de anteoln 
Iinuropios. Es una de las mny pocas n, 
panciones que creo deberían tener par», 
n'o normal capi todas las familias. On* 
lona, antes mencionada, no es ana' taZ. 
dlcbia d<» patente o un scoreto. en un. 
preparación étic-i. T,os fabr'cante» (raran 
tizan que en muchas ocasiones. forfIf<,¿ 
la vista un ñ0 por ciento »n e\ ténnlnw 
de ^na semnna o dê -nolven el d1nero 
Puede oonseBnirso »n todas las boHcai 
bneniw« 
En ello debemos s-'loriarnos, pues, aoi 
otior tantos caballeros cruzados de Cr;̂ -
t> cuantos disten la 1 i orea do San Fran-
cií-co, herald33 de la Keligión, y honra 
d> la sociediid. El terciario es mod-lo 
¡íc padres, esposo o hijo. 
El auge de la Orlen Tercera Seráfica 
on la Habana se de:3e al R. P. Juan Pn-




los qos padeeso ds los ü i n o i i e s , H e y í r n í i s m i , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l ' B E N Z O A T O D E L í T I N A D E L D R , B O S -
Q U E " rne ha dado u n excelente resu i t ado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones de l 
r i ñ o n , e l r eu inansmo, y en g e n ¿ r d i en aque l lo s p r o -
vocados por fal ta de e l i m i n a c i ó n de l á c i d o ú r i c o , de l 
cua l es el B E N Z O A T O D E L l T l N A uno de ios m e -
jores d iso lventes . 
D r . P U M A R I E Q A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
ve rdade ro p roduc to cuyos resul tados se pa lpan t o d o s 
ios d í a s en el t r a tamien to de el r e u m a t i s m o , gota , 
a ren i l las , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , etc., etc. 
En el año de 1920 debe aiín aumentan 
n.ucho más, debe engrandecerse más y 
nr ás, y lo conseguirá ai cada Terciario 
o Terciaria imita al Comisario en <;l 
celo por la propagación de la mism'í. 
Tengan en cuenta que los bienes crtí-
tirnos son comunes, y al hallarlos no-
sotros no debemos apropf Irnoslos de-
bemos hacer participantes de ellos a 
r'iestra familia, uno y otro día debemo? 
lí 1 orar con prudente celo porque tod^s 
al solutamente todos los que constitu-
yen nuestra familia vistan la librea se-
rí.fica y después propagarla entre nues-
' ttes amigos. 
1 El Señor y Nuestro Seráfico Padre 
Srn Pran-isco, quieren siervos activos 
y no perezosos. 
Seg-'n laboremos -ín la viña del Señor, 
as- será la paga. 
Después de la Memoria, fueron bendi-
tos y ror^rtidos \o% santos y difuntos 
la Orden. 
En una papeleta se contiene un San*o 
de la Primera, Segunda o Tercera Or-
dei: o general de Nuestra Madre Iglesia, 
pr ra nue tomándola como patrón espe 
cial en el año, imitemos sus virtudes. 
Acompaña ma m'ixima piadosa e ins-
tírctiva y el noTribre de uno de nue?-
trrs Hermanos difuntos nara que de -m 
r odo especial le encomendemos en 
nuestras oraciones también durante el 
rño. , 
TA P. Comisario dirígifi su autorizada 
palabra recTmpndnndo el celo seráfico 
er. la salvación de las almas en el or 
r'er espiritual, y en el temporal las nne-
va- obras 3o reforma del temnlo. que 
ftecpflitwn el .oneurs) de todos para p^-
d'-'-se llevar a término felí̂ r. 
Consagró palabras de sentida condo-
Irnc'a para JOS Hermanos fallecidos en 
el año anterior entre "os q 'e figura nues-
tro Inolvidable Director, !Sxcmo. Señor 
den Nicolás 'Rlver.T y Miñiz, primer 
C< nde del Rirero, de quien hizo espec'al 
rifnción 
En acción de gracias por los favor?8 
recibidos en el año te cantó el Te-Deum, 
y después, solemne .esponso por el eter-
n' descanso de los hermanos fallecidos,' 
dándose por finado el Capítulo. 
Fué un acto de fraternal amor. 
Nuestros votos son porque se propagóte 
más y más la V. O. Tercera de Sun 
Francisco, para que sean cumplidos los 
deseos de León XÍII: "Si volviera a 
fl< reeer la Tercera Orden dj San Pran-
cirro, perderían los hombres el desmedido 
aíán con que corren tras las riqueza» 
r prenderían a dominar sus malas incli-
naciones, a obedecer a sus superiores, a 
refpetar los derechos recíprocos, y los íl-
eos y pobres se reconciliarían." 
O lo que es lo mismo, toda cuestión 
social concluida por el mntuo amor de 
¿ufíicia y caridad que en la O. Tercera 
roí na. 
-ASOCIACION DE PAJES DE LSANTl-
S1MO SACRAMENTO EN LAS REPA-
RADORAS 
En la mañana del 30 del snterior, fué 
Sustituida solimnemente la sección lo 
rJLTds de la Asociación de Pajes del Sa i -
t'simo Sacramento, l^ran unos 60 niños 
de pueblo. 
A las 8, Misa con fervoriñes al mo-
mento de la Comunión. 
Celebró e hizo ".a Consagración con 
cr liega de bandas y medallas nuevas. 
Monseñor Federico l.unardi. 
El orden "ué este: Admisión; un niño 
leyó el acto de comacración a Jesús Sa 
errmentado; vendlci')n de bandas y me-
drólas; entrega de las mismas. 
Durante la entrega se cantó por pr'-
mera vez en la Hibana. el Himno de 
lo; Pajes del Santísimo Sacramento, tra-
a-cido bellamente on estos días del ita 
limo, cuya hermosa mús'ca compuso 
' i.rf seorita celadora de los mismos Pi-
je,; en Roma, y es el himno oficial de 
t-da la Asoña-ión. Pronto será publ -
caoo para «me todas las asociaciones 
pi edan cantarlo. 
Después misa. Comunión general y i l 
final nuevamente el himno de los Pajes. 
XN CATOilCO. 
gerio, franeuemo, y Simeón Estilita, 
c- nfesores; cantas JEmilia-ia, Apolinaria 
y Amelia, virgen. 
Celebra hoy la Iglesia la fiesta del 
Pulce Nombre de ^ esús Nombre divi-
no, que sólo Dios pudo imponer al Sal-
Vpdor del mundo. Nombre sacrosanto 
ere extrem^ce al infierno. Nombre orh 
líipotente en cuya virtud se han obrad•> 
los mayores y muy auténticos milagros. 
Nombre salutíferos, de quien reciben, 
por decirlo así, toda su eficacia los Sa-
cramentos de la nueva Ley. Nombre qu^ 
todo lo puede con Píos, pues sólo por 
sj respeto oye benigno y despacha be 
nóíico nuestras oraciones. 
Profesemos toda la vida una tierna v. 
fe7vorosa devoción a- dulce nombre de 
Jtsus; tengámosle frecuentemente en ja 
IK ca para invocarla y para bendecirle; 
inro mucho más en el corazón para 
amarle. Tengamos presente que a la 
invocación de este divino nombre, como 
cl'ce el Apóstol, todas las criaturas de-
lien hincar la rodilla, y que no se pue-
pronunciar con el debido respeto, a 
menos que sea por un m ivimiento par. 
ticular del Espíritu Santo. 
Tengamos la piadosa costumbre de 
invocarle muchas veces en vida, para 
que le pronunciemos con confianza a 
Li hora de la muerte. 
Aquella breve ora-ñon que hizo el cié. 
go de Jericó. debe ;er familiar en laj 
d,4,erentes necesidades de la vida, y so-
br< todo en las tentaciones: Jcsíis, hlii, 
David, ten misericordia de mí. Er̂  
tedo y por todo nuestra confianza déNí 
es.ar colocada en «1 dulcísimo nombre 
de Jesús. 
FIESTAS WL. LUNES 
' Misas Solemnes, en la .atedral la íí 
Tercia, y en las demás iglesias las de! 
c stumbre. 
DIA 4 DE ENERO 
Este mes 'ístá consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San̂  
ta Teresa. 
La semana próxima estará el Circular 
or el Mcnserrate. 
Kl Dulce Nombre de Jesús.—Santos 
Tclesforo, papa y mártir, carmelita; Ro-
1 * M 
fonsnltas. de 4 a 6 p . m en Em-
ped r^o , 5 entresuelos. 
Domicilio • Línea, 13, Vedado. 
Teipfono F-1257. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SL'S 
ANEXOS 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , G 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 93. 
C G E L A D O Y O A . 
A©oiAR lió 
— CURAR t i , 
R R T R m s n o , 
PEUM A , 
COTA . 
w m m m a p m » 
N o l ü é a l a G u e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A i i l í f í e u m á t i c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELF1A 
Combate el reuma en íprfos JIM 
mamfesranones. en todos sus exía-
dos, nueto. anrî uo, heredifnno. 
gotoso, anicular y miurufar. 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
V E N D E ^ E N TODAS LAS BOTICAS 
i /cpósi to EL CRISOC, Nep lüno esqnina a Manr iqüe 
Plantas Ornamentales y Fru-
tales de todas clases. 
Árboles especíales y Arbus-
tos para Parques 
t i A . V A N W 
FINCA M Ü Í 6 0 8 A 
Santiago de las Vegas. 
Teléfono 50-J2. 




T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADillO. CONSULTAS DE 12 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : ú e 3 y m e d í a a 4 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAP0KES PARA PASAJEL0S 
S ' IEN DESDE LA HABANA 
Par» Xuera York, pam New Orleans, para Colón, para Botas 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
JNCLÜS0 LAS COMIDAS 
K*yr York » $ 6í.t>0 
Hew Orleuns » 88.00 
CJotóli 63.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
P ra NĈ H York. 
Jara Kingston, Punto Barrios, Paerto Cortés, Tela y BcL'sA 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
del 
ITew York . . 








L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
_ SEBVI ?,r < AP02ES 
Para Informes: 
Ifalter M. Daniel ág. G. J»1 J , A^af"1 r ^̂ Tno? 
IJOD/B dt;l C iTiíf reio, . Agentes, 
Habana. Santiago de Cu** 
N . G E L A T S & C o . i 
A O U I A R , I0t>-108. B J L N Q U B R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas par tes de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereues al 3 % anual. — 
Todsb estas operaciones pueden efectuarse también per eorre* 
AÑO LXXXVIII 
DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 192o. rAGINA VENTICINCO 
' r 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
"CARIOS MARQUEZ STERLING 
Leandro Uambí y Sentmanat 
ABOGADOS ^ 
Manzana de Gómez. Departamento 302. 
37614 • 
MANUFL PFF ALTA Y MELGARES 
i]a trasladado tu^batite a ^ Manzana 
Gúmez. departamento ¿U. De iu a 
ce 2 a 4. s e 
37270 — 
GUSTAVO A. TOMEÜ 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO V. CHINER 
Abogaao de¿ Colegio ^ ^ f i ^ 
Banco Español ^ l g e 
37251 —• 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrólo. 18; de \ 2 a 5. 
Dr. ALFRFDO G. DOMINGUEZ \ Ú t . EMKiQUE FERNANDEZ SOlOi Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
líayos X. Piei Enfermedades .secretas. 
Tengo NeostiVarsán para inyecciones. D'-» 
1 a 3 D m Teléfono A-504Ü. San Migi-eL 
número 107 Habana 
i->iileriueauu«o de Oiaoa, *Naii/. y üuri;í.n-
tü. ConsuiLas liincü, Alaites, Juevts y. 
¿abaáos, 1 a 4. Aiaiecon, 11, aitos. 'xe-
.elono A-4.4T5 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO i « r . WANijEL V BANGO Y LEON 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.» 
ha trasliidado a Virtudes. 143 y me-
iio. altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. ROBELIN 
íMel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
f onsultas • do 12 a 4. Pobres. gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91 Teléfono 4-1332. 




A^iar . 116. Teléfono A-92S0. 
Habana. 
1 5 5 . P E D R O l l M E Ñ E r T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
^ . ^ r e Bui^el cVa. f. 
Teléfono A-2276. .— 
' " BUFETE t 
de 
- MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 
Del 414 al 417. 




Tobacco and ragar lands 
noras de ofirtna para^el P f " 1 ^ 
Habana. 
Dr. Tomá* Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamenta rii y Divorcio!. 
CUB^ 54. M 
Teléfonos A-̂ 741 y A-0132. Apartado 51. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PÜBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Obispo, número 69, altea. Te-
éfonc A-2432 De 9 » 12 a. m- y de 2 a 
S P. m. ; 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo •Godeinte." Teléfono A-2656. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIA f AGES 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general, inyecciones de i\eo-
haivaisún Consultas; Lunes, Miércoles y 
Viernes. VirtJües. 144-B; üe a a 4. Telé-
fono .¡¿-2461. Domicilio; Baños, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono F-1483. 
" D r . JULIO CESAR F í Ñ E D A ^ 
De ia (jumta de Dependiente». Vlruglb en general, ¿nteruiedacies üe ia piti. Con-sultas de 3 a 4 p m ^anja. número 1̂ 7, altos. Xeleiunu A..I«*H). 
CLINICA BUSTAMANTE-NU^EZ 
ralle J. eíqu.ua a 11. Vedado. Se ad,iilten 
partas Cirugía en general Teléfono 
B'-llM. 
34C11 17 en 
Dr. ÍUAN M DE LA PUENTE 
Médico del ' «ntro Asturiano M'-̂ iCna 
en general ronsultas ^diarias (2 «• t). 
Virtudes. W al-os Domicilio ? Patríd-
nio, 2 Teléfono 1-1197 
Ml-.DiCO ClKUJAiNO 
Prado, 34 y lued.o, esuu.na a* Genios. Con-
t altas de 1¿ y media a 3 de la t̂ ede, 
iodos ios días, menos los Domingos ín 
Arroyo Nararjo. Cai/ada, 30. recluirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
t.uitarJe, desae lab h de la mañana a iaa 
lo y meaia.. toaos ios días. 
C Mau 60d-l7 a 
Dr. Ai'vGEL ¡ Z ^ ü i L K ü U 
Médico ci .ujii.no. Uwúliciuo: Aguila, 76, 
aUv». Teiétono A-üiob üauana. Consui-
us: Campana rio, LU:. aii.oc; de 2 a t i^n-
fenaedaaes de señaras j niños. Aparatos 
respira ti. r̂ o y jjasíio-li: testmal. myec-
•.•ionet ae ^^osaivursím 
Dr. GONZALO ÁKOSlEGui 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. .Especialista en l̂ s enferme-
dades de lo» niños Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas • De l'í P 2. Linea, entre 
V y G, Vedado, leléfono F-4233. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclus:\amenté. Consultas: de 12 a 
V. Bernaza, 32, bajos. 
38142 81 d 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enferme iafles de la 
piei, avariosis y veué^eas del Hospital San 
Luis en Pa/is Consultas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos i-2i>S3 y A-22Ü8. 
3ti982 31 d 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. t̂ specialisia 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistv^copia, catensmo de ios uré-
teres y eximen del riñon por ios Ra-
yos X, Inyecciones ao JNeosaivarsán Con-
sultas de 10 a 12 a m. y de 3 a (i p. tu» 
en ia calle de Cuba, número 09. 
37369 31 d 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y C.rugia. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del p'jclio y 
sangre. Consumas d"* 2 a 4. Jesús María, 
m , altos. Teléfono A-MSS. 
36̂ 81 31 d 
D ü t í U K J. A . ÍKEiViüLS 
Médico üe X'uüercuLosuB y ue ii.nití/mo's 
uei pecüo. Sucdicu de uiuos. tíit;cc.on de 
nedru-as. Consultas. Uo i a 3. Consulado, 
entre Virtuues y ^minias. 
3ü.zü 3 e. 
Dr. J. G A K U A K10S 
Cirugía geuevai. üauiogiai^as, tratamien-
to por tvayoo X. luyccciuiies üe Aeosal-
\ sisan. Carlos iix 4o, moderno, titos. 
Consultas Uc 8 a. m. a u p. m- Telefo-
no t̂-13UO. 
Dr. C A b K l t L M . L M \ Ú A 
Aspeciaiidau iSariz. Garganta y Oidos. 
Consultas: df. 2 a ^ p. m. Tejadillo, Í>3. 
altos. Telefono ¿.-düilJ. 
in 20 m 
Ür. J. DiAGO 
Afecciones ue tas vía» urinarias. Enfer-
meduues de âa seiioras. Empedrado, 19. 
J-Je ü a 4. 
Dr: RAlViOÜ MAlí ilWON 
De las lacuuaües de Baixeiona y Haba-
na. Ex-medic./ penirionado por oposición 
ct ios j-tospitaieü ae l'arls. Meaicina y 
Cirugía en general Especialista en vias 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación ue inyecciones mtra-
venuías. Cuâ Litas ue Ü a ü. Ammas, 19, 
a i Los. Xe leísmo A-JOtití. 
C 5124 in 11 Ja 
Dr. i l t ó E ALbiViAN 
Enfermeuíiae^ a¡; laartíanta, ..Nariz y Oí-
dos. î spvíC-aj.iSta del centro Asturiano. 
Ve '¿ & 4. Consuxado, 22, • bajos. Teietu-
I>3 M-iUW. 
Cirujia y puños i'umores abdominales 
'estómago, hígado, rlíió", etc.), enferme-
dades de seüo-os. Inyecc ones en serie del 
914 para la sííilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
3G9S3 81 d 
Dr JOSE DE J. YARINI 
cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
V de ¿ a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las e-iíermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente Precio por consulta: $10. 
Aven/da de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
d» 1 a 4. Teléfono A-3Í4M, 
Dr. VIETA FERRO 
DEiNTíSli 
HaN trasladado su gabine'e dental a los 
hitos aei edificio de Fraik Robins De-
partamento, f l l . Teléfono -̂8373. Ernpas-
les mvisihles nuevos proci dimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
üe la pioirea Turnos a hur\ fija ^on-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. £ . RüMAGÓSA " 
Especialista üe ia Universidad d> Pen-
sylvanía. Especialidad en incrusta ñones 
de porcelana, o.-o, coronas y puente-» re-
movibles. Consu'tas de 9 a 12 y de 2 a 
f; Martes, jueves y sábados, de 2 a y 
media par» pourts Consulado, 19, baks. 
Telefono A-tiT^. 
37372 si d 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CÁbiELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lá.'.aro, ?94. TeL M-in5& 
36648 31 d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterlo 
Analítico dei doctor Emiliano Delgado. 
Salud 00, bajes Teléfono A-3622. Se prac-
ucan análisis químicos en general. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
I ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n e 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANA0. 
G r a n S u r t i d o d e V a j i l l a s 
Tenemos una gran existencia cía 
vajillas y cristalería en general a pre-
cios bajísimos e inmejorables en ca 
lidad. 
"LA LLAVE*'. Ferretería y Locería 
Neptuno 10G. Teléfono A-MSO. 
E l M e j o r R e g a t e 




Dra. MARIA G0VIN Di- PEREZ 
Medicina y Cirugía de ia Facultad de la 
Habana y practicas ue París, iüsyeuiaiic-. 
ta en enfermedades de aeuuras y partos, j 
Consultas de ü a 11 a. ni. j de 1 a -
<> p. m 2anja, ü2 y medio. ' 
•¿OtTíS 31 d 
D i . S. PICAZA 
Knfermedadea del Estóxuügo, Hígado e 
intestxuus, esciusivamem»*. Consultas: 
üe 2 a 4. Telefono Ai-iOió. iseptuno 4y, 
sitos. 
3ttU83 31 d 
Dr JOSE A . PRESNO 
Catedrático pvir oposició.u de la Facul-
tad de iiiedu-ma. cu ujano uei Hospital 
numero bno. Consanaa: üe 1 a 3. Consu-
lado, número tiy. Teiéfuno A-4014. 
ClllljjAAo LL^TLáTA 
^residente de ia Sección ue Uduntoiogía 
aei fcegundo Congiesu Aiedico jNacioiiaL 
>jan ivaiaei, ;Jy, entre Lscoiuar y vierva,-
BIO. 'Oueratí.'áo Protasis. y TraLamientos 
modeiuus. 
C fcüoü 30d. 24 s 
Dr. tüULÁIÜ ALi>U t A ü i i L i l A 
.Utsan-iua vjuii^iui li&iJucittiiaaU. jL-uiciiue-
oaaes del x'ecuo. casus meip.entes y 
a'Tan¿aauS de i uuei cuiusis X'Uiiuunar Lo-
aXijLip; ¡San benigno, IÍ. Teieiono '-3UU3. 
Conauiias: t>an XUvOVás, 52, Ue '¿ a 4. 
CLliA UAUiCAL i SiüGUKÁ Llú LA 
J>lAÜii¡TJ3ÍS, PUtt Ei^ 
Dr. ftiA&íthtl t A M K I L L O N 
Coasuitua. „urritíiiies eléctricas y ma-
saje vioratoi-io, en u Keniy, a y medio, 
altos; de j . a 4; y en'Correa, esyuma a 
tosn Indalecio Jesús del Monte, ieiétono. 
iiedico cirujano, uarganta, nariz y oídos. 
ALFAR0 E HIJO 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Keporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 5ü. 
30172 26 e 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta es de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Ca-̂ a 
de Solís: Obispo, número 12, baj >s 
del Instituto. Telefono A-8848. 
alt. 15t.-lo. 
(Nada hay tan provecboso para un máo, como un buen libro al al-
cance ó" sus facultadas). , ' 
Con^mos con ur. inmenso y yaríado surtido de libros, propios para 
regalos, desde el más modesto hasta el más lujoso 
TAMBIEN CONTAMOS CON EL „ ap _ 
Mejor y más completo surtido en cajas de papel «Fantasía* con ¿o tar-
tas y ¿í> Sobres 
| Desde 30 centavos la caja basta lo más fino en papel de imo. , 
Antes de comprar el Regalo de Pascuas y Reyes Tlsite la Exp«sic..o» 
Ide l a r 
LIBRERIA «CERTANTES" BE RlOI íBO TEL0SO 
Galdano 62 (Esquina a Neptuno) • Apartado 1115. Teléfono A-4958 
H A B A N A 
c 12007 alt 5t-27 5d-28 
F TELLEZ 
QUIllOPBDISTA CIENTIFICO 
BspecUlisH en callos, uñas, exotosis, 
c.iicogrifüus y todas las afecciones co-
íiiunes de los pies Gabinete electro qui-
topédico Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
I G M C í O B. P L A ^ i ^ U A 
Oirector y cirujano de la Casa de Sa-
lud "La üaiear. cirujano 0*1 Luapnal 
Adinero i . Lr.ijeciaiibLa e: r,merme>u.dea 
de mujeres, paitos y «ur̂ gia vu geaeral. 
conauitat»: de ^ a 4 urat.s âra ios po-
ures. Empeurado, 50. leictouo A-ZOÓÜ. 
DI , t í U ú ¡ L i K í \ J KiVLRü ' 
túspecialista eu euieriaeaaaeo uei peclio. i 
instituto le Kauioiujiia y imectn ,iaa.d ' 
Medica. Ex-ü.iemo uei Suaaturiu de iNéw 
lora y ex-dn'ev.ior dei faanaiofio "i-a Es-
peraiií-a." tierna, i->, ue i a 4 p. m le-
u-ionos Í-ZÓÍ-Í y A-2Ú53. 
Dr. KUUuE Í»AI^A*Í .¿! ^ u i ü U S 
Consuitus dj 1 a 3, en A^ptuno, 30. (pa-
gas;, ükumriyuc, luí. Tel. iU-zuiiü. 
3üyb4 31 d 
Dr. CALVhz. uOiLUiivi 
Kspec ia i i - tn eiiieiiucuauea secretas, 
riauaiia. iy. esquina a xejauiiio. Con-
sultas ; de Li a 4. Especial x̂ ara ios po-
bres de 3 j media a 4. 
' Í Í E S Í E Í Í O S T Á R Q U I T E C T O S 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA 
! Unî o en Cuta con titulo universitario. 
i En el despacho, $1. A domicilio, precio 
êgCn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A- 3817. Mauicure. Masajes. 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano î e las Eacuitades de 
Madrid y ia uabana. Cun treinta años 
de practica piottsionai. Eiiíemiedaues ue 
la sangre, pe< üo, seuoras y nmos Par-
toa. Xralamlento especial curativo de ia» 
afecciones genitales ue la mujer. Con-
eultas de 'ina a tres. Uratis ios martes 
y Viernes. Lealtad. üi-y3. Habana. Telé-
tono A-02ÜÜ 
35yj*J 29 d 
Ciimca Üro'ógíca del Dr. VEWfeKO 
San Miguel, 55. bajos, esqulua a San Ni-
colás Teléfonos A-yaoo y E_13Í>4. Tta-
tumíento tíe iat. eniermedades genitales y 
'.rmaiias del Uombre y la muier Exa-
men dire-to de la vejiga, nñJnes, ê f 
Kayos X Se practican anaiisia de ô -1" 
ñas. sangre ¡Se iiacen vacunas y se ap'* 
can nuevos específicos y Aeoaaivasán' 
d e ^ r y ^ ^ L . 7 . ^ ^ ^ A 6 * * * * * y 
- C *™ ¿Od-» 
Dr. ^DOÍJ-Ü K E l E á 
fiatOmaso e Intestinos exclusivamente. 
Lampa-illa. 74 Diagnostico y t /Smen 
to transduodpnal Procedimiento d" lo. 
doctores Jutie y Bassier, de Se^v Vork 
en sus respectivos hospitales y Pofi cü 
nicas. Diagn stico completo: f25 df a 
* 10 a. ra Coasiuta simple: SXü': d i i 
37264 m' Telé£ono ¿ - ' ^ 
jl^e 
D i . J. B. RUIZ 
?ê Wg hospitales de Filadelíia, New York 
Bec^a|depxÍÍSPetialÍSta en enfermedadeí 
tos^I^3 E»ámcues uretroscópicos y cis-
toscopicos tóxamen del riüOn por los Ral 
a> r̂- ín-yeinones del 606 y 914 Sin lít 
Â 9Ó51 aÍt0S De 1 D- ^ * " Teféfô o" 
^ 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
^ E n L ' r m t d ^ ^ ^ 3 ^ ^ - Especialista 
Reina 9 7 ^ 0 ^ ? r8601"^8 y de la Piel-
coles y vitrne^ ^nvUltas-: Lunes' miér-
^ J J ^ l ú o ^ ¿ *o ^ce vi-
^ 12060 90d. 30 d. 
Dr. MíGí- tL ViEÍA 
rlomeópiitu. i."ura el estreñimiento y to 
aas .as ouiennedaiius dti estomago e m-
lesunoa y eaiermeciaUes secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Canos 
- l i , iiUuiv;ro üUií 
Di . LAGE 
t¡UríVi viU£ii\fVrl 
INOEiNiEtiO 
Proyectos de ferrocarriles, carreteras, 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Ateduaún de fincas rusticas y ur-
Ltauas. Alanza na ue uomei, numero 4̂ y. 
Tcit-tono M-̂ i>47. 
221 2 f 
•-"••*,J,l-'J*̂álf11llVl ••yinTOmin-lÉmi 111—1 r 
F SÜAREZ 
Wm 
O t ü L i ó í A S 
j ünfermedad^ti secretas, tratamien» es 
peciaíes ; sin emplear inyecenraes i er-
; coriaies, de fcaivuisau. Neosaivarsau. etc.; 
cura radi'.ai j rap.da De 1 a 4. ;\o vi-
sito a domicniu. llábana. 158. 
C 0076 in 28 d 
— Dr REGUEYRA 
Iratamiento curative UUJ a. tiitisnio ^tel, 
eczema barros, etcj, reumatismo, dia-
j tietea, d&pépsias. iiipercio. uiar-a, ente-
íecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
! nía, Uister SJÍIO, parálisis y deujas cu» 
j t̂ raiedades nerviosas. Cuii- uitas. u<- J a 
5. Escouir, lü ,̂ antiguo, bajos. No hace 
vjsiias a domicilio 
36979 31 a 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
jCULlSXA 
Jefe de la Clínica del doctor ¡Santos Eer-
nun le/, y oculista uei centro uadego. 
Consultas: ae ü a 12. fiado, loó. 
C 110-i2 ind 16 d 
" D r . J SAÑTOS FERNANDEZ-
OCULISTA 
Consultas. ae 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
(io, itió, entre Teniente liey y Drago-
neó 
C 107S6 in :iS n 
^uiropedista del "Centro Astürisno." Gra-
duado en lii iiois Coiiege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. .u..n/.ana de Có 
nez üepartiiue.nto i'i&o lo. Ue 8 
a l i y de 1 a 6. Telefono A-(3U15. 
37370 31 d 
Gli<US DE LETRAS 
Dr. ERNESTO R. DE AKAGÜJN 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayri Ci-
1 rugía audoni.nai Tratamiento médico y 
i quirúrgico- df .ai. atece.ones especiales 
de la inujoi Clínica para operaciones 
'Jesús del Mente, 380. Teléfono 1-^8 
Gabinete 'ie consulta» Keina. 68 íelé-
íono A-U121 
Dr. LA HERRAN-YAR0NA 
Oculista. Espe<iaiista en enfermedades 
t.e ios Ojos, Garganta, Nariz y t'idos, de 
ta Vacaitad dt- i-ans y del l'olyclu.ic de 
l-tu rdeipiiia uoru» de consulta. Parti-
culares; de « a l i y nied.a a. m. y 
de 2 a 4 p m.. $0 Para poures. de i 
a 5 y medirt p. 111., í i ai mes. Animas, 
lio, bajos. Teléfono M-2oOÍ. 
37&2ü 31 d 
J. BALDELES Y COMPAÑIA 
S. EN C, 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagua yui 01 yaoic y ^nan letras 
a cuita y 'urga vista soure êvv lora, 
Itundies PaiiS y suore Loüas las capi-
tales y puenos de ii.üpaiia i i.oias lia-
llares y canarias, ^geiiteo de <ia Com-
l aaia de beguros toiit^u incendios •'uo-
yaL" 
Dr. F. H. BüSQUET 
Consultas y tratamientos de Vias ür''"v 
rias y ElecTieidac Médica. Hayos ' , 1 . 
ic freciencia y corr.entes, en ¡SÍ ,<iue 
56; de 12 a 4 Teléfono A-447 ' 
C 6191 ^ 31 a* ' 
Dr. M . H líÉ LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista ae i>ew lorlt, Ojos, oídos,' 
nariz y garganta Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m Conauitas !|i5. Para '• 
los poures Ĵ l Martes y ibauados. viratis 
en el dispensario "Tamayo." tían Mí- j 
guel. 4i/ Teleiono A-oooL 
36976 ; 31 d i 
timl TiMilllllllllil iinilllMWMIlTlfiWII|lllllWI|| ||i I 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ZAiJíU lí CUMífAN^A 
Cuuu, i^tos. i o y i 6 . 
Hacen paii-^ p^i cáuie, gii-un letras a 
corta y laiga vista y aan curtas de cré-
(Pto sooie î onares. Paita, Aiadi'iü, Bar-
celona, -sew lora, iNew uricaiio, i-uauel-
jia y denlas capitales y ciudades de 
.uto Eéiauos Lniaus. Méjico y Euiopu, así 
como soure toaos iot, yeeoios de Es-
pana y sus pertenencias, reciuen de-
yoa.t.-s en cuenta corriente. 
CAJ-^S Kt^íl i iVADAS 
Las teaenius en nueona oovcUa construí-
ais con u/dos ÍO» aaciaiiLus modeinos y 
•is aiqulJamOS para guardar vaiores de 
o'aas ciases bajo lu propia custodia da 
î s interesados. En esta oticina aaremos 
imios los utiaileo que se deseen. 
N . CELAIS í COMÍ*. 
EL Dr. CELIO R. ú m i M T Dr- A D Ü i F 0 J , P T ! ARAGON 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
I a Perseverancia, nümero 32. altos Telé-
fono M-2b71. Consultas todos los días há-
hijes de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pi cialmente dei Corazón y de los Pul-
•nones. Parte? y enfermedades de niños 
Dr. MANUFL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. j Chacón, 31, oa-ii esquina a Aguacate. Te-lefono A-2o54 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia Ayudante 
de la Facul ad de Medicina Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134, 
na jos, esquina a Escobar Teiéffono A-0.")4L 
C 9055 30d-2 
BAJ\QULKUS 
C 8381 in 9 o 
N, GELAT5 i COMPAÑIA 
108 Agulár, 108, esquina a Amargura, 
•tacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y girar, letras a corta v 
iar"a vista. Hacen pagos por cable, «i-
lan" etras a corta y larga vista sobre 
2—" — r»— 1 rodas las capjtiiles v endades importan-
Dr F R A ^ í n ^ r U I l)F VKI A l f i l tes de los Estajos Lmdos, Méjico y Eu-UT. r i V M ^ C l ^ V J. UE, VILLAoi C? .dsi corn( sobre todos los pueblos 
ce España uan cartas de crédito sobre 
Ñew Yorg. Filadelfia, New Orleans, San 
/rarMsco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barce\ona 
I Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas . Pipi y enfermedades secretas. 
Consultas: Oe 12 a 2. los días laborables. 
' Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J H l c a r d o M o r é 
UiGJaMEKU INDÜSTKIAL 
B»,-Jet« de loa Negociados da MareM j 
latentes. 
Baratillo. 7, alto».—Teléfono A-0488 
_ Apartado, número (96. 
se Iiac« cargo de los siguiente» traba 
ÍT •» *J*euiorla8 y planos de inveuto.o. So-
ne..i'd de pateutes de iuvención. Kegislr» 
P r ^ ^ 8 Dibujo» y Clichés de aiarca». 
i-ropiedad Intelci-tual. Recursos de aiza-
oa, 'nrormes periciales ConsulU» UKA* 
i«- Registro de Marca» y patentes ea 
J u e g o s d i e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubiertos 
c-n preciosos estuch-s, esp Í .lalmente ra 
biicados para esta asa. El regalo más 
practico es un juego de cubiertos y :¿s 
nuestros ofrecen una completa garantía. 
Av. Italia, (antes tialiano): 74 y 7': 
Teléfono A-4264. 
'LA CASA QLOTAJíA" 
C a r b a l l d l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: üan 
Rafael 133-1S5. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: 3ar. 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658 
Gran exhibición de jovas finas; 
Huebies. Lámparas; Mimbres j 
objetos do arte, -.me detallamos '. 
PLAZOS Y AL CONTADO 
I 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
c 1024» alt Ut-6 
A H O R R O S " d e l B a n e o E s l a I s l a d e Q u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q a i d a n c a d a d o s c i e s e s y 
o l d i n e r c n ^ e l e s a c a r s e d e l B A N n 0 c u a i u -
s e d e s e e : : n : : : : " - n 
FAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1920. AÑO LXXXVIIF 
se asificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA. 8E I . E da buen sueldo y se le P îra f»j carro 
para todo. Marlanao, calle Sama, 40. 
3S0 7 e.__ 
N L A C A L L E N, CASI ESQUINA A 
Jovellur, se necesita una cocinera. 
Sueldo: 2o pesos; es para corta familia. 
378 7 e. 
E DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA 
recién llegada, en casa de mucha mo 
SE VENDE, FUENTE AL PARADERO de Tulipán la casa La Rosa, 14, es-} ñores asociados como citación tengo el honor de comunicarlo a los se-dichas 
quina a Mariano tiene una superficie, Juntas, 
con el terreno que le pertenece de 10431 Habana, 3 de Enero de 1020. —El Se 
varas cuadradas. Informan en el Cerro, cretario p. s. r, R. MADRIGAL, número 817. 
314 11 e. C-208 15 d 4 
S 
ralidad, de criada de m 
n-ncias. Informan en Vel 
Entre Compostela y Habana. 
387 
SE V E N D E L A ( ASA MAS L I N D A T mejor situada que^hay en el Ve-1 
dado. Grandes comodidades y mucho te- ¡ 
rreno fabricado. Su ralor pasa de cien I 
mil pesos. Llamar al F-3192. 
3SG 7 e. 
no Tiene refe- F N E*í VEDADO, SE V« n^n ? aTfondo "a fli'mante, la vive s asco, >, al tonao. b Siempre qu< 
7 e. 
QE ALQUILA EN EL CUADRO DE MON-
O serrate al muelle, una casa propia pa-
ra establecimiento, almacén o cosa aná-1 c jquina a B. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA V UN A criada de mano, que sepan su obli-fración v den buenas rofe^ncias; en el 
Vedado,"calle de Línea, número 72, bajos, 
« RIADAS PARA LíMPíAK 
HABITACIONES O TOSER 
gE I 
loga; se da contrato. Informan de 101 
a 3 de la tarde, en Amistad, 25, altos;! 
todos los dias. 
3'J9 7 e- I 
SE G R A T I F K casa o local, 
peninsular, de criada de cuartos, sabe 
i coser; prefiere matrimonio solo. Belas-
r- '- . . ^T^T": I coafn, 17, entrada por Virtudes. 
QE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA j ^ j j ' 7 e. 
criada de mano en Dos, número it \, . ,- ,.T1~ 
entre 17 v 1» Vedado QE DESEA COLOCAR UNA MLCHACUA, 
7 c. 1 r> peninsular, con buenas deferencias, j 
cuartos y coser o para maneja-1 207 
\ \ H \ SAN RAFAEL NUMERO 
para 
dora. 
RA A QUIEN FACILIT1 
tara un pequeño alma-1 T7N LA C—. 
.•én en cualquier lugar de la ciudad. l2j 1521/., ; altoS; entre Marqués González neiería 
Puede ser interior siempre Q'ie tenga 1 v oquendo, se necesita una cocinera que 
la entrada amT'Ha. Sr. García. Aguila, 
V K N D E UNA CA-
u dueño. Se da 
no se pierda 
tiempo, está de "todo gusto en la calle 
10 .número 201, entre 21 y 23, todos 
los días y a cualquier hora; corredores, 
no. 
374 7 e. 
[ N S T R U M E N T O S 
EN $40, SE VENDE UN PIANO yel. y en $50 un aleñan, casi nuevo, ^""Tronce ^ Dos i'"r válvula'" dei cuerdas cruzadas, piano elegante, en VoUê  de fterr r0S de ^ Ü $C una bandolina. Jesús del Monte 00. j f f j 0 ^ . l ' L fara "n n . ? ^ 
381 6 e. l.ico. 1 na chimenea de 33 Mp"1?^ 5i 
1 u,r •.' PÍOS ancho, chapas • «le kf' 
se a* u. I ' • - • 
CENTRO ANDALUZ 
ELECCIONES 
Cumpliendo lo dispuesto en 
nuestro Reglamento, por este me-/ 
dio cito de orden del señor Pre 
sidente, a todos los señores s o - I l f * Í30- SK V E N D E UNA R E S I S T E N 
1 j 0 I XLi cía de Patthe, casi nueva. Industria, 
cios, para la Junta General de | núrgero !J4 
V ™ - DonPhery-dfl.Í40^ l ' r 
M I S C E L A N E A 
6 e. 
CHALET "VILLA CARMEN", EL ME-Jor, más elegante del Reparto Xo-
t X ^ ^ f e ^ v61'̂ 1, m 0 f ? ™ ( r i r altos. el domingo 11 del actual. 
truceion. loaos adelantos modernos ape- _ . 
Elecciones que tendrá lugar en! / C A L D E R A S EN CONDICIONES PARA 
«..ocfvs-v l ^ ^ l 1 D„ .„ O \ \ J instalarles petróleo, nuevas y de uso, 
nuestro lOCal SOCial, bemaza, V de 125, W), 00 y 30 caballos de fuerza y 
]i>t>. altos. 
366 9 e. 
CE ALQUILA ESPLENDIDA CASA CON 
.O cuatro grandes aposentos a la brisa, 
büen cuarto de baño, cocina, a Una cuadra 
de. la Estación Torminal. Informan: Pra-
do. 70. bajos. 
sea de mediana edad y limpia en su. 
servicio para corta familia, se paga buen; 
sueldo. 
270 T^e.^ I 
^E'SOLICITA UNA COCINERA QUE SE 
Auditor y Ayesterán, Cerro, to-
7 e. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsuí'ar¿ en casa de moralidad y 
corta familia, para limpieza de habita-
ciones; tiene buenas referencias. Infor-
D 
tecibles. Agua bundante siempre, mil 
quinientos metros cuadrados. $15.200 úl-
timo precio. Poco al contado. Próximo 
estación Tlavana Central, por la puerta 
carros de Zanja. Vívela su dueño. Exenta 
contribución cuatro años. Por sí solo el 
terreno Vale la mitad, resultando los 
200 metros fabricación de primera y 
lujoso garaje en $7.600. Verdadera ganga. 
208 ñ e. 
GRAN PROPIEDAD 
Se llama la atención sobre el in-
ciso ( d ) del art ículo LIX en el que 
se dispone que sólo tendrá de-
recho a votar, los socios que figu-
ren como tales en l o 
bre último y para ejercitarlo ha 
 los tipos "Multitu ulares", "Locomo 
bile" y "Económico.-' Un motor de I-JO 
caballos sistema C(#:liss. J. Córdova. Ma-
lecón, 27. 
365 8 e. 
en perfecto estado, y se , M". 5% 
i.-t U.Tnvenido." San Francis^ ftí1 la. Habana. 
299 
TINTURA GLORIA. ABSOLUTAMENTE vegetal. Tinte instantáneo para las! 
canas, color negro con brillo natural. : 
De venta en. todas las farmacias, a $0.50, 
..?1.00 y $2.00; y en su depósito: Prado. | 
de ÍNOViem- i US- Habana. 
13 e. 
M0SQUETAS 
^ ¡ b r a n de mostrar en el acto de la Vend0 20.000 de ia mejor ciase. Coima, 
¡5 pa cumplir con su obligación. Calle ¡ man: calle 16, 103, moderno, esquina a 
r;60 
\ T E C K S I T O UNA 
Habana, antlgn 
A. H. EmP 
corredores. 
1",N I,A IVIENDA (tue valga entre 50] d 
jón por carta a G. , 
). trato directo sin 
nfimerp 8, esquina a 11, Vedado. 
296 7 e. 
t^E SOLICITA UNA MUJER BLANCA, 
O de mediana edad, para cocinar. Suel-
, $25.00. Carlos I I I , 16-C, altos, 
íltí 
11 «. 
iESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN* 
l'r"™''T' V'Tl.LK LAWTON, VIBORA, SE 
J j alquila una hermosa casa do tres 
cuartos, baño moderno, sala, comedor, 
portal, patio v jardín. Otra de las mis-
mas condiciones en la calle Octava. M. 
de 'íómez, 507. 
304 7 e. 
CE ALQUILA O SE VENDE: CALZADA 
O de Arrovo Apolo, esquina a Washing-
ton, esplendida casa a quien le guste 
vivir con expansión y comodidad, jar-
dín, portal, gabinete, sala, saleta, cua-
tro cuartos esplendidos, comedor, buen 
¿uarto de baño completo, gran cocina 
eop calentador, despensa y servicios de 
criados: terreno a ambos lados y al 
fondo, con árboles frutales y garaje. La 
llave en la bodega de en frente. Su 
dueño • M. Pruna, 19. Luyanó. Tel'ófono 
1-2155. 
291 8 e. 
•i LMACENES DE* DEPOSITO EN LA 
Í3t Calzada de Luyanó, esquina Teresa 
lílanco, una cuadra de Cpncha. Se al-
qjiilan dos naves. Infonnes: Compostela 
ti Cimero 9S. 
264 13 e. 
»i)jmiiniiiiiiwiiiwiMwit*iiW"i""|nw1 
T^RRO 
PARA EL PUEBLO DI 
Once. 
255 7 e. 
COCINERAS 
DESEA en c SE SOLICITA P Quivicán, próximo a la Habana, una Oficios, 25 
cocinera que sea formál y sepa su obli-
gación. Sueldo: 30 pesos. Informan en 
Baños v 5a., Vedado. 
220 7 e. 
casa de moralidad. Informan en 
7 e. 
Vendo una gran casa de tres pisos, mo-
derna y de esquina, situada en el-punto I . ^ . - i . * ' 1 -~rrocT,r.rl.J,,or. esquina a San Luis. Jesús del Monte. Te-
jomerclal de la ciudad, montada | VOiaClOU Cl rCCIDO COrresponClien íéfoho más abro columnas la planta baja. Precio: 
$55.000 aue es de ocasión, no se dan 
informes, siendo directamente al compra-
dor. Para informes: en Lamparilla, 94. 
A. Kernández. 
UNION COMERCIAL 
MANZANA DE GOMEZ, 421-A. 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
¡O para todo el servicio de un matri-
monio, horas para tratar de 7 a 11 de 
la mafiana. Sueldo: 30 pesos. Baños, 252, 
entre 25 y 27. 
293 7 e. 
I TTENDEMOS CASAS ¿EN LA VTBO-
V ra, Jesfis del Monte, Cerro y Haba-
que cocina a la española y tiene un | na. Concepción, cerca de la Calzada con 
niño do dos años que llevar. Amistad, garaje, jardín, portal, cuatro cuartos y 
te al mes de E ñero en curso. 36860 
1-2029. 
9 e. 
.'DE UNA PLANTA ELECTRI-Habana, 3 de Enero de i m s v para cargar acumuladores, nueva 
- E l Secretario, Pedro Icardi. 
C-267 4d 4 
90, altos. 
251 aemí 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡CORITA AMERICANA, CON TITU-
práctica en enseñanza, desea 
de un caballo de fuerba; está trabajando; 
puede verse -en Neptuno, 207, esquina 
M. González. 
243 • 11 e. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R O F I A T T I P O C E R O 
El industrial moderno de 
d í a espacial atención a h 
calidad de sus materias 
primas, a En prodactoj 
de calidad, tenemos to* 
• precios más bajos, • 
D r o g u e r í a " S A R R A » ) 
- <La mayor, q r ^cHficio^ 
A l 1 p o r 100 sob re ¡ o y i , 
v a l o r e s . ^ 
servicios, mide 10 ñor 40, 1S.000! algunos discípulos ' particulares por la 
COCINEROS 
Necesitamos para embarcar hoy, un 
segundo cocinero fonda, $45, un ayu-
dante $35, un cocinero para traba-
jar por la noche $50, fonda ingenió, 
provincia Matanzas, dos dependientes 
bodega, $30 a $35 y ropa limpia, Tía-
DESEA COUOCARSK UNA COCINERA, peninsular, coiy^ñTex años de prác-
tica en el país,/Atiene referencias; no 
duerme en la colocación. Sueldo: de 25 ¡ Correa 
30 pesos; hace plaza si lo desean. In-
forman en calle F, nümero 36-A, entre 
17 y 19, Vedado. 
2S7 7 e. 
C O C I N E R O S 
Santa Catalina, 13.000; San Ana 
tasio, 0.600"; San Lázaro, ;}.700; San Fran-1 KJ (altos.) 
cisco, 5.700: Milagros, varias, desde 13 401 
mil a 22.000 y muchas más de más 
menos precio. Jesús del Monte, en 
tenemos una muy grande con 
noche. Profesora Americana. San 
muchas comodidades, en 40.000 pesos 
Encarnación, 11.000; Santos Suárcz, 9.000 
y otras, todas bien situadas. 
ÜN4 SESORA, EHUCADA, QUE HA-b: 
ii otro automóvil europeo chiquito. Si 
José» n0 está en perfectísimo estado, no pier-
v vi da tiempo. Doy buena comisión. Avenida 
de la República, 171, altos. A-l!t32. 
32S H e . 
" L a R e g e n t e ' 
u m m Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Z^ERRO, AYUNTAMIENTO, CERCA BE 
\ J la Calzada, portal, en 8.000 pesos. 
Gaflongo. 6.000 pesos; Címrruea, 6.600; 
Patria, 11.C00. 
la inglés, desea- dar clases de este 
idioma a domicilio. Horas de 9 a. m-
a4 p. m. y en su casa de 7 p. m- a 9 
p. m. .Arsenal, 2 y 4-
318 11 «. 
TT ABANA, Î AS TENEMOS BIEN 81-
JLX tuadas, y de muchos precios, en Tro-
cadero, dos plantas, cerca de Prado, 46 
mil' pesos; Damas, 9.60O: Estrella, 5.000* 
pE ALQUILA UN LOCAL CON 15 CA-
Oballerozas y mucho patio, propio para 
carros o garache, poco alquiler. Serafines 
v San Indalecio, informan: S. Tuero. 
246 V e. 
COCINERO, ESPASOE, SOLICITA CA sa comercio o particul'ar. Va al cam 
6o. Compostela, 110. A-9649. 
388 7 e. 
' G V ^ T ^ Í ^ l ' p a f t l ? ? / ^ ^ « ^ á S l o ^ ^ e ^ a n ^ a , 
^merclo,r\Tenf refe^nci.fs"^^^^^^ S n c h í s ^ t r ^ 
y soltero, muy práctico y joven: no | dómemelas. 1. .000 y muchas otras. 
sále al campo. Vives, 162. Tel. A-7195. 
S71 7 < 
de y Ca. O'Reill, 13, agencia seria. 
290 7 
CE ALQUILA 
p sala, saleta, 
cuarto de baño, 
leta, cielo rase 
calle Pábrica, '>• 
UNA CASA MOBERNA, 
tres cuartos, cocina y 
con aparatos sala y 8»-
e instalación eiéciru-a, 
frente al Parque Felipe 
Poy. Informes: Santa Felicia, 
essquina a Fábrica, Kivas. casi 
7 e. 
jüANABACOA. r e g l a 
Y CASABLAÍÍCA 
QE SOLICITA UN BUEN COCINERO EN 
O Consulado, 130, altos. Tel. A-5644. 
_315 ' 11 e. 
SE SOLICITA UN COCINERO BE ME-diana edad pata un matrimonio. Suel-
do, ¡?4í>. Callo 12, nfimcro 1, Vedado. 
308 ,. . 7 «. 
intniBMfMiiirMn»iiiiiini mi niiniiiiiiiiiininii IWIIIBIIIIIIII 
CHAUf FEURS 
CL SOLICITA UN CHAUFFEUR, PARA 
O casa particular. Marianao. Samá. 40, 
doctor Hernández Cartaya. Tel. F-7145. 
382 7 e. 
ERS0NAS D E 
IGNORADO PARADERO 
MPAMBIEN TENEMOS SOLARES EN EL 
X Reparto La Sierra, de esquina. Inme-
diato a parque, con más de mil me-
tros de superfieie. a 5.50 el metro, y 
otros de centro a 5.25; en la Víbora, Re-
parto Mendoza y do Lawton, de esquina i 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDANTEy de centro, muy baratos, en Estrada-i de chauffeur, un. joven, español, en Palma, esquina Estrampes, de 20 
CHAUFFEÜRS 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SASTRES: VENDO, MUY BARATO, l ! mesa de cortar, 1 tarima, 1 espe-
jo, 1 armatoste perchero, í plancha 
eléctrica^ de 25 libras, patelas, etc. VI- . 
7 e ! 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
casa particular. Informes en San 
guel v Lucena, bodega. J. Alvarez. 
léfono' A-Slll. 
370 7 é. 
VARIOS 
por 
Mi- 40, a $5.50. Luis Bstévéz, entre Bruno 
Te-iZayas y Cortina, de 30 por 40, a $4.50 
, 1̂ metro; en San Francisco, 8 por 40 y 
10 por 40 a $5.50. 
393 7 e. 
" V E N T A D E ~ C A S A S Y S O Ü R E S " " 
P. LASCO Y FRANQUES. 
TOVEN, ESPAÑOL, RECIENTEMENTEt Dinero para hipoteca en todas cantida-
•) llegado de Madrid, inicn presencia, | ¿les. Amistad, ntímero 48 (altos), esqui-
na a Neptuno, de 10 a 12 a. im y de 3 
5, SE A L -«TuiiuinMniMinimamniviu.i •=>-(TIUANABACOA, LEBREBO, 
VT quila sala, comedor y tres habita 
clones, agua de Vento. Habana. Su due-
ña : Jesús María, 114, altos. Teléfono 
A-648S. 
253 7 e. 
SE DKSEA SABER EL PARADERO DE Carlos Monéhdez; lo desean saber 
dos hermanos, Ramón Menéndez y Ma-
ría Dolores Menéndez. Su paradero en 
Villegas, 34. 
347 7 «. 
instruido, activo, solicita colocación de-
corosa, comercio, oficina. Dirigirse a 
Bemaza, 36, por Teniente Rey, letra D. 
Pedro Barroso. (Hornero.) 
372 7 e. 
a 5 p. m-
I>ELOJERO: DESEA COLOCARSE. IN-V forman en Bevillagigedo, 57, bajos. 




Un taquígrafo o taquígrafa en in-
glés para Sagua la Grande, $150; 
£ 3 muchacho para oficina', $30; 
COMPRA Y VENTA D E FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
AVISO A L PUBLICO 
El DIARIO DE LA MARINA se 
E N LA HABANA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Dueños de oficina, una maquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía: se vende en 
S125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
ta: véala, examínela y se convencerá. 
27̂  18 e 
O T ? VENDEN, EN SUAREZ, S4, LOS SI-
Oguientes muebles: 1 juego cuarto mo-
dernista y juego comedor id. y un jue-
go salaJ caoba, completamente nuevos 
y baratos. 
404 . 9 c. 
TINA MANZANA CON 34 CASAS. NUE-
U va construcción, renta $945 al mes, 
calles asfaltadas, próxima a Belascoain, 
en $90.000. Se acepta par al contado. 
DE REINA A NEPTUNO, A CUATRO cuadras de Belascoain, cuatro casas, una de ellas de esquina, en $35.00. Se 
admite parte en hipoteca. 
r\TRA EN LEALTAD, CERCA DE NEP-
\ J tuno, a $8.000. 
CHACON, CERCA DEL PALACIO PRE-sidencial nuevo, dos plantas, $21.000. 
Comnostela, cerca de Obispo, dos plantas, 
$65.000. 
QAN MIGUEL, CERCA DE INFANTA, 13 
O metros, por 30, barata. 
/OTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO 
K J de Marte, con 18 habitaciones, pre-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Underwood" 5, "Remington'' 11 y "Ro-
yal" 10, todas último modelo; s*e ven-
den baratas, por proceder de un rema-
te. Se envían al camr'0 francas de por-
te. San Lázaro 171, altos. 
329 is-e. 
ABAISTICOS DE PLUMA. 
AVISO: SE VENDEN CUATRO MAQui-nas Singer, dos de medio gabinete, 
dos de cajón. Sus precios, 30, 20, 20 16, to-
,das muy baratas, aprovechen ganga. Son I 
casi nuevas. Villegas, 99. 
402 8 e. 
ENfí ESTEVEZ, 133, ESQUINA A IN-fanta, se vende una nevera Polonorte, 
en muy buen estado y acabada de es-
maltar. 
268 7 e. 
P I E L E S . B O L S A S , C A R T E R A S y o t r a s nove-
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 l a T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
^ . « « i m ^ " ^ ^ | un mecanógrafo en español que'complace en ¿ecir a sus inconta1 ^ > R A , T I R T W/»c Wf™-*>« mií» nara rnmnrar ra-1'1-' no- dos Plíintfls' buena, renta .$25.000. es lectores que para comprar ca , ^ X R ^ BN MAUOJA, P R O P I A PARA \ COSTA 54-50, GRAN CASA PARA F A - liarAr farfrnrac $R0' nn r n m . 
£% milia, acabada de construir con her-; sePa MCer raClUTaS, ^OU, OD COm- , y ' i a i • _ 1_ 1 \/-reconstruir; $8.500; 
pétente contabilista que sepa aliro sa en la Vlbora' lo mel0*> 10 maS c;E VENDEN E E VEDADO C A E E E 
5 7 ^ J > : i i o r T . l ! ¡ o r á e t c o oara ganar tiempo y ¿ i ~ Z ^ ^ t ^ * 1 ^ 
mosas habitaciones con vi ta a la calle, 
con muebles o sin ellos. Agua fría y 
caliente. Buena comida, precios módi-
cos. Solo se admiten personas de reco-
nocida moralidad. 
398 7 e. 
C<E ÁLQUIUAÑ DOS TI ABIT ACIONES, 
O grandes, modernas, con entrada inde-
pendiente con lus:, a hombres o matri-
monios solos en el Buen Retiro. Parque, 
entre Concepción y Santa Rosa, a una 
cuadra del paradero de Pogolottl. 
:?i>0__̂  7 e. 
P E S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO*; 
tiene cama y todo servicio; ha de ser 
joven, por seis pesos al mes. Reina. o3, 
altos, de 3 a 4; habitación número 5. 
364 7 e. 
postería, fabricadas en un terreno de 
S.loO metros, terreno y fabricación a 
QE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
kl nropia para gabinete profesional u 
oficina. Lealtad, 12S, letra C, --eillre Sa-
lud v Reina. 
•••'>'•> 7_ e._ 
PE LQU1LA UN ZAGUAN PA KA GUAR-
IO dar una máquina grande en S¡in Ni-
colás. 7, entre nimas y Lagunas. Hay 
ligua y sumidero on el mismo; informan 
en la misma. 
de inglés, $125 ; un competente! P actlC0 P  P0.  
Tenedor de Libros en esnañol v i nero' es ver a l ' - Blanco ™anco i | ?36 metr0i 
icneuor uc NIDIOS en español y , ^ , , ^ « 0 oñ^- ^ctá ' ^ T R A E N L A C A L L E 23, PRÓXIMA A 
mecanógrafo, $125; varias me-i ^ ^ f e hace muchos ano» esta ^ pa8e?. dos plantagf renta $180.00 
canógrafas en español, t o n buen i ^ ^ ^ ^ a 1vender casas y fha;ets 
sueldo. Una señorita para depen-i umca J exclusivamente en los ba-
dienta con 45 pesos de sueldo y i™05 de l e s u s , del ^ f 6 y f 
un tanto por ciento de las ventas ;bora y ' ademas' P z a fama de ha' 
que haga y otros varios puestos, icer f tasrJ0pjraí1OSf i T ^ 
yor legalidad. K Blanco Foianco 
vive en la calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, Víbora. Horas 
de oficina: de l a 3. Teléfono 
1-1608. 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Komez, 202. Telé-
fono A-4481 . 
G-260 8d 4 
o. 
rmENIENTE REY, 15, HOTEL 1>E FRAN-
JL. cía, se necesita una costurera, que 
cosa a máquina y a mano. 
384. 7̂  e. 
230 
H E ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A -
O clones con balcón a la calle para ofi-
cinaa o caballeros solos, desde .$25, en 
el sitio más céntrico de la Habana, calle 
del Prado, 03-B, altos del café Pasaje. 
QE ALQUILA UNA HAlíIT 
O vista a la calle y luz en Campanario, 
27, bajos, esquina a Animas, familia 
corta, no hay caballeros ni niííos. 
310-20 9 e. 
iñÑ EMPEDRAOO, 31, SE ALQt ILAN 
l^í frescas y ventiladas habitaciones, 
amuebladas, para hombres de • morali-
dad, mucha limpieza y aseo. Informan 
Mi el segundo piso. 
288 7 e. 
VENDO UN LOTE HE CASAS DE MAG-nífica construcción,, moderna, a pre-
cios relativamente baratas por tener que 
liquidar a varios herederos. Una en la 
calle de Someruelos, a dos cuadras del 
! Campo Marte. Cinco en la calle del Ge-
T i neral Lee, con jardín, portal, sala, sa-
T i leta, cuatr.o cuartos, dobles servicios, co-
i medor, departamento de criados a $8.000. 
Otra en la calle de Dragones, antigua. 
Otra frente a los talleres de Ciénega, pro-
VJ-INA MUY RICA EN CfWBRlT'sOLA-1 dllce ?16? mensuales Varios lotes terre-
1TÍ mente a ,dos kilómetros del mar, J?0- Propios para industria, con la línea 
con muestras > la vista. Se haría ne- ferrocarril al frente y a la espalda. Cna 
goclo con persona de capital. Belascoain. | «nc,a {l? caballerías, a »media hora 
32. Tel. A-40S2. Armando Fuentes. \ de la Habana. Informan: la. de Pnm 
071 7 * 1 Ues, 12, Cerro, de 12 a 2 p. m. y de 
7 a 9. p. m. 
Se solicita una criandera en Animas, 
172. Buen sueldo. 
3̂11 , 7 e. 
7_e- I /SAMAREROS H E H O T E L , S E D E S E A N 
. ,t,̂ "~. KJáos o tres, con buen sueldo. Infor-ACION CqN[marún: Hotel Trotcha. Vedado. 
202 
Precio: $27.(X» 
DOS CASAS A DOS CUADRAS HE LA calle Línea, con sala, comedor, cua-tro cuartos de manipostería y azotea, las 
dos $13.000. 
f W K A A MEHIA CUADRA DE LINEA, 
\ J con sala, saleta, comedor, ocho her-
mosas habitaciones: buena renta y bue-
na fabricación. $30.000. 
mENEMOS EN EL VJEDADO SOLARES 
JL en buenos lugares y baratos. 
C*AN JOSE, A 15 METROS DE BELAS-
O coaín. un solar propio para fabricar, 
en $12.500. 
CENEMOS CASAS EN JESUS DEL 
X Monte. Cerro y Reparto Almendares, 
baratas. Véeanos antes de invertir su 
dinero. 
T7,N CONSULADO, DOS CASAS GRAN-
Jli des. en 45.0̂ 0 pesos. 
A UNA CUADRA DE PRADO, CINCO 
j t \ . casas, una de esquina, construcción 
de primera a 62 pesos metro. Inmejora-
ble renta. 
17 N LA CALZADA DE JESUS DEL MON-
l l i te, cerca del' Puente de Agua Dulce, 
varias casas, que renta 300 pesos al mes 
fabricación v terreno a 33 pesos metro. 
T^N CONSULADO, UNA ESQUINA DE 
ILi fraile, buena renta. Barata. 
TARENTE AL MAR, EN LA BAHIA DE 
JL' Habana. 21.000 metros, baratos. 
TTNA MANZANA AL FOND^ DE HEN-
U \ ry Clay, con calles asfaltadas, en 
iTonorción. 
OOLAR DE ESQUINA EN LA CALLE 
O 17, a 30 pesos metro. 
T^N TODAS LAS OPERACIONES SE 
0-1 L J acepta parte de contado. 
324 7 e. 
D I N E R O E 
3̂00,000 SE TOMAN EN HIPOTECA POR 
dos años, al interés de 9 por 100, con 
garantía de una finca rústica en Oriente,, 
que vale más de dos millones de pesos, i 
Informes: F-3192. 
3S3 7 e. ¡ 
SE TOMAN $6,000 Y $10,000, CON HIPO-teca: el dueño en 8a., 21. Teléfono 
1-5157. Francisco E. Valdés, y vende 800 
metros de esquina, en la Víbora. 
321 7 e. 
F E K I H D A S 
^^—^•WBy>HP—wn H1liliiilWB—w—. 
PERDIDA. EL VIERNES, DIA, 26 DE Diciembre último se ha extraviado una fosforera de oro con el monograma 
R. B., se gratificará a quien la entregue 
o dé razón de ella en San Pedro, 6, 
bajos. José Bolado. 
289 • 7 e. 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r Facul tat ivo de la Colonia Bspafiola y Médico 
de la Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
CONSULTAS: todos los dtas hábiles de I a 3 de U tarde, 
en sa GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
y. 
13t-l 3d-7 
En la Calzada de la Víbora vendo 
SOLARES YERMOS 
S E X E C K S T T A ] N U 
* ) A S D E m a r o 
Y M A N E J A D O R A ^ 
T3ARA NEGOCIO DE BUENA UTILI- ¡ 378 ' 11 e. 
X lidad necesito una-persona de algunos ' 
alcances que aporte $700. capital garan-
tizándole que a los cuatro meses retira ! - l ^ L f Ja 1 OCA vnrac ;aríi:nAe TW UNO DE LOS MEJORES Y MAS 
su umero. Me traerá referencias de su | UB Ctialet 06 i.ODU Varas, jarOineS,; cítricos pu 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA 
O francesa, para una niña de 20 me-
ses, o una española, que puede coser. 
Hiien sueldo. Galjbán, lo y K, Vedado. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
11 e. 
utos del Vedado, se ven-
dos mil quinientos metros cuadra-
dos (un cuarto de manzana.) Terreno 
llano. Rodeado de lujosas mansiones. En 
Afk 40 OOft n «M a np«A« vara ITI. I VurtQ del terreno existe construida una 
OC W,UUU 0 Sea a peSOS Vara. ni-jCílgn antigua en buen estado de conser-
forma: Cacho Negrete, Amargura. 3.' vacien, informa ei señor Emilio ráez, 
' Mercaderes. 4, altos. De 2 a 5 p. m. Te-
conducta, puesto que él mismo quedará 1--.fal «ala «aUta A* rnm^r nfirí»' den al frente del negocio y lo administrará. P01^1» Sala» Saieia OC COHUr, OHCC• «en 
Informes en Bgido, 21, altos. Oficinas. 
Luis-Amor,'a cualquier hora. 
277 7 •. 
habitaciones, cinco baños al precio 
altos; de 2 a 4. 
273 7 e. 
VEDADO: EN LA CALLE 15, VENDO una esquina con bodega COO metros 
i: SOLICITA EN J, 244, ENTRE 25 Y k3 27, una buena criada para el servicio 
de un matrimoni». Sueldo: 33 pesos. 
_^7 7 e. 
QE DESEA UNA CRIADA VENINSULAR'. 
O que sepa coser a mano y a máquina 
y para limpieza de habitaciones. Pue-
den dormir en su casa y tendrá buen 
sueldo. Dirigirse al Hotel Trotcha. 13n 
el Vedado. 
2t«. 7 a 
pRIADA PENINSULAR, QCE QUIERA 
\ J ir a un ingenio, cerca de la Haba-
na, buen sueldo. Informan: Galiano y 
San Lázaro, altos de la Compañía do 
Accesorios, entrada por Galiano. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO carse, una de criada de mano para 
fabricados y 200 sin fabricar. Demás in-
formes ,de renta y precio los 
Monte, 2-D, de 1 a 3. Fernández. 
V MANEJADORAS ¡ _ é doy e 
léfono A-2244. 
361 7 e. 
RUSTiCAS 
mmmsmmmmmmmmm 
OE V/ENDE, A UNA HORA POR TRAN-
CA via o carretera, una hermosa finca de 
3 caballerías, 6 cordeles, terreno de pri AUNA CUADRA DEL PARQUE DE TRI ; . , , ,- v - - y -lio, vendo tres casitas de azotea y ™ra tod.0 laborable. Vista We fe. Más corta familia V otra_ para maiyíjar; es una cindadela, techos de teja en buenas in^í:mes • 
cariñosa con los niños; no se colocan condiciones, todo tiene pisos finos de I -<b 
menos de 2o pesos. No admiten tarjetas.: mosaico v Sanidad, moderna y renta $270, ' 
Tienen referencias. Informan: Santo To-¡ está acera de la brisa, su terreno 63S 
más 33, Cerro, al lado de la Iglesia. metros, tiene 16 de frente, es uná gan-
310 7 e. i ga verdad. Precio: $24.000 y reconocer 
•* I un pequeño censo, solo el terreno vale 
Fran 
3 
Laureano Fierro. Hábana, 15)0. 
7 e. 
m ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S ^ n S r ^LoHCn^ JLNAoJOVE?í' ^ [ ^ En Monte. 2-D. Informa: p ninsular, de criada de mano o mane- . cisco Fernández; de 1 jadora, no recibe tarjetas. Informan en 
Consulado. 35, bnjos. Zapatería; lleva po 
co tiempo en el país. 
_ 302 7 «. EN LA VIBORA, VENDO ESQUINA CON b( " 
266 8 e. í ^ F MOT irrT % i x-» M \ T. ,7T , . -T—-— caí oe ue criaoa ue m 
O la7¿Sl« ? 9 ^ t ^ f ^ 0 ^ ^ moralidad. Inquisidor, 33 V la caiie J entre 23 y 2o : sueldo, X2.) . soi 
edega y una casita, tiene un coin-
trato por ocho años, renta $80 un solo 
JOVEN, ESPAÑ'OLA, D E S E A COLO- ' recü»0 y Paga el inquilino las repara-c rs de criada de ano en casa de «"i01165 menores. Su precio, $10.000. Vendo 
/̂ lOMO NEGOCIO: SE VENDE E8TABLE-
\ J cimiento acreditado, sus ventas son al 
contado y hace de 30 a 35 pesos. Para 
más informes en San Cristóbal y Re-
ereo. Cerro (bodega.) 
882 n © 
5pa limpia. Para lírítrirse al teléfono F 260 
>btener informes 511)3. 
CRiADOS DE MANO 
"-'"MmjuiiuuuiawmoHBH!̂  
qE SOLICITA UN BUEN CRIADO EN 
KJ Consulado, 130, altos 
J ! ^ 11 e. 
C E SOLICITA UN JOVENCITO ' D E Tá 
O a 20 anos, para criado. Se le da suel-n^/,nlS^ \ r0mÍdcSi- Dirigirse al señor Jiménez. Aginar, 95. 
™ 7 
lillillHWIIHIHIH UIIT 
TT>-V FONDA. SE VENDE BARATA EN 
HJ ^iin lugar céntrico^ a media cuadra 
también, en punto alto, en el Reparto I del' Frontón .Tav Alav. Informan en el 
de Ojeda un terreno de esquina, metros café "El Fénix". Belascoain y Concor 
U^ri TAV»-» «^XT^-O^V 23 POR 33 OOM0 BLIRAT0 A ?7 metro es lia-' aia ^ NA JOAEN, PENINSULAR, DESEA no. En Monte, 2-D, informa Francisco, colocarse de criada de mano; sabe 1 Fernández, de 1 a 3. I coser. Informan 
375 Someruelos, 59. 7 e 
Fernández, de 1 a 
13ROXIMO A COMPOSTELA, VENDO ¡ 
897 7 e. 
I E S A S 
COCINERAS 
CE SOLICITA UNA COCINERA, 1>E-C) ninsular o del pafs, para una corta 




:!tw|r i en ?6.250 una casa de portal, sala, co-7 e i medor,, tres cuartos, id de baño renta I "FSFA—«^¿r^r $50 y es moderna, en Monte, 2-D, de 1 JOVEN,! a a. Francisco Fernández. ' ~ criada 281 
W T T L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E D E S E A COLOCAR 
peninsular, de manejadora 
de comedor, es muy fiel. Informan" en 
Carmen, 6, altos. T^N EX. R E P A R T O A L M E N D A R E S , s i l HF NATÍIRAl FS DF GÁIÍ f lA 
7*. -CU vende, por embarcar, una hermosa ^ nAluIV"1-l:"5 ^ W*1-U-IA 
9 e. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
CE OFRECE UNA MUCHACHAT'E^PA ' <o^f mamposteria y cielo raso, con 
O ñola, para criada de mano ¿ ^ . 1 - ^ . E ^ í , f ^ ' (COmed0,ri-hal1' 
jadora. Informan en Puerta Cerrad^ 51 tro Sran(les habitaciones, baño, cocina. 
Secretaría. 
os'iuina a Alambique, Habana, 0260 
srrada, 51, 
e. M : 8 L I C I T A N UNA COCINERA. OtE 
O ¡sepa sn obligación, S;?o de sueldo v 
una lavandera que sepa lavar driles jp'ó 
v comida, pueden o no dormir en iá co-
lóraciún, CaM del Director del Hospital 
Calixto Qarefa. 29 y G, Vedado. 
-il:> 1 e. 
Las do* Juntas generales que prescri-
be el artículo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año los domingos 18 y 25 del mes ac-
SESSORAS. PENINSULARES, contigua al chalet "del'doctor Mont'ilvo' tua1' a las 12 del dfa, en los talones del 
acostumbradas a trabajar en el páís, su dueño en la misma '"'""••.Centro Gallego, 
i desean colocarse en casa de buena fami- SO-̂OO 
I lio. San Lázaro. 2.">1. i ————̂ 
I 292 i 
D 
cuarto y servicio para criados, pasillo 
_ , para ¡-r* mismos, patio y traspatio, de-
corada, vín la calle B, entre 14 y 16 
13 
S'ktaSdl^ ^ ^ « ^ ^ L i S ^ t ' ^ - ' S S ^ sara¿e,1' etc- ^n las calles' San segunda tomará posesión la nueVa"'Direc-
coloca^pirá- K aciones ? sabe'oumpli'r f e f i l p ^ ' é L ' I ^ r ^ ^ 7 ^ tlva y dará .cuenta de su informé la 
bien con su obligación. Mercaderes ^ ! Vaklés. Francisco E . citada Comisión de Glosa 
altos. ' ' _ 1 í̂1 cumplimiento de lo dispuesto en 
' O E VENDEN EN LA VIBORA VARIAS 
O casas de 4, 6 y 8 cuartos, dobles ser-
En la primera se dará lectura a la 
Memoria anual y se verificará la elec-
ción d* la Junta Directivii para 1920, y 
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la 
AA4U 
7 e. • el artículo 29 del expresado Reglamento. 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s es f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . — 
SE V E N D E N E N T O D A S , L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E 
ANO LXXXVlií 
DIARíO Ú t L A iViAKINA Enero 4 de 1920. PAGÍNA VEíNTíSiETE 
m m 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l buen Sentido de u n caballero escrupulosc 
nunca pierde de vista la c a l i d a d y v a l o r — a u n 
cuando piense m á s acerca de la moda. L a 
calidad es su primera cons iderac ión; el precio 
es asunto secundario. 
Espera que sus zapatos luzcan bien—que con-
serven su forma y apariencia elegante. E l 
sabe que hasta que no se le d é calidad, no 
p o d r á obtener u n verdadero valor. Por eso 
las personas conocedoras aprecian los 
Z a p a t o s " W h i t e H c m s e " 
Ellas saben que en el calzado "Whíte House" se les dá 
piel fina, excelente manpde obra y correcto estilo; que los 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con compdidad conservan su apariencia 
«legante. 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
En e! calzado bû no la cuestión es el servicio—np el precio. Mano " de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prii> cioal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son dé calidad barata. Están fabricados cor supremacía—no sujetándose . al precio. El aumento en el costo de materiales y mano de obra ha ' hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que dos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "White House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown par? señores, señoras y niños. 
Representantes p a r a C u b a : 
Schlu ter & C o m p a n y , Obrapía 47, H a b a n a 
ST. LOÜIS, MISSOURI, E. U. A 
Viene de la página DOS 
Idem vista, 100. 1¡SÍ 
Londres/rabie, S.fQ, . 
Idem vista, 3.80. 
Idem 60 días 3.77. 
París, cable 47.1|4. 
Idem vista 46.3 4. 
Madrid, cable 90.-!;4. 
Idem, vista 96.1|2. 
Hamburgo, cable D.OIt, 
Idem. Yista. {).3|4. 
Zurich, cable 1. 
Idem, vista }. 
Milano, cable, 3!>, 
Idem vista 38.112. 
£| - '•. '.19. ... 
Hong Kong vista, . . . . 
Aricar dé miel' de SO grados' de polari-
Ecición, en los almncenee públicos de 
tu ciudad pan la oxijurtacion í^nca-
V' s oro Naiftional,:;© . íimeíieaiio la libra 
SciioreK nou -ios de tumo: 
-P.nrn ; carnhiris (.intiTerino rtonnet 
Para intervenir en la cotización oflical 
de la Bolsa Privada, A"mando Farajón 
y TVrlrn A. Molino 
Habana, 3 de Enero de 1020. 
FUDUO V-UiELA NOGüF.iR ,̂ Síndico 
residen té. r—MAUÍ A NO CASQUERO. Se 
cretarlo. 
PRECIO BE LA JARCIA 
tal81"*1 116 ^ • 1 Pnlgadas, a M.50 aotn-
t-.,8!^1 "V-^K d0 814 a 6 Pulgadas, a KJ.OO quintil. 
Manila corriente de j|4 , fl p n , ^ ^ , 
125.50 quintal. 
f«^tdiáfs de 5 1,4 « 12 pulgadas, aumen de 60 centavos en qulnUu. 
ÍNFORMACÍOÑ^OBRE U 
BOLSA DE NEW YORfc 
'POR CABLE) 
mercado se repuso con gran vlgo" 
mmediatam^n e después de bajar el t i -
ro ae intereses del : inero al. 6 por clpn 
!ímol 'íue loa "P08 aít^S han te 
Fado p<3r ahora y esneramos oue la me-
-< Ja en los precios cnotinué. 
MENDOZA Y CA. 
• t^nZrF1 . . ^ ^ J disminuido temporal-1] *<S l'í ^^ntez noneta.-'a es la ca i -vu «el alza del mer-ado. Esperamos hjy 
víU^r f^0 iírríie .y ^onsejamo. ap̂ o >tcíiíir esta oportnn'dad para tomar ut' Mades. (Raniolp) 9.30, Aparte de teaecciones naturalJS creemos nne el 
thschüd) m08 preoIus má8 altos- (Ro-
CARRiLLO Y FORCADE 
BOLSA PRIVADA 
Eünero v. 




Kep. Cuba Speyer 90 100 
llep. Cuba. 4.114 por 100. . . 73 85 
I ep. Cuba (D. L.) 80 84 
A . Habana, la. Hip.. . , 100 110 
A Habana 2a. Hip 100 110 
F. C. Unidos. 74 100 
Gas y Klectriddad 108 120 
Hpvana Electric Ry 80 100 
(circulación 82 92 
Cuban Telephone. . . . . . 70 78 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 
Bonos del F C. del Noroeste a 
Buane »en clrculaeifin) . , 
— c'^"» la Manufactu-





|..rn"!ir(p 'n^rnactonal de be-
i'uros, prof, ^ bm 
...1 , '•nncioiiiil d* Se-
guros comunes. . . . . • 27 
I , („ .^v.yi**! Csralo-
¡i Va 'onal de Calzado, l're. 
ferldas 'J 
.:ial do Calzado, eo 
muñes v * .* ' 
Iarela de Matan 
zas, prferidas 
í oí, tu M cía de Matan 
zas, pref nlnd. . . . . . . . 
Cor. ¡ir n (1 > arela de Mi*tan 
zas, comunas. . . . . . 
( , r 'a do Matan 











VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
I'oeiSantiago ce Cuba, de Puorto Rico, 
5 San Jacinto, '.e Veracruz 
5 Verona, de New York. 
5 Saramaca, de New Orleans, 
5 Cassa de E. Unidos. 
c Meta pan f'c Colín. 
• (i Monserrat de Puerto Rico 
7 raiajn^r'8' de New Pork. 
(i Reina María Cretina de Bilbao. 
(« Louise de ios E. Unidos. 
<• México do New York. 
7 Monterrey de New York. 
0 San Mateo, le Bostoa. 
;. Skdsbog 0e E. Unidos. 
10 Lake Orube. de Estados Unidos. 
."( Lake Disha de E. Unidos, 
10 Pasan Kirdg, de Est idos Üridos. 
10 OralH'lla, de Flstados Unidos. 
10 Lake Pickerway de E Unidos. 
12 Alvarez do N. York. 
14 Lake Buller de Boston. 
14 Pastorea, de N. York. 
8 Lake Mailshan. de ülatados Unidos. 
8 Cliaparrill, de Estados Unidos. 
Sarmotít de New York. 
Matanzas de E. Unidos. 
Lake Marlshan de E. Unidos. 
Champarrel da los E. Unidos, 
('•anadian Warrior t f E. Unidos 
Bañan de los E. Unidos. 
Esparta de los E. Unidos. 
Mnnabro de los E. Unidos. 
5:r.]uulK>linf.íJiO80gf5ee a.Si taoni aoln 
MERCADO PECUARIO 
ENERO 1 DE 1920 
LA VENTA BN PIE 
En los corrales se cotizan los siguien-
tes precios-
\ acuno del país de 10.Ip a 11, JX.V2 
12.1¡2 centavos. 
I>e ganado americano no hay actual-
m ete existeaoia en plaza. 
Cerda de '1 a 23 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se co Izan a los siguientes pre-
cios . 
Vacuno de 43 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 60 a 70. 




Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 43 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, da 'JO a 70 ce. tavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
No hubo. 
MERCADO DE CUEROS 
S-igue el marcado niuy desanimado, 
tes HzillMose ;auy voeas or>eraciones. 
Los cueros del interior dj la Isla se 
ce tizan actualmente a 20 pesos quintil 
los. pesados ..n el campo y a 21 los que 
bt pesan en a Habana. Los Pakers a 24 
Se cree iue para fines del presente 
r.es, en gue probablemente el mercado 
rcr obrará su normal actividad, mejo 
raTán estos oréelos actualmente son 
muy bajos pero todo depende de los 
p í.ciog- que obtengan las tenerías , del 
Norte por • el mate-ial elaborado diiran 
*c los vültimos me-ws qne van ahora 9 
poner én venta; el resultado de dichas 
eperactones servirá de pauta para fijar 
la cotización de toda clase de cueros sin 
curtir. 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
íin antes presentar sus pasaportes i(v 
pedidos o visados por el señor Cónsul 
üe España. 
Habana, 23 dt Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
Vapor 













«obre el día 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
w!. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790Ü 
El vapor 




sobre el día 3 de Enero. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
resportdencia. 
Para más ínfermet. su consígnala 
rio: 
<Í. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.79ÜC 
Ei vapor 






en v¡a'<i extraordinario sobre el día 
8 de Enero. 
Admitiendo para les citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes ding'.rse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Te ,̂ A-7900. 
El vapor correo 






el día 20 de Enero. 
Admitiendo carga, pasaje y correa 
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900 
. El vapor 
H Ü D S O N 
caldrá para New Orleans sobre el 
7 de ENERO 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña, Santander y 3t 
Nazaire sobie el 
24 de DICIEMBRE 
El vapor 
V I R G Í N I E 
saldrá para San Juan dr puerto Ri-
co, Pointe a Pitre, Fort de France, 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 DE ENERO DE 1920. 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre el 
, ¡8 d^ ENERO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
,reos "FRANCE' (30.000 toneladas. 
4 hélices); L A SAVOIE, LA LORRAU 
NE ROCHAMBhAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etr, ... 






VAPORES CORREOS TAYA 
Ei rápido vapo respañol 
L I N E A " § 
DS 
V V A R j 
t a K u u rretenaa 
SERVíOO H A B A N A - N U E V A ] 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime Inter- Segnn* 
ra media de 
New York. , . »57 a |71 ^ 
I regreso. . , . 57 a d2 « 34 
Veracruz. . . . 62 a 6» W 87 
Tampico. . . . «2 a 68 60 W 
Nastíau. . . . 32 2» 12. 
SERVICIO HABANA-MLXICO i 
Progreso, Vcracruz y Tampíco. 
W. H SMÍTH, Agente General pai 
la Cuba. 1 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Pespacjío de Pasajes: Teléfonal 
A-6154. Prado. 118. \ 
C O S T E R O S 
Capitán ANGULO 
Saldrá de este puerto sobre el día 
2 de Enero., para 
CANARIAS Y 
«ARCELCNA 
Admite Dasajtros de primera, se-
cunda y tercera ordinaria para di-
hos puertos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
& en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
EMPRESA NAVIERA DE C U B A 
S. A J 
AVISO AL COMERCIO 1 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa,' evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a .-a 
vez que la aglomeración de carrefcv 
oes, sufriendo éstos largas demoras, sq 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dd 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por tripiieado para cada 
puerto y destinatario, enviándotos al 
DEPARTAMENTC DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos 9e les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab-lite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
A V I S O S 
R F X T G Í O S O S : 
E N S A 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DE IDIOMAS, TAQUlGltAFIÁ Y MECANOGRAFIA: 
Situada en la incomparable posic'ón de la loma de la Igíesia de Jesús 
dê  Monte-
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República do Cub .", (3a. edición.) 
Nuestro sistema práctico de eJüseñanza hace que los alumnos de ami-
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilida-
TET.^FONO 1-2490. 
C79 r l5d.-3 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17. número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios Internos. Especialidad en 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
10 p. ín DiVector : L. Blanco. 
C 313 in 7 o 
IGLESIA DE BELEN 
El día seis de Enero és prinver mar-
tes dedicado a San Antonio especial 
protector del Colegio Asilo de San Vi-
cente. A las 8.30 a. ta-- será la rniea: 
para los devotos del Santo; las niñas 
del Colegio de San Vicente cantarán ep 
ella y pedirán por sus bienhechores. | 
A todos los aue asistan se dará un her- i 
moso opúsculo sobre ,'D1 secreto del 
éxito en nuestras súplicas a San Antonio: 
es interesantísimo y todos lo deben de 
leer y tener en su casa. 
331 6 e. 
BAILES 
Iglesia Parroquial de San Nicolás. 
FIESTA Ah NIÑO JESCS DE PRAGA 
El domingo, cuatro a las ocho y media 
solemne misa de Ministros. 
El Panegírico a cargo del sefior Cura 
párroco. Padre Lobato. 
Su camarera Invita a sus devotos la 
asistencia, 
ROSA ZORRILLA. 
80643 4 •. 
Tip'0ZArN9 >emoa rpribido el Infer-n é de los inores Martínez y Comp 
COTIZACION OFTCIAI. 
Ban- Comer 
Londres, a d!v 
gr-rís, 3 dlv. . . . . 
Alemania 3 llv . . . 
Luidos 3 v 
España,8 s!p. . ' . . .* 
f-esuento papel comeré. 
•V < A n e co-







^úcar ccn-rífnga de guarapo base <ífl 
Jos de •lolari.ía.'iln, en !os almacenes' 
UCOS de esta ri'1.1«r1 narn IQ o r̂.« f̂. 
ñiii>i -i ',OIar .>n l s al  Púdicos de esta ciudad para la exporta-
tfe&M ia uSfA1̂ 08 er0 Naciona, 0 anie-
Bínco Espafiol. s , „ , ^ . 
Banco Nación i l . . . . > . 
Ferrocarriles Unidos. . . . 
Híivana Electric, pref. . . . 
Ha vana Electric, com. . . 
Nueva Fábrica de ?Jielo. . . 
Cervecera Int., pref. . . . . 
Cervecera Int., com. . . ', 
Teléfono preteridas, ^ , *. 
Teléfono comunes. . . , . 
Naviera, .preferidas. . . . . . 
N.n-iera com.ines 
Ciiba Cañe, .¡referidas. . . . 
Cuta Cañe, comunes. . . . 
L. pnnnñfn de De8ca y Xavega-c:6n, comuioa 
<or;;<inía tl̂ - Pesca y Navega* c?on, eomun'»3 
I'r n Ampri ana de Segu-ros 
Idem Beneficiarla, . . '. * \ „ .„ " . Rubber Co' preferidas 
and Rubber Co comunes. . . . . # 
Union oi1 Jompany. . 
Quiñones Hn'-rlware Corpora-tion, prefí-r^as. . (tniriones fTnrdware Corpora-tion, comunes 
, i .'r^tnraM ' Na-cional, pref-idas, . , . , 
, urera Na-oronal, com'ines. . . . 
res. preferidas ' . 
Compañía Nxclonal de' Gaio". 
res, prefcr'das, 
^ai ae Cam'ic-nes, comunes. . . . . . . . Licorera Cubana, -oreferida! 
Licorera Cubnna cornún. . . de Perfu-mería, preferidas. . , " . . Com.mñfa v- ,on?: de Perfu-mería comunes 




















P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El Domingo. 4, a las 8 a. m.. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón, 
39565 i « 
¡ G T E S I A P A R R O Q U I A L D T S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 7 del corriente, a las 8 a. m-
1 celebrará esta congregación misa can-
tada pronunciando después una elocuen-
te plática el Rdo. Padre Juan J. Loba-
,;to, director de dicha congragación. 
Se avisa a las sodas para oue no falten. 
La Secretarla, 
A. Fernández. 
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EXQUISITA PABA EL BAl?U Y El PálÜÜELfl. 
De Tenia, m m i W m m x OMspo SO, esquina a Agolar. 
^ 1 - s J ' 
Gran Academia de Bailes Americanos. 
Profesora: María Mestre. Profesor: Po-
dro Lahullier. Instructores de bailes 
modernos. Precios razonables. Aprenda a 
bailar para los Carnavales. No pierde 
tiempo. Clases todas las noches. Vier-
nes : baile general. Entrada ?1.50 con 
su compañera. Horas de clases: de 8 a 
11. Horas de baile: 8.30 a 12. Aguila, 
225, esquina a Monte, altos, entrada por 
Aguila. 
245 11 e 
INSPIRELE CONFIANZA 
Sefíor Luis García Díaz. 
Reina, número 5, Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo estudiado en la Gran Aca-
demia "SAN MARIO", de su digna di-
recclón, la Taquigrafía "Pitman" y la 
Mecanografía al tacto por su método tan 
rápido como sencillo, y en sólo 3 me-1 
ses, no puedo menos que exponer a 
usted m gratjtud por sus acertados m^- j 
todos de enseñanza que estimo únicos j 
en Cuba, y mediante los cuales me en-1 
cuentro desempeñando un destino con | 
suma satisfacción mía y de mis supe-
riores, en la casa RIERA AND VANT-
WISTBRN. 
Autorizándole «ara que baga de esta 
carta el uso qu« estime conveniente, que-
do de usted afectísima y s. s. 
CONCEPCION GONZALEZ. 
Slc Monte 69. 
MAS PRUEBAS 
De estas cartas de grattudes tenemos 
muchísima8 Q*16 Podemos enseñarle a1 
quien le interese con satisfeccaón neus-
tra. 
Especialidad en la enseñanza de la Te-
neduría de Libros, Aritmética e In-
glés. Pida Informes en la Academia o 
por el teléfono A-X953. Inacrba a sus 
bjjos en esta acreditada Academia Clases 
nocturnas espaciales para obreros a pre-
cios nlódicos, y por correspondencia. Rei-
na, 5, altos. Le agradaeemos una vi-
sita. 
185 6 e. 
MECANOGRAFAS 
No les importe no ser taquígrafas. Nos-
otros podemos bacerles, en dos boras, 
operadoras del Dictáfono. No les cuesta 
nada aprender, (les enseñamos gratui-
tamente), y podrán doblar el sueldo y 
ganar tanto como im experto tiiquí-
grafo. Nosotros les ayudaremos luego 
a obtener un buen empleo. Constante-
mente nos piden operadoras. . El Dic-
táfono és el poderoso auxiliar de la" 
máquina de escribir, y su uso se está 
generalizando rápidamente. Véanos hoy 
de 11 a 1, o llame al A-7251, Departa-
mento de Dictáfonos. Frank Robins Com-
pany. Obispo y Habana. 
C 251 5d-5 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
comPetei;ite profesorado, superior trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ral Lee, 31. Quemados de Marianao. Te-
léfono 1-7420. 
39091 10 e. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
NEW YORK AND CUBA M A I L 
STEAMSHIP COMPANY 
AVISO 
Habiendo sufrido considerables ave-
rías el jvapor "ISABELA," de esta Com-
pañía, al dejar sus amarras en Nue-
va York, en viaje para este Puerto, con 
tecba 9 de Diciembre en curso, se ha' 
hecho preciso descargar toda la carga 
uue conducía, iniciándose el EXPEDIEN-
TE DE AVERIA GRUESA. 
. Los Liquidadores—señores Mather y 
Co., de número 51 Wall St., Nueva York 
—han resuelto que se deposite por los 
cargadores un Bk|e (7 0|0) por ciento 
del importe del valor en factura más 
los gastos de flete, en garantía de los 
gastos y perjuicios sufridos por el bu-i 
que, adviniéndose quo en los casos de I ZULASE DE INGLES PARTICULAR. A 
embarques asegurados les será admití-• ur|> o dos jóvenes, de 7 a 9 p. m. 
do a sus aseguradores garantía escrita 
en lugar del depósito en efectivo 
« m . H. Smfth, Agente General. 6 J. Morales de los Rios. 
EL GRAN COLEGIO 
"SANTO TOMAS" 
25 AÑOS DE FUNDADO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 
Desea a las numerosas familias 
.que «ducan c instruyen sus hijos 
«n este plantel y al público en ge-
neral un próspero año de rao. 
Internos, medio internos, tercio 
internos, externos. Pida reglamen-
to y almanaque de este año. 
Simón Bolívar (antes Reina, 
78.) Teléfono A-6568. Telégrafo: 
FRAMOS. Habana. 
C-39672 V Ce. 
Academia especial de inglés. En Luz, 
A7, Habana. Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los come* • 
ciantes en particular. Para los depon-
¿ientes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les dirá 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
38661 6 e. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moüemc sistema Martt, que «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diolonia de Honor. La enseñanaa 
¿' sombreros es completa: formas do 
alamore, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
£vra. R . Gira) de Méndez. 
C A L I i : CONSULADO. 98. 2o. 
ACADEMIA "PEHSIHNG" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de DUz. Belpscoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseüa.i/a de corte en dos ma-
ses, con derecho al titulo; procedimieri-
ro el más práctico y rápido conocido. El 
"Acmé' es la invención más sorprenden-
te del siglo X.X comparado en rapidez 
con los sisU-mas antiguos, ocupa un 
puet.̂ o al lado de los iu rentos mas m»-
derno"?. Bordados a máquina y sombre-
ros. Cásea de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. I'reclou corivenciouales 
Se vende lo^ ñtiies 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica EspañoU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hilos) 
Para todos :os informes relacioaa-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
I cour.ignatano 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. | 
AVISO 
Se pone en conocimiento de ¡os se-' 
ñores pasajeros, tanto españoles coma. 
Señora M. de Morel. Cf̂ le Marina, 2, 
Jesús del Monte. 







El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERTO 
Dirigirse: J . L . FRANCH 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
Acadenra de inglés "R0BERTS' 
Agüila. 13. altos. 
Las nuevas clases principiaran ei üla 
3 de Enero próximo. 
Clases: no» turnaa. J pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio Hay profesoras ps-
rr 'as íeaora3 y sefioritas. ¿Desea usted 
aprender prouta j b.en el idioma inglés ' 
Coirpre usted t i VLETODO NOVISIMO 
hKtáKHTü, ret-onooilo universalmente »c-
mo 2i mejor de los métodos hasta ia e-
i h . publicados. Es el único racional, a 
par sen ilio v agradaMe; con él po-
.'.rú cualguler perst na dominar efi. poco 
tiempo 'a lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepública. 3a, edición 
Un rniro wa 8o.. pasta. SL 
37605 22 o 
4 e 
T fNA SESO HITA, INGLK8A, DESEA J dar clases de Inglés, diploma. Nep-, 
tuno. 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
20139 & e i 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, rliscípulo de Tárrega. Da 
clases a do-.ni il-o Angeles, 82 Habana 
Lr>g "-.•-«rgü13 en la-guitarrería de Salva-
dor lgl«»í:ias Compoetela. 4& 
PRENDA EN SC CASA CIENCIAS, L I -
teratura. Matemáticas. Nada de me-
moria; oiga explicaciones fáciles y exac-
tas, (.larantlzo el éxito. Profesor Nor-
ma- Fajardo. Tel. M-1326. 
S9045 * e. 
PROFESOR MERCANTIL 
'Por«.«a»¿experto'- Contador, sedan clases 
nocturnas de . Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de Li-
broé. ICnseñan¿a práctica 1 y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
1-S2 . 30 mz gE DAN CIJASE.8 OK ÍSOEEEO Y P I A N O ' á precios módicos en Luz, 28, bnius. 
"!2 , , ;. • 0 e._ 
f ) 110 E E ¡S O U A I > ( ; E E S A , U C E T I E N E 
X , las inañanas: desocupadas, quiere dar 
clases y i inglés e. instrucción , en, gene-
ra!. Inmejorables referencias, informan ; 
Miss C. Calle A, 14«. Teléfono F-2193. 
17 e 
\ LGEBRA, GEOMETÍÍlA, TKlGONol 
metrla, Fís ca, Química, Historia Na-
tural Clases a. domicilio de ciencias na-
turales y exadas en general. Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
35210 6 e 
ACADEMIA P A R í ^ F r ; M A R T F í 
La más anticua academia modelo, úni-
ca en su claw en la Habana. Directora: 
beüora Felipoíí P. de Pavóu. Corte, cos-
tura sombreros, corsés, pintura onec-
ió 1, peinados encajes, flores y frutas 
artifiria.es. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar Pronto. Ven-
do el métodj de corte y el de corsés, 
..os niás modernos, 2 horas de clase dia-
na, $5; y 3 alternas. Se da titulo e la 
Central "Martí." Habana, tío, entre O'Rei-
hy y San Juan de Diog. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de pfác-
tití en vestidos, sombreros y corsés. 
3t;651 S « 
SEÑOR! TA CELIA VALES 
Profesora dt Piano v Solfeo, se ofrece 
para d»r clames. Hápjaos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana, 183, bajos. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía ^ di 
!>ujo mecánico- a $3 cada una y dé me-
jimugrafia, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91. bajos. 
37112 7 o 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en inglés. Francés, Teneduría d« 
Libros, MecanograiUa y Piano. 
SPANlíSS LKSSONS. 
ANIMAS, ^ AL i OS. i EL. A-9892. 
GANE $150 MENSUALES 
rtágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuila a la única Academia *iuo 
por su saru-dad y competencia le ¿a-
juntiza su aprendizaje, liaste uaber iue 
tenemos 250 alumnos de amuos sexos di-
rigidos por Ití piotesores y 10 auxiliares. 
',)e .de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de ta-
t ^duna, gramática, • aritmética para do-
pend.entes, ortografía, redacción, ingléj, 
trancés, taquit'-f-íi'a Pitman y orellam-, 
use áfono, telegrafía, baciiUlerato, perita-
je mercantil, m&cancgrafia, máquinas de 
cuic-uUir. Usted puede elegir la hora. £«-
llcndido local, fresco y ventilado Pre-
vios bajlsimos Pida uuestro prospecto o 
íisítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique dd Lara." Consulado. 130. Te-
lefono M-27tti Aceptamos Internos y mc-
r io internos úijn niños del campo. Au-
lOrl/.amos a ios padres de familia âo 
Concurran a las clases. Nués'.ros méto-
r'os son amt'í'lcanos. Garantizamos la en-
of»iiaiî a. Com-ulado. 130. 
106 31 e 
UNA CARTA , . 
Habana, Diciembre 1 3 1 9 . 
Sr. José Castillo, 
The Beers Agency, 
Flatiron Building, N . York. 
Muy señor m í o : 
Hace poco rato he recibido car* 
ta de mi hijo donde me da algu-
nos detalles del viaje y que le gus-
ta el Colegio, de lo que me alegro 
mucho. 
De lo que yo, como usted hti 
cumplido bien, quedo agradecido 
y enviándole un millón de gracia^ 
por sus servioios. 
Su affeto. amigo, s. s. 
JUAN OLIVERAS, 
"E l Decano," Monserrate, 125 
C-7 . -íd 1 
CLASES DE INGLES POR UNA PEO-fesora americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 e. 
CORTE Y COSTURA, SISTEMA PARI-sién "Martí." Academia de la señora 
Morales, viuda de Carreño. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás, 144. altos, se ha trasladado a 
Estrella. 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra dé Reina. Se 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2C22. 
39568 15 e 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
_35357 31 e. 
TNG LES \ T Ati CIO RAFIA PITMAN. £ ¿ 2 y 3 db Enero respectivamente que-
darán abiertas en "La Comercial," Rei-
na, 3. altos, una clase colectiva de in-
glés y era de taquigrafía a precio mó-
dico j en forma amena y sencilla, da 
resultado., rápidos y comprensibles a 
t.odas las inteligencias. 
3S509 '5 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de C-ilcnlo? y Teneduría de Ll* 
bios. por procedimientos modernísimos, 
hay ciases í^peciales para dependentes 
¿el comercio po'' la noche, cobrando 
cuotas muy Gt-onómicas. Director : Abelar̂  
de L. y Casn o. Mercaderes. 40. altos. 
APRENDA ÜSTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
-prenddo. También usted aprenderá. Pi-
da más informes. Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 e. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente- da clasés en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y : la pro-
nunciación correctamente. Dirigirse a 
Miss Surner, . San liafael. 78, antiguo, 
bajos. Entre Campanarto y Lealtad. 
.89017 . Ge. 
rpENÉDURIA DE LIBROS Y CALCULD 
X Mercantil, a perfección en 4 y seia ,-^„ñ^¿^rrf—TTT^—,>•>.... .r;—— 
mes Inglés por excelente método y pro- P ^ ^ K J^L PRIMERA Y SEGUN-fpsor experimentado. "La Comercial". * ,f"St"a"z^ *^baj,índo actualmen-te en un importante colego de la Ha-bana, se oirece a familia acomodada, para educarles sus niños hasta su in-greso en el Bachillerato u otra carrera especial, en la Habana o en el campo, iamnien iría a una finca o colonia. Para informes: al señor Manual Fernández Compostela 23, 
28 5e. 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
Una escuela de arte cinematográfico 
»caba de fundarse en esta capital pa< 
ra producir artistas y corresponder a 
ia nueva y potente empresa cinewa-
iográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para ias películas. La oca-
í'ón es única. Fortuna, reputación y 
(ama al que descuelle en ese arte. 
'Jon dos meses de estudio basta pira 
prepararse. En los espléndidos salo-
nes del Conservatorio Falcón, Rema, 
;53, Alberto Soler, acaba de aorir 
ren curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Soio 
para señoras y .señoritas. 
15 e. 
Heina, 3, altos 
3S299 15 e. 
PROFESOR PARTICULAR, DA CEA-! ses a domlcilio de 7 a 0 p. m- Es- i 
cribir a J. García. Compostela 23. 
19 5 e. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido algunos • años profesora de las clases en las escuelas públicas de 
los Estados Lnidos, desearía, algunas cla-
ses porejue tiene varias horas desocu-
padas. Dirigirse a: Miss I I . Unea. 40. 
39484 ' 14 e 
Suscríbase ftl DIARIO DE LA irtAi 
PIMAv anuaciése «o el DIARIO D£ 
MARINA 
PAGINA PE1NTI0CH0 DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 192o, A Ñ O LXXXVII I 
do pagará el flete que corresponcít a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de IOA espigones de Paula; > 
5o. Que roda mercancía que llegue 
al muelle bin el conocimiento sellado 
ierá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O F I C I A L 
wammmmmmmmmmm^mmmmmnmmmmmmimm 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—Ejército Estado Mayor General. 
-—-Departamfnto de Administración.—Sec 
ción <ie Suministros Generales.—Anuncio 
de subasta.!—Hasta las nueve a. m-
del día 21 de Enero dfe 1920, se recibirán 
en el Departamento' de Administración 
del Ejército, Suárez y Diaria, proposi-
ciones én pliepos cerrados para el Su-
ministro de 130.000 libras de jabón ama-
rillo y 20.000 libras de jabón cast.'lla y 
entonces los pliegos dí^jproposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se faci-
litarán pliepos y pormenores a quien 
los solicite en esta oficina EDUARDO 
PUJOL, Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor General, Jefe del Departamento de 
Administración. 
C-46 4d 3. y 2d 19 .« 
por 100 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en lo. de Enero de 1920, o sea un 
2-1Í2 por 100, alcanzando $0.67 moneda 
oficial a cada HO, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso, nú-
mero 30», de 1 a3 p. m-. los Martes, Miér- . 
coles y Viernes de cada semana, pu- ' 
diendo recogerlas con sus cuotas respec-| 
tlvas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919 
FRANCISCO M. STEEGERS, Secretario. 
C-S 10d 1. 
Spciedad Anónima de Acueducto y 
Alumbrado Eléctrico de Alquízar 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por el presente se citij a Junta Ge-
neral a los señares Accionistas de esta 
1 Compañía para el día 22 de Enero co-. 
i rrlente, a las 2 p. m. Oficina del señor 
i Antonio Sarria, Edificio Barraqué, Cuba | 
(esquina a Amargura, a los efectos de; 
i que la Comisión Liquidadora dé cuenta! 
i de sus gestiones. Se advierte que es 
1 segunda convocatoria y que por tanto 
• de acuerdo con los Estatutos, tendrá 
' efecto la Junta, cualquiera que sea el; 
número de los Accionistas concurrentes.' 
Habana, Enero, 2 de 1920. 
tan los internos en ^ casas de^alud 
^ " o m ^ d o ^ f í r á ^ r r e ^ al Ue-
glímento aprobado al efecto y que po 
drán examinar [os solicitantes en la be 
cretaría de la Sociedad, en don«e'a 
más. se les darán las exphcaciones que 
interesen, de 8 U 10 a- m-. ,f.f 2 a I J 
de 7 a 9 p. m-, todos los días naDiies. 
Tambito sf1 solicitan aspirantes pa-
ra cubrir tres plazas de chaufíeurs qiie 
tengan perfectos ^ n 0 ^ ^ ? ^ J A p i t 
rendas, con el naber de OCHE> i A ^ ^ 
SOS mensuales. En las citadas horas 
se darán a los solicitantes los informes 
que soliciten. , . ,„ „„. 
Se recibirán en la Secretaria ao 
licitudes de los señores médicos y chau-
ffeurs hasta- las 4 p. m- del día 7 del 
entrante mes de Enero. 
Habana, 31 de Diciembre de 191». 
El Secretarlo, 




BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
Cuarto Trimestre de 1919. 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Trimestre, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumrntos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, a las cajas de este Banco, 
sittó en la calle de Aguiar, 81 y 83, entre-
suelos, taquillas números 1 y 2 de las 
calles comprendidas de la A a la LL, y 
do la M a la Z, respectivamente todos 
los días hábiles, desde el 6 de Enero 
al 4 de Febrero de 1920,, durante las ho-
ras de 8 a H de la mañana y de 1 
a 3 de la tarde, a excepción de los sá-
bados que será de 8 a 11-1|2 a. m. ad-
virtiéndoles que ol día 5 de dicho mes 
de Febrero quedarán incursos -los moro-
sos en el rocárgo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recau-
dadores el último recibo satisfecho cuan-
do se trate de cnsas no numeradas. 
Hazaña, 31 de Diciembre de 1919.— 
Kl Director General. PABLO DE LA LLA-
MA.—Publiquese: El Alcalde Municipal, 
DR. MANUEL VARONA SUAREZ. 
od 1 
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THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 1 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de TREINTA Y NUEVE Obligaciones 
Hipotecarias del primer Empréstito y 
VEINTE Y SEIS del segundo, ambos 
de la extinguida Compañía del Ferro- i 
carril entre Cienfuegoe y Villaclara, fu- j 
sionada hoy en esta Empresa, cuyas l 
Obligaciones han de amortizarse-en pri-1 
mero de Febrero próximo, resultaron 
designadas por la suerte las marcadas 
con los números 492. 431. S35. 29, «9, 183, 
90, 415, 82, 330, 212, 427, 373, 300, 102, 
11. 88. 349, 353, 34. 385, 127, 334, 410, 
319, 302. 477. 3HS. 279. 329. 280. 472, 375, 
146, 432, 309, 482, 3*1, y lt,7 del pri-1 
raer Empréstito; y números 165, 158,' 
330, 58. 25. 73, 69, 122, 33, 146, 294, 205, 
192, 111, 334,. 344, 76, 127, 117, 340, 193, 
70, 85, 115, 162 y 118 del segundo. 
Lo que se avisa a los interesados a 
fin de que a partir del dfa primero 
de Febrero próximo, depositen . las 
Obligaciones expresadas en la Oficina 
de Acciones' de esta Empresa, situada 
en la Est.'ición Central, Tercer Piso, No. 
309, los Martes, Miércoles y Viernes, de 
1 a 3 p. m., las chales podrán recoger 
en cualquier Lunes o Jueves para su 
cobro en "The Royal Bank of Canadá." 
• Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 242 Sd-4 
EL DIA 28 DK NOVIEMBRE DE 1919, en la calle de Luz, Habana, desapa-reció de la compañía de su mando car-
men Parada Franco, sin que a esta re-
cha pueda saber de ella, haciéndolo sa-
ber a quien la tenga en su casa1 con 
nombre supuesto o conozca sm cono-
cimiento de su marido sufrirá la pena 
que marque la Ley. Tiene 28 anos de 
edad, casada, natual de San Pedro Inús, 
estatura corta, gruesa de cuerpo, ojos 
jardos, nariz afilada, regular pelo negro, 
cejas al pelo, labios delgados, pechos cre-
cidos. Se recibe la noticia Cabaiguan, 
Guillermo Cabrera. »eparto Pt. Pedro 
López. 
88 8 & 
G UADALUPE G. DE PASTORINO, FE-' licita en el presento año 1020, a los Manueles y Manuelas, a sus parientes, 
amistades y clientes, deseándoles un 
feliz año, ofreciéndoles su | casa, Neptu-
no. 218 y cuarto, altos. 
39197 4 e 
A LOS IMPRESORES 
Mandándome la forma me hago ĉ rgo 
de hacerles los sellos de goma a pre-: 
cios muy reducidos. Fausto Vega. Aguiar, I 
35, altos. Departamento, 12. 
39511 3 e 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$300 al mes y máo gana un buen clmu-
fíeur Emoicct Í. aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, ¿ratls. 
Mande *re3 ¡sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr Aibert C. KeUv Ron Lá-
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
Se vende uno de 30 caballos de fuer-
za, de muy poco uso, fabricante "MUN-
CYE." Informan; Lamparilla, 2L 
Carro de reparto "Briscoe" 
Se vende, de uso, con magneto "BOSCH"! 
y gomas casi nuevas. Informan: Lam-
parilla, 2L 
M O T O R E S I L E C T R I C O S 
Se venden, de muy poco uso, de 114 
H. P., 110-220; 1 H. P.. 220, 2 H, P.; 110, 
3 H. P., 110-220; 5 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1|6 H. P., 
corriente directa. Informan: Lampari-
lla, 21; 
BATIDORA DE DULCERIA 
Se vende una, del fabricante "DAY," 
de muy poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparilla, 21. 
T O S T A D O ¥ D E C A F E 
Se rendo uno. marca "HOFEL," de 60 
libras de capacidad, de muy poco uso, 
para leña y carbón, para fuerza motriz 
y para -mano. Informan: Lamparilla, 
21. 
Maquinarias para panader ías 
Tenemos la mayor existencia de ma-
quinaria para panaderías, batidoras- de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores de gasolina y petróleo, de 
1 y medio a 10 caballos. 
PLANTA PARA TEJAR MODERNO Y ™ ^ ™ ™ * ™ S s 
Espléndida maquinaría francesa, acá- £Jgderno de una casa" San 
bada, perfectas condiciones, garantí- 392C3 
zando funcionamiento, o entregada " — " Mulos^y carros en Cnstma 60. Se ven. 
• . i i , * 6 "\7ENDO ÜN MAGNIFICO PIANO E U - ¿en muías y carros. Tuero T A 
instalada, como Se desee, con capa- V ropeo, marca Chassaigne. está en "c" ' " " ~» / lucro. 1. A - ^ * 
CALLMAN, 3 /"VIO, COMPRADORES, VENDO V A i ^ 
3 los muebles. \ J mulos y carros de reparto. Din»?08 
Nicolás, 64. al- a San Lázaro 279. 4tl?JrB» 
1-115 • 
ee. - i r r T - • l í ^ 
muy buenas condiciones, lo doy barato 
por tener que salir de él. Venya a ver-
entro Santa. Emilia 
de) Mu'nte. 
122 7 « 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
V T E N T A , 100 R A I L E S DE TRANVIA, OK t_n;ano- !0c mpinrp^ fahríranfos. 
V y a io irttros. MU de vía ancha, oo lopianos ae ios mejores raoncaiucs. 
buecos puerta tablero, un motor de va- pianos de alquiler de buenas marcas. 
i>or de 30 a 40 F 0. 2 ej«s trasmisión „ . 
de 2 pulgadas. Zo poleas de varius ta- >e reparan f atinan pianos y aul*-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
Amistad. 26. 
39453 veadea. 
L A C R I O L L A 
cidad p ra 6.000 tejas y 15.000 l
drillos huecos, O 20.000 ladrillos de fo V'seguro le. Estará. ^ D E RAZA MALTESA^TT 
muro, moldes! caldera 100 caballos, - i r é . anta: ilia -y Zapotes. Jesüs ^ n* Jarp , muy fmos. Se fej* 
motor 70, sin faltar nada. Sobre ca-; 
rros ferrocarril Habana, entrega en! 
el día, precio fijo, sin deducciones ni 
corretajes, QUINCE MIL PESOS, con- ! 
tado. Entregada funcionando, donde; 
se diga, flete y montaje para el com-' 
prador, $18.000. Precio fijo. Inútil 
ofrecer un centavo menos. Por co-j 
rreo o personalmente. Alemán, Cor-i 
tina y Milagros, Víbora, Habana. 
99 10 e 
sierra de carro usa máquina de espigar , yiaiios universal, un s^ndulo. un taller de car 
pinteria con múemnas. 2 pianos ameri- | 
canos, casi nuevos. Cien mil pies de ai- • 
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inye'ior. dos diferenciales 
trip.ex de 1 tonelada, '50 llaves de vaiior 
de raetpi, una frag-.ia portátil, una fija 
'res bombas de pr ilundidad, 4 gatos de, 
pilanca, de lo ton., 20 válvulas v cüek! 
AGUACATE. «ÍS. Tel. A-9228 
ORAS ESTABLO DE BURRAS DE LECm» 
de MANUEL V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. TeL A-4810 
Burras criollas, todas del país con a« 
Vicio a., domicilio o en el establo, a UA 
loras del dia y de ¡a noche, pues tV-n 
un servicio especial de mensajeros 0 
. i bicicleta pan despachar las órdenes Í¡U 
•Tü» 1 seeuida aue se reciban. - e* i seguida que se reciban. , Tengo sucursales en Jesús del Mi.nf̂  
¡ en el Cerró en el Vedado, calle A V I? 
I i imiiMiaiMlMUi 1 i ' li'f TT y en Guanubacoa o«íi» 
Máximo Gómez, nümero lüj, y ea' to i 9 
i "os barrios de la Habana, avisando a? 
)za. Con 85 años | mediatamen?^' ^ 8erán íier7ldo3 ¡a-
COMEJEN 
J . M . F E R N A N D E Z 




de dos caballos 10.000 planchas galvani- Qe practica, único que garantiza para 
zadas d'i techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
r¡e hacer 
San Martín 
C Mi l 
Los que tengan que comprar 
numerosos 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS IRREDIMIBLES 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 
CENTRO BALEAR 
Calle de Habana, número 198, al-
tos, esquina a Jesús María. 
Concurso para cubrir cuatro plazas de 
médicos y tres de chauffeurs, con des-
tino al servicio de asistencia a domi-
cilio. 
Habiendo sido autorizada la Sección 
de Sanidad por la Junta Directiva 1 pa-
ra mejorar el servicio de asistencia a 
domicilio, en lo que respecta a la aten-
ción de los- casos que por su carácter 
puedan considerarse urgentes, con el 
objeto de poderlos atender lo más opor-
tunamente posible, dicha Sección acor-
dó crear cuatro plazas más de médicos, 
con un servicio casi análogo al que pres-
A LOS DUEÑOS DE ZAPATERÍAS 
Nos hacemos cargo de la confección 
de zapatos clavados en cualquier can-
tidad a precios módicos. Avísenos pa-
ra darles detalles al Tel. A-0174. 
39099 ñ a . 
Suscríbase al DIARIO D£ LA #IA. 
UNA y anúaciese en e! DIARIO Ofc 
LA MARINA 
VENDO USADO, BUENO 
Bomba alemana, vacio 600X000. 
Bomba- guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
lé"X12." 
Dúplex meladura yoladora 8"X10nX 
12." 
Bomba cachaza voladora, regulador, 
plungcrs. ' 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 1G"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, 14"XSI"X16-16"XC0»'Xia'« 
20 casillas vía SO7' do 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín id. 




CaíJeras Krrizontaies desde 50 
par K. Viiluendas 174-A, Habana. 
38977 23 e. 
Cerro, 609. 
13 e 
PLAXTA ELECTRICA: SE VENDE UNA para veinte luces; tiene poco uso y 
so da barata. San Rafael, 101, bajos. 
39367 v . 4 e. 
BARBERIA. SE' VENDEN EOS MtTE-bles completos de dos sillones con 
todos sus servicios. Informan en Concha 
e Infanzón. Arias, hermanos. 
39309 4 e. 
VENDEMOS 
Calderas motores winches, bombas o 
•lonkeyi, paía diferentes misiones j ro-
manas T \T9 carretas, ferrocarriles, al* 
íoacení's y de toda? clases. Tenemos 
existencias'constantes en naestro al-
macén. Bátterrechea Hermanos. Impor. 
; tadores de Ferretería y Maquinana. 
i LamnaríUa, número 9. Habana. 
! 259S3 28 f 
H. P. a 400 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a/60 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadore?, motores de vapor, 
taladros, lucomotoras, carros parai 
r aña , railes 5' toda clase de equipo' 
{..ara ferrocarriles, y toda otra cía-
se de maquinavia que venderBOS 
muy barato. National Steel Co, 
Lonia del Comercio, 4 4 1 . 
C 11930 • 10d-24 
D E A N Í M A L E S 
! chantes aue tiene esta casa, d.-n sus Q-íp 
j -as aí dueño, avisando al teléfono A-4sio[ 
M . ROBACNA 
Í N S ' i ' K í J M K N T O S 
PIANO dado, P, .1Ü3, entre 13 SE VENDE UNO, EN EL VE-y 15. 
6 e 
Grafófono Victor, número 4, flaman-
te, se vende con 50, casi nuevos y 
! de mucho gusto. Solo ios discos valen 
; mucho más que lo que se pide por to-! casas 
' do. Todo muy barato y bueno. Peña i 
i Pobre, 10. Señora Remedios. 
1 39399 6 e. ' mesas. 
V Í V C V 1 4 9 . TeL A-8122. 
Redb! hoy: 
50 vacas Hüistein y 'Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y 
vacas "CeDÚ," raza pura. 
1U0 muías maestras y caballofi 
de kentucky, de monta. 
Vende más barato que otraá 
Cada semana llegan nuevas re 
Se vencten 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 23 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebú^ 
y otras ciases; cerdos de razaij 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; porüs pars 
niños; caballos de coche; novi-
llos flondanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco ¡moa de 
edad: bueves maestro? de arado 
v carreta. 
Vives, 151 . Teléfono A-6033, 
L. BLUM 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
RABANA VEDA00 
A L C O M E R C I O 
•N'ontnno. 47, entre Amistad y 
S S á S esta casa de dos plantas Pre-
cio • 400 pesos. Llave: bodega esquina a 
Ag-j¡la Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 
40. • Teléfono F-2505. ^ ^ 
Aguila, 
Pre-
nASAS VACIAS, TENEMOS VAK'AS, 
próximas a desocuparse, solicíteUs 
con tiempo. Manzana de Oómez o0«-
20: 
PROPIETARIOS I>E CASAS 
AIAjtJIIX» UNA CASA CASA OOS CCAR-tos, sala y comedor, en San Lázaro, sesenta pesos. Iníorman; Manzana Gó-
mez, 408. . . . . . 
39CUÍO . U e. 
¿ S E M U D A U S T E D ? 
Nosotros le damos una regalía si usted ! , jgl 
nos. cede su casa. Manzana de Gómez, 458. , ~ - AÍQmjjA A CASA EN EIj v¿ : | ;tio, patentado, n^ oprime ios p u W 
1 O c 
A L Q U I L A L A K L K G A N T J E Y P K K S -
casa calle £5, entre Paseo 
CE -' 
O ra 
HERNIAS Y DEFORMIDADES | M a b i ^ o n amueblada, propia } ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t 1 ^ ^ . 
«nmiirt/» i vüi-viviuu/xw^a jtreg C(>mpageros ¿ Q cuarto, Con Vís ta le exigen referencias. Altos de la foto-
Vendaje írdücés sm mueüe m aro quej a la caUe) hay baSo caiieilte y frfó, \ & 
•noieste. ga^aatio la contención de a ' da C0Eliáa, ?reC;os módicos. Car-' 
;;9248 
Vedado, todas las comodidades, para hernia mas antigua. DesviaCiOü tíe Wi Jov,-. o oc„„?-na a ro r ra l^ tPfainilm 




C1KI>0 UN L O C V I J Prado a Gallano, 
años; informan: Neptuno, 48, altos 
13 5 
^—I O dado, con toda clase de comodidades.!,.,.- enmn lr><i an t í r í i aAni rlp rnpro v ' 
•¿•Vhf ^ L i -ru.NO, I-E| Tiene 8 dormitorios, muchos baños ylLes» somo los anticuados ÜC Cuero y QE ALQUILA, Eí 
o, con contrato • por oídos garajes. Puedo verse de 2 a 5 de la ¡ ye.SO V DUC'lt USario Una señorita 3l»i I ^ un buen depart 
5 e. 
" 12 e. VT>ESTAURANT Y FOX»A OE UN srran 
: ^ v a » ^ -tV h I f l y café, la alquilo con todos sus 




120, esquina a 8, Veda 
Á.f'Q^iéTe usted un buen inquilino P̂ 1̂ hace fe, si no es"del ramo que no se tamento 3 
' Véanos en la Manzana de oo- pregente informan en Manrique y Reí-. dea da de 
C ÎASA QUINTA, LIN ^ na a 14, Vedado 
yeso y pue* 
¡que se aott ViaNlRK AÜÜLlADO 
6 • . ¡o caído es -o mas ridiculo y origiua 
E A , uo, ESQUÍ- i gíaves males* con nuestra faja orto-
alquila un depar- , . ' , 
N CASA D E FAMIUIA, 
taniento con vista a lá 
calle, propio par  uno o dos caballeros 
de moralidad o s cimisionistas. Servicio 
sanitario completo. Villegas, 113, tercer 
piso. Se exigen referencias. 
o9e()4 5 e. 
CUBA, 71-73 
Se alquilan departamentos para oficinas 
con; servicio de elevador. Informes: Ban-] 
co Pedro Gómez Mena e Hijo. 
__3944Ü 9 d 
Hotel y Restaurant El Nacional, de 
Pérez y Pére?. Amistad, 02; Telefo-i 
no A-7171. .Este nuevo Hotel esiá si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
mez 507, donde tendrá las mejores ga- na café M Arias, 
rantlas si ños avisa con tiemPO no per- ^61H 
derá ni un solo día de alquilar BU casa 
Xeb'feno M-27S5, 
10 e 
203 12 e. 
r m \LQUILA LA CASA MODERNA CA-i 
¡¡5-.ue I , números 87 y 80, entre Llena y 
Calzada, visible de 9 a 12, con hermosos 
iartlmes, ájrboles frutales, portal, sala, 
saleta- ••natro habitaciones, comedor 
l&so toilet, lavabo en cada cuarto, agua 
"«Hente, galería corrida, dos cuartos y 
bañe- párá criados, garaje, traspatio, azo-
téá instalaciones eléctricas, gas, cocinas 
de tras y carbón. Informa el señor Mego, 
Cu lia 17: de 2 a 4; teléfono A-29tí4. 
1K7 . 6 e- _ 1 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
E J Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente; 
ofrece a sus depositantes fianzas" para 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 .̂ m. y de 1 a 6 p. m Teléfo-; 
r.o A-5417. ^ 
SE ALQUILA UNA PLANTA BAJA, ba-rrio de Paula, con 5 departamentos, 
gana 70 pesos y 70 de regalía. Infor-
man : Aguila. 212. 
39586 4 e 
fresca y ven 
bles o sin ellos 
léfono F-2yí>S. 
39545 
, Vedado, se alquila un depar-!* .. ' . J^, ' _ —=———— A'T¿'\—TT^TI*—7 , , ¿,, ^ , 
una hermosa habitación ro- L-eoica se e:iu.man la» grasas sensible-1 L l AWTAci -AMUEBLADA, ^ «>AA A tral. í isne esplendidas y ventiladas 
un hermosísimo iardin muv . , .• . • «, . i X X L> calle, con comida, para matrimo- J , , . * . » 
entilada, w)n comida y mué- -^ente Kinon UoUnte; aparato gitt-,nio; hay ^teléfono, casa de moralidad, KabitaClones. JSuen SemClO y miKiiO 
n o l t L M A N H A T T A N 
Precios razonables. Te-
7 e. 
SE ALQUILA CASA NUEVA, H, ENTRE 3 y 5, altos, seis cuartos, sala, co-
etc, dos baños, garaje, | 
j _ i ^ v. -„ „,,„ , v , ^ . i , - » - . „|; Escobar, 170, altos, antiguo, ujaaor ait^i an, que infMnovuiza 'íll SG 5 e. 
..ñon, desapareaenao en el acto cuan-1 Q~E "ALQUILA^EN^ESCOBAR, 102-A7BT. 
lus dolores y trastornos Kastro-intes-' ̂  ôs' una habitación a hombres solos o 
i matrimonio solo de moralidad , hay bue-.. nales, sufra el paaente, lo que nua-!na cocina si se sea cocinar; se car 
referencias. 
5 
S E ALQUILAN 
focaf^nHo S r ^ d e f p a ? ^ c lnt íaT los altos de la casa Calzada de San L á - ' ^ E ALQUILAN PROXIMAS"A TERMI-
m îTrVo a Nentuno contrato cinco años zaro, número 99; esquina a la calle. o nar su fabricación dos casas, cada 
v mPdin T'nnbién se traspasa un gran de Blanco, con su entrada por la calle una tiene lo siguiente, bonito jardín, 
establemiciento en la calle de Neptuno de Blanco. Estos altos son muy_ amplios portal, sala, saleta con sus columnas es-
medor cocina, . 
cuarto criados Contrato pos un año,: ca ocurre ^cn la antigua íaja renel. t)1o5 
cuarto criados. Contrato por un ano. Cien- i r • • i i ' 
to setenta y cinco pesos mensuales. Li- i « 63 y piCtnas torcidos y toda Clase , un » rkTiii rár A » 
bre para el día 20 de Enero. Más infor-! ;mní.r{p.N ,ori~, rnncnU-w • rl*» I0 LA MADKILLNA 
mes: Septimio C. Sardiñas. Calzada y H. < impertC'aoneS. Consultas. Ü6 I * . . 
Teléfono F-4130 ' a 4 p, m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AKTIFICIALES DB AÍ4ÜM1 
NIO PATENTADAS 
EMxUO P. MüNÜZ 
39635 4 e. 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
I Gran casa para familias, espléndidas y 
I elegantes habitaciones con lavabos de 
t ' n i t'^nstruccióii a prueba de incendio. To» 
Orden. 5e admiten abonados. Precios1 das las ha. itaciv nes tienen bao priva, 
baratos '• 0̂ & agua caliente a todas horas. Ele* 
' ; v^dor día y noche Su propietario: Aa-
25 e. i t-.mio Vlilaaaova, acaba de adquirí', éi 
"~ ! gran Café j Kestauraut que ocupa la 
Fl I RISOI, , U-ian'a baja y ha puesto al frente de 
^ 'la cocina a mo de los mejores maestro» 
î a mejor casa de huéspedes de la Re-i .-ocineros dv. «a Habana, donde encontra* 
pública, acalisda de fabricar, todas las, rán las perdonas de gusto lo mejoft 
tiabitaciones con servicio adentro, tira- i n-ntro de' orecio más éconóipico. 
bres. teléfono agua caliente v fría, to- San Lázaro y Belascoaín. frente do el servicio esmerado, buena coni 
da, nadie sa mude sin Vírla, pasan los parque de Maceu j agua calientes, y situado en lo mejor ¿-¡irros por la 'esquina Lealtad, 102 
'de la Habana, a media cuadra del nue- o.uina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se 
' vo Palacio Presidencial. Tel. A-4S73. Pra- exigen referencias, 
do, 19, Itos. j 39073 25 e 
• 39653 31 e. i ! • — 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. s 
HOTEL ROMA E SOLICITA UNA HABITACION EN 
_ casa de familia para dos jóvenes del Este henoos. y antiguo edificio ha Mdo 1 
comercio, cerca del̂  Parque Central. Apar- oompletamente reformado. Hay en él de- ¡ 
par amentos con baños y demás servi-* tado 936. Tel. A-2989. 17-18 5 e. dr-ft¿Háno"aí Paraue. hace esquina, ca- y sirven, para Club, Sociedades, Acade-
Scidad 15 metros de frente por 30 de mia. Colegio, oficinas, importantes o pa-
fonao contrato, cinco año?. Informan: .ra una gran industria que pueda ela-: 
^^Virado 4S altos- de 0 a 11 y de laborarse en una planta alta o cosa aná-
^ P e * í w t ' n ' ' y a ^ y ae. Moga. Para tratar de ellos en-la casa. 
12 JS Calzada del Cerro 601. 39532 7 e. 
a 3 Alberto. 
__1S8 
ALQUILO O CEDO UN LOCAL Y UNA • habitación en lo más céntrico; doy CE ALQPILA UNA OFICI>A UNA OF.I-, 
contrato. Lamparilla y Bernaza, a todas ^ ciña 
amaeblada con luz y teléfo 
?0r^artye d^ t r i^ f fe ina^n^1 mSr'punto .! 
cios privados. Todas las habitaciones tie 
tucadas, cuatro habitaciones, salón co- rVa-n • 1 . ^ „ i - 1 ^ ' TPN O'REILUY, 73, ALTOS, ENTRE VI- ¡B?n. lavabos de agua corrfe-nte Su pro-
medor, lujoso cuarto de baño con todos "ran tinca, SC amenda, a media UO- liegas y Aguacate, se alquila una ha- P161?1!10. Joaqjjín s»ocarrás, ofrece a las 
los aparatos modernos, servicios de cria- ra A* 1» Habana situada en el nue- bitación por quince pesos; otra por 13 ;£i ^ , ei b**?f^PiJBif i* se-
do aparte, cocina magnífica, gran patio f* ae la naoana, Sinw«a en 61 pue- ,micamente nombre S0iO( navín, luz, jar- rÍ2„módA,c000V cómodo de la Uabani. Te-
y traspatio y sus pasillos a ambos la- blo de Jamaica, eü la Calzada de din, brisa, indispensable antecedentes. i,01? A:J¿Ws- Hoteiuoma: A-16.W. Quin-
dos, con sus rejas, todos los techos de m : - * * . C 1 1, J O 39671 5 e, ta Avenida; y A-lô iS. Prado. 101. 
las casas son cielo raso, adomarnadisi- turnes, frente a iaí canteras de Po- • —o ^x> •; mo con florones, casa muy ventilada, te inmeiorables terrenos nara raña R \ ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA. p j nOfrfJTp Situadas en la Gran Avenida ie Acosta """«J0»*0"^ terrenos para cana O A, esquina a Zulueta, un hermoso-de- T I l /mCH 11 
QE ALQUILAN MUCHAS HABITACI0» 
O nes a personas de moralidad, son 
frescas y gratados, y -dos amplias salas, 
p.̂ picis oticinas o cualquier cosa 
por el estilo, en Paula, 18, altos. In-
forman en la misma. 
39137 4 e 
M l s r K L A N K A 
y 3a., Víbora. S 
Aguila, platería. 
1G4 6 e. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SAN LA-zaro 145, altos. Informan en San Lá-
' de la Habana 
tado 2495. 
C-12099 
Dirigirse a P. L. Tuar-i ¡ ^ a Alegre y Acosta. Villa Prát. Vi 
o alquiler mensual, $93 O frutos menores. ;SOn 14 Caballerías. Partamen 
8d 31. 
zaro "y Manrique, bode? 
158 6 «. 
LOCALES 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
a una cuadra de Carlos I I I , si 
le interesa llame al Teléfono 
A-8256, o vea a Labrador y 
Hermano, en San Rafael, 143, 
entre Lucena y Marqués Gon-
zález. 
buena laguna y tiene como tres ca-
ballerías con cepa de caña. Para más 
— ^ ' S ^ i ^ ^ ^ n ^ ^ NlT^^'1DEn,,>os informes: su dueña, Escobar, 10, al 
SE ALQUILA PlTÓXIMO A I>ES .CU- - ^-' plantas. Grandes comodidades. Gara- o „ -M j í ~ * * Darse en la manzana de Luz, Oficiosas independientes En lo mejor de la tos; de 8 a 11 de la mañana. 
35, Paa hermotoXa'rprop'io para esta-i Informan: Banco del Canadá. De-
blecimlento. por ser esquina; la llave en P^ífg1?61"0' ^ 
de mos, 
39598 
to de dos habitaciones, con sus pc,sa nnrn farilíiia^ i.iriri.̂ o» I,„KH.« rwnv indpnpndipnte Pisos •',sa Para iaruiiia& Esplendidas habita , rrtuy inaepenaiente. trii=ut= tlones con to^a asistencia. Zulueta, 
esquena a ei lent»» Eey. Tel. A-1028. 
OJ O : S E V E N D E N LOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urge ven-
ta por fabricación. Informes: café da 
Espada y San Lázaro. 
10? % 12 e^ 
SE V E N D E UN~ TANQUE DE HIEKKO galvanizado con capacidad para lü.ouu 
co nuevos. !6, 10 e 
290 9 • 
la barbería. Informarán: Prado, 21, al-
tos. 
39369 8 e. 
NAVE DE 500 METROS 
Sa alquila la ntlmero 25 de la calle de 
Marqués González " 
SE ALQUILA LA PLANTA la casa Milagros y M 
7 « Se arrienda una finca de media ca-
QESORA DE COLOR, 
(O re H0TE! PALACIO COLON 
galones.. Está completamente nuevo 7 
un motor eléctrico acoplado a una tur-
bina para alta presión. Todo esto «• 
ganga. Manzana de Gómez 507. 
199 6 
E VENDE UÑ~M0T B~ TRIEASICOf 
PERSONA DE 
speto y seriedad,' desea alquil.ir, 
dos o tres piezas o casa pequeña, iiiyo Manuel P.odi.guez Kiiiuy, propietario. Te- QL 
alquiler no exceda de $30 al mes. Se K-iono" A-4718 Departamentos y Lab i t a -med io caballo, corriente 220. Jesús aei 
dan referencias. Avisen por Teléfono al ciones bien •aníUeiJiaüas. frescas y muy Monte, 304, entre Santa TSmilia ^ San» 
A-(>163. • i limpias TOÍÍ.IS con üalcón a la calle, luz Irene, 
- 39584 4 e leltíctiua y timlire- Banus üe agua caliento 
fi<a. Plan americano; ^.5u; pian eu-
seo: $1.50 Frado, 51 tíabana. Cuba, 
ra bodega. Informan'en Salud7'2:~'Telé- ranjUO, Iimiiaaa pot las Üneas de la y " h7rm^ar" híbkIcioñe's:" "'ínf¿rmesl t £ ¿ * m-JOr ,üCau,iiid de la Ven 
fono 8̂003. o en la misma casa. Sala. ; Havana Central y F. C. Unidos y Cal- Neptuno. 61. altos. 
• ^ • J J 1 1¥ l mv m • . « 30í*)81 
SI 8 e 
™A BAJA D E ballena, enfrente del apeadero de Ña-; A PERSONAS D E MORALIDAD Y bue- \,}I,eQ; $1.50 PÍ 
Figueroa, pa- ranítfn limitaJ. U'Á. 1»» i ' j _ 1 X X ñas referencias, se alquilan mP'ias E S ia mejor >6c£ , 2. l ' It ,.lu t d  P»» » li  ermosas a itacione . I or es: ^ a > y V S 
g E 1 
lU ^ LiAAll'ARliLLA, ,8, AjLTUa», ÜNXKE 
Beina^a y Vinegaa, se alquila una Benjumeda, entre r s l  y \ r ? S LA VIBORA "̂ SE ALQUILA, PARA n „ V . - 0 * » * T T ^ SALUD 5 SE ALQUILAN HERMO- esplendida habitación, 
Oquendo, propia para cualquier comer- JQj familia la casa calle de Vista Ale- m&n' »aílCO UOmez Mena 6 HlJO. Mu- Hi sos departamentos con vista a la ca- ció, a dos caballeros respetables es ca 
ci0' ^ " ^ ^ r r 6 . ^ ^ l ^ l ^ ^ ^ r 6 ^ T e ^ s ^ } n a a Lawton. recién fabricada, ralla, número 57. I 1 1 * - * ' 
Mo-
derna, para 110 huevos. Benito_La-
gueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., VÍDO-
ra. 
83 8 
mez Mena e Hijo. Muralla, número 57 
39445 9 d 
17 • 
SE ALQUIUA LA CASA GERVASIO 130-B compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos grandes bajos y dos altos, baño y 
demás servicios y zaguán. La llave en 
la botica. Precio: $110. 
39636 K * 
UNA GRAN CASA; CEDO EL CONTBA-to de arrendamiento de una gran ca-sa, propia para desarrollar un negocio 
o una industria, en una de las princi-
pales vías de la ciudad. Escriba a: B. 
A. Passa. Lista de Correos, Habana. 
39839 4 e 
a J ,  . 
de Santa Catalina y Lawton, el dueño,! . 
Femandina y 'Omoa, altos de la bode 
ga. Vicente 
39041 5 0 
Se 
39398 desean personas de moralidad. i sa particular. 
9 d — -
13 e. 3945Ü 
C E R R O 
QE ALQUILAN D S HABITACIONES 
ÍO en Monte, 74, altos, y otra en Ani-
mas, 103, altos. 
39540 7 e. 
Se necesita: una casa 
metros cuadrados, con altos ai es po-
sible, comprendida en el radio de Ga-
Uano al mar. prefiriéndola en el ba-
rrio comercial, próximo a los mue'ies. 
En ambos lugares, y si la casa con-
viene, el contrato será de diez años. 
Se arrienda ana finca de siete ca-l 
baüerías de tierra de fondo, co-! 
torada, aperada de todo para re- ' P A R K H0ÜSE 
i * . i i . i . Gran casa para familias y la mejor ái-
fadlO y Siembras Ge tabaCO; Sl-itllílda en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
•MMJM Al ' n l n * • léfono A-7931, altos del café Central. Se 
dos departamentos para es-. luada eD AiqUIZaT. VierafaO Iv, dé I alquilan hbitaciones sin comida, a hom-
tablecimiento, juntos o separados. I n - 1 \ i . « r r i i , « . bres solos o matrimonios de estricta mo-
forman en la carnicería. I AlTUaS; de 1 / a 5. LmDedrado. 18, raldad 
10 e. 1 , — * . _ 1 _ 
9 
de 400 a 500 SEcâ iLos,lI1IiAN EN I>ESAGÜE 1 
108 
V E A L O H O Y HAHÍTACÍONES 
H A B A N A 
En gran proporción se alquila el boni-i 
to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce-1 
rro, con sala, saleta, G cuartos, 3 baños. 
No se da regalía ni se trata c a n ft»va<1 garaj^ etc- Infoíines en el mismo, en1 
no se aa regalía ni se iraw con OQ-as «an Francisco,'1:, Víbora, su dueño R. - r iv r x \ rAS\ n v T - A M U I A RV AT 
personas, que no sean el dueño O apo- % a ™ \ Í \ * J n J * * e J i s U L "B^emia," de : ]^ quira,' a hombres solos una habita 
derado. Escríbase al Apartado No, 76, .30^ ' M- ^ DE 3 A 0 P- ̂  10 
Habana. 
39412 13 e. 
S E A L Q U I L A 
En Arbol Seco y Maloja, un local propio 
para puesto de frutas o guardamuebles. 
Cándido Caballero. 
39327 ^ fc ^ 
H O T E L F R A N C I A 
EDÍFICIO PARA 
ÓFiCINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAIN i G M C i O , No. 10. 
informes: 
Angel G del Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepartamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
A LOS SASTRES. ALQUILO UN GBAN local, propio para sastrería, como • 
igualmente para tintorería, el local es-' 
tá en frente del nuevo mercado. Infor-, 
man en el hotel "Habana", Belascoaín 
ción. Luz eléctrica y teléfono. Se cam-
bian referencias. Jesús María, 35. Telé-
fono A-9150. 
224 7 e 
G Ü A N A M C 0 A , R E G L A 
y C A S A B L A N C J E V 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde, 
hace 33 años. Comidas sin hora,, fijas, i 
electricidad, timores, duchas, telefono. 
dos 
30285 
C 209 31d-lo. 
y Vives. 




POR CUARENTA PESOS DE REGALIA enl lf _ cedo una casa de sala y varias habi- 1,51 




G R A N H O T E L " A M E R I C A ' 
Casa recomendada por vardios Coasula- ittdliStria, lOÜ, CSÍj. 3 DafCeior--
Con cien habitaciones, cada un. 
I con su baño de agua caliente, luz. 
5 e. 
SE V E N D E N : UNA PUERTA BE'* floreada, de 3 y medio metros largo 
por uno treinta ancho, una reja ig^. 
dibujo de uno y medio metro Por H?* 
precio regalado, un inodoro con su tan-
que y cinco medios puntos cedro coa 
sus cristales. San Miguel, 118, casa ea 
fábrica. 
39625 8 « 
HUESOS 
Se compran en cantidad. 
Sr. Morera. Droguería de 
Sarrá . 
39364 6 c 
SE VENDEN DLEZ MANZANAS DEJ^o loja, de primera calidad, a81 honl¿< 
también hay plátanos, rralanga, " JW 
to, cocos y demás frutos men.oreB's8¿' 
forma: José Chávez Linares. F^c^cO. 
H0TEI TALIFORNIA 
s 
E ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN 
Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacén y la planta alta para 
bu spedes, podada o inquilinato. Buen 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mez, Monte5, altos. 
38958 13 e. 





T O P I C O HUNGARO taciones. Paga de alquiler $24. Tratar hoy TlTERCED, 86,' ALTOS, CASA  Bste gran hi "el se encuentra situado en ' i «v . - .^w — 
SKÍHS2: ilauana e3 tar<le. Maceo 3, Gua- i t l na, a una cuadra de la Term-r.al, se o más ^éntriot de la ciudad Muy cómo- UUranl 8 13 Carta V reservado DE* i Fl mpinr ^Yfimador 06 CaUO» 
s, cuenta con muy bae- , - i - T I T A ̂ ^ n . i mcj^i cAuipu^v 
nabncoa. 
118 6 o 
VARID^ 
alquilan espléndidas habitaciones a per- do para familias 
í sonas de moralidad. Se prefieren hom- nos departamentos a 
¡bres solos. < ones desd- ?0 60. $0, 
| 143 X e S03 luz eléctrica y teieiono. i'recios es 
t>ecÍHles pan .os huéspedes estables 
SE ALQUILA E L ZAGUAN D E LA CA- . sa San ignacicv so. esquina a Sol, i r> use A CAS,* ? A H O R R E TIEMPO v oí- Se arrienda un potrero de 40 caca-
propia para un hombre que, tengo oficio, . i J ñero El Purea., de Casas Vacías, Lon- • ior i . , J„ . ^ „ » c Iñ para ejercer allí. Se da barato. Por estaV 1 Ja 434. se las facilita como desee Lo po-̂  1 enas' cerC-ao, arroyo agua fértil, erlJ UN,.7R:I" slTtl(' lo Podrán sacar par-! nemos a habla con el dueño. Informes:! casa V DOZO tido. Véanlo. Informan allí de dos a , gratis. d e 9 a l 2 y d e 2 a d Tel«o ,> o ^ i cuntro^ Ln el teléfono A-60Ü4. 1 no A-6560. i Kose. canto í 
í e. * 377747 11 «. • C 1C8S5 
SE ALQUILA UNA HABITACION, $12, para hombres solos o matrmonjo sin 
HOTEl HABANA 
39C59 
Intorma: Enrique A. 
Domingo, (Cuba.) 
la 2 d 
nüos. Aguar, 93, altos. Entre Teniente Rey y Muralla. 
190 A e ! De Claudio *'xati Belascoaín y Vives hombre solo 
Teléfono K f-RQo Este hotel está -od<» -̂' Se exige moralidad 
do de todas las líneas de los tranvías i 124 
uila una habitación amueblada. Pre- óc la ciudad Habi'aciones muy baratas —•1 
: ?70 al mes, por día $3. Al lado de Las hay ' 
•75a$iloeyy$^f,¿Í: Emilias. Teléfono A-2998. I qUe se ha inventado. Untese 
teléfono, precios es-! • QuixA A BARCE^. ñaña y noche, entero se cae. n ' 
™ l J £ X ^ e ^ dase en Droguerías y Farmaci^ GALIANO, 117, ESQUINA lona, se alquila | tación, con vista a 
, con todo esmero y confort, propia para, 
matrimonio sin familia.: C-l 
EN COSULADO, 69, ALTOS, SE AL-qui-





Las hay esde 18 pes s al es con tor: QE ALQCILA UNA HABITACION A 
1r¡ V r i T 0' ^ í ̂  ^ n b r e s solos, én Cristo," 1G, a l W 
S9599 
íbaee al DiARíO DE LA ^ * 
i^lNAy anunciase en el DIARlG ™; 
4 e i 
anuncíese en 
I A MARINA 
AÑO i x x x v m 
Di ARFO DE LA MARINA PAGINA VEINTINUEVE 
Fi 
tiiÉiiiiniiiiillliilil 
ES YERMOS Y ESTA C 
JUAN PEREZ 
S " COMPRA CASA ESQUINA 
, centro en la Habana, antigua o 
* j J ™ ios Que dispongan de ella, 
^ m t d \ n o ^ f » e d ^ y 
«^cio a Real Estate. Aguacate, 38. 
SE VEN DI! AMPLIA CASA E N LA CA-1 l ie Santa Emil ia , a media cuadra 
I Calzada, aoera brisa, cielo raso, pasillo, EMPEUHADO. 47 
se toman $55.000 al 8 por 100 80bre "^s 1 Qlllén vtnije (.asasif. . 
¡propiedades que producen anual ; vjuíén -ompre casas'! 
Santa Felicia 2-B, entre Justicia y Liico. 
188 8 
LUIS SUAREZ CACEKES 
10 e. Escritorio: Habana, 89, de 2 a 4. una en g = n . ^e-
i Se venden: en el Reparto Calabazar, 
DE 1 * 4 de Berenguer, 600 metros, 450 en la 
. . . r E E E z msinzana número I , con frente a la 
u Calzada, y 150 a una cuadra; se da-
baratea al contado. Infor» 
a 2 y de S a 7 p. m. Te-
re^ervadoa. i ¡éfono A-2669. Trato directo con pro-
Empedrado número 47. D« 1 a 4. i «¡«farírt 
ESQUINAS EN VENTA 
nevociob 
T ^ i P B O UNA OAHA ^ h ^ v B A K S Compra y venta de casas y terrena 
C de Colón, Ü ^ s w t l * Dinero en hipoteca al 8 y í por 100, 
^ W n U 4 % ? f K 2S, bajos. B - i ^ U ^ d r - e s a a l n a . moderna, dos CHÜ en Lekitad. de. 
plantas, en 38 mil pesos. _ ! Una en Cieuíuegos, 6 «. 
terrenos. Una en Damas,' de. . 
en Lna en Emijedrado. do. 
Lna on tiSi-aüa, de. 
de. 
— E n Sari Ignacio, dos plantaB. con esta-i jjna en Manrique, de. . . 
00 blecimiento, 220 metros, en 42 mil Pe" Una en -Maioja, de. . . . 
i Lna en San Francisco, de. 
Eii Manrique, cerci de Kelna, 24 mlU cer- LIia en antón Úecio, de 
ca de Virtudes, en 40 mil- „ _ 1 i varias mas. tmptdradu, 47; de 
00 trvna nrrs t;n Lawton, frente al curro, a 6 mil. mo-
W * * ™ f ^ T é e r c S d O S ' f a ^ i l i t ó ^ a Cárdena8> renlaildo m . en! 
AÍn^ro eh hipotecas, me hago cargo ae 21 rnil peSoa, | ^ltl^wv...^.„, ^-Ü»»-, 
dineru joeaies para esUibleclrn. #itos. Muy de Campanario, moderna, Pre- llega!, juscobar; r einandina Gloria. La' 
K s ' B . Mufii.. San José. 85 bajo.; de ^ d a ' ^ a r r « 0 ^ 7 7 2 0 0 . , gunaa. Le4tlud. Mi 
D m- in, « ; informe solo a comP^dores que no qule- Uonat 
1 ^ •_ mJS^ e_. run perder tiempo. 4d j j cios, i raau 
lóoivuu Se vende, en el Reparto Barreto, en 
IÍÍS !a ^n68 de Playa, dos cuadras del 
mopip gran hotel qne edifican los señores 
| w 3 Mendoza y Co., un solar a la brisa, 
$15.0.0 pat:o contado, resto a plazos. Infor-
l^áiuoo mes: no corredores; de 11 a 1 y de 
Í'aW40 5 a 7 p. m. Teléfono A-26fi9. 
CAbAi t m VEiÜA 
.Animas, concomía , i m í s t a d . san MÍ- Se vende: en el Reparto Ampliación 
. ! guei. ciespo. campanario, uamas. Vi- {Viendoza y Co., Víbora, un solar 
J A R A B E D E Y A H A 
, MANUEL LLENIN 
I Corredot ant guo, con licencia, compra . 
• »tnde casas y aatablecirnientos. bajo las 
bases de bonrade» verdad Legalidad y 
i ««serva. H'iguras, 7», certa de Monte. Te-
iefono A-UU21 de 11 a 3 y do 5 a H de 
: la noche. 
| BODEGA BARATISIMA 
E n 54.250. sola en esq ulna, cantinera,' ^ - ^ « 
"casa moderna, oo paga alquile^ con | M ^ j ^ f * ^ I s \ f 
! $2.500 contado. Calle Corrales. Figura», %m^X J L S L O . l t í í i 
Ü Teléfono A-6021: de 11 a a Manuel 
. Llenin. 
C H A U m O N T 
Cura rápida 
y 
ra de Catarros 
al BODEGAS CANTINERAS 
pecho y. pulmones j ^ n g o m ^ f ^ » 8 , ^ f 
T̂ OJJTBO ÜKA CASA V I E J A PABA 
C fabricar, de 0 a 8 metros de fren-
J^nor 20 ó 25 de fondo, en el radio de 
OPORTUNIDAD 
^ ^ i w l á s r ^ l w c o a ^ y de "San Lá- gpan proVütcjd? vendo 
, s^n LÁ- de 1.344.53 varas, Avenida de la Li> 
. ^ ^ ^ t ^ T & n 0 & » ana cuadra del tranvía, a 
sí1, someiueiob, Zcir^u, virtudes y vanas la bma, contado y niazos, trato di* 
mas.^ Empedrado. 4.; de l a * Juan ^ M o n a i * ' . de 11 a 2 y de 5 
CASAS PARA f ARRiCAR a 7 p. m. Teléfono A - Z m . ' 
Los a smát icos se 
cura» 
radicalmente 
l i ü y ^ con «l 
M Z A n Z D E Y A G 1 R U M A 
pre-
„ y en aissimios oarno», pane a» <:on-
tado y el resto a pla208 cómodos. F i -
guras, 78; de =11 a 3: Manuel Llenin. 
M ^ U E T L I E N I N 
Soy el itne müs jodcbctn tengo en venta, 
no cozupreu S:n verme i mf «jue ahorrarla 
diñen» y /iuedanin ratisfecboa Figura», 
'.8; Teiéibue S-ikUí, de U a a 
TENC0 CCidMADORES 
bodega» de todos precios loa Par* 
a z o n . 
¿ueiioM üuir 'deseen vendei 'pueden avi- , Muchos médicos me recomiendan y las 
M i m e ; reserva < y . legalidad Figuras, f * otas de los reulisfas se despachan con 
"8, cerca de Monte Manuel Llenin 
CASA l^QUiUNATO 
G. DEL MONTE 
Compra y vende caías 
j sota/es en la Habana 
j Vedado Dinero en 
hipoteca Habana, na-
mero 82. l e í . A.2474. 
C «Sí iud 1 a 
T M P I I A C I O X ' 'PB~~AÍ3IEÑDABÍ¿8V í?810' 128lreila« ******* ü o n . a i e . . Zanja, ¿e 3 4(X>; ó t r ^ de ÍUM n i e t r X m á s o N« 
A K c e i t VMsta ( ^ l i e ^ eí t^e Avenida f ^"a5 m á a Lmpedrado. é l ; menoB; un buen negocio paía u^a ln- <a 
S y l T c J n í r e n ^ í U n l L ^ t Playa l de 1 ^ E W REPARTOS ' ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ -8a.  
y Estaclbn Central, se alciullan tres ca-1 Basólas mismas que vendo a Plazo, con: La Aitíaüu^ Vedado, Aimendares. F T ^ & r t J alt0S; 06 9 8 U y^<S 
jardín al frente, costados y fondo Por- Si mveto. OJeda, Concha Co.. L u - i ^""to-
tal. Jall. eala. comedor. ^ „cU"t"s yanó. casas Cañas. Columbia. Buena Vis-
contado % planos InlVrmea en AmlB> 
los ültimos que me quedan Dirección: ^ lsiek García y Ca Xei A-STJá. 
4m«MittHitH#i>n«i»Bijit!iUi«ia>i((!i>Mii{t;ít f..'i- msimtia 
ESTABlECilí-LENTOS VARIOS 
r M j f l k V r 'nM&kií i iJL ' E n S2.2í.)0 altiuiler, $200; alquila 4400; 
u A r X L A i ^V/lVu A r i l / I contrato seis aiios. Tres pisos, pegado al 
endemo» ?in<o b«»degas, una en 2.300 Parque Central. Figuras, VS. Tel. A-ti<J21. 
esou. en lo mejor de Colón; otra en l>e l i a 0. Manuel Llenin. 
eptunu. en $13.0.0 rende SiSO dlarlus:i 
mitad de cantina y. otra en $8.000. (JjfcAN QASA HUESPEDES 
'AFETEROS 
lin Sb.004), gran «usa de huéspedes, alqnl-
ler, $350; alquila $800, contrato cuatro 
años; los muebles regios, ^valen $3.&:0. 
T E R R E R O DE ESQUINA | t S S T t S S « ^ ¿ ¡ ¿ S « V » . 1 ^ 1 — ~ A ^ 1 ; 
en Tamarindo, se vende un lote de 1,700 0UeI? contrato y mueho porvenir,,por el 
todas horas 
30152 11 « 
SE VENDKN I K E S CASAS, UNA E N ¡ rez Manrique, otra en San Nicolás y 
SE COMPRAN 
ratas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos preii«s 
otra en el Cerro, Reparto Pí'iria, y ¡.r-s 
solares, uno en .\.|.amar, o ero en Je-
sús del Monte, caiie de Rodrigues!, a 
una cuadra de la Calzada y ttn 
Cerro, también a una cuadra de 
varas de terreno; tiene buen frente y dueño estar enfermo, informts en Anas-; O L A N T A E L E C T B J C A J S E VEN P E ana, 
Liza y en todos loa demás Repartos, buen fondo, para una industria o para ta,i» tiarcia y C a . Jt doscientas luces, compuesta de mo-
Empedrado 47; de 1 a 4. Juan Pé- fabricar varias casitas; vale un capital,* . „ . . . ^ - . tor White. de 7 H P. de 375 R P. M. 
i se dn barata. Aprovechen esta ganga: ^ ¡ A R C I A Y T O M P Á í S i A 'con dinamo de UB volts. 31 amp do 
V U IJ/BII A T U n Q ICQITC n ! ? l mAs informes en Empedrado, 43, altos; .. ' T*f*™-1'» * w m a f U U r t .1Am it ¡> M lnforma en Empedrado, 
L i i ÍTlSLAViI\Uü, J L j U a i / C i L de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto fendemos cinco grande hoteles «n ¡a' 4b. Teléfono A-508L 
l lábana uno en 160 mil pesos y loa otros • SSS11 4 « 
cu 30 y 10 y 6U y ío m ü pesos; el que MONTE, V E K D 0 
Reparto de Mendu/va, 2.80o varas eaqul-
53. Fábrica de tabacos. 
30455 4 6 
G. ALVAREZ 
UJYANO, SOLAR YERMO menos deja mensual es $2.500 Ubres. In 
liosa Bnrlaueí. a ! t o r « i e s i ^ ta oñcín» de Üurcla y Com 
Izada de Luyanfi. i P*"1*- Am»»t««». I3d T e i A-3.iS. 
ParqueT'todo" fabrU ad'o. "urge ia'Venta, un solar, mide 11.95 por 20 54 está a l t t r ^ t i f x 
para tratar: Empedrado. 47; de l a 4. 'a 4 .luz ^ acera. c*11» »B-i V t f l ü ü 
Juan Pérez faltada. Se da a c'n-'o peso» vara que vale 
a cuadra de la Calzada, y rtrp ¿ f r ^ ¿-¿.--¿it-uado Tn 'To 'meJoV def rBep~art¿. Se vende, en la calle 
¿aTa:-Informa : C. Al. Balmaseda. Romay. ^inea de carros por el frente cerca del tres cuadras de la Ca 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
J ares, est¿n -ontentos y depositan en mi 
5 en mis óptbos una gran confianza por-
(;ue los cristales que les proporcionan non 
d- la rhejor alidad y conser/an sus ojos. 
L a armazón tiene i r é ser correctamen-
te elegida oaía que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del oliente; 
B a y a - O p t i c o 
iAJH K A f A E l esqmaa a AMISTAD 
TELtí ONO A.2250 
« o t M » e^a^eradoS. también Se ta- Compra y vende casas, solares en la Varias esquinas, de 1700 varas cada una, 
BO fean r x a j j c a u v » , Habana y Repartos. Doy dinero en hi- con aceras, arboleda, linea de carros por 
/•ífifa dinero en hÍDOteCa desde 100; poteca, trabajo precio, San José, 05, ba- el frente, situado en lo mejor del Re-
rillia Uinciu cu iupv»«.*.« « ^ ^ | de 1 a 3. Si usted vende su casa parto solares completos, sin gravamen. 
BMOS hasta $ ?00,000. DmesrSe venga a esta oficina que su negocio to 
9C50í> Udaw » ¡mará mérito. Usted desea comprar casas 
ffta t í t n l O S : OffCUia Real ÜStaie. véame y no perderá tiempo, en las ope 
f©a u i i u u » . V^ÍVU.» AOTO i raciones; no se admiten intermedia 
Aguacate 3 8 T e l e f o n o A - S Z / J ; | nos. 
de 9 a UD y de 1 a 4. I V ^ N D O .SAN NICOLAS, D E ^ R E I N A A 
a ! - ¿L. ~ . clones para familia y vende garantizad» 
A i aí>riiirii» í > r c t m x r \ r \ , a ocho, es un buen negoWo. Más infor-! ,jn" «asa en 7 ooo pesos, uo» ea ciiir y: njA3 de $70 diarios en su mayor parte EN ALmENOAKES, VENDO mes: Empedrado, 43. altos. De ü a n i festaurant y tre.nca babiu. ipnes Tiene de cantina y quincalla. También pueden 
-a- •• - 0 A , , — b u e n coatratj. en io mttot de la Uba- ouedar a deber parte del dinero. Infor-
na, «cUo años de conti aî ». luíurmaa en man. en Amargura y Habana, café; de 
Centro General de Negocios, me hafo 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
. alquilar toda clase de esúbleciaten-
SB V E N B E MÜT BARATO O SEA KN . ^ . . . ^ j _ i . _ i 4,000 pesos, un gran establecimiento tos, nótele», casas ae nnespeaes y ae 
de bodega mixta, < n 'ma ur in i obla-! ^ Q ^ ^ f t c a f é s , fondaa, bodegas V 
ción sola en esquina y barriada; ci n i H . . * . ' 
buen contrato, peco alquiler y habita- garaj&S. Ut lCUIa: LmpearadO, 4 3 , al" 
de 1 a 3. Alberto. 
24 11 «. 
fi i   s  i  t - Para tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
. JUÜ/I Pérez. 
39207 4 • 
PARA FABRICAR VENTAJOSA-
MENTE 
L*_. I Vendo en la Vfiíora, lo más sano, on 
á.xaistad. I3>i Uarcia y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Centro de n>.-KOclos legates Compramos 
y vendemos toda ciase de e*fabUiclm?en-
tos, nuestros negoc.oa se garantizan. 
visiten nuestia oficina en 
la s Ca. Tel. A-37a De 
a 10 y de 2 a 4. 
SS100 6 «. 
Vendo en $35 ,000 casa de dos plan- solar, esqaina de fraile, entre ^iden- ^ ¿ , ¿ f ¿ 0 ^ 
tas, a media cuadra del Prado, con cias de familias distiiignitlas. admira- , ¿ a u y de i a C 
. \ \ Virtudes, para fabricar <X23, gran „ ' . , . * . . . . . 9A i. » i . » -~—. 
| oportunidad, G. Aivarez. San José, 65 ; = 200 metí os de supeitícia y agua re- ble pos ic ión , 30 metros del t r&nna , ' VíDRSERAS 
V F N T A »)F FINCAS ÜRBANAS :de 1 ' ^ dfen^a' lnfoi3ae8 Por 61 T e i - F -15S3- ^ P f ^ e a b « e r y dos ,ead0 clQ(.0 .injl en s^ ^ aae bace 
V f i n i A r i ' ^ W U» l \ u r \ i * ™ T C TUMDO CAMPA]SAttlO, PEGADO A] 196 6 e. cuadras eSCasaá de los dos O a r a ñ e s de venta 20 -lesoa diarios. 4o pesos de 
V Reina, para fabricar casa chica. Des- ^ ^ ^ • ~ T ~ T ¿ - m , ™ ' A " " ^ T Í Á ¡ i t . » * . na j e_ „A» - . . - . J S ^ J . J . alquiler, con -asa, iu* y comrlouciOn y 
380» 
A L COMERCIO 
l'ropia para industria, almacén, garaje, 
etc., véndense 4 casas, una de esquina, 
pueden comunicarse y hacer un solo edi-
ficio. Pasado Belascoain, a una cuadra 
de Reina. Precio: siete mil pesos con- comprar solares o . 
tado, el resto hasta treinta y cinco mil rios. Necesito bende 
p -̂sos se deja en Ira. hipoteca, por cinco fc0 pierda tiempo, 
f'w.c- T».ir.iw. • rlí» lo Q -'í P.-rr.Tií̂ rlrnfin 4ft -. xi. 
PEGADO A 
Reina, para fabricar casa chica. Des- X T W v i i n a TWWT>TT"rtriAnwA nw P R t - n«^NJM.. c „ J» i_ ' i alquiler, con -asa, ÍUÍI y comrlouciOn y 
alquilada, acera brisa. Venga hoy que V ^ , «,<,o « n ^ r n ^ e ^ ^ cuatro cuárl raeadoZ3i. 5e esta Vendiendo de ?13 comida. T.er.c buen contrato Informes en 
T ^ á T i ^ - G- Alvarez- San Jo' i tos de alto; mide m mkros^lso0 wio. a $15 la vara. Mide el solar U 0 1 i A^lstad- 130 ;arcia * Ca-
•ifl580 ae 1 a A 4 • 1 Ramdn Mato. Virtudes. 1. de 3 a 4. 
" U BIEN APARECIDA" 
Centro de Información Comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. Telé-
fono A-35S6. Director: Adolfo 
Fernández. 
UII5BE USTED COMPRAR ÜNA CA-
sa a plazos ? 
163 , varas. Es espléndido, a la brisa y ace- j SE ARRIENDA 
ra de la sombra, a $12 la vara y seUa café y f »ndá t¡n uuen punto, en lo véanos, ióajere usted Casa en Malecón, 35,500 oesos, se * M.. t «I * J . .. * • l'jfLi 
fincas? TeAemos va- *, j i j W ! , ' - f a c e t a mateníss de construcción, nn êJ1 
f-s     i . Hipotec ,  i  Xo i  ti . Nosotros se la com- Jn-i Knlns- r>nrt*\ RÍIIÍI rnm»><?nr P'*"v P010 ' - ^ ^ ^ ^ UCIHIÜSB, m i -
nños. Dueño: de 12 a 3. Empedrado. 40, pramos. Manz^a de Grtmez 507. , en 103 bf i0S ' P?̂ » f 1 * ' COmiftíOr, . ^ art í s t ica como n t 
bajos. 
233 13 e ^ ^ i ^ ? ' C & t m y dobJs serv3C|.0í Dínjase al t m m Aíomán, calle Cor-
S f S ™ lo; ^ I * ™ * * ^ P / ^ 0 ' iina y MUagros, Víbora, Habana. 
ermosRs comedor, tres cuartos y comedor al gg ~* r io ^ 
lada casa en el Vedado, a media cu«-
\ T E D A » O . E N L A CALZADA Y MUY óra áe Ia ifnea y ^ o n varios hermosos _ cemedor, tres cuartos y comedor a l 
V prOximo a Paseo, esquina de fraile. cüa,"tos y tres 
ee vende una gran casa de mamposte- rr?2¿c0' i ^ m a r 
ría con todas las comodidades y edifi-
cada en un terreno de 3.000 metros cua-
drados, i or su posición y precio es una 
granga. Informa: G. del Monte, Habana, cuenta "ml í ^pesos $ 
número 82 ¿el vedado, en sé s t í.a mil 
SI nsted necesita vender su estableci-
miento de cualquier giro que sea, casas, 
fincas, dar o tomar dinero en hipoteca, 
esta su casa se lo facilita rápidamente 
or^de'la' Habana; Vae'hacendé Venta J también socios para negocios que sean 
pesos d.ar.'os informes en Amistad, i buenos; las operaciones se hacen con re-
García y Ca. ^ | Berva y legalidad. Los Informes son gra-
GARCIA Y COMPAMA tls- . 
Vencemos cinco posadas en lo mejor d©i 39623 • • 
le llábana, bueno» contratos, una en 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
38991 4 a. 
C E VENDE UNA BUENA BODEGA E N 
<J $3.500, bien surtida con buen contra-
to, poco alquiler y vende S70 diarlos, 
garantizados, una gran parte de cantina, 
informan en Amarguray Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
S9ü9ü 6 «. 
SE V E N D E UNA BODEGA MUY BABA» ta o se» en $1.600 con buen contrate 
y un alquiler de $30, con casa para fa-
milia y una venta de $35 a $40 diarios 
gran parte dé cantina y quincalla. I n -
formarán en Amargura y l lábana, do 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
39006 ' e. 
seis mil y otra en ochv mil pesos y las 
.s de menos precios; la de ¿S.COO 
)UEN NBGOCI ». I N D U S T R I A NUEVA» 
Se vende un gran taller de vuicani-
BUENA OCASION. VENDO UNA F A -brica de jabón, buena para princi-
piantes; tiene muchas comodidades y 
cuesta poco dinero; tiene casa propia 
y maestro caso que le fuera necesario; 
antes de comprar otra véame en Co-
rrales, 2-l|2, Guanabacoa. B. Santos. 
39382 4 e. 
S"~ E VKNDE L A V I D R I E R A TABACOS, cigarros, quincalla, del café Arena 
Vedado, paradero. 
70 
Se da barata. 
6 e 
DOS CASAS V UN TJCBRENO: SE VEN den: una casa en el I'rado. en < in-
dÍ|CF-sw2 Su PTeci0 681 fondo, doble servicio, hnesos baños, "r . r¡ T"~t * . * * ' S^urdbKuTde $STespa ' D i f o r u ^ ' ^ I Sc ldn y "de "coser>ornas a máquina. E s / ^ K A N ^ y ^ ' ? ° ? ñ l £ * : E í l ai t!-óiv¿. m t . L U la Avenida dfi los P r e s i d e n t e » . . ,i í^* VQ̂ ÍV ~ ia ¿nufa milaiiini de coser gomas que; m á s céntrico de la Habana se vende « «• _ eSCal2?a y piSOS de mármol, COastniC- _ v , I J j c , . rrCS,aellI;eS» Am^tud. m García v U ümca maquina ^ ^tüam^ ^ Una pequeña tienda de quincalla, por em-
m i l * su frente de cantería. Informes: ^ ¡ f f ¡ * ^ ^ 1 CÜIUPRAD021ES 
la Cateada d^ectos en el escritorio A del Basto, u , ' ^ " ^ 1 ? ^ T ? de fincas y .a^as. vendamos en el radio 
y ur? te- A - ^ ^ ^ g og A-9273 De 9 a 0̂ lare!J» 0:63 "-^en SICte Casas fabrica- de la iiaoun.1 veinticinco casas y en al 
í í M Ú é V ^ ^ r a ^ ^ « I W Í J ; r l e V l l S a t ^ t ^ n o n n L ^ ! VENDEMOS m GRAN HOTEL i » % n T ^ ^ n & > t i t * £ ; g 
ra Casino, ^o- 40. en $55.000. Pulgarón. Agolar, 72. r i C f af. *A54 maWOS, no COPTCdOr, ^ ^ . w ) pesos, con 50 habitacioaes. café nar un SoO por 100 ¿: ...es o más. E s ^ 
rreno en 8 y Calzada: en ono 
EN LA C A L L E 23, S E VENDEN LOS breFi- '̂o se da corretaje. Teléfono 
tinlcos solares que quedan esta her- 76 6 e 
mosa calle. Están cercados, llanos y al- /GRANDIOSA OP RTUNIDAD, DE VBB- — 
tos de la acera, muy próximos a la Ha- VJT dad. Se vende la lujosa " 
baña y se dan muy baratos. Informa: G. des, mucho terreno para " 
oel Monte. Habana. 82. ro8a y de giisto, sirve pa 
tel, B. neo, Teatro. Infor á su ñ \ i : 
PROXIMO A CRISTINA. S E V E N D E O señora Louisa Bohn, tocar/Jo en la co-fracciona un gran lote de terreno, chera Calle Mámixo Góme-. ntimer< 02, 
propio para una industria o almacén. E s Cttanabacea, Trenes eléctricos de Arsenal 
terreno llano y con calles. Se dan faclli- a l!i casa, 
dades en la forma de pago. Informa: G. 80 
del Monte, Habana, 82. i '~ — 
! Se venden las sirx.ePÍis propkda- la brisa, el carro Lawton-Badsla le 
GANGAt VEDADO, EN LA C A L L E B, - « - U - , J„ 
se vende un magnífico lote de te- {!e8* 04:110 «aSJtas Oe 
rreno hano y rodeado de muy buenas de concreto, en VCÍnd 
casas. E s un negocio para duplicar muy . ' ní .n 
pronto el dinero. Informa: G. del Mon- ™S peSOS, g a n a n ¿iíC 
te. Habana. ^ r ¡ lut c a p i u para numeiosa famil ia, con dos, con su servido independiente, co- Q O L A R E S EN AMPLIACI 
! garaje para cuatro automóviles, tri- ciña 
enden mufhS? L a Libra de goma vie- Bernaza. 47; altos; de í a 8 y de 12 a & 
t , e   l i  ja vale ahora poco, teniendo un buen »• Liaonao. 
local para depósito comprando g0ípa I - r - ^ ^ j a \ V r . n n n ~ ~ Y ~ v n r n i > K « P i t n . 
..sao¿ en ct.htiflaaes, se apartan muchas L P I ^ - N >KOOCIO ¥ P O C O T R A B A J O ; 
que sirven para coserlas unas y otras V se vende una vidriera de tabacos. 
HERMOSA CASA-CHALET 
Se vende la moderna casa, , 
12 • entre E y D, Reparto Batista, acera de ^ eQtre 23 y 25-
y se venuen. Blto y comercial; puede emplear poco 
dinero y ganar* mucho si la atiende. Ra-
zón: Bernaza, 47. altos de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
ue cualquiera lo entiende, j 33 0 «. 
ier de vulcanización, "Ga- i n iV-m i' ' " mmmimmmimmm̂iSmmmmmmmmmmmiSm 
nacional." Troeadero, 62, ín-
4 e 
ATENCION 
CE V E N D E EN $1,500 UN C A P E CAN-
Ven-úemos una casa, -ie Inquilinato, cator-' ^ tina, con contrato de cinco años y 
D L N E R O E 
H I P O T K C A S 
ce habitaciones, $125 alqu.let, $1 80', de- un aiqailer de $3ü mensuales, tiene ade-
PANADEROS 
jaillllllMUillllllllIlBMIlUHIIl'JÜJIfilliUWJIIMi 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
^ otniwPyra*sfá ven- Tengo orden de colocar dos millones 
r$aVu4abSHOde de PeS0s ($2,000,000) en compra de 
Café. 
FRENTE A C A R R E T E R A 
pie servicio sanitario, su coastmeción! S9> 
ü ^ a ^ ' - s a S t o ^ S n l o . ^ e n ' e i 6 wajay" ^ d i i l b y azotea, tiene jardín, por-' reparto, caüe E , entre 11 y 12. Telé- ;,0e Ü V r 0 ! ^ % ' ^ ¡ Ü ^ t J S 
% ¿ * r U ^ S ^ e l f ^ í í » l K ^ * * * * * 5 ^ i ™ * * * * d0S cSü-jfc^ 1-2229. ¡ i - t o ^ i a o i ^aras. a ^4..» por $2.6 
ia y garaje. Informes: Campanario. ^ , r e s . en Avt-iida segunda, entro isa vendo tr«^ Pana^ri^f• ?M lt> f̂ ^̂  v n n v r k n r I T C n n í W A 
u - r , ! A « / . e n ? ' calles 13 y 14 y cas frente al hermoso P^os; otra en *L..oüO y vtra e'j $12.0CW, JJÜÜLClA Ufc toyUílHA , altos. U4. A-2659. En el mismo Parque r.im-ro Uno se traspasa c o í t w J ien-n buenos oontraios y una ha.e ocho " " u * . . . . 
3 e. 
forma de pago y . en la «OCina a la inglesa, prec io: VCmte "pN «TESUS irr.L MONTE, C A L L E SAN' i f i m e f ¿ ~ í S ? ? " " " ' ^ ' ^ ^ i f ^ r "pata matrimoii.o. uno en m pe-
ón la ciudad. Muy poca mil 06&aS w n A * f a ^ K í á , ^ francisco, vendo seis casas, moder- i ? " 
ntado y rodeado de fa- , U P**0?» "raino Cambielt una casa ñas, de portal, sala, comedor, tres cuar-
a f i a d ^ V ^ V é c t ^ ^ f ^ 0 * ' ^ 
lldades en la i 
comunicación co  
cantidad de co t  
millas conocidas y 
dol Honorable Pres .„ . 
Mica, Para m á s inform 
e. Habana, 82. , ^rvjciog sanitarios, todo c o n s t r u c c i ó n 
Índ l e j ^ ^ » IOS C O m . j Q E CoMPKAN SOLARES AMORTIZA- (antiguoJ 
T NA CANGA: VENDO CASAS A S5.O0O, P**ttore8» vea las propiedades y $6 '^ aoi! 0 liquidados de pago dei IMan 38316 
modem;is r^ntanA* AJÍ ^ Kn — — » .: Berenguer Neptuno. 44. altos. Teléfon». i — • -
tnd 30 n 
i o de dos solares con'líjuos de centre i flacos diario» y tiene buen raoslrador. ' Se vende una buena bodega, bien sar-
en Iniormea: Amistad. 136 García y Ca . ; tlda. buen contrato, alquiler. $25 y ven-
51.701 í * r Z I F i . C 
mpa I laAnUAO ¡ 9 a y y "de 1 a 8. Alberto. 
casas y terrenos que cuyos precios no 
sean exaxgerados, también se facilita 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informes gratis. Escritorio Víctor 
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273; 
: nía a $50 mensuales Dirigirse por co- j ^ . i  .! irespondénda a J Domínguez. Aoartado ''endemos cu Uro pueblos ae mitas con j 24 
'de de $80 a. $100 diarlos garantizados. A , A « 
'Más informes: Empedrado, 43, altos; de Ue S a lü y ÜC l a 4. 
11 e. 208 10 e. 
* ¿adoU'deFf ^ 80?/ Vend0 t a b i é n ^ s , l ^ u V: l-  ü : ™ i m 11 « !f 
3idferne?etedealla"Ca': ^ ^ ^ * * * * 220 PeSOS, S ñ n l ^ n s f a ^ í l ^ ' i e ^ . i ^ X & t V E N D E N n ^ ^ M E T ^ - D E T E - ; 
formes: G. d e l ^ S - 24 mol peSOS, a2otea y buenos ^ q ^ r o ^ c o r S ^ e f ^ UOtel ^ ^ t - d o de" l ^ ^ ñ U ^ ^ V s ^ f t 
1 Servicios Sanitarios, todo Cons trucc ión 39604 « . "en agua de Vento y seis casitas de1 
sos; tiene contrato y vende <>40 diarios, 
iijiform^s: imistad, 130. Gaicia y Ca Te-
eíono A S77* 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL y de $100 hasta $500.000 para hipo-
tecan, alquileres, pagarés, usufructos con 
Vendo un Ivaen café cantina, situado, en ' ^ n « * f^Vl8l PÍ*»Í*5& 
C A F E CANTINA 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico, pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquilen Precio $3.000. Tam-
C-10835 
^ f o S n T f t ^ |0sPesos convencerá que es ganga para e l ! 1 » ^ 
Mô e ,0 comprado .̂ Informa: Ramón Hermi 
18 e 
p R O X I M O A DESOCUPARSE, S E ven-
a» 0 arrienda, en uno de los mejo- í 
concurridos lugares del Ve- ¡ 
DÍB r. inda y esP^ndida casa, pro- j 
dldadea y una buena distribución. Ues tas. pudiend ' de do-s I,lan" jos en las habitaciones 
CAFES EN VEKTA 
n  v n * *-w »-»-» «ra 
madera. Informes: Aguila número 75 Vendemos circo, uno en lo m«Jor do la bién vendo otro bu^no, en $o.B00. Para 
i ciudad y otro vende »lo0 diarios y teñe- Informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
13 a mos otro en varios puntos. Tienen bue- 39822 0 e. 
cvs coutrat'us y v-du propia. Estos cafés 
numa se han vfndido. Informes: Amis-
tad 130. Garda y Ca. Tel. A3773. EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
mez 22 e 
i  ^ T â8' X f f l l n T r ^ S s ^ ^ d f e n ^ ^ j f ^ í r r ^ ^ F 1 - ^ 
balfs para'3criados'v0^ Principales nrodíce una h u t a f e ' t T ^ n s " ^ ^ ! ^ S t ***** ™* *™<* rústica, 6 caba. 
^ffeuPramTlioa|aryajea,ni?/ScaPpaac1dae¿ t g ™ ^ ^ 2- Teléfono X * . ílerias. arroyo agua fértil. c¡sa de ta-
p a V a U a s l r ^ 3 9 4 9 4 . . 7 e Uas, dos ais«s. muchos árboles fru-" L " ^ .SU?eiticle ?e metros. Diri-
d,> r,nK rí' Bcnayides. Banco Nacional ue tuba. Tercer piso. 
J ^ O _ 18 e 
TTRBANA E N GUANABACOA: RE v«Q-
^ „ , ü e ' '""a casa en di-ha Villa, calle 
r.eal, once habitaciones y -
dades. Tambicn 
"es caballerías 
cerSda muchos van„~_{„ Para 
^ ^ e r i ± cJis?R ^iv enda y para encar-
T E R E E N G DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
CASA DF HUESPEDES 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantinera», solas en esquina, bien sur-
tida, buenos pantos cí'nti-iros. vendo una 
, en $16.000; otra on $12. 00. que renta 
Vendem^ una en SO.íXW; otra en $5 000 §40 a favor con buen contrato; otra en 
y otra en WO y otra en $6.000: Vdas $5.000 situada en Egido al Muelle de 
con lavabos agua corriente, en lu mejor Luz, rnuy cantinera, montada a la mo-
de la Uatan Visiten naestra oficina en derna; vista hace fe. Véame antes de 
Amistad. 136. Garda y Ca. T. A-377a 
B. GAÍ?CIA"FC0MPAmA 
Oficinas- Amistad, 136 Tel. A-377a Ca 
comprar. Informes: en Lamparilla, Oi; 
Fernández 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntn-
ble: Carcrlster Nuestras operaciones se cos bjen surtidas y muy baratas, vendo 
t í a s dos ni^s mufhns ¿I-KAÍAC f m buen fondo "para' una Industria o para garantizan í emprodores y vendedores: un¿ en $350 que vale el doble, otra en 
. , ' , * 1 « i i i v i c » i r u - fabricar varias casitas; vale un capital; K 
V ^ D E , E N E L M E J O R PUNTO D E ^a*eS ^e ^ ^ ^ S Clases, naranjal JTran* se di. barata. Aprovechen esta ganga ; 
S - ^ f ^ ^ ^ a r c a d o con tela m e í á ü c a . Infor- ^ Í T d e e n i H f í í ^ alt0S: 
ca^adá. Departamento. 417. " TO ma: Enrique A Rose, Santo Doiun-' 3805,2 
7 e ,! p.0, (Cuba) 
I>08 CASAS MODERNAS K N ' C 10986 
4 e. 
^ una Tinca rústic a, cc-n > d «.'erró dé sal-T ^ i f í l w . ^ • 
i. frente a carretera/eran tos y cocina ttlnu'n Sl ' í f ' X r ^ ™ f ? * * ' : Í ? N 
> árboles frutales.' bien ^ . ^ n quince mU ¿eLs$ T e l é f o n o % ^ " E « 
cerdos y preparada para "«Kií» ^«aos. ieietono A-0862 ^ * 
_ . J vi i     ~ * r 
r Í € V ? ¥ í r i ! f e ! S " « MAGNIFICO NEGOCIO 
TEDADO: VENDO CN E S P L E N D I O ! 
V solar de dos esquinas, calle 21 y 10, 
de 22.08X50, a $28 metro. Su dueño"? Mcn-
PUNTO COMERCIAL VENDO C A ^ l bajo8: de 8 a 4- Te,¿ft'no 
de tres plantas, a la brisa. Propir * 
In 2 d 
^sta su ofi-r.na tiene tres sucursales en «500 y otras varias de esquina, con 
d campo y ans on New York, en 318. piso buen local, de $800 hasta $2.C00. no com-
lercero. igunl hacemos operaciones por pre sin antea verm©. que son negocios 
« a « a «¿T *PB;8{UIY .s«aiauju{ »iqe.> de ocasión Para informes en Lampari-
l i y de 1 a4. I Ha. 94. Fernández. 
S26 7 e i C A F E 
VENDO CASA DE HUESPEDES ' V e n d o ^ o ^ . r a n ^ a f é camina. ^I tuado^n 
cuadra del Parque Central, con dad, bien montado, buen contrato y po 
dad. Vamos a domicilio. Havana Busi-
ness. Avenida de Bollar (antes Reina), 
28. bajos. A-9115. 
39223 11 ^ 
FACILITA DINERO 
K a primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos r» la Habana, y sus Repar-
tes, en toda^ cantidades. Préstamos , a 
propietarios y < onierciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (8e^ 
rledad y reserva en las operaciones). 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
CUATRO MIL PESOS PARA H I P O T E -ca, sin corretaje. Habana, 133. 
3904(3 0 • 
para familias y establecimiento. Infor- g E 
man en San Rafael, 131 
39414 
í se hace buena rebaja auedám?£L pale?! calle8 de Guan_„ 
on las dos fincas, para realizar Tn ü11 • banco u otra industria 20 metros habita hace 4 años, compuesta de sala, metro. Llame para hacer negocio al Te-
[nniid T^/.,,i«-^« " de trente DOi 4ft r) c ^ „ ,iv . ' «nieta 4 onnrtnu iM>tirt », • ..T,.. !̂ „ „ Af̂ -̂ r. A-Krtia Tlpnp unan nnsitHis nii« 
cornnrn vepa0 sran casa en una de las nrlncl- Oe V E N D E UNA CASA E N 14 M I L P E - espléndidas cnsas con ai 
í ndosé P K B abacoa, propia para ^ sos fabricada por su dueño, que la fondo, libre de gravám 
mil metros, en 20x50, en 
6 e. | entre D y E Soiar de centro, cera par a | ^ent¿vo ' "se"Vende por $2.000, es una 
la brisa, capaz para la fabrca.-16n le ««u-i Martínez, éuba, 66, 
ar^0leda„ 1 I s S a a O'Uellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. enes, a $30.00 ei 
i ^ a : Ma uel Izquierdo. Galiano 22 V  f tT 501 0 á* fondo libre de ¿ra- sal t '  cua tos. Patio y traspatio, á ^fon-' A medio, f a l a c i a . v^nano, 71 vamen. Informa en la vidriera del rafé tres cuadras de Galiano y una de Rei- ganarán 
^ ~ " s o i ^ ^ ' o ^ V M u S r a d ^ r z ™ ^ * ™ - ^ p ^ - -
JESUS DEL MONTE Y VIBORA ! OJO, EN LA MISMA « 1 - ^ * i 
38569 




dVeldeien la, ca,lle Correa, media 
. ^ ? e % S T T Kasda%^a1nSC°a¿t!n ^ 0 alt0' ven-' - 1 n „ ' „ 
B ^ ' Í í - ^ o ^ c & l n f P ^ ^ i n d u S i a ^ ^ u I n t ftOLÁB, E N 
^ t f f e . ^ d e ' 
SOLARES YERMOS 
RUSTICAS 
WllWIJIIIWJ||j¡|»lt.inî «wwiŵ  





VENDO CASA INQUIUNAT0 Se vende una agencia de transporte y de expresos, con marca registrada y con 
E n punto de lo m á s céntrico, en casa yarios camiones propiedad de la casa. 
DINERO 
en primera y segunda hipoteca, hasta 
$500,000, hay para pagarés mucho; 
también se venden fincas urbanas y 
rusticas. Trato directo. Informes: Luz, 
28, bajos; de 3 a 5 p. m. 
89256 4 «. 
D I N E R 0 E N HIPOTECA 
aesde $100 hasta $200,000 y áet-
ñ e el 6 por 100 anual, se facilita 
¿obre casas y ténrenos en todos ios 
barrio» y repartos. Prontitud y e-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títulos a ia Oficina Real Ests-
de construcción moderna, con mobllia- hoy en ia actualidad deja de $«>0 a $1.::00. Atrnnrnfp n i í m A r n A - O ? ? ? 
rio de primera, largo contrato por es- mensual y se puede ampliar a mucho I le. ^ g U d l . d l C , numero J O . «)• 
critura pública; otra m á s chica tam- má8. Precio $7.(K0. Para más detalles H a Q » \ ( \ v Ae> 1 a A 
- sin ver- ^ LamPariüft. 04. A. Fernández. : u a I U y UC i a •1. bién en proporción; no compre 
me. Informa: J - Martínez. Cuba. 66. es-
quina O'Rellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
280 9 e 
en la caiic Geneml La^ret enUe & ^ s t a d i é ^ i l z pesos Venga * na Ventura- Sa duefio= «an Lázaro, i» ^t. C 0 ™ V ™ ™ ~ , ? ^ ,„ * ^ ! A * A *a . J . _ J — Z ~ J . : - „ k ^ . 
i n a ^ ^ y , 5 l j > . Zayas.'dos c a s a s " ^ ^ l U e „ 1 ^ ^ ! i e n ? - , . ^ a n Comi 
ssosa CASA GRAl^lDE DE ESQUINA 
Se alquila una buena casa de esg¿Una, 
planta alta, nneva, con buena escalera de f ^ , — - J ^ , 
mármol, amplia, puntó céntrico, tiene L a m e j O l 
13 e. 
a ver- Víbora. 
ntinental. 230 1-2346. 
° í í t » -o 1>,1«'"»-' J « * ' n . Portar ¿al.! , ffi? J Vldaíra" a « T , 3 ° £ m - » • 
H ^ 1 0 A . 1 0 ^ de frente por 50' 
San z ^ro.^O. ü a ^ T u ^ ^ J e ^ e e n ^ f i d a ^ l done$ de m dueño, deja muy buena: m á s de ^ ^ ^ s . ^ g r a n ^ con-
«^—^•¡jg aperadas con i yuntas cana . « i r c o * x _ 
Tres bateyes con sus casas, bo- uti l idad. I n i o r m a n : s a n aemgao , nu 
i n v e r s i ó n : u n 
S n p - d * fondo: Precio d e ^ I d C ^ C E VE>-DE E3i , P E G A D O ^ ' U N I u n a ^ a ^ s t ^ b f e c i m i e n T o ^ i T o t r ^ f ' ^ - d a » W t ó t ^ t a ¿ p a , 
^e l ^ r U ? ¡ t n £ U ? J ™ ^ S n o / e n - '• \ i calzada,, ^ m á s trán¿ltoüíde r^3 vfvlfndl^ELfán"1 en ^la7 Calzada Pd¿ zafra de .1!»19 a ^ 2 ^ a ^ f f - H ' 
v.urrea y t>anta Irene, una casa d* Ja_ capitAl, ¿unro a irramie* inrt„a^a« CÍÍM^^ M ^ A * T - " i ^ Se ra m á s informes: G. del Monte. Ha-
carretas   
una. 
degas, etc. Grúas _ con motor de ^ ? o - mero | a Ljnea^ J a n , ^ ^ ^ 
15 
ra la 
B V i p u * . , E. JI OAJ>tiA, 3.50O M E T R " S fina romanas todos con sus servicios mero 
K Calzad"0, T d o ^ c ^ l s ^ c o ^ t ^ r 6 ' d r ^ g u r ^ m P l e t o s y nna I r a n i a de j 258 ia »_-ai¿d,aa, y aoh casas constniítlns. ~"..~t~\nAn -CDH™.,/.^^, ra â . 
u n a ^ r a p l / n J a ^ lren« «na - — ¿ ^ ^ n c - o ^ a ^ ^ n n ^ 6 ^ 6 8 GUin^ p a s ^ ' r u y a n X entre l a r ^ fa á s infor es: G. 
«aleta, tres cutrtos " ^ r ^ ^ PortaI. sala. . do una ^hn^eTe cuartos de ladri- cas d» mosaico "La éuajlra" y la fá- h!íVi^ 82-
ció Sanitarf^ 
gran patio y servi- ^, r.. "lF_a*s casas de esquina y brlca de almidón y féculas d*. Da i^a . , f 
resalla $2.500 aproximadamente. Informes i i 
en Lamparilla. 9̂ . Fernández. JOiaT en la 
VIDRIERA DE OCASION 
8d-4 
"OONITO N E G O C n : S E VENOK, S E número 172a 205 W ^ ^ F ^ Q é P k I t e í r e ^ ^ F ^ s ^ 1 - ^ ** - " ^ c e ^ ^ D ^ ^ K ^ o b ^ 3 ^ 
" ^ A S ^ " ^ ^ S « ^ n ^ e í f l r d u e í o . ^ l a m b í a o se arrienda por e, t.pm.o ^ 
Y E N D O : V E D A D O , C H A L ¿ T " - C Á L £ Í : 
- J , 2'- a ia brisa. $26.509 - ~ - - , ~ j E 
F E R R E T E R I A 
Se vende una acreditada y con marchan-1 ne buen contrato y paga poco alquiler; 
terla Informes: Sr. Andezco. Apartado tamban tengo otras de más capital. Pa-
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
ana esquina céntrica de la Ciudad, tie 
22 e. 
5 e. 
cruán. $40.000: Con 
nn : Habana, 51, altos. 
239 
ra inff-rmes en Lamparilla, 94. 
PUESTO DE FRUTAS 
i o n ™ * ™ ? cCaTaFjNdeT"udaleí ^ ^ i ' ^ ^ ^ ' T u n t o " J n ? r L P T ¿ U n í 
de 80 acres, dle/. de loa cuales Menen V1na cocina de gas, una máquina ce ™j ímTTÍHágL, Precio $400, es negocio de oca-
ara informes en Lamparilla, 94. 
•¿•ÍU n „ o su ui . uc IU» v Hlv^ • una i-mu -̂ c -̂̂  v.̂ - i .-if./);, pre< 
— — . .e... plantaciones de tabaco, poseyendo, «de- pftr Slnger ohlllo central una carpnta. X'm P  
^ T E N D : 500 METKOS A UNOS PASOS más , una frondoua arboleda Escribir a vn carrito manos con .?u chapa. I n m» s, "'uw;r ¿ d 
V de la Escuela de Mantilla, con frente su propietario: Q. W. Mlcha's-í. Santa trador y mesa para sastrería Puede ver- i .«¿¿í a la C a l a d a , a dos pesos. Pulgarón. E n Fe, Isla de Pinos 
Agolar 72. jo 
110 « „ 5 «-




PUD5?,t* C O N V E N I R L E . D E S D E $1̂ 80 a el X T E N D O T R E S P U E - T O S DE FRUTAS, 
SE V E N D E EN íf>0 UNA TARIMA, con cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-
m . a m C . T ° k ' £ i u t ; T t n l ^ i Y ^ O C ^ S . C O K F R E N T E 
S i .. 5 A I ' de cantería, modernas con sata sal»-
M ^ ^ ^ ^ s ^ ^ s t fe. r c u f ^ ^ a ^ ^ i i b ¿ -
3 m . & . ^ - ^ í ^ a . casa en una do vendo seis casas, a " ' ¿ f l n t a t o a S l ^ l 
SFIQ CAB4I..LER1AS 
f ^ í t 9 J?e,^8cl"iria.' con 6P0_ metros v Vendemos um. f inchen .a parte Sur de ^ ^ S g i & g ™ * * ^ p ^ t e ñ ó l o í l ^ X ^ a b a n a - ^ í é ; de 8 a 10 y d e ^ â  4 
V m ñ f buenos o deseo nn «o"iü'con cad^, con. contrato y ^nde $30 diarios. 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
psdamento de Real Esta-
te. O'Reifly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 la 21 d 




,. demás perder tien.po Criban and Am 
rmes. ban ^lcolas, 1<0. Aguirre. Lpna !)0. altos. Teléfono A-8067 
u 10 e. * C 11645 Ind 16 d 
, Jesús del Monte. 240, puesto de frutas, 
i S90SS 5 e. 
fé¡ de S a 10 y de 2 a 4. 
38003 10 e 
5 p . m 7 a 9 d e L i noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
F A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A A n o Lxxxvm 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C , 
Y MANEJADORAS 
Criado de mano: se solicita UD 
buen criado de mano, que sea p-
ven y cubano. Se exigen buenas 
referencias, buen sueldo y las no-
ches libres. Calzada, 56, esquina 
a F, bajos. Vedado. 
I" r»N E L VEDADO, CASA AMERICANA, LÍ se' solicita buena criada de mano, ioven muy limpia y aue sepa servir 
bien Se exigeH referencias. Teléfono 
C 250 4C1 * 
¿"OLICITAMOS UNA SIRVIENTA E X -
perta, inclusive sepa lavar y Plan-
char para un matnmomo, no bay m-
fios Sueldo §30. Informan: Avenida Acos-
ta, entre (¿Izada y Felipe Poey. Casa 
de altos. Víbora. Telefono I - ^ S l . 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir su obligación y tengan 
buenas referencias. Sueldo: $25 y ro-
pa limpia. Prado, 88. 
H 170 6 e. I 
MUCHACHA F I N A S E SOLICITA PA-ra atender un njüo, que va al cole-
«••io- tiene que coser algo, $30 y unifor-, 
mes. Prado, 77-A, altos. 
_171 6 e- ¡ 
O E SOLICITA UNA* MANEJADORA QUE 
¡O traiga buenas referencias en Zulueta 
38 altos; entre Teniente Rey y Dragones. 
1(30 , 6 
O E SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
O una criada de cuartos, que tengan re-
ferencias. Calle B. número 16, Vedado, 
entre Línea y Calzada. 
154 6 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en Lealtad, 125, altos que sepa 
cumpl i r con su obligación. Sueldo M - , 
39617 4 e ._ 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -lar, con una chiquita de 5 auos, sa-
be coser y cocinar, prefiere un m a t r i -
monio solo o una casa de mcrallaad. 
Darán razón, en la calle 17 esquina F, 
s a s t r e r í a : de 1 a 5 p. m-
39619 4 e 
EN 23, NUMERO 185, E N T R E 1 i ' H , se solicita un chauffeur y un cria-
do o criada de mano. Han de tener bue-
nas referencias. 
58 7 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-uo, en el Reparto Almendares, casa 
de poca famil ia . Informan en la calle 
Habana, 77, bajos; de 8 a 5 todos los 
d ías , excepto los Domingos. 
39614 4 e 
EN 3a. ESQUINA A D, VEDADO, CA-sa de Montalvo, se solicita una bue-
na criada de mano. Tiene que presentar 
referencias. 
39480 . 9 e 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, con referencias, sueldo, $70, casa 
y comida. T a m b i é n necesito un criado, 
$60; un ayudante chauffeur, un depen-
diente restaurants, otro para café, un 
portero, dos camareros, $30 casa uno. 
Habana, 126. 
39648 ' 5 e. 
EN Sa., ESQUINA A D, VEDADO, CA-sa de Montalvo, se solicita l i n chau-
ffeur, español, soltero con buenas re-
ferencias. 
39479 9 • 
SE NECESITAN DOS CRIADAS, blan-cas, finas y prác t icas en su ofioio; 
las dos para limpieza de la .'asa y ser-
vicio de mesa. Sngldo a cada una, 30 
pesos. Para t r a t a r ; Virtudes, 155, ba-
jos. 
74 6 e_ 
15 S L I C I T A UNA JQVEN, FORMAL, 
para pequeña l impieza y ayudar con 
un niño de meses. Buen sueldo. Aguila, 
102, bajos. 
197 6 e. J 
Q E SOLIUITA UNA CRIADA DE MA-
¡O nts en los altos de Avenida de la j 
Repúbl ica , 29, entre Cárcel e Industr ia . I 
Sueldo $25, ropa l i m p i a y dormi r en 
la colocación. 
ÍH 6 e 
CJE NECESITA UNA MANEJADORA, que 
kJ sea fina y cariñosa para un niuo de 
tres años. Imprescindible que traiga 
referencias. Se da buen sueldo, unifor-
me v ropa l impia . I n f o r m a n : 23, esqui-
na A. Teléfono F-3141. 
.71 7 e | 
Q E SOLICITA CRIADA DE CUARTOS, 
KJ que sepa coser, que sea formal , acos 
.lumbrada a servir y que tenga referen-
cias. Es corta «amlUa. Sueldo jO peso1- i 
y ropa l imp ia . Carlos I I I , 209, bajos. 
85 » 6 e 
t ^ E SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L 
V 5 comedor, de buena presencia, que 
tenga r ecomendác ícnes ; tiene que saber 
bien su obligación. Presentarse: Lega-
ción Argentina. Baños, 113, entre 11 y 
l'¿. Vedado. 
V 89 6 e_^ | 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, con buenas referencias. Sueldo 25 
pe&os y ropa l impia . Ocurrir desde las 
2 de la tarde a Villegas, 00, altos. 
9U 6 e I 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -pieza de habitaciones y que sepa algo 
de costura. Dirigirse a la calle G, n ú m e r o 
155, casi esquina a 17, Vedado. 
39245 4 e ^ 
S" " E SOLICITA' UNA S I R V I E N T A . BUEN sueldo. San Mariano y Goicuria. Ví-
bora. 
39365 4 e. 
S^ ' l E ^ O O C I T A ' u N ' ^ m A D O O CRIADA paa limpieza y servir la mesa. Doy 
$30. Aguiar, 12, altos. 
110 6 e- _ 
CRIADO D E MANO: E N L I N E A , 143, e> f ma a 22, Vedado, se solicita un 
criado de mano, que conozca perfecta-
mente su oficio, tiene que ser l imp io y 
trabajador y traer buenas referencias. 
Sueldo $40. 
80 6 6 
SE : S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, para Luz, 16, en J e s ú s del Monte. 
Que traiga referencias y sepa su obl i -
gación. Sueldo 40 pesos y ropa l imp ia . 
40 _ 8 e . 
S~ E " N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-no, sin pretensiones, pero que sepa 
trabajar y sea formal . Buen sueldo y 
uniformes. Calle 4, entre 17 y 19, Ve-
dado. Casa V i l l a Violeta. 
48 6 e ^ 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
con referencias. Sueldo: $30 y ropa 
l impia . Empedrado, 19. • 
8 5 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes . m á s gana un buen .bau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
IMda u*: folleto de instrucción. grat¡a . 
M^.nde f e s pellos de" a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Ke l ly San Lá-
zr. - J. 249. Habana. 
Er^ONAS DE 
IGNORADO PAPA^BÍí 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Rodrigo Cueto, que hace un año t ra -
bajaba en el central San Pedro, Santa 
Clara. Lo solicita su hermano Alfredo, 
en Manrique, 1-A, Habana. 
157 6 e. 
TENEMOS SIEMPRE s 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
droguer ía . Dr. Taquechel. Obispo, 27. 
39539 4 
VARIOS 
JEFE DE RESTAURANT: SE SOL1-cita una persona, que sea prác t ica 
en restaurant y que hable ing lés , para 
maestro Hotel. En el Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. 
301 7 e 
EN T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A UN buen criado de mano que tenga re-
ferencias. 
6 5 e. I 
Se solicita una manejadora, práctica 
y cariñosa, para una niña de cuatro 
meses. Tiene que limpiar dos habita-
ciones. Se exigen referencias. Sueldo 
$25, ropa limpia y uniforme. Calle 9, 
número 46, entre Eaños y F, Vedado. 
140 . 6 e 
Q E S L I C I T A UNA' S E S O R A , P A R A e l 
¡O cuidado de un niño y ayudar algo 
en la casa. Calle 2, n ú m e r o 15-B, entre 
13 v 15, Vedado. 
135 6 e 
CJE S L I C I T UNA CRIADA, PARA L A 
O limpe/.a y cocina casa .chica, que 
duerma en la colocación. $30 y ropa 
l impia . Víbora, calle Sim Indalecio, 35, 
esquina a Coco, en p s i i calle hay que 
bajarse del t ranv ía . 
129 ; e _ 
Q E NECESITA U N A MANEJAD RA, pa-
i o ra una niña de cuatro aiios, que sea 
muy suave, que le gasten los n iños y 
que tenga buen carácter . Tiene que ser 
muy ^mpia . Bnen sueldo, ropa l impia , 
y uniljtrmes. Calle 4, entre 17 y 19, Ve-
dado. Casa Vi l la Violeta. 
49 6 e 
E I S O L I C I T A " UNA MANEJADORA, QUE 
hable inglés, para "na niña de cinco 
años, es para el inter ior de la Isla, se 
paga buen sueldo. I n f o r m a n : Manrique, 
31-C, altos. 
52 6 e 
SE S L I C I T A P A R A SERVIR A UN mat r imonio , una criada. Se da buen 
sueldo y magníf ico trato. Calle 23, nú-
mero 331, entre Paseo y Dos, Vedado. Te-
léfono P-1163. 
39650 11 e. 
Q E SOLICITA U N A JOVEN F I N A Y 
KJ aseada, para el servicio de una casa 
chica, que sepa cumplir bien sus ob l i -
gaciones. Se le dará buen sueldo. Prado, 
20, informan. 
39658 5 e. 
T^ÍRIAD A : SE SOLICITA U N A CBIA-
\ J da con buenas referencias. Virtudes, 
144-A, altos. Entre Gervasio y Belas-
coaín. 
39667 5_e. 
EN T U L I P A N , 19, SE SOLICITAN DOS criadas de color, que tengan referen-
cias y que estén acostumbradas a servir. 
5 o e. 
En I, número 6, entre 9 y 11, Ve-i 
dado, se necesita una criada y una 
manejadora para un matrimonio. La 
manejadora que esté acostumbrada a 
manejar; es para un niño de nueve 
meses. Ambas que sean íimpias y 
finas. Buen sueldo. Viajes pagos. 
39634 4 e< 1 
Q E NECESITA UK1A1ÍA DK MANO, QUE 
yp traiga referencias. Se paga buen suel-
do. C^rro, 516, esquina a Pinera. 
_J£fi31 • 4 e ^ 
Q E S L I C I T A UNA MANEJADORA PE-
O ninsular, que tenga referencias. Suel-
do, 30 pesos, ropa l i m p i a y uniforme, 
para una niña de dos años. Prado. 72 
39629 4 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA TVE T» A-no. que sepa bien sus obligaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . Malecón, 
A)4, bajos. 
39600 4 e 
Cr& SOLICITA UNA SESOBA, DE ME-
KJ diana edad, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña, ds un 
ma t r imon io solo, tiene que dormir en el 
acomodo. San Rafael, 6o, altos. Depar-
tamento, n ú m e r o 4. 
39597 4 c 
~ \ r Á x E J A D O R A : SE SOLICITA. PARA 
i.TX n-na de dos años, sueldo $30. Si no 
trae buenos informes, no se presente 
U, esquina 23, Arango. 
4 e 
Se solicita una criada de mano, se 
exigen referencias. Buen sueldo. In-
forman: Estrada Palma, 23, Víbora. 
De 10 de la mañana a 3 de la tarde. 
39577-78 4 e 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-
IO di # i edad, para los quehaceres de 
la casa y hacer almuerzo, sueldo ^'5 
T a m b i é n se solicitan operarios y apr^n-
dizas de sombreros, que sean blancas 
Aguila. 107. La Iraliana. 
39620 8 e 
Se solicita una buena criada de ma-
no, con buenas recomeiidaciones. In-
forma: calle E, entre 19 y 21, Ve-
dado, casa al lado de esquina a 21. 
Ü66U 10 e 
SETIÍ¡ILÍCITA UNA MUCHACHA. E s -pañola, para cocina y l impie/a , para 
dos de f ami l i a . Sueldo §35. Informes: 
de 9 a 12 a. m . Manrique, 17, altos. 
300 7 e 
COCINERA, S E S O L I C I T A QUE S E P A d e s e m p e ñ a r el oficio en San Indale-
cio, 27, entre Encarnación y Cocos, Je-
sús del Monte. Sueldo, $20; ha de do rmi r 
en la casa. 
175 i 6 e. 
EN JESUS D E L M N T E . C O R R E A , 29, se quiere una cocinera que duerma 
en casa, que sea muy l impia y sepa co-
cinar: solo para )a cocina que es de 
gas. Sueldo: $25, cuarto y ropa l impia . 
174 6 e. 
SE N E C E S I T A N : UNA C CIÑERA Y una criada para corta famil ia , en 
Gervasio, 14», bajos. Buen sueldo. 
145 0 e._ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. Buen sueldo. Calle 19, n ú m e r o 115 
esquina a L . 
146 6 e. _ 
S~ E S O L I C I T A COCINERA EN C E K K O 009, sueldo $30. Si duerme en ia co-
locación se le da rán $35. 
117 6 e. 
O E N E C E S I T A UNA BUENA COCINELA 
O que entienda de repostería y sea í V 
mal. Sueldo: 30 pesos. Neptuno, 342, ba-
jos, entre Infanta y Basarrate. 
152 8 e. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, S U E L -
O do, cincuenta pesos. Aguacate, 74, a l -
tos. 
214 6 e... 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga t a m b i é n la limpieza de la casa, 
nara i r al campo, corta fami l i a . Informan 
en Lealtad, 30. 
21 :5 6 e „ 
Q E S L I C I T A U>"|\ COCINERA, E N los 
O altos de Avenida de la República, 
29, entre Cárcel e Industria. Sueldo $25; 
ayudar a la limpieza y puede dormi r 
en la colocación. 
63 6 e__ 
8E AECESITA UNA M C J E R J O V E N , para cocina sencilla y otros queha-
ceres, en casa de corta fami l ia . Ocurrir 
desde las 2 de la tarde. Villegas, 60, 
altos. 
91 • 6 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PÁRTÁ corta fami l i a . Calle 2, n ú m e r o 15-B, 
entre 13 y 15, Vedado. 
134 6 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, Suel-do $25; en la misma una criada, pa-
ra la l impieza dé la casa. O'Reilly, 88, 
altos. 
125 6 e _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta fami l ia , en B, n ú m e r o 72, Ve-
dado, entre 21 y 23. Teléfono F-4172. 
41 8 e 
Q E N E C E S I T A Vf'A E X C E L E N T E CO-
IO c iñera , es indiferente sea blanca o 
de color, lo que se interesa entienda 
mucho de cocina y que sea m u y l i m p i a ; 
tiene que hacer plaza. Buen sueldo y 
uniformes para la cocina. Calle 4, en-
tre 17 y 19, Vedado. Casa V i l l a Vio-
letn. 
47 6 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, es para corta 
fami l i a y se da buen sueldo. Informan | 
en calle 21, esquina K , altos. Vedado. l 
9 7 e. i 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PE-ninsular, que duerma en su casa, en 
Teniente Rey, 13, sueldo 25 pesos. 
39674 , 5 je__ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra la cocina y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que traer refe-
rencias y dormi r en la casa. Calle Ha-
bana, 146. 
39572 4 e 
SE SOLICJTA UNA COCINERA, PE-ninsular. Se prefiere una que entien-
da cocinar a la ar. sricana. 
39573 4 e 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO, cocinera, que sea l imp ia y competen-
te en su oficio. Sueldo 25 pesos. Calle 
6, esquina a 13, Vedado, casa nueva. 
39448 7 d 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y mul t ip l ica basta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados, Pesadores de caña. Qu ími -
cos azucareros, Doctores, Ingenieros, 
Maestros de obras, viajantes, cobradores, 
para !os comerciantes que tengan que 
.si n • libros, cbécks, remisiones, vales 
y lii, retas, $12 franco de porte. De ven-
ta por: J. R. Ascencio. Apartado 2512. 
Habana. 
261 13 e _ 
SOLICITAMOS UN J V E N , B I E N P R E -parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir. en m á -
quina. Debe tener buena le t ra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. ra-
en Oficios, 20 y 22, bajos. 
225 11 e 
SOLICITAMOS DOS E X P E R T O S Y práct icos vendedores de víveres pa-
ra la plá.:a. In forman de 4 a 5 p. m- , 
en Oficios, 20 y 22. 
226 11 e 
Se solicita un matrimonio, trabajador 
y con buenas referencias. El, para 
encargado de una finca; y ella para 
limpiar y atender a los quehaceres de 
la casa vivienda. Se paga buen suel-
do y se da buena casa. Informan en 
C'Reilly, 51. 
116 6 e 
Q O L I C I T O A G E N T E S PARA E L I N T E -
O r,'i)r -para vender cuadros l i tográficos 
le I(> por 20. mi iy atractivos y de g r ú a 
n vedad. Se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla. Correo pagado a $1.80 la 
docena. Uno solo $0.35. Di r ig i r se a J o s é 
Q intana López. Parque,, n ú m e r o 2, Ce-
rro, Habana. 
165 7 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E I S a 16 años, con pocas pretensiones. Ha 
de saber leer y escribir correctamente, 
ser garantj/ado por persona mayor. I n -
formes : Sr. Benito F. López, Reina, 107; 
de 8 a 9 a. m. 
_ 141 6 e. 
AVISO: SE N E C E S I T A N P E O N E S PA-ra, trabajos permanentes en la Ha-
bana. Cuban Telephone Company. A g u i -
la, 161-1FIT, Preguntar por señor Ha l l o 
señor Ca ) 
151 , . 6 e. 
Q E SOLICITA UN M^ZO D E ALMACEN 
O en Obispo, 127, a lmacén de Musca de 
Anselmo López. 
193 6 e. 
Q E S O L I C I T A UN R E L O J E R O . SAN RA-
O fael, 1. Joyer ía "La Esmeralda." 
184 6 e. 
C 0 L U R E S C A M A F E O S 
Gran novedad, la ú l t i m a moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punzó, á m ' I r. 
Muestra $1.80. Aretes, camafeos, efle-
gantfsimos, a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendía, de ú l t i m a moda, a 
60 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 50 centavos. R. O. Sán-
chez, S. en C Neptuno, 100. Habana. 
Globos de íroma n ú m . 60, gruesa $5. Po-
demos servir cantidad t | i cualquier ar-
tículo. 
¿ V I N A G R E ? . . . 
A W) centavos el cuarto. Hágalo usted 
sin ningona clase de aparatos las can-
tidades que quiera en un día. Remi t i -
ré este folleto al recibo de 50 centa-
vos en sellos, para bodegueros, hoteles, 
etc. Sarraiz. Zanja frente al 2L 
_38716 6 e 
Aviso: el Redado Tennis Club" so-
licita varios criados para los distintos 
Departamentos del nuevo Edificio, 
también un Mayordomo que tenga 
experiencia de "Maitre d'hotel." De-
ben presentarse solamente homoras 
que tengan buena presentación y 
tengan referencias satisfactorias; de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 8 de 
la tarde en la Administración del 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
38912 g e 
TRUENA OPORTUNIDAD. SE SOLICITA 
-l_> un socio que entienda de carpinte-
ría y disponga de m i l quinientos pesos 
en adelante. Es para ampl ia r el negocio 
de una ca rp in t e r í a que dispone de apa-
ratos suficientes y terreno propio parte 
fabricado, siendo necesario ampliar el 
negocio y la fabricación. Informan en la 
misma calle Auditor, entre Clavel y Co-
cos, en el Cerro, desde el paradero de 
Domínguez, linea de Marianao se ve el 
edificio en construcción con techo de 
zinc. Prepuntar por Manuel Pombo. 
39328 6 e. 
ife soücita un paÜero de primera S E t J o 0 r l ^ r i l ü ^ T t l T £ ^ 
National Steel Co., Lpnja del Co- les^~ 
mercio, 441, 
C 3139 ind. b ab 
39450 
$60 G A N A R A U S T E D 
C 75 
M O D I S T A S 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y r e m i t i r é 
¡ inermes, muestras, prospectos, etc., y 
j usted ocupará este destino. Unicamente 
10d-3 I con t e s t a r é recibiendo veinte centavos 
; sellos para cubrir franqueo. A- Zaldívar. 
' ' .•* i Zanja, frente al n ú m e r o 21, 
39310 13 e 
Hacen falta magnificas oficialas y apren-
dlzas adelantadas. Se pagan bueno? suel-
dos y traba io todo el año. CaSa Ber-
nabeu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
^os, 
S85'70 2 e 
MAQUINARIA 
Se solicita una persona competente y 
de gran práctica en maquinaria y 
efectos eléctricos, para ponerse al 
frente de una "Sección de Maquina-
! ría y Efectos Eléctricos" en una im-
portante casa de Representaciones de 
esta ciudad. Es indispensable el ser 
experto y preferible el que tenga el 
título de Ingeniero Mecánico, asi co-
mo también el ser gran conocedor del 
manejo de oficina, conociendo el 
idioma inglés. Escribir al Apartado, 
. 163, Habana, dando referencias y es-
¡ pecificando el suelde y condiciones 
: que pretende. 
39593 6 e 
SE S L I C I T A UN SOCIO, CON POCO capital, para un negocio de porve-
nir. Se arriendan dos locales e s p l é n d i -
dos y una vidriera de dulces. I n fo rman : 
Teléfono F-1600. De 6 a 12 p. m . 
¡ 39606 8 e 
I Se solicitan tres o cuatro carpinteros 
buenos, que conozcan su oficio para 
un central en Camaggey. Gastos de 
viaje pagos y jornal, $5 diarios. In-
forma: E . Atkins Company, departa-
mento de compras. Obrapia, 19, es-
quina a San Ignacio, de 8 a 10 a. m. 
3904" 5 e. 
AGENTES V COMERCIANTES: AR-ticuio conocido y necesario. De m u -
cha venta en la Habana. Cedo agenciab 
en el campo. Mando muestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) ve in t i t r é s centavas. Represen- ! 
tante a l emán . Apartado 986, Habana. I 
39418 o - ! 
Taquígrafa mecanógrafa en español: 
Solicitamos una, competente, con 
práctica adquirida en casa de comer-
cio, muy rápida en la máquina, que 
posea buena letra y referencias, re-
tribuímos según merezca. Inúül pre-
sentarse si no reúne las condiciones 
expresadas. Oficios, 20-22. Habana. 
39124 é e. ' 
COSTURERAS: para prendas de 
mangas. Tienen que ser buenas 
operarías; sin esta condición, no 
se presenten. Se necesitan en La 
Sociedad. Obispo, 65. 
C 12019 . 8d-2a 
SE NECESITAN DOS HOMBRES O M u -chachos mayores de 15 años en la 
bolera que es tá en el patio del teatro 
Martí. Sueldo, dos pesos con aspi rac ión a 
algo m á s . In forman en la misma de 9 
a 12 a. m- J e s ú s Vi l laverán. 
156 6 e. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE CAR-PÍ̂  f ría. que sea honrado y de con-
fia n/.a, se le da la comida y la dormida 
y se l'e enseña con pron t i tud y modera-
ción. Vedado, calle 12, "número 205. 
210 10 e. 
SE NECESITAN DOS DEPENDIENTES para un a lmacén de vinos y licores, 
uno para la mesa de embotellado y otro 
para tapar cuartos. Marina y Ensenada, 
teléfono 1-2156. 
148 6 e. 
DOS PROFESORES. SE SOLICITAN 2 Profesores competentes, en primera 
enseñanza. Informes: Reina, 92, de 10 
a 12 y de 4 a 6. 
39C61 ' 5 e. 
JOVEN, FRANCES, D E L C MERCIO, desea encontrar joven americano pa-
ra cambiar lecciones de francés por i n -
glés. Escr ib i r : Marcel Maurice, l ista de 
Correos, ciudad. 
39669 '5 e. 
3e solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
i del Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
| te está en tas lomas, a 1.300 pies so-
' bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Pakcio», tienda de ropa 
*'Ei Encanto* y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio4 el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
v°n C. Inquisidor. 46 
| 34117 10 t 
1 J A R A UN TOSTADERO DE CAFE SE 
JL solicita un dependiente que sepa tos-
tar café y que sea práct ico en él de-
pacho. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. Informes: San José , 89. 
39373 4 e. 
L Ü S T Ü R E R A S ~ 
PARA COOÍLR EN EL TALLER Y 
F.N SUS CASAS. 
L&s solic'tamos prácticas en ropa 
|de señora y niños. Fagamos ios 
i mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de ias casas don-
han trabajado, o recomenda-
ción. 
/\NT¡GÜ0s T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
HOY MARÍN Y G O N Z A L E Z 
S en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
" ^ B O Ñ Í Í T I C O L ^ M O Ñ T T ^ 
Necesito mujer joven, bien parecida, pa-
ra camarera en Morón; sueldo $45 libres 
y m u c h í s i m a s propinas, viaje pago. T a m -
bién necesito para una clínica, dos sir-
viestas, $35; una costurera, !f.35 y una 
encargada que sea sola. Habana, 126. 
39648 • 5 e. 
b s T Ü R E R A S , EN EA V A B R I C A DEL 
Panta lón con caballos, se solicitan 
buenas costureraí- para aalzoneillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura ú n i c a m e n t e los 
viernes., Bernaza 64. 
38508.- , 17 e. 
SE SOLICITAN DOS MENSAJEROS PA-.*a la faramacia del doctor Díaz. Cal-
cada del Monte 412. 
.38647 : 4 d 
<5?5 DIARIOS GANARA USTED CUANDO 
«¡p sepa hablar inglés . Apréndalo en su 
m i s m a (en cualquier parte de la Repú-
blica), .en solo dos meses. Remita dos 
sellos para Informes a M. Molina, Box 
2417, Habana, 
39529 . 5 e. 
Se soücita on socio. q u e t ^ T ^ ; 
gún capital, que entienda el ^ ^ 
'.ejidos. Informes diríjase a: p 
co Ruiz. Bainoa. 
¿De interésgeneraírTEstá'LteT^ 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? ¡? 
le cobramos comisión adelantad 
los hombres y colocamos gratis « V 
mujeres. Absoluta seriedad Mon 
rrate, 137. Eulogio P. Echemendírt 
Compañía. J 
30675 
A G E N C I A "ÉLCOMERcTo^ 
Ofrece toda clase de personal ™ 
te para almacenes de todos lo?Pet6n' 
cafés, fondas, posada*. hotelA* glro9, 
ranes, fábr icas , bodegas etc restao« 
para esta capital que para el camr,?11^»9 
pietario : Román Heres. A c o s t é 
co de Belén. Teléfono A-4969 ' ^ ^ 
31 
" L A C A S A E C H E M E Ñ D Í A ^ 
MOXSRRR ATE, 137. TBL M-Iftto 
GRAN AGENCIA DE COLOCArinvL 
Pida su empleado a esta casa y ^ ^ 
satisfecho. La única que no cobra 
sion adelantada a los hombres x r r1 
S139OT5a mu3eres- Ab80luta s i r i ied^ 
" ^ I J A V E R D ^ C A T " ^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCAClONTü» 
Si quiere usted tener un buen cocin.. 
de casa particular hotel, (onda o ¿stl 
bleci--'lento, o camareros, criados ¿i! 
pendientes, ayudantes, fregadores ¿*naT 
tldores, apr índices, etc., que sepan 
obligación, llame al teléfono de esta 
Mgua y aersditada casa que se los fant 
l i t a r án con buenas referencias. Se m«n 
dan a todos los pueblos de la Isla , 
rrabajadorps para el campo. 
PEKDIDAS 
-̂ "•-yj.-yy,. MLJWIIJmili l II 
DE MARIANAO A GUANAJAT, POR la carretera, se extravió una rueda 
de au tomóvi l , con su goma, el que i» 
entregue en Prado, 37, se gratificará co¿ 
cincuenta pesos. 
r 29 . _ , 7 ft.^ 
Pérdida. En la noche del jueves, lo, 
en un carro de Universidad y Adua* 
na, o en el teatro Campoamor se ha 
perdido una piel de señora. El qne la 
entregue al señor Barlow, Bernaza, 3, 
será gratificado con esplendidez. ' 
C-143 2d 
Se suplica que devuelva el que u 
la haya encontrado: una cartera 
con las iniciales de oro E. A. por 
.ser un recuerdo de familia no se 
quiere el contenido y además será 
gratificado. Prado, 66, altos. i 
8 e. 
8 e. 
AVIS SE SOEICITA UNA BUENA manicure en Neptuno 3, casa de Ca-
silda Montes de Oca. Si no es compe-
tente que no se presente. 
2 B e . 
PRESTAMOS D E S D E ICO HASTA ?10.000 al 8 por 10ü, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra ga ran t í a . Lonja del Comercio, 434. 
de 9 a 12. y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 26 e 
C N Í5.0Ó0 D E C A P I T A L S O L I C I T A -mos un socio para la explotación de 
un manantial de aguas minerales y de-
sarrollar otros negocios que tenemos en 
marcha. Es necesario tener buenas re-
ferencias^ Además del capital se necesi-
ta la acción personal. Si usted no tiene 
esta cantidad no se moleste. In forma-
r á n : : Teléfono M-1431. 
39S38_ 4 e 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
39627 8 e. 
PE R D I D A ! D E AMARGURA, 3, A CU* ha y Muelle de Luz, vía tranvía, sé 
ha extraviado una cartera con dinero .tf 
papeles. Se ruega envíen los papelea poli 
correo a nombre de Pedro Fî tlefag,•' 
Amargura, n ú m e r o 3; 6 a cal'ie 17, nú-
mero 287, Vedádo, rogando al intereíiadj i 
se quede con el efectivo por eu tnk 
bajo. 
132 , 6 < J 
AE B A J A R S E D E UN FORD EL DIA 30. a las ó y media, en Agularry 
Empedrado, frente a l edificio ''QUÍÍUM 
nes." se ha perdido una cartera de piel 
negra con las Iniciales A. G., de oro .eni 
una esquina. La cartera contenía 25 6 
30 pesos en billetes y varios papeles 
sin importancia. La persona que la^en* 
t r egüe en el edificio Quiñones, 2o.. W 
so, o avise donde se pueda recoger al 
A-9053, será gratificada con el dinero 
que conten ía la cartera. i 
89579 4 • ' 
SE SOLICITA UN PREPARADOR DE laboratorio, f a rmaceú t ico , que sea 
competente, s i no lo es que no se pre-
sente. Buen sueldo. L lamar a l Teléfo-
no A-2771. 
G2 , . 6 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE NECESITA UNA PERSONA, PARA cobros y ventas. Debe de ser de me' 
diana edad, con alguna ins t rucc ión y to 
do lo relacionado al objeto. Di r í j ase por 
escrito, dando referencias, al señor Fe-
lipe Gutiérrez. Fábr ica , 2 y 3, Habana. 
_71 _____ 7 e 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO O T A Q U I -grafa, en inglés. Se requieren prác -
tica y referencias. Apartado 2004. Ha-
bana. 
G6 6 e 
SE SOLICITA UN JOVEN, PBNINSU-Tar preferido, activo, y sobre todo 
honrado, en oficina, de comisionista en 
ferre ter ía . No es necesario que conozca 
el giro, pero sí debe saber algo de o f i -
cina. Módico sueldo al principio, ñero 
hay porvenir. Dirigirse por correo" a: 
E. A. R. Apartado 1216. 
78 10 e 
URGE L A VENTA DE LOS MOSTRAr-dores, vidrieras, ú t i l e s y cuanto per-
tenece al café Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 e 
Aviso. Se compran muebles de uso, 
pagando los más que nadie; llame a 
1 Prieto y Ca. Teléfono A-8620. "La 
i Moderna," Neptuno y Gervasio. 
I 183 1 
VENDEDORES 
Se solicitan 4 ó 5 vendedores para la 
venta de ar t ículos nuevos y vendibles 
al público directo. Buena comis ión . I n -
formes : V. S. Co., en este p e r i ó d i o . 
0 e. 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, cao-ba. Una l á m p a r a de crismal. Una 
! mesa comedor y varias sillas. Benito 
¡ Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., V i -
! hora. 
j J & 8 e 
BI L L A R DE CARAMBOEAS; SE V E N -de uno. de m u / poco uso, de caoba, 
sirve de mesa de comedor al m i s m o 
tiempo, pues fué mandado a hacer así . 
. San Rafael. 101, bajos. 
100 8 e 
SE VENDE E N PRECIO MODICO UNA mesa de bi l lar de seis troneras. I n -
| fo rn ían en el café Puente de Alcoy. Ca-
i serio de Luyanó . 16-B. 
! 39649 5 e. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora dé joyería de 
oro, ^ 8 k y relojes marca Ar 
«entina, de superior calidad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Neo-
iuno, 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te» 
léfono A-8054. 
C 3357 ind 17 «b 
COUNFRO-S 
6 e 
APRENDA A C H A U F F E U R 
EMPíjECE H O Y MISMO 
COCINERO O COCINERA, A L A C K I O -l la . para corta fami l ia , con buenas 
i referencias verbales. Buen sueldo. San 
i Ignacio, 106, a todas horas. I n f o r m a r á 
I el portero. 
i 138 6 « 
SE S O L I C I T A UN B D E N COCINERO, chino, que sea muy aseado y cocine 
algo estilo americano. Sueldo: 40 pesos. 
Calle D y 19, Vedado. 
119 6 .« 
NECESITO 
Un cocinero, $60; un dependiente café, 
$30; dos camareros, $30: dos dependien-
tes fonda. $30; un fregador, $30; dos ma-
tr imonios para C á r d e n a s ; 50 hombres 
para fábr icas a $2.50 las ocho horas. Acos-
ta 63. Arco de Belén. 
_ 2 7 _ . . 5 e. 
CHAUi-FEURS 
CHAUFFEUR PARA FORD 
Se solícita uno práctico y cuida-
doso. Sueldo $70 y $15 gratifi-
cación. Traiga referencias. Dro-
guería "SARRA." 
SAJí RAFAEL., 4, SE VENDE UNA V i -driera, propia para tabaquer ía , qu in-
calla, o dulcer ía . Se da barata, que hace 
falta el local. 
39592 4 « 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, n ú m e r o 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 « 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar m á q u i -
nas de coser al contado o a plazos ^ L la -
me al teléfono A-83&L Agente de Singer. 
r'So Fernández. 
33088 e • 
CH A I 11 E l K . SE SOLICITA .^4 CHAL-ffeur de mediana edad, que sea prác-
tico en el manejo del Cadillac.- Amis tad , 
¡ 01, A, de 2 a 4, 
i 162 6 e. 
Se gana mejoi sueldo, con menoa traba-
ic que en n 'ngún otro oficio. 
MR. K E L L Y le endeüa a mauejar y todo 
t ! mecanismo de 'os au tomóvi les moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner e) t í tu lo v una buena colocarión. La 
Mscuela de Mr K E L L Y es la única en 
^u clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es j l ex-
perto m á s conocido en la Kepública de 
tuba y ient; todcs los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lagares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deb engañar , no dé n i un cen-
tavo hasta '.o visi tar uuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11-
liro de instrucción, gratis. 
r-SCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
0 odos ios t ranv ías del Vedado pasan ñor 
TRENTE AL P A R Q ü i DE MACEO 
MUEBIES EN GANGA 
"EA PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus moeblos, vea ei grande 
y variado sui t ido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d l -
i e r o , hay juego* de cuarto ion coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
•;un bastidor a $5- peinadores a $9 apa-
radores, «le esTante a $14; lavabos, a $13; 
mesa* de no-he, a $2; t amb ién hay jue-
¿CÍ completos y toda clase de piezas 
«ue l tas rela^'unadas al giro y los pre-
fios antes r m ni-ioi.ados Véalo y se con-
vencerá SE COMI'RA Y CAMBIAN MUE-
ULES FIJE^l- B I E N . EL 111 
MOSQUITEROS 
de rruselina y de punto, con 





C 9060 ÍM.S 2 a 
m 
NUEVO LOTE DE C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédi to y paga-
do, con cinta y t icket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédi to y pagado, con cinta y 
ticket. 421. marca $9.99, recibido, cré-
di to y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, recibido, crédi to v pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
di to y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99, sin cinta. Com-
pare los precios y verá q |e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son gangp, verdad. Calle de Bar-
celona, n ú m e r o 3, imprenta. 
279 ^ i s e 
COMPRO MAQUINAS D Í E S C R I B I R para moiita^ una Academia. Necesi-
to muebles en cantidades; pago m á s 
de lo que raiga. Llame a l Teléfono 
A-02o8. Señor Fe rnández , 
38893 7 e 
"LA PERLA" 
animas, nú r r e ro 84, casi esquina a Ga-
liano Nadi - uue vele por sus intereses 
debe de corra ra« sus muebles s in ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, l&mparas si l ler ía de todas 
Uases a pre-ios de l iquidación. Juegos 
dt cuarto, sala, y comedor, casi -'ega-
¡sdos. s 
DINERO 
.'-amos dinero sobre alhajas y objetos 
de "alor cobrando un ínf imo Interés. 
MUEBLES: SE VENDE UN JUEOO TA« pizado. cinco piezas de sala, un es-
pejo, dorado, un piano, tres l&mP*™1 
eléctr icas, un sofá, dos sillones caoba a« 
oficina, una nevera, mesa corredera, un 
par mamparas, un aparador, vitrina 7. 
otros m^s- San Nicolás. 64, altos. 
39263 « •• 
,4EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda ciase de muebles flu« w 
le propongan Esta casa paga un cu»-
caenta por ciento m á s que las de su g'* 
ro. T a m b i é n compra prendas y r0?*' 
por lo que aeben hacer una visita • '5 
misma antes ¡le i r a otra, en la seguriaaa 
que encon t r a rán todo lo que defeenT/ 
serán servíaos bien y a satisfacción, i " 
f-fono A-1903 -
Alquile, empeñe, yenda, compre e 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispa^o-Cuba " de Losada t 
Hermano. Monserrate y Villegií» 
ir Teléfono A-8054. 
C 335Í 1» J L ! Í — 
«•crinas da oro garantizado, c«n sn ene 
ÍO fino y -etras Iguales a las m u é s 
iras, $6.95. Cor letras esmaltadas en CC 
lores t r á b a l o precioso $14.95 Puesta en 
su casa, l i ' j re de gasto Haga su gire 
noy mismo Pida Catálogo (gratis) • 
LA CASA DE IGLESIAS 
Pla te r í a Relojería. Optica. 
MONTE. 60 E N I R E INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. 




Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a Bspeciai," vende por la mi tad de su 
valox, escaparates, cómodas , lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre , 
sillones de portal , camas de hierro, Ca-
milas de niño, cuerloiies chi íeníeres , es-
pejos dorados, l á m p a r a s de'sala, come-
dor y cuarto,, vi tr inas, aparadores, escri-: 
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetis . burós , mesas planas, cuadros, ma-
ce'as. columnas'relojes, . mesas de corre-i 
deras redondas y cuadradas, juegos de 
¿ala , de recibidor, de comedor y de ar- | 
l ículos que t'S Imposible etallar aqui,! 
alquilamos y Vendemos a plaaos, las ven- ¡ 
tas para el camP'-» son libre enrase y 
puestas en Ja estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda i 
t n Neptuno, n ú m e r o 153, entre Escobar! 
y Gervasio 
J A MEJOK MAQUINA D E ESCRIl i lK, muy poco conocida en Cuba, per su1 
construcción y teclado con todos los l 
adelantos introducidos en las m á s cono-i 
cidas y que esta posee desde que se 
di<5 a conocer. Vendo una en $85. La 
marca de que hablo es la Fos. Tiene su 
mesita. Calle 21, nQmero 268, entre D 
y E. i 
35613 4 e * 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra muebl̂ ? en general* Nos hace 
n i os cargó de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M I 059. Manrique, 122. 
F$DfCÍ¿lida(* en barniz de pianos 
2S3 2 í 
RULARES 
S:e venden nuevos, con todos sus acceso-
ños de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios .^unceses para los mismos. 
Viuda e HIJOS de J Eorteza. Amargu-
ra, 4a T e l é J l r u A-5030. 
MUEBLES EN GANGA 1 
"La Espe-.-iai " a lmacén importador 
mueoles y objetos de fantasía, safon 
expos ic ión: Neptuno 159, entre Lscoc» 
y Gervasio Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 
CL-ento, juegos de cuarto. Juegos oe 
medor. Juegos de recibidor, Jí16" lora-
sala, sillones de mimbre , espejos aot^ 
dos, Juegos tapizados, camas ae " í " * , 
«•amas de Hierro, camas de niño, o" ' 
escritorios dt señora ; cuadros de B*'* i 
comedor, l á m p a r a s de sala, c0^6",,,-,-
e-aarto, l á m p a r a s de sobreme8a» c «lle-
nas y macetas mayól icas , figuras o 
tricas, sillas butacas y es(luineBitrio3J, 
dos, porta-m^c-etas esmaltados. T1j 
• oqueta.» entremeses cherlones, aa"r*e. 
y figuras de. todas clases, me93;8,^" ¿e 
deras redonúvs y cuadradas. rel0J!:P.re3 
pared, sillones de portal, eS(fafí.rias. 
americanos, ibreros, sillas KlrtÍll3ri8 
neveras, apa'^ores, paravanes - y o1*1 
del país en todos los estilos. ^-«t^a 
Antes de comprar hagan una ^^ZZ,^ 
• La Especial" .Neptuuo, 159, y ^ J L m ) , 
t ren servidos No confundir, nev''" 
^ . • fflbri-
Vendemod muebles a plazos y " t0 
«>mos toda c'ase de mus"163 a. ,-• 
de I m á s exigen'e. ^ n ^ 
Las venta' de campo no Pae»?_ ^ 
balaje y se ponen en la «stacioa- ^ . 
LA TASA NUEVA . 
Se comprar) muebles asados, 
•las c lws pagándolos más qne BÍ ' 
gún otro Y lo mismo que lo» ^ 
demos a módicos precios. Llame > 
Teléfono A-7974 Malo ja. l l j ^ ^ 
Necesito comprar muebles 
abundancia Llame a Losada, 
lefono A 8054. 
C 3357 ' - Ind I L - ^ - * 
GANGA: SE VENDEN 4 Y I . D * , K ^ d i f¿ ren tes , armatostes nuevo- .er¡i. 
cocin-j gas, ct>n instalación catt../* ^¡e 
no reparo en precio, lo doy P0Vn%el-y 
ofrezcan Espada, SO, entre San K'u • 
San José . a « 
45 
AÑO LXXXVIIÍ 
DiARIO ÜE LA MARINA PAGINA TREINTA Y UNA 
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é 
S E O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE WANO 
Y MANEJADORA> 
\ ) sea colocareo ae c trabaJadora, 
manejadora , es f o m i ^ j ^ y ^ l n £ o r r n a n : 
^ ^ " m a"o1 No a s i s t e por t a r j e -
S f ' ^ a r m o l e r l a . J 7 e 
m • 
^ o ^ m a t í d c r ^ ' e s ^ a r i ü o s a p a r a los 
n í ñ o s . Morro, 12. 7 e 
$02 . ' 
— r 7 7 ^ u K \ C O L O C A R C N A ¿ O V E N , p » -
Q E . P E 8 , f ^ HA manejadora , o para es -
D n i?90 .^'fldo d ? una s e ñ o r a , en casa 
tiir a l 0 r ^ i d a d ? no se a d m i t e n tar j e ta s . 
^ f o ^ S ! Solar, en tre Diec i s ie te y ^ 
'•¿Vi 
• — - ' l l . ¿nrcWAlRÉE, D E C R I A D A » E 
T l K S ^ n o o m a n e j a r a , una e s p a ñ o l a , 
Fr í1ediana0edmad. ¿ a n J o s é . 137. m o d e r -
n<Ju altos. 7 9 ^ 
-~^rrZx r O E O C A R H E T K A M U C H A C H A , 
DE F ' ^ d a de m a n o : sabe de c o c i n a ; d t de J e s ú s T i Monte. V í b o r a . E s 
g t í / t r S a d o a . Munic ipio . 1 7 1 ^ ^ 
¡ T ^ B V N C O E O O i K S E T R E 8 M U C H A -
D . h . f r e s p a ñ o l a s , de cr iadas o, m a n e -
H o r a s ; tfenen aulen Jas , , - iranUce. Son 
& S s y t r a b a j i d o - u s . Prnao . 317, b a -
tel CUica?o. Q 
160 
MU C H A C H A , D E C E N T E , D E S E A C O E O -aerse en c a s a de m o r a l i d a d y p s r a 
corta f a m i l i a , de m a n e j a d o r a , o l lmP>ar 
hab i tac iones ; sabe c u m p l i r con s u o » " -
íración. I n f o r m a n : ca l le G l o r i a , 2, m o d e r -
no, entre Z u l u e t a y E c o n o m í a . 
7 5 »• _ 
ÍT N A S E S O B I T A , P E N I N S U L A R , D E -J s a colocarse en c a s a de m o r a l i d a d , 
de cr iada o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n c n 
1 Santa T e r e s a , 3, Cerro . 
¡ « c í a 4 • 
D ' 
E S E A C O E O C A B S E , D E C R I A D A D E 
m a n o , una s e ñ o r a , pen insu lar , en 
t c a s a de m o r a l i d a d , teniendo quien s a -
1 rant i ce s u conducta. I n f o r m a n : Mis ldn, 
39 21 4 • 
' T I N A P E N I N 8 U E A B , D E S E A C O L O C A B -
i U se en « n hotel o casa par t i cu lar . I n -
forman : Monte, 823, altos , e n t r a d a por B e -
I l a s c o a í n 
, Stft5l2 3 e. j 
i , " C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A C O -
JCJ locarse u n a e s p a ñ o l a , de cr iada de | 
I m a n o S u s l d o : 20 pesos. San Iffnacio, 42, 
i altos. H a b a n a . 
39632 4 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E er l - ído de m a n o , p r á c t i c o en el s e r -
vicio, * Í t r a b a j a d o en buenas c a s a s y 
no se coloca por poco sueldo. I n t o r m a n : 
Sol , 83, c a r n i c e r í a . T e l é f o n o M-1728. 
I Ú 3 b «..... I 
TR O V E N , M U Y P R A C T I C O C O M O C A M A -rero o dependiente de r e s t a u r a n t , se 
ofrece; sa le a l campo s i pagan gastos . 
D a r á n r a z ó n en C o r r a l e s , n ú m e r o 28í T e -
, l é f o n o A-8436; de 1 a 5 p. m- «a ta p e r - , 
I sona lmente , . I 
| 133 0 I 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E p r á c t i c o , en e l servicio de comedor; 
es persona h o n r a d a y de m e d i a n a e d a d ; 
i se coloca e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l V e -
dado. T e l é f o n o A-4775. 
21 6 e. I 
DE S E A C O L O C A R M E U N B U E N C R I A -d o ; sabe c u m o U r con s u o H l g a ' I f n , 
para aynda c á m a r a o p a r a c a s a f o r m a l , 
de c o m e d o r ; no M cola. T i . n e r o f e m i -
c ias . T e l é f o n o A-9890. 45 6 50 pesos. L o 
m i s m o para h o t - ñ . . 
11 5 e. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C o c i -nero, no se coloca menos de c u a -
r e n t a posos. I n f o r m a n : Sol, 12. 
»í>574 4 • 
TTv ¿ E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
S n-^tular de c r i a d a de m a n o o m a n e -
w i o r a en una casa de f o r m a l i d a d , r e -
f r e n d a s ! Cal le J e s ú s M a r í a . S. 
130 6 e. 
T ^ N A P E N I N S U L A R , S E DJEHEA CO-
1 J locar de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
¿ ¿ n o ! P a r » c « t a f a m ü a . I n f o r m a n en 
Cuba, 20. _ 
js<) o e: 
O K D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
S de mano. T iene quien t la recomlen-
A» r l leva t iempo en e l p a í s . E x i g e u n i -
forme. I n f o m ^ n : Si t ios . 53x; cuarto 2& 
77 
SE D E S E A C O L O C x l R U N A M U C H A C H A , de c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e j a -
; dora de un n i ñ o en casa de corta f a m i -
l i a ; tiene quien responda por e l la . E s 
r e c i é n l l egada , S a n Ignacio . 82. tercer 
I DÍSO. 
39626 4 *• 
^ R I A D A S P A R A U M P U R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D' O S ^ J O V E N E S , E S P A S O L A 8 , D E S E A N co locarse Juntas o sepaadas , l a u n a 
para habltaejonea y l a o tra para e l co-
¡ medor . P r e f i e r e n en e l V e d a d » . I n f o r -
! m a n en l a cal le 25 y 15. 
: 177 « 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E K , E s -p a ñ o l , de cr iado de comedor, gana 
45 pesos y ropa l i m p i a ; t iene buenas 
recomendac iones de c a s a par t i cu lar . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o , 80. T e l é f o n o 
A-«458. 
S9602 4 • 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A c a s a par t i cu lar o c a m i ó n . A-4157. I n -
fanta , 47. 
c¡06 7 e 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E -ce p a r a casa p a r t i c u l a r ; tiene refe-
renc ias de casas donde t r a b a j ó ; va a 
cua lqu ier punto del' c a m p o ; t a m b i é n 
t r a b a a tractores de cualquier m a r c a . P o r 
e s c r i t o : Ba ldomero Vega . C u a t r o C a m i -
nos, de G ü i n e s . 
309 ? e 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -locarse , sabe t r a b a j a r y no tiene 
m u c h a s pretensiones . I n f o r m a n : A n i -
m a s , 112. T e l é f o n o A-8738. 
^ 9 0 6 e 
S^ E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , pen insu lar , cuatro a ñ o s p r á c t i c a . I n -
f o r m a n : A n i m a s . 16. T e l . A-8618. 
COCINERAS 
SE D E S E A COLOCAR D E AYUDANTE chauffeur, t r e s m e s e s llegado de E s -
p a ñ a , sabe de m e c á n i c o . I n f o r m a n : So-
m e r u e l o s , 10. D o m i n g o Ort iz . 
39615 4 e 
SE O F R E C E U N J O V E N P R A C T I C O E N el comerc io y ent iende de p lancha-
dor. I n f o r m a n en l a fonda V i c t o r i a . Of i -
cios, 33. 
147 6 _ 
PA R A M E N S A J E R O O C O S A A N A L O G A se ofrece un muchachi to de 14 a i í s . 
I n f o r m a n : Agu i la , 102, b a j o s ; de la 1 
p. m. en adelante , pregunten por Mar ía . 
198 _ 6 ©. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, s i n f a m i l i a , en un Ingen io de 
campo. P a r a i n f o r m e s : S u á í e z , 93. 
65 6 « 
VE N D E D O R C O N E X P E R I E N C I A T bien relacionado con el comercio do 
la H a b a n a y prov inc ia y a c t u a l m e n t e 
representante né u n a i m p o r t a n t e casa 
e x t r a n j e r a , d; y niendo de a l g ú n t i e m -
po, a c e p t a r í a , . a p o s i c i ó n , a base de co-
m i s i ó n s o l a m e n t e , por la venta de otros 
a r t í c u l o s en e l expresado terri torio , bue-
nas referencias . D i r i g i r s e : Apartado 2234. 
___93 10 e 
SE O F R E C E JOVJBN, E S P A Ñ O L , P A R A pueblo de l inter ior , c o m ' p a r a depen-
diente de d u l c e r í a , lunch o cantu. . - T i e n e 
quien lo recomiende. P a r a m á s i n f o í n ^ e s 
por escrito o p e r s o n a l m e n t e ( J . M. VJ 
zoso.) J e s ú s del Monte y Santo S u á r e z , 
H a b a n a . 
393"rr-78 6 e. 
JO V E N , B A C H I L L E R , D E S E A P N E 8 -tar sus serv ic ios e nof ic ina comer-
c i a l o bufete de abogado u o tra cosa 
a n á l o g a , en l a s horas de 12 a 0 p. m-
Sue ldo: lo que e s t i m e n s u s servicios. 
L> l é fono M-198L T i e n e quien 
lo recomiende. 
39313 10 e. 
DE S E A COLOCARSE SEÜOBA, B E -c i é n l legada, intel igente , de m e d i a -
na edad, p a r a a m a de l laves , a c o m p a -
ñ a r m a t r i m o n i o , s e ñ o r a o cabal lero de 
edad; t iene personas re spe tab le s solven-
tes que g a r a n t i z a n s u conducta y m o -
ra l idad . J e s ú s del Monte, 557. 
121 6 e 
IN T E R E S A N T E . C A B A L L E R O A C T I V O e inte l igente , a c e p t a r í a puesto de i m -
portancia , de oficina o cobrador, en casa 
o c o m p a ñ í a i m p o r t a n t e . T a m b i é n t r a -
b a j a r í a en f a r m a c i a , pues t iene grandes 
coni>cimi<=ntos en m e d i c i n a . P r e s t a la ga-
r a n t í a que s e le ex i ja , en m e t á l i c o u 
otra f o r m a . I n f o r m a n : Monserra te . 137. 
T e l é f o n o M-1872. E c h e m e n d l a . 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
AC O M E R B A R A T O ! E N M O N S E R R A T E 47, frente a la P l a z a del P o l v o r í n , 
se a d m i t e n abonados a la m e s a , por 
m e s e s o por d í a s , a r a z ó n do 24 pesoa 
m e n s u a l e s . 
23 G e. 
MISION, 21. COMIDAS A DOMICILIO, se a d m i t e n abonados a l a mesa , co-
c ina par t i cu lar p r ó x i m a a la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , precios e c o n ó m i c o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7716. servic io r á p i d o . 
39490 9 e 
DI É S E A C O L l í C A R S E U N A J O V E N , P E -n ínsu lar , <ie m a n e j a d o r a o c r i a d a do mano, sabe c u m p l i r con s u deber. 
Informan: F a c t o r í a , 17. 
ÍI7 6 e 
D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A , 
J o l i n a rec ién l l egada; t iene qmen. la 
garantice. H a b i t a c i ó n , 5. C e r r o , 539. 
102 6 * 
D" E S E A C O L O C A R S K ~ U N A ¿ O V E N , E s -pa ñ o la , de cr iada de m a n o o m a -noladora, no tiene inconveniente en i r 
al" campo; t iene referencias . I n f o r m a n 
en Corrales, 4, altos. 
195 6 e. 
8K O F R E C E U N A J O V E N , F R A N C E -sa, t a r a m a n e j a d o r a , en c a s a de 
toda moral idad, es c a r i ñ o s a con los n i -
fitSÉ v sabe coser, sueldo no m e n o s do 
$35, 'tiene referencias i n m e j i r a b l e s . T e -
lefono A-4969. 
204 6 e. 
^ : " l ) E H K A " C O L O C A R U N A P E N I N B C -
lO lar, rec i én l legada, de manejadora o 
criada de m a n o , en casa de mora l idad . 
E n F l o r i d a , 66, pfiede avisarse a todas 
horns. 
^ 137 0_ e__ 
CIE D E S E A C O L O C A R U N A P E N l Ñ S Ü -
¡ar. de cr iada de m a n o , no se ad-
mi ten t a r j e t a s ; de catorce a ñ o s de edad. 
D o m i c l U o : ca l le E s p e r a n z a , 1 U , 
m 6 e 
DE S F A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es~ l . l o l a . r e c i é n l legada, .de c r i a d a de 
m a n o , t iene quien l a gar » l i c e . I n f o r -
m a n en el H o t e l Cuba . E g i d o . 75. T e -
lefono A-5378. 
i ^ 9 _ 6 c 
BE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-nlnmihir, en casa de f a m i l i a , con 
buenas referencias. I n f o r m e s : C r i s t i n a , 
n ú m e r o 70. 
.' « e 
f T N A M U C H A C H A , D E C O L O R . " D E S E A - colocarse de cr iada de mano o co-
c inera, habla ingl(>, y e s p a ñ o l . Cal le H a -
bana, , 19u. 
< s 
e E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
K? chas, peninsulares , para c r i a d a s de 
mano o para c u a r t o s ; saben c u m p l i r 
^ ^ 5 b l i s a c i ó n y t ienen quien las 
i0.?? end0- I n f o r n i a n en R e i n a 71. - •'K'&í 0 
O B D E S E A N C O L O C A R S E T R E S M ü -
W chachas e s p a ñ o l a s de cr iadas de m a -
?.nM^iaTn%3odoras; ,tlenen 1ulen las g a -rantice. I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-7199; de 
Conde"1' a 8 P* m- Pregunten por J u l i o 
30 _ 
5 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuartos , pu-
' diendo s e r pronto. Sueldo 30 pesos. S a -
be bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en E s -
i t é v e z 20. 
) 176 « « - „ 
S- B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a cuartos o comedor. 
B e r n a ! , 7. 
104 < * . 
N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se ofrece p a r a habitac iones , co-
se a m a q u i n a y a mano, prefiere c a s a 
s in n i ñ o s . Merced, 76, I n f o r m a n . 
165 9 
S^ E D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E N I N -su lar , p a r a cuartos y costura , en casa 
de mora l idad . C a s t i l l o y O m o a , n ú m e -
ro 40. 
112 6 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , r e c i é n l legada, p a r a l i m p i e z a 
o bien p a r a los quehaceres de un m a -
tr imonio , se desea c a s a de m o r a l i d a d ; 
t iene su f a m i l i a que responda. I n f o r m a n 
en V i l l e g a s , 97. a l to s . 
153 6 «• 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N 8 U -lares , u n a para habitaciones , sabe 
aurclr, y l a otra p a r a el comedor D i -
r i g i r s e : L a m p a r i l l a . 94; í u a r t o . nf l jne-
TO 10. 
54 6 « | 
SE D E S E A C O L O C A R . E N E L V E D A -do, u n a joven, p e r V i s i i l a r , de h a b i -
taciones y coser : t iene referpnrian de 
l a s casas donde ha estado. I n f o r m a r á n : 
i Z a n j a , 228-B. e n t r e Aramburt» y Sole-
¡ dad. altos. 
79 6 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares , de cr iadas de habitaciones o 
! m a n e j a d o r a s , una joven y otra do m e -
; d iana edad, en casa de m o r a l i d a d . P u e -
den ver las en Oficios, 32. 
I 101 0 e _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P É -n i n s u l a r , para habitaciones y e n t i e n -
de un poco de costura . I n f o r m a n en e l ; 
l Cerro. C a ñ o n g o n ú m e r o 8> 
39651 5 e. ^ j 
' T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
; J L / p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a cuar tos ; l a i 
otra para comedor, pudlendo ser J u n -
¡ tas. Sueldo* de 25 a 30 pesos. R e s i d e n en 
I l a cal le E s t é v e z , 2»J. 
| 39662 „ 0 e. i 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O B A , E 8 P A -ñ o l a , p a r a habi tac iones y coser, T i e -
i ne buenas referenelas . I n f o r m a n : F á b r i -
ca 4, J e s ú s del Monte. 
39001 4 e 
T | Ñ A JOVEN. PEMN&ULAR, D E ^ l g 
e V c^r^r01611 Klle^da> desea c o l o c a r " 
g e t P o f e s T p ^ e f i r o ^ U L S r 
i l i T m 7 ' h0tel ^ NuevitaS;V de 7 
•T0,^?N, PEMNSULA'R; D E S E ^ cbToI 
t a c i o n e í - K ?l£dHu de m a n o o h a m l 
-~ _ C e . 
I ) E ^ A ^ ^ í ^ » 8 1 ! UNA JOVEN PW 
39657' 
T I N A S E Ñ O R A . D B M E D I A N A E D A D , 
i \ J desea colocarse en un hotel, para 
i c o ^ ^ . 0 z u r c i r ropa. I n f o r m e s : So l . l o a 
; 8960o g e 
CRIADOS D E M A N O 
HHH>IWWI»>»IWiM.U.-iilfli|M.iii!iii II.UIIB)!11 i' 1 ''••«Wi» i 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular , de m e d i a n a edad, de co-
c i n e r a , s i endo f iara corta f a m i l i a no 
t iene inconveniente en ayudar a los que-
haceres de l a casa . No va a l Vedado. 
A g u i l a . 11&-A, h a b i t a c i ó n 124. ú l t i m o 
piso . i 
180 6 e. 
P" ABA C O C I N A B Y L Í M P I Á R S E D E - 1 sean colocar dos peninsulares , en c a -
s a de poca f a m i l i a . I n f o r m a n e n F y 
Dlec i se te . i 
- i 7 9 - 6 «• • 
D~ ~ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , de coc inera en general , gana 30 
pesos ; no d u e r m e f u e r a ; tiene re feren-
c i a s donde ha estado trabajando . Ca l l e 
8, n ú m e r o 37-A, Izqu ierda , entre 13 y 15. 
Vedado. 
149 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E ' U N A C O C I N E R A y cocinero a s t u r i a n o s , saben de re-
p o s t e r í a . B e r n a z a 54, c a s a p a t j c u l a r o 
comerc io . 
113 6 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A D E C O C i -ñ e r a y otra de c r i a d a de m a n o , t ie-
nen eferencias . Son f o r m a l e s y saben 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
^ l U 6 e. 
SE DIESEA COLOCAR" ÜNA COCINERA, peninsu lar , sabe coc inar a la cr jo i la y 
a l a e s p a ñ o l a ; no v a fuera de l a H a -
b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 125. 
155 _ 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cocinera o c r i a d a de m a n o en c a s a 
de corta f a m i l i a ; no t iene pre tens iones 
y es honrada. I n f o r m a n en 23, 175. V e -
dada, esquina a J . T e ! . F-4077. 
190 6 e. 
E S E A C O L . O C A R S E ' " u N A C O C I N E R A , < 
p e n i n s u l a r . S i t ios , 116. 
126 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar p s r a c o c i n a r ; sabe l a cr io l l a y 
la e s p a ñ o l a ; no s a l e fuera de la H a b a -
bana y quiere cocina de gas. S a n M i -
guel , 224-E, cuar to n ú m e r o 4. 
85 5 • 
UNA C O C I N E R A S E O F R E C E A QUIEN i necesite u n a que sabe guisar bien a i 
la e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a ; t i ene , 
i buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor. 8, h a b i t a c i ó n 13. 
! 22 5 j 3 . 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A decente, p a r a la c a s a de un m a t r l m o -
| n l o ; sabe algo de c o c i n a ; no se coloca 
i m e n o s de 30 a 35 pesos ; I n f o r m a n en 
A m a r g u r a y S a n Ignac io , a l tos de l ca -
f é ; de 4 a 6 p. m . 
_S9C63 5 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar en casa de comercio o p a r t i c u -
lar . Srtbe coc inar a l a e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la y ent iende de r e p o s t e r í a . In for 
m a r á n : A g a l l a . 114. 
39630 4 e. 
SE C O L O C A U N A E S P A S O L A T G E N E -1 r a l coc inera , a la cr io l la y e s p a ñ o -
l a ; gana buen sueldo; no d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . Apodaca , 17. 
25 5 €. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON 3 ASOS de p r á c t i c a , ofrece sus servic ios p a -
ra casa p a r t i c u l a r o de comerc io , lo m i s -
m o t r a b a j a c a m i ó n ; no tengo preten-1 
siones. I n f o r m a n : Mercaderes, 21 y m e 
dio, al tos . 
39609 , 4 e 
UN J O V E N , E S P A S O L , C O N C O N u C I -m i e n t e s de t e n e d u r í a de l ibros y 
m e c a n o g r a f í a , se ofrece como ayudante 
de carpeta . No t i é n e inconveniente en 
ir a l campo. Contes tar por escri to a J e -
s ú s C. Mesejo. Neptuno . 31. 
39585 4 • 
A l i ü N O i A S 
D E M U D A N Z A S 
UN A L A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R - 1 • T * 11 1 - V 
se en casa par t i cu lar . I n f o r m a n e n ' L a t S t r e U a y L a r a V O F l t a 
S o m í í r u e l o s , 54, ant iguo, p r e g u n t a r por g A N N I C O I A S 98. T e l A-3976 y A 4208. 
Ma¿ía 9 e. "EL COMBATE" 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
a N A y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A v e n i d a de I ta l ia , 119. T e l é f o n o A-S90a. 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no mejorade por n i n -
guna otra asenc ia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
scna l i d ó n e o 
TENEDORES DE LIBROS 
r n E N E D O R D E L I B R O S , G R A D U A D O , 
X que sabe e s c r i b i r en m á q u i n a y que 
d ispane de a lgunas horas a l d ía y l a 
tarde de los s á b a d o s , se ofrece p a r a 
t r a b a j a r en casa de comercio o E m p r e -
sa de cua lquier í n d o l e d u r a n t e las ho-
r a s d isponibles . T a m b i é n m e hago cargo 
de abr ir l ibros, efectuar B a l a n c e s , L i -
quidaciones , etc., etc., pudiendo ofrecer 
las referencias necesar ias . D i r í j a n s e a : 
H e r n á n d e z . L u z , 12. H a b a n a . 
297 7 « 
JO V E N , C O N P R A C T I C A E N T E N E D U -ría de L i b r o s , propio p a r a casa de 
comercio u of ic ina, desea colocarse, t ie-
ne referencias de casas en esta c iudad 
donde ha trabajado. D i r i g i r s e a l a L o n j a 
del Comerc io , 540. T e L A-4416. A p a r t a -
do 1766. 
173 <5 e. 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , J O -ven, s i s t e m a e s p a ñ o l e i n g l t ó , se 
hace cargo de t rabajos en horas ex traor -
d i n a r i a s . Pablo R o d r í g u e z C a b r e r a . C o n -
cha y Municipio . T e l é f o n o A-5469. 
32 7 • 
PARA LAS DAMAS 
D 
CR I A D O D E MAJÍO, S E O F R E C E U N joven, pen insu lar , acos tumbrado a 
s e r v i r en c a s a s f inas, ,sabe p lanchar ro-
p a de cabal lero y todo lo que se re -
lacione con un buen s i r v i e n t e ; t iene 
* ?S5.8 referencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
05 « « 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D S E coloca de criado de m a n o , portero, 
c a m a r e r o , ayuda de c á m a r a ; sa le a l cam^ 
po. T i e n e buenas referencias . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r . 29. 
104 6 
ÜN J A P O N E S , J O V E N , D E S E A C O L O -carse , de criado para u n s e ñ o r . I n -
forma : Monte. 146. E l Kobe . 
6 «. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , para cocinar y l i m -
p i a r en c a s a chica . Concha , n ú m e r o 6, 
en trada por V e l á z q u e z . 
39644 4 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, pura coc inar a una 
corta f a m i l i a o m a t r i m o n i o . I n f o r m e -
P ico ta . 37. 
39566 4 e 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S , es-p a ñ o l a s , u n a para cocinar y l i m p i a r , 
con la c o n d i c i ó n de d o r m i r en su c a s a ; 
la o t ra p a r a cr iada de cuartos o come-
dor. A n i m a s , 194. 
39575 4 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ho-
ras Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consuiad» entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C J570 " a l t in 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON M U C H A p r á c t i c a , se ofrece p a r a hacer i n -
•.entarios bUances generales . c ierres , 
. eaperturan y arreglos de l ibros m a l l l e -
cados. Precio." m ú d i c o s . Ser iedad y ga-
r a n t í a . D i r i c i r s e a l s e ñ o r Hopos. H o t e l 
Zavala . Cal le Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y do 5 a 7. 
38879 T «. 
VARIOS 
mmmmnm'Kmmrmmmm 
Se ofrece un jefe jardinero, con 
práctica y muclia experiencia en el 
oficio; floricultor, horticultor y agri-
cultor en toda rama; nivelador y tra-
zos de todos terrenos. Desea colc«ar-
$e en un Ingenio y casa particular 
donde pueda atender sus grandes 
conocimientos. Dirigirse: Luz, 97. Te-
léfono A-S577. 
275 7 e 
SE O F R E C E C N E X C E L E N T E S ' O K T E -ro, para H o t e l o casa part ieular , s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i c n s 
re f í - renc ins de donde ha estado. T e l é -
fono A-4969. 
223 . 7 e 
COCINEROS 
CO C I N E R O , B L A N C O , M E D I A N A edad, se coloca p a r a c a s a de c o i r t r c i o o 
de f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n Miguel y San 
N i c o l á s , bodega. T e l é f o n o A-8405. 
69 6 e 
Villaverde y Ca. O'Rsilly, 13. A ios 
hacendados y colonos, facilitamos cua-
drillas de trabajadores y macheteros 
para corte de caña y todos cuantos ¡ 
empleados necesiten en las faenas de 
campo, dependencia en todos giros, | 
para fondas y bodegas de colonias e; 
ingenios. Villaverde y Ca. O'ReilIy, 13. 
Agencia seria. 
189 6 ©. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
R e c i é n l legada de P a r í s , aporta "au 
monde e l é g a n t et chic" de es ta cap i ta l , 
los ú l t i m o s secretos de la c ienc ia f r a n -
cesa para el ref inamiento de los en-
cantos femeninos . 
Rspecia l idad en pelucas, d e r m - t r a n s -
f o i m a c i o n e s y postizos de todas clases . 
T r á b a l o s modernos con r a y a s natura les 
d » ú l t i m a c r e a c i ó n francesa . 
Manicura a cargo de exper ta profe-
sora . 
N u e s t r a i n s t a l a c i ó n de nuevos a p a r a -
tos franceses y personal p r á c t i c o de los 
m e j o r e s saifones de P a r í s , g a r a n t i a a n 
la rapidez, comodidad y p e r f e c c i ó n , s in 
igual , de nuestros trabajos de S c h a m -
poing y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c j i m o s las obras con hechos y 
no con palabras . 
B a s t a s e r v i r s e u n a vez en nues tros 
salones p a r a ev idenc iarse de la del ica-
deza y veracidad de los t rabajos enu-
m e r a d o s y otros. 
N o t a : Al objeto de que nuestra selec-
ta c l i ente la pueda seguir la moda de 
peinados de P a r í s , la m u ñ e c a de nues tra 
v idr i era será peinada m e n s u a l m e n t e con 
arreglo a l ú l t i m o f i g u r í n . 
Ver i tab l e Ondulat ion " M A R C E L . " P e i -
n-^os a r t í s t i c o s y de é p o c a para casa -
n • • a t o s , " s o i r é e s et B a l s P o n d r é . " M a -
sajes faciales. Depi lac iones . 
D e c o l o r a c i ó n y t in te de los cabe¿f>S 
con productos vegeta les f ranceses , ga-
r a n t í ados inofensivos y de posit ivo r e -
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas . 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s . 
Servic io exclusivo de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V i T J as, 54, entre Obispo y O'jrapía. 
Teléf'. no A-6977. 
C 80 15d-3 
A M A N O : S E H A C E N D O B L A D I L L O de oio, a 10 centavos la vara y vuel-
ta l i s a 15 y piececltos a 20. I n f o r m e s : 
Calvada del Cerro , 608; de 3 a 5 de la 
tarde 
39641 4 e 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicurc; 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casi es la primera en Cuba 
^ue implantó la Taoda del arregle de ' 
cejas; puí algo las cejas arregladas! 
tquí. por r.alas > pobres de pdijsi 
que estén, se diferencian, por su in- j 
iuiitable perfección a las otras que 
ostén arregladas cn otvo sitio; se arre-
glan s i i d o i t i , con crema que yo pre-
p a r o Sólo *e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
fearantb ur año. dura 2 y 3, puede 
Uvarse ta cnHeza todos los días. 
Estucar y í litar ía cara y brazos. $1J 
coii los prudurtos de belleza misteno,; 
con la misma perfección que el me'orj 
gabinete de belleza en París; el ga- I 
> inete de beíleza de esta casa es el 
mejor de C;*ba. En su tocador use los' 
productos n.iitr'o; nada mejor. 
r£LAR RIZANDO, NiÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera peífeccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
¡ d e niños en Cuba-
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
! con aparator modernos y sillones gi-
i • aterios y reclinatorios. 
i MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS 
| El masaje es la hermosura de ta 
' .nujer, pues hace desaparecer las arru-
g a s , barros, espinillas, manchas y gra-
bas d e la cara Esta casa tiene titulo 
facultativo v es !a que mejor da ios 
m a s a j e » y se garantizan-
PEIUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el riendo por ciento más ba-
r a t a s y mejoreá modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniécdf-
'as a 'a m.'da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de e«ta casa. Mando pediúoá 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos t a m a ñ o s . E s -
tos t r a b a j o s se hacen en e l acto. Se bor-
dan vest idos y se pl iega a c o r d e ó n . J e -
s ú s del Monte. 304, en tre S a n t a E m i l i a 
y S a n t a I r e n e . 
84 1 f 
de todo al campo. Manden sello para 
a contesta icn 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
P.AnA SUS CANAS 
U t e la Mixtura de "Misterio," Í5 
colones y ;odos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los espKn-
iidos gabinetes de esta cssa. lam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.C0; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; nineuna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81 Telf. A-5039. 
MANICURE-PEINADORA 
T o m a s a M a r t í n e z , m a n i c u r e y penadora, 
predi lecta de la a l ta sociedad. O n d u l a c i ó n 
Marce l , elegantes peinados para novia, 
teatro , bai le , etc. Manicure . Serv ic ios a 
domic i l i o . A v i s o s : Refugio, n ú m e r o ' 5, 
bajos . T e l é f o n o M-2369. 
207 1 f. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar tos labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauto Vegetal, El color que 
¿a a los 'abios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna, 
''•/ale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
iez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
"LOCION ROSA" 
Herraoseador exquisito. Sin necesidad 
de osa- polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
Tina con el color natural y frescura 
de la juventud De venta en cede-
rías y boticas y en los depósitos: 
*1onte 12, v Monte. 16. 
^ C A R I N A " 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
p migas dando al cutis blancura da 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósUo. 
Belascoaín, 36, altos. Habana, Telé-
fono M.1112. 
37920 16 e 
£1 DIABIO DE LA UAJSI-
5 A es el periódico do ma-
vor circulación. —. —»•'—* 
H M M M I 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
S*Brothers** a c ^ b a á ^ ™ ^ ^ 
^ ^ n L ¿ l a S l \ ^ 0 r ^ . l 2 y : **• 
^VULCANIZACION ~ 
ÍNGLESA 
^ t ^ L ^ 5 Y camaRAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE U HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
«e pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rerhape, siendo ésta 
la única casa preparada para 
estos trabajos; y en las cá-
maras, se reparan rajaduras 
y boyos de cualquier tama-
ño, secciones de cámara nue-
va, bases de válvula, etc.. 
w^cétera. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-




EDWIN W. MILES 
Y GENIOS PRADO 
7 e. 
L * ^ . ? ^ 0 * ' w G A N A D E R O S i V K N D O 
JLJ en inmejorab le s eondicionea tr ic ic lo 
n o ? ^ 6 ^ n r í ) m p i e t J l m e n t e nue*>. propio p a r a reparto , se da barato por tener que 
qu ier nora. Angeles, 62. JL L a s a . 
68 6 t 
MICHELIN-CÜERDA 
Tipo Z 
SE V E N D E K D O S C A R R O S F O R O S , A p m e b a de motor , por encontrarse s u 
d u e ñ o enfermo. I n f o r m a n on San M ^ u e l 
173: do 9 a 4 tarde . G a r a c u e S a n t a L u -
c í a . 
- 168 _ 6 e. ^ 
SE V E N D E Ü N F O R D T I P O 19, E N P E R -fectas condic iones , con un m e s de 
R l f a l L ^ i a í r 8 6 611 61 garaJe de Sai1 
159 10 e. 
BU E N N E G O C I O : V E N D E M O S TJN t o r d . con c a r r o c e r í a francesa, c e r r a -
do propio p a r a reparto. E l motor, las 
í í o m a s y todo é l e s t á n en m u y buenas 
condiciones. Prec io como para venderio 
I n t r a a r á B e n V I 8 í a ' w ' t e l é f o n o M-14S1 
4 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN WORTING C0. 
Exposición. Avenida de la Repú 
bJica, números 192-194. 
Stock Reina, I2e 
ZAR RAGA-MARTINEZ 
VENTA 
de un Chandler, en perfec-
to estado; y una guagua Wi-
chita, 24 pasajeros, nueva. 
Se pueden ver en Amargu-
ra, 19, esquina Cuba. 
C 108 Sd-3 
O E V E N D E V S A U T O M O V I L , C O L E , 
¿X» fu I « , V l c t o r i a . tipo Sport . 7 pasaje -
A ^ « f D Í Í 0 b ^ P a r a b r i s a s . I n f o r m a n en 
A m s t a d . 71. de 7 a 2 p. m . Jaco ine . 
130 10 e 
O E V E N D E Ü N F O R D , E N M B T B C E -
ñ a s condloioneq, por no p o d a r » a ten-
t l L % n ?.ueao- I n f o r m a n : C a r b a j a l y T r i -
£ i ^ ' sCcTrn Pregunten por D o m i n g o . 
S 0 % * de 11 * 12 de l a m a ñ a n l 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Dehrille, en la quinta de 
Palatino, 
PAIGE 
S E V E N D E U N O D E S I E T E A S I E N -
T O S . A C A B A D O D E P I N T A R D E 
C O L O R M A R R O N . C O N F U E L L E S Y 
V E S T I D U R A S N U E V A S . F A R O L E S T 
P A R A B R I S A S N I Q U E L A D O S . M A G -
N E T O B O S C H . E T C . A C A B A D O D d 
A J Ü S T A R E N L A A V E N C I A Y G A -
R A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . L S 
G A N G A . I N F O R M E S : E . W . M I L E S . 
P R A D O Y G E N I O S . 
39660 11 
Se vende un automóvil Dodge, tipo 
Sedan, cerrado, de muy poco uso, está 
casi nuevo, acabado de pintar y ajus-
tar el motor, con cinco gomas nue-! 
vas de cuerda, con defensas y otros, 
accesorios, tiene licencia pagada hasta' 
1920. Es un carro propio para per-1 
sona de gustor puede verse en Línea 
51, Vedado. 
m COMPRE CAMION 
oum • de uso sin antes afor-
Huirse acerca del 
íumbién de otras marsai 
• f t d b t a d o s por Autocar. 
f a J W K j i T D B I H B [ 0 . 
• f A S A I M A • 
9 M 
Se vende un Fiat, tipo 2, para seis 
pasajeros. Se da muy barato. Infor-
man: 23, número 185, entre I y H. De 
12 a 3 de la tarde. 
KJTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, v h a 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó; solo para particular de muebo 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed»n, 
propio para médico o manejar sena-
ra, muy «u'oso; un Overland, cuco 
asientos; todos se cambian y vendes 
a plazos lardos Para el comercio ten-
go los carros da reparto Ford, con 
^arrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2230. 
SSS86 4 e 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S F O R D S en el garaje Cuba Automovi l i s ta . T e -
l é f o n o F-1522 y una g r a n m á q u i n a de se i s 
as ientos con chapa par t i cu lar . 
178 6 o. 
SE V E N D E Ü N A M A Q U I N A D E C U A -tro pasajeros , m a r c a Nat iona l , con 
gomas nuevas, perfectas condiciones, en 
$2.000. Whi taker . S a n Ignacio . 50. 
89468 7 e 
S9524 4 «• 
NO MAS ENGAÑO! 
C-11710 8d 17 
P a r a los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i les de uso. D a n i e l M, Manzano, ex- ! 
jefe de los ta l l eres de MThe Case Mo-
tor C o m p a n y con quince a ñ o s de expe-
r i e n c i a , ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, reconocerlo y 
d a r su precio: A n t e s que usted invierta 
su dinero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o , 
''or solo la cant idad de cinco pesos. S a n 
tfignél, 171. T e l é f o n o A-5759. 
39810 80 « i 
7 e. 
SE V E N D E L N A M T O C I C I ^ E T A , M A R -ca H a r l e y Davidson, ú l t i m o modBlo, 
de 16 caballos , con Side-car . m o n o f á s i -
co por e m b a r c a r m e . I n f o r m a : H o t e l 
U n i ó n . A m a r g u r a . Cubar 6, v i d r i e r a de 
tabacos. Manuel Santos . 
39583 * * 
SE V K N D E M U Y B A R A T A O S E A E N $3.250 una bodega de esquina , con 
buena b a r r i a d a y contrato, poce a lqui -
ler y vende $40 d i a r i o s ; t a m b i é n pue-
den quedar a deber u n a parte. I n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é ; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 « ^ 
VE N D O 2 C H E V R O L E T , E N B U R N A S condiciones, por no poder atenderlos. 
L o s pago en la m i t a d de su precio, i n -
f o r m a n : C o l ó n , 31. J . Re igada . 
35)594 5 e 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de azúcar 
diarios desde el Central San Anto-
nio, Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
paga buen flete. Informan en Banco 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Muralla, 
número 57. 
3,,M4.1 9 d 
CAMION FORD 
Se vende uno en perfectas condiciones 
de trabajo , propio para reparto. Puede 
verse en Carlos 111, 251, frente a l a Q u i n -
ta de los Molinos. Garaje . I n f o r m e s : I n -
fanta, 91. T e * A-0174. 
_39098 6 e. 
Camiones y autos de ocasión 
Pierce Arrow, de 2, 3 y 5 toneladas, con 
carroza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . W h i t e , de 
2 toneladas, con g o m a s m a c i z a s . H i s p a -
no Su iza , de 1 y media tone ladas; id. 
Dodge Brothers , de 1 y m e d i a tonela-
d a s ; I d . S a m p s o n , de 1 tonelada, re -
p a r t o ; D i e b t r u h e , de 1 t o n e l a d a ; id. 
m á q u i n a s de paseo. Stuz de 5 pasa je -
ros. R o a m e r , 5 pasajeros , t ipo sport . 
C u ñ a Stutz , 16 v á l v u l a s . Cufia C h a l m e r s . 
Cband ler , de 7 pasajeros . Pueden verse 
a todas horas en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. frente a l J a i A l a i . 
67 i f 
Q E V E N D E Ü N H I S P A N O S U I Z A , P R O -
pió para p a r t i c u l a r o p a r a c a m i ó n , en 
perfectas condic iones; precie un m i l dos-
cientos pesos ; puede verse a todas lio-
xj^s en J e s ú s d e l Monte , 16. Telefono 
A-9523. 
39044 B e 
Q E V E N D E U N F O R , E N B U E N A S C O N -
i 5 diciones, por no poderlo atender. Su 
duefii' e s t á trabajando. P r u e b a a donde 
se desee. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 173, ga-
ra jo 
39^04 4 • 
AL V A R O A L V A R E 2 , 24, E N T R E 9 V 11. Un motor m o n o f á s i c o de 3 ca -
bal los , se vende. 
39607 g • 
S" E V E N D E , M U Y B A R A T O , P O R NO neces i tarse , un Over land , propio pa-
ra a lqui ler . Puede verse en C h á v e z , n ú -
mero L 
39495 5 e 
CARRUAJES 
Q E V E N D E E N 550 P E S O S , A U T O M O - , 
1^ vil de a l q u i l e r . 5 pasa jeros , se vende j 
por no ser del giro y no poderlo t m b a - , 
j a r . e s t á acabado de ¿ J u s t a r , con magne-1 
to Kosch, carburador Zen i t , p a r a b r i s a s ! 
moderno, con arranque , d i n a m o , fotuto 
y a lumbrado e l é c t r i c o , todo en buenas 
condiciones, a prueba P a r a verlo e i n -
f o r m e s : J e s ú s del Mente, 5T, e squ ina a 
Orpoa g a r a j e Su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-1890. 
39u28 4 e 
SE V E N D E B A R A T O ÜN C O C H E F U N E -rar lo con sus adornos, cabal los o s m 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z . C a t a l i n a de 
Gti ines . 
39393 2S e. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A D E un c i l indro , de 2 m e s e s de uso. m a r -
ca Cleveland. 2 velocidades y magneto 
Bosch. F y 4S, bodega^ Vedado. 
38695 6 • 
E l D I Á J U O Ü E L A SLAJKI 
K A lo fen c u e n t r a I ' d . e n to-
d a s i a s p o b í a c l m o s de l a 
R e p ú b l i c a . — .— — — 
E i e r o 4 d e 1 9 2 3 . 
D I A R I O D E L A 
F r c c i c : 3 c c r - t a v c s 
A TRAVES DE LA Vtu* 
R i a c j i 6 L I B R O S 
liiii,u(mMífnTTrjn/;.n'jiiiii»|iuí'iítrim;n.'' i t 'u viit 
K l s l o r i d d e h m 
(RESUMEN CRITICO) 
p o r A n g e l S a l c e i o R u í z 
Librería '•Cervantes", Galíano 62 
Forma un grueso volumen, bella- y es como todo lo que produce este 
mente encuadernado y mejor ilus- autor, un apoyo más que se da al 
trado con infinitas láminas, esta obra espíritu para mantener su fortaleza 
que es la historia gráfica de la ci- y conducirlo por el camino de la hon-
vilización española, y aunque no pue- radez y la virtud. Los libros de Orison 
de señalarse cuál es la mejor produc- Swett Marden son muy agradables por-
ción en esta materia tan grandemen- que hacen el efecto de un buen 
te tratada por el Padre Mariana, don baño tibio a unos músculos cansa-
Modesto Lafuente y tantos otros co- dos. De una sencillez y un candor 
mo Sales y Ferrer, Moreno Espinosa, inefables, razona tan natural y sim-
Ballesteros y casi un centenar de es- plemente que parece que es la pa-
critores que bajo todos aspectos han labra de un amigo, que buenamente 
estudiado el origen del pueblo ibero y nos habla. No está en su método 
su desenvolvimiento, a pesar de ello, la enseñanza por la violencia del man-
repito, este trabajo del señor Angel dato ni la autoridad del maestro. Es 
Salcedo tiene una gran utilidad por- un hombre que razona y nada más, 
que es una condensación hábilmen- y apoya sus dichos con ejemplos, 
te hecha, de toda la historia, crono- anécdotas y cuentos que entretienen 
lógicamente estudiada desde los tiem- en extremo y que si no convencen 
pos prehistóricos hasta la época ac- al desconfiado, o al pesimista, le arran-
tual en el año de 1913. can, al fin, lo que es un triunfo, una 
Sabido es que en el espíritu edu- sonrisa de complacencia. 
cativo del libro se ha buscado tam- i__ 
bien la forma utilitaria de sacarle £, otro ^ en el cIub o Sociedad 
provecho, de ahí tantas obras que fa- ^ p¡ntores y Escultores estaba un 
cilitan el trabajo del escribir, del que caballero en un grupo y 
necesita un dato o del que le precisa llevaba Ia palabra hablando de la pin_ 
un hecho. Ello explica la miLtitud , - . •.. j i 
r tura española y citando los mejores 
de manuales, epítomes, diccionarios 
enciclopédicos y extractos que de to-
das las materias se hacen. Un libro 
A r m a z o n e c e r o E s t r u c t u r a ! 
como el presente, que tiene un índi-
ce alfabético de todos los nombres de 
personajes importantes para la histo-
ria de España, de los Reyes, los mo-
numentos y los retratos, y que ade-
más contiene mil setecientos quince 
grabados, facilita en extremo el ma-
nejo del volumen para encontrar in-
cuadros de Santiago Rusiñol, de Ra-
món Casas, de Julio Romero Torres 
y del gran Joaquín Sorolla. Me pare-
ció muy erudito y desde luego supuse 
que debía tener una gran competen-
cia. 
—¿Ese señor es un artista?—^pre-
gunté al maestro Aurelio Melero. 
Este estimable pintor prorrumpió 
en una carcajada y me dijo: 
—No sabe una palabra de lo que 
mediatamente el asunto que se desea , j « ..f * 
. . . . , . dice pero ha comprado en la librería 
y tener de el un juicio sintético y ^ . „ , . 
, , • Cervantes unos cuadernos que traen 
acabado. 
Este libro del que el señor Ve-
loso tiene unos pocos ejemplares es 
en extremo útil para los que cursan 
en la Universidad. ¡ 
Una nueva obra del incansable mo-
ralista Marden, ha recibido el señor 
Veloso. Se titula: "Ideales de dicha" 
reproducciones de los mejores cuadros 
de los artistas más célebres y los cita 
como si los conociera a fondo., 
Vean ustedes en lo que consiste una 
opinión. Ya saben dónde puede ad-
quirirse autoridad para juzgar las, 
obras del próxixmo Salón. 
HECTOR DE SAAYEDRA. 
30$ 
A c o n t i n u a c i ó n d e í 3 ! i a n i 3 s a f g u n 3 s C e n t r a ' e s d o o d e h e m o s COHÍ-
t r u i d o E s t r u c t u r a s d e A c e r o o A l m a c e n e s p a r a A z ú c a r : 
C e n t r a l S o l e d a d 
S t e w a r t 
O c c i d e n t e 
R * j C a u t o 
A u s t r a l i a 
A l a v a 
M a c a g u a 
A d e l a i d a 
C a n a r i a s 
L i n c o l n 
C e n t r a l J a g ü e y a l 
M o r ó n 
„ M e r c e d e s 
t* J u l i a 
„ M e r c e d i t a 
„ A l g o d o n e s 
„ S a n t o T o m á s 
„ F l o r i d a 
„ A n d r e i t a 
M B a g u a n o i 
V i o l e t a 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
S o c o r r o 
P e r s e v e r a n c i a 
L e q u e i t i o 
H e r s h e y 
S e n a d o 
A g r á m e n t e 
P a l m a 
J a t i b o n i c o 
M a n a t í 
tmñin 13 Sí i 1)111 
a z Q A ü . y j i JE 
E N E R O 3 
l í i i 
$ 1 4 . 8 2 7 3 5 
Q D I T A J A U O S 
PARCHE ORIENTAL, hace deeapare-
«•tr los callos rápidamente. SíHo tres 
días bastan. Los callob no duelen des-
t.» que se les pone PARCHE OUIEN-
TAL. No se pegan a la media, no im-
j ióen lavarse los pies. No se caen bas 
ta que no se llevan e! callo para siem-
pie. Mande 15 centavos en sellos al 
doctor Ramírez, Apartado 1,244 y qui 
t<se los oallos. 
C 11.554 alt 10d-12 
Suscríbase ai DIARIO D E LA 111!%. 
ÍÍISSA y anuncíese en el DIARIO OE 
LA MARINA 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A 
e e o n n U D B m 
í i d n a s : P E D R Á B O N ü 
A p a r t a d o é 5 4 . 
1 7 
H a b a n a . C u b a 
c 11661 alt ind 16 d 
D r . A . G . 
HAS L A l A R O s 
Catodratlco de la Frciltaci de A'e 
dlcina. médico de visita; especialis- | 
ta de "COVÍÍO 
Vías urinarias, enfermo ladea de 'a, 
i . y de señora*. I 
Ce 1 a 5. i 
Y a L l e g ó ! 
el último embarque de 
nuestro gran surtido de 
M a g n e s i a a l 8 5 % 
para forrar tubos y calderas. 
Tenemos actua'mente en existencia 
para entrega inmediata cualquier can-
tidad de 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : a 18" i n c l u s i v e 
B L O Q U E S : 
r 
1^ 
x 6"x 36" 
x 6" x 36" 
Wsm 
Asbesto en po vo en sacos de 100 libras 
Fleje para bloques—A.ambre Ga linera. 
Alambre galvanizado No. 19 
Lona de 8 onzas 
Lona ligera 
Bandas exiras: ^ " a 10" 
Fieltro An mal en ro'los de I" x 36" 
Se sirve cualquier pedido inmediatamente 
L a m b o r n & C o m p . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
Almacenes: Arbol Seco y Peñalver. Habana 
C 8 1 10d.-3 
A P A R A T O S P A R A F I L T R A R Y S I L V I 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
P H I L A D E L P H I A 
Trauaforman el agria más fan-
gosa en clara y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
más dura, en suave, como la de llu-
via. 
Para evitar enfermedades, econo-
] mizar oombuatlble en las calderas, 
Jabón en los lavados y bañarse con 
agua limpia. 
Plantas para viviendas, hoteles, 
hospitales, poblaciones. 
Conrado £ . M a r t í n e z 
Y 
Rolando A . M a r t í n e z 
Ingenieros Oonsultores| 




: ¿ V i m 
P a r a e m p e z a r b i e n e l A n o d e 1 9 2 ^ 
c o m i e n c e p o r i n s t a l a r e n s u c a s a u n ^ 
n e v e r a o r e f r i g e r a d o r H o l l i l S y p h o n 
E s l a ü n i c a q u e g a r a n t i z a l a a u s e n c i a 
d e m a l o s o l o r e s . Hay 2 3 t i p o s d i f e * 
r e a t e s e n e x i s t e n c i a c o n s t a n t e . 
i m p o r t a d o r d e E f e c t o s S s i s i í a r i o s e n G e n e r a } 
Üfiioinas; Cíonfaegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A.2881. 
Exposición: Avenida de Itaíj* 
Teléfono A-6530. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua, 
demento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20 x 20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA OE BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 2̂  
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A . 2 3 5 3 
H A B A N A v 
ANUNCIO OB VADÍA 
iiiimiiiímuiiitinmím^ 
£1 problema de vestir se resuelve fácilmente comprando en 
L A Z Í L I A 
Fiases, trajes de etiqueta, abrigos, trajes de señora, blnsa». 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, combinaclonec, juefio» 
interiores de tres piezas, mañaiiltas. cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, .« precios de ocasión. 
1 
S U 4 R E Z 45. T E L E F O N O : A-1588. 
L O S V U E L O S D E L O I A D E R E Y 
A g u s t í n P a r l á y J a i m e G o n z á l e z 
i n t r é p i d o s a v i a d o r e s c u b a n o s , h a n s i d o c o n t r a t a d o s 
p o r l a i m p o r t a n t e F á b r i c a d e C h o c o l a t e E L T I P O 
I T A L I A N O » p a r a r e a l i z a r e l M a n e s , 6 , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , u n h e r m o s o R A I D e n s u v e i o z a e r o p l a n o 
U N D E R W O O D , s o b r e l a c i u d a d y s u s s u b u r b i o s , 
d o n d ¿ a r r o j a r á n d e s d e s u a v i ó n 5 . 0 0 0 S O R P R E S A S 
p a r a l o s n i ñ o s h a b a n e r o s , c o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d 
d e L O S R c Y E S M A G O S . 
B l a s c o I b á ñ e z c o n t i n ú a 
e n N e w Y o r k 
Hablando con un distinguido y 
brillante literato sue acaba de arri-
bar a f£ta ciudad procedente di New 
York, escuobamos de ese estañado 
amigo que el popularlsimo novelista 
¿spañol Blasco Ibáñez se bal ta en 
perfecto estado de salud en sus apar 
tt m^nts del gran botel Félix-I-ort-
land donde a diario es visitad' por 
aitas personalidades de la política -v 
del comercio americano. 
Nuestro amigo nos informó tam-
bién que tuvo ocasión de saludar al 
insignr literato en el mismo botel 
en que lo babía hecho con el no me 
nos notable cuentista y dram uurgo 
Eduardo Zamacois y el infortunada' 
compositor español don Enrique G^a-
nad.>s- autor de la famosa ópera ' Go-
yescas", estrenada con notable éxito 
en el Metropolitano de la hermosa 
ciudad neoyorquina. 
No hay duda que el hotel "Félix-
Portland" es el preferido de nuf-stros 
grandes intelectuales y de los artis-
tas dt más fama. 
C . 158 3d.-4. 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o d e C a f é s 
d e l a H a b a n a 
E l C o n s e j o d e l a U n i ó n d e C a f e t e r o s 
y A g r i c u l t o r e s , S . A . , a c o r d ó f i j a r e l p r e c i o 
d e $ 1 - 7 5 p o r b o t i j a d e l e c h e . 
D e p ó s i t o s y O f i c i n a s : 
0 0 3 6 . T d A - 8 9 3 5 
lt.-2y2d. 
I 
